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Die eienaarskap, beheer en befondsing van skole in Suid-Afrika is in hierdie studie in tydsperspektief 
ondersoek ten einde die ontwikkeling daarvan in Suid-Afrika deur die eeue te kan aantoon en aanbevelinge 
 iv 
vir die toekoms in dié verband te kan maak.  In die terugskou is die eienaarskap, beheer en befondsing van 
skole in Suid-Afrika vanaf 1652 tot 2004 van nader beskou.  Voorgenoemde is ten opsigte van die Blankes, 
Kleurlinge, Indiërs en Swartes bespreek. 
 
Die historiese patroon van onderwysvoorsiening in Suid-Afrika het dikwels gedurende die periode onder 
bespreking verander. Die onderwys van die Blankes, Kleurlinge, Indiërs en Swartes is afsonderlik voorsien, 
beheer en befonds (1652 tot 1993). Wanbalanse en ongelykhede was aan die orde van die dag. Pogings 
om laasgenoemde agterstande uit die weg te ruim (1994 tot 2004), word ook aangetoon. 
 
Enkele aanbevelings vir die regstelling van die huidige agterstande, wanbalanse en ongelykhede ten 




















In this study the ownership, governance and funding of schools in South Africa are examined in time 
perspective in order to show the development of the above-mentioned aspects in South Africa through the 
ages, and to provide recommendations for the future.  In the historical survey the ownership, governance 
 v 
and funding of schools in South Africa from 1652 to 2004 are indicated. This has been done for the Whites, 
Coloureds, Indians and Blacks. 
 
The historical pattern of the provision of education in South Africa has often changed during the period 
under discussion. The education of  Whites, Coloureds, Indians and Blacks was provided, and funded 
separately (1652 to 1993). Imbalances and inequities were common phenomena. Attempts to address   the 
above issues (1994 to 2004) are also indicated. 
 
Finally, some recommendations for redressing the present imbalances and inequities with regard to the 
above three aspects are provided. 
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AANLOOP TOT STUDIE EN WERKSWYSE 
 
1.1  INLEIDING 
Die mens is ‘n sosiale wese wat opvoed, opgevoed word en op opvoeding aangewese is. Gedurende die 
vroegste tye was die doelbewuste begeleiding van die nog-nie-volwasse lede van die samelewing deur die 
volwasse lede grootliks die verantwoordelikheid van die ouers in die ouerhuis. Toe die samelewing egter 
meer gespesialiseerd begin raak het, is skole in die lewe geroep om die gespesialiseerde kennis en ander 
vaardighede aan die nog-nie-volwassenes in loco parentis oor te dra. Verster, Van Heerden & Van Zyl 
(1982: 24) toon aan dat “the school remains one of society’s most important instruments for moulding and 
educating the child in terms of the demands of a specific society”. Die historiese patroon van onderwys- 
voorsiening in Suid-Afrika het dikwels gedurende die afgelope eeue verander. Die onderwys van die 
Blankes, Kleurlinge, Indiërs en Swartes is aanvanklik afsonderlik voorsien, beheer en befonds. Verskillende 
eienaarskap-, beheer- en befondsingpatrone is in die verskillende substelsels gevolg (Suid-Afrika. 
Departement van Onderwys 1995: 18). 
 
Onderwys was egter nog altyd ‘n saak van nasionale belang in Suid-Afrika. Soos in die ander dele van 
Afrika, het die aanbreek van demokrasie in Suid-Afrika in 1994 daarom  tot  veranderinge in die onderwys 
aanleiding gegee. Die eienaarskap,  beheer en befondsing  van skole in Suid-Afrika het opnuut ook weer 
aandag gekry. Veranderinge ten opsigte van bogenoemde drie aspekte is inderdaad deur alle rolspelers in 
die onderwys verwelkom, aangesien die onderwysstelsel in die apartheidsera ver te kort geskied het om  die 
onderwysbehoeftes van alle leerders en rolspelers ten opsigte van eienaarskap, beheer en befondsing aan 
te spreek (Britz 1994: 111). Die apartheidsbeleid was ‘n beleid van rasseskeiding wat die totale skeiding van 
die rasse op alle terreine van die samelewing as uiteindelike oogmerk gehad het (Britz 1994: 77). Die 
primêre doel van apartheid was dus om die politieke, territoriale, sosiale en ekonomiese segregasie van die 
verskillende bevolkingsgroepe in Suid-Afrika te handhaaf en te verseker. Ook die onderwys is deur dié 
beleid beïnvloed. Op alle terreine van die Suid-Afrikaanse samelewing was rasseongelykheid dus aan die 
orde van die dag. Hierdie rasseongelykheid het in die onderwys in onder andere die ongelyke toekenning 
van basiese regte en die ongelyke voorsiening van dienste en fasiliteite gemanifesteer. Dit het uiteindelik 
daartoe gelei dat ongelykhede en probleme ook ten opsigte van  eienaarskap, beheer en befondsing  van 
skole in Suid-Afrika daargestel is en voorgekom het (Britz 1994: 78). 
 
Teen die agtergrond van voorafgaande inleidende opmerkinge kan die probleemstelling,  motivering  vir en 
doel van die ondersoek vervolgens bespreek word. 





1.2  PROBLEEMSTELLING, MOTIVERING VIR EN  DOEL  VAN DIE ONDERSOEK 
Die probleem wat aan hierdie ondersoek ten grondslag lê, kom kortliks op die volgende neer: In die vroeë 
negentigerjare is menige politieke veranderinge deur die Nasionale Party regering daargestel. Met die wete 
dat die apartheidsregering naby aan sy einde was en dat Suid-Afrika op pad was na 'n demokratiese bestel, 
het daar talle besprekings,  debatte,  konferensies en publikasies oor die vernuwing en herstrukturering van 
die onderwysstelsel plaasgevind en verskyn. Die volgende dokumente is onder andere hier ter sprake: die 
Onderwysvernuwingstrategie (OVS) wat in 1992 gepubliseer is, die National Education Policy  Investigation 
(NEPI) verslag onder leiding van die  National Education Co-ordinating Committee (NECC) in 1990 en die 
African National Congress (ANC) se besprekingsdokument, A Policy Framework for Education and  Training 
in 1994. 'n Gemeenskaplike saak wat in al voorgenoemde dokumente aangespreek is, is die  verwysing na 
die wanbalanse en  ongelykhede  in onderwysvoorsiening. Die manier waarop skole se eienaarskap, beheer 
en befondsing geskied het, was nie net op rassegrondslag gebaseer nie,  maar het ook daartoe gelei dat 
verskillende stelsels van eienaarskap, beheer en befondsing van skole bestaan het. So byvoorbeeld het 
Suid-Afrika vanaf 1983 15 onderwysdepartemente gehad wat tot gevolg gehad het dat die onderwys baie 
versnipper en gefragmenteerd was (Naicker 1996: 20-22). 
  
In 1994 het die nuwe demokraties-verkose regering dus ‘n verdeelde en ongelyke onderwysstelsel geërf. 
Aan die einde van die apartheidsbedeling het Suid-Afrika verskillende onderwysdepartemente gehad wat 
deur ras en geografiese ligging geskei was. Die onderwysstelsel het die leerders van die onderskeie 
bevolkingsgroepe op verskillende maniere vir die posisies en rolle toegerus wat hulle op sosiale, 
ekonomiese en politieke terreine in die toekoms sou beklee en speel. Op onderwysterrein het eienaarskap, 
beheer en befondsing ‘n belangrike rol gespeel om die ongelykheid  af te dwing. Waar, hoe en hoeveel 
leerders onderrig is, het afgehang van hulle herkoms en die verwagte rolle wat hulle in die breër 
samelewing sou moes vervul (Education Africa Forum 2003: 74). Hierdie verskille het onder andere tot  
rassisme; onbillikheid; administratiewe ondoeltreffendheid; versnipperdheid; gefragmenteerdheid; gebrek 
aan demokrasie; onderwys van swak gehalte; beperkte toegang tot skole en swak beheerstrukture 
aanleiding gegee, wat op hul beurt weer tot konflik en selfs haat tussen die bevolkingsgroepe gelei het 
(Suid-Afrika. Departement van Onderwys 1995: 29). 
 
In die lig van die land se geskiedenis en die nalatenskap van ongelykhede was dit belangrik dat die staat  se 
bronne in die post-apartheid periode volgens die beginsel van totale gelykheid aangewend sou word  en dat 
dieselfde kwaliteit leergeleenthede vir alle landsburgers voorsien sou word. Die verbetering van die gehalte 
van die onderwys oor die hele spektrum was daarom noodsaaklik (Suid-Afrika. Departement van Onderwys 
1999: 1). Die ANC-regering het byvoorbeeld onmiddellik 'n komitee aangestel om onder andere ook die 




eienaarskap, beheer en befondsing van skole in die Republiek van Suid-Afrika (RSA) te hersien; die  
behoeftes van alle leerders in Suid-Afrika aan te spreek; en  die minister van onderwys te adviseer oor hoe 
om eenheid, billikheid, demokrasie en hoё gehalte onderwys daar te stel in 'n onderwysstelsel  wat as die 
“mees onbillike” onderwysstelsel  in die hele wêreld beskou kon word (Suid-Afrika. Departement van 
Onderwys 1995: 1-2). In die  Verslag van die Komitee om die Organisasie, Bestuur en Befondsing van skole 
te hersien, is die patroon van organisasie, beheer en befondsing van skole ingevolge onderwyswette wat 
voor 1995 bestaan het, ontleed en beskryf. Daarin is ook  op die basis van regsmening advies gegee oor 
die implikasies van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 200 van 1993 ten opsigte van 
organisasie, beheer en befondsing.  Voorts is ook aanbevelings aan die minister van onderwys voorgelê oor 
‘n nasionale raamwerk vir skoolorganisasie, eienaarskap en norme en standaarde vir skoolbeheer en    -
befondsing  (Suid-Afrika. Departement van Onderwys 1995: 3).  
 
Sedert 1994 het die nasionale regering en verskillende provinsiale regerings ook begin om nuwe 
administratiewe, bestuur- en beheerstrukture te skep as deel van die proses om ‘n nuwe  onderwysstelsel  
daar te stel. Benewens die nasionale regering het  die meeste van die provinsies ook onderwyswetgewing 
daargestel om onder andere die probleem van die  verskillende stelsels van eienaarskap, beheer en 
befondsing in die onderwys die hoof te bied (Suid-Afrika. Departement van Onderwys 1995: 32). 
 
Enkele stappe wat deur die ANC-regering geneem is om die onderwys in Suid-Afrika ten opsigte van 
eienaarskap, beheer en befondsing te verbeter, kan kortliks soos volg opgesom word: Die Grondwet van die 
Republiek van Suid-Afrika 108 van 1996  voorsien ten opsigte van eienaarskap, beheer en befondsing die 
basis vir kurrikulumtransformasie en -ontwikkeling in Suid-Afrika. Die inleiding meld onder andere dat die 
doel van die Grondwet is: 
 Om die verdeeldheid van die verlede te herstel en om ‘n samelewing te vestig wat gebaseer is  op 
demokratiese waardes, sosiale regverdigheid en fundamentele menseregte. 
 Om die lewensgehalte van alle landsburgers te verbeter en die potensiaal van almal te ontwikkel (Suid-
Afrika. Departement van Onderwys 2002: 7). 
 
Die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 maak voorsiening daarvoor dat leerders, ouers en onderwysers 
in vennootskap met die staat die verantwoordelikheid van eienaarskap en beheer van skole sal besit. 
Volgens voorgenoemde Wet berus die eienaarskap van die openbare skole by die staat,  terwyl die beheer 
van die openbare skole deur die bestuursliggaam, en die professionele beheer deur die skoolhoof, onder 
die oppertoesig van die onderwysdepartment, moet geskied. Voorts maak dié Wet ook voorsiening dat die 
staat fondse van belastinggeld mag bekom ten einde te verseker dat alle leerders ‘n reg op onderwys verkry 
 om sodoende die ongelykheid in die onderwysvoorsiening van die verlede reg te stel.  
 




Volgens die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996, Hoofstuk 5, artikel 45 kan enige persoon  egter op sy/ 
haar onkoste ‘n onafhanklike skool stig en onderhou. In artikel 46 van voorgenoemde Hoofstuk word die 
voorwaardes waaronder die skool geregistreer  moet word  uiteengesit: die standaarde in die  onafhanklike 
skool moet nie minderwaardig teenoor dié in die openbare skool  wees nie,  en die toelatingsbeleid van dié 
skool mag nie op ras berus nie (Acts of the Republic of South Africa 1996: 31). Ten opsigte van beheer, 
moet die minister van onderwys  oor die volgende toesig hou:  die toelating van leerders tot eksamens wat 
onder die beheer van die onderwysdepartement  val;  die byhou van registers en ander dokumente; en die 
voorwaardes en manier  van die betaling van subsidies (Acts of the Republic of South Africa 1996: 32). 
 
In die  Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996, Hoofstuk 5, artikel 51(1) word bepaal dat ‘n ouer aansoek 
kan doen by die onderwyshoof van die provinsie vir die registrasie van ‘n leerder om by die huis onderrig te 
ontvang. Die onderwyshoof kan die leerder registreer indien hy/sy  tevrede is dat die huisonderwys in 
belang van die leerder sal wees; dat die kurrikulum wat gevolg gaan word aan die minimum vereistes ten 
opsigte van die openbare skoolkurrikulum  voldoen; en dat die standaarde nie minderwaardig teenoor dié 
van die openbare skole is nie (Acts of the Republic of South Africa 1996: 33). 
 
Volgens Kurrikulum 2005 (1998) en die Hersiene Nasionale Kurrikulumverklaring (Skole; 2002) is alle 
leerders in openbare skole dus verplig om vanaf grade 1 tot 9 in agt leerareas onderrig te ontvang, naamlik: 
Tale (T), Wiskunde (W), Natuurwetenskappe (NW), Lewensoriëntering (LO), Tegnologie (TEGN), Sosiale 
Wetenskappe (SW), Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (EBW) en Kuns en Kultuur (KK)  (Suid-Afrika. 
Departement van Onderwys 2002: 10). Alle leerders moet volgens die regering  se beleid  die Algemene 
Onderwys- en-Opleidingsertifikaat  (AOOS) aan die einde van Graad 9 verwerf indien hulle toelating tot 
enige verdere onderwys en opleiding in Suid-Afrika wil verkry. Geen instansie sal toegelaat word om ‘n 
leerder in Graad 10 te aanvaar, mits die leerder, veral van onafhanklike en huisskole, nie die verpligte 
staatskurrikulum suksesvol voltooi het nie (Acts of the Republic of South Africa 1996: 47, 2A-33). 
 
Amptenare van die nege provinsiale onderwysdepartemente en van die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-
owerheid sal die eksamens, take en verslae van alle openbare, onafhanklike en huisskole inspekteer en 
modereer. Ten opsigte van befondsing word daar slegs twee tipes skole erken, naamlik openbare  en 
onafhanklike skole. Eersgenoemde ressorteer onder die eienaarskap van die staat  en word deur die staat 
befonds, terwyl laasgenoemde onder die eienaarskap van die individue of privaatinstansies wat hulle gestig 
het, ressorteer. Laasgenoemde skole kan egter ook onder sekere voorwaardes (kyk pp. 4, 24, 32-33  van 
dié hoofstuk) ‘n subsidie van die staat ontvang. 
 
Die beheer by openbare skole word deur die amptenary (distriksdirekteur, kringbestuurders, leerarea- 
bestuurders, ens.) van die distrikskantoor op distriksvlak uitgeoefen, terwyl die beheerliggaam en skoolhoof 




beheer op skoolvlak uitoefen. By onafhanklike skole word beheer deur die beheerliggaam van die skool 
uitgeoefen (kyk pp. 29-30 van dié hoofstuk; Education Law and Policy Handbook 2001: 2A-17; Northern 
Cape Education Department 2003: 1).  
 
Al bogenoemde was en is enkele pogings om rassisme, wanbalanse en ongelykhede in die onderwysstelsel 
van die post-apartheid periode ten opsigte van eienaarskap, beheer en befondsing reg te stel en uit die weg 
te ruim. Ten spyte van bostaande pogings om die situasie rakende die eienaarskap, beheer en befondsing 
van skole in Suid-Afrika te verbeter, bestaan die volgende probleemareas steeds: 
 
1.2.1  RASSISME, BEFONDSING EN SKOOLBYWONING 
Voor 1994 was die patroon van  eienaarskap, beheer en befondsing van skole in Suid-Afrika onder meer die 
produk van Suid-Afrika se apartheidsverlede. Na 1994 bestaan dié skole met  gunstige onderrig- en 
leeromstandighede  en  befondsingstelsels steeds voort, veral in gebiede wat voorheen vir ‘n bepaalde 
bevolkingsgroep (byvoorbeeld die Blankes) gereserveer was. Die skole  word steeds grootliks deur  lede 
van hierdie bevolkingsgroep bygewoon. Dit geld veral vir die sogenaamde voormalige Model C-skole (Suid-
Afrika. Departement van Onderwys 1995: 29). Daar het egter geleidelik ‘n toestroming van Swartleerders na 
skole wat vroeër net vir die Blankes (voormalige Model C-skole) gereserveer was, plaasgevind. Die skole is 
‘n gulde geleentheid vir Swartleerders om  onderwys van hoë gehalte te kry en aan rasse-integrasie 
blootgestel te word (Finansies en Tegniek 2001: 69-70). 
 
Die histories Kleurling-, Indiër- en Swartskole word nog steeds hoofsaaklik deur leerders van eersgenoem- 
de bevolkingsgroepe bygewoon. Die gehalte van die onderwys in die Kleurling-, Indiër- en veral die 
Swartskole is steeds nie op dieselfde standaard as dié in die voormalige Blanke-skole nie; en wel as gevolg 
van voortdurende rassisme, oneweredige onderwysvoorsiening, befondsing, ensovoorts (Suid-Afrika. 
Departement van Onderwys 1995: 30). Die voormalige minister van onderwys, professsor K Asmal, meld in 
sy voorwoord tot die Verslag oor die Hersiening van die Finansiering, Bevoorrading en Koste van  
Onderwys in Openbare skole dat hy die Verslag aangevra het omdat hy bekommerd was oor die toestande 
en agteruitgang by sekere skole ten opsigte van infrastruktuur, ontwikkeling en onderhoud, asook 
onvoldoende finansiële toekennings aan sommige skole vir onderwysers en leerondersteuningsmateriaal. 
Hy sê  voorts dat hy en die rolspelers bekommerd is oor die toenemende uitgawes met betrekking tot 
vervoer, handboeke, skooldrag en ander opvoedkundige materiaal. Hy merk  verder ook op dat volle en 
gelyke deelname aan alle voorregte en vryhede vir ‘n groot deel van die bevolking nog nie beskore is nie. 
Sommige leerders word doelbewus of indirek van kwaliteit onderwys in die land uitgesluit. Sulke uitsluitings 
(as gevolg van ‘n tekort aan privaathulpbronne) is ‘n  verontagsaming van die bepalings van die Grondwet 
van die Republiek van Suid-Afrika 108 van 1996  en die onderwysbeleid en -wette van Suid-Afrika. Hy meld 
voorts dat hierdie uitsluitings en  diskriminerende praktyke, wat deur baie van  die burgers gedurende die 




apartheidsjare ervaar is en wat steeds  in die onderwysstelsel ervaar word, uitgewis moet word (South 
Africa. Department of Education 2003: 2). 
  
Rassisme in openbare skole is vandag steeds ‘n werklikheid. Rasse-diskriminasie in skoolverband kan 
omskryf word as die opsetlike of onopsetlike miskenning van die reg om ten volle aan die onderwysproses 
deel te hê, of die miskenning van die reg op selfuitdrukking van ‘n leerder, onderwyser, bestuurder, ouer of 
groep op die grondslag van ras. Meer as tien jaar (2004) na die eerste demokratiese verkiesing is daar 
steeds baie bewyse dat rassisme in skole voortbestaan. In 1999 het die Suid-Afrikaanse Menseregte-
kommissie se regsafdeling die tweede meeste aantal klagtes  oor rassissme vanaf die onderwyssektor 
ontvang. In ‘n studie wat in 1999 deur die  Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie gedoen was, is bevind 
dat 62% van die 1 700 leerders wat aan die ondersoek deelgeneem het, van die voormalige Model C 
(Blanke), Administrasie: Raad van Verteenwoordigers (Kleurling) en Administrasie: Raad van Afgevaar-
digers (Indiër) departementele hoërskole was en dat hulle aangedui het dat daar rasseprobleme by hulle 
skole is. Die Verslag sluit terugvoering van gevalle van rassisme teenoor leerders sowel as 
Swartonderwysers in (Schoeman 2004: 2-3). 
 
Dit kan ook geïlustreer word deur die voorval waarin Swartleerders by ‘n multi-etniese openbare skool geeïs 
het dat twee Blanke-onderwysers en die skoolhoof moes bedank. Sedert 17 Julie 2003 het dié drukgroep ‘n 
skrikbewind by die skool gevoer deur onder andere met baniere soos “Kill the Boer, kill the farmer” en “We 
don’t want white teachers” die onderwysers van die skoolterrein probeer verdryf het (Rapport, (Die) 2003: 
5). 
 
Terwyl die pogings wat deur sommige skole aangewend is om te integreer as voorbeelde  van goeie 
praktyke voorgehou kan word, toon die Mpumalanga Departement van Onderwys  in ‘n studie  van 2001 die 
volgende rassistiese praktyke by skole aan: 
 Eksklusiewe gebruik van een taal, gewoonlik Afrikaans, wat die meeste leerders nie verstaan nie. 
 Uitsluiting van leerders deur hoë skoolgeld. 
 Werwing van leerders buite die voedingsgebied van die skool om Swartleerders uit die skool te hou. 
 Skedulering van skoolbeheerraadvergaderings op tye wat Swartouers nie kan bywoon nie. 
 Geen voorsiening van die dominante Swarttaal as eerste taal vak nie. 
 Personeel hoofsaaklik of heeltemal Blank, terwyl die leerders by die skool verskillende rasse 
weerspieël. 
 Swart- en Blanke-leerders word aangemoedig om apart tydens byeenkomste en gedurende pouses te 
sit. 
 Afdwing van ‘n vreemde kultuur aan Swartleerders byvoorbeeld met betrekking tot ontgroening. 
 Aanbied van beperkte sportsoorte byvoorbeeld net rugby. 




 Amalgamasie in gekombineerde skole op een skoolterrein om integrasie te vermy. 
 Diskriminerende praktyke met betrekking tot dissipline vir die verskillende rassegroepe.  
 Ontmoediging van Swartleerders om wiskunde of handelsvakke op  hoërgraad te neem (Schoeman 
2004: 3-4).  
 
In die huidige Blanke-boerderygebiede waar plaasskole steeds bestaan, en waarin onderwys van ‘n swak 
gehalte aangebied word, lei dit daartoe dat boere (wat finansiële middele tot hulle beskikking het wat nie tot 
die plaaswerker se beskikking is nie) hulle kinders byvoorbeeld steeds na die  sogenaamde voormalige 
Model C-skole,  of selfs na onafhanklike skole, toe stuur (Suid-Afrika. Departement van Onderwys 1995: 29-
30). Om die aard en omvang van die probleem te illustreer, kan verwys word na  ‘n toespraak  wat op die 
Nasionale Konferensie insake plaasskole op 13 Mei 2000 gelewer is en waarin die nasionale minister van 
onderwys daarop gewys het dat  daar gedurende 1996, 4 600 plaasskole was wat 17 % van alle skole in die 
land uitgemaak het. Van hierdie leerders is afkomstig vanuit die armste deel van die bevolking, dit wil sê 
hoofsaaklik Swartleerders, wie se  ouers min of geen onderrig ontvang het (Suid-Afrika 2000: 3-4). 
 
In die Verslag van die Onderwys en Menseregtebeweging van 2 Junie 2004 is ook aangetoon dat die 
nasionale onderwysdepartement  besorg is oor die onderwys in die plaasskole. Plaasskole het ‘n tekort aan 
hulpbronne; voldoende gekwalifiseerde onderwysers (wat wel bereid is om op plase te werk);  senior fase- 
(Grade 7 tot 9) en Verdere-Onderwys-en-Opleidingfase (Grade 10 tot 12)-onderrig;  vervoer; water en 
sanitasie. Plaasskole is daarom  meestal van ongekwalifiseerde onderwysers afhanklik en het  min fisiese 
hulpbronne soos oorhoofse projektors, ens. vir gebruik in die klaskamers. Hierdie tipe skole voer ‘n sukkel- 
bestaan omdat onderwysers nie by die swak omstandighede kan inpas nie en die skole geen toekoms vir ‘n 
onderwyser bied nie. Plaasskole word egter deur die staat gesubsidieer (Matlhasedi 1993: 21). 
 
1.2.2   ONGELYKE EKONOMIESE VERMOË VAN LEERDERS 
Hier dien allereers vermeld te word dat sedert  1993,  toe die skole van die vier bevolkingsgroepe onder die 
jurisdiksie van een onderwysdepartement geplaas  is (kyk p. 142 van Hoofstuk 3), daar aan norme en 
standaarde vir onderwysbefondsing en kriteria vir regstellende aksie in die onderwys begin werk is. In  1999 
is wetgewing insake die Nasionale Norme en Standaarde vir  Skoolbefondsing gepromulgeer. Vanaf 
Januarie 2000 is hierdie beleid by alle skole geïmplementeer. Die hoofdoel was om ‘n uniforme 
befondsingsbeleid vir alle provinsies te implementeer om sodoende ongelykhede in die verspreiding van 
staatsgeld vir onderwys te voorkom. Of dit die historiese agterstand wat tans steeds ten opsigte van 
befondsing in Suid-Afrika bestaan heeltemal uit die weg sal kan ruim, sal die toekoms nog moet leer 
(Education Law and Policy Handbook 1999: 31; South Africa. Department of Education 2003: 61). 
 
Selfs al was alle openbare skole tans geïntegreerde skole, sou die ongelyke ekonomiese vermoë van 




leerders steeds nie deur die stelsel van “oneweredige befondsing” opgelos word nie. Die begrip 
oneweredige befondsing verwys hier na die stelsel wat deur die Nasionale Norme en Standaarde vir  
Skoolbefondsing van 1999 daargestel is, en  waarvolgens skole volgens ‘n armoede-indeks befonds word 
(kyk ook pp. 8-10 van hierdie hoofstuk). Volgens die Nasionale Norme en Standaarde vir Skoolbefondsing 
(1999) word elke skool in Suid-Afrika volgens ‘n armoede-indeks (waar kriteria soos fisiese hulpbronne, ens. 
geld) op ‘n skaal geplaas. Indien ‘n skool ‘n hoë telling op die armoede-indeks behaal, word dit as ‘n “ryk” 
skool bestempel en word minder fisiese hulpbron-  en finansiële toekennings aan so ‘n skool gemaak. 
Indien ‘n skool ‘n lae telling op die armoede-indeks behaal, word dit as ‘n “arm” skool geklassifiseer en meer 
fisiese hulpbron-  en finansiële toekennings aan so ‘n skool gemaak (Northern Cape Education Department 
2000: 2). Die rasionaal vir die implementering van bogenoemde is die voortdurende onbillikhede in fisiese 
en menslike hulpbronvoorsiening in die onderwys en die befondsingreëlings vir die verskillende skooltipes. 
In die geïntegreerde skole word leerders gevind afkomstig van verskillende bevolkingsgroepe wat weer 
eens, veral ten opsigte van die voorheen benadeelde bevolkingsgroepe (Kleurling, Indiër en Swart), tot 
ekonomiese wanbalanse in die skole lei, en is dit duidelik dat die armoede-indeksstelsel steeds nie ‘n 
oplossing vir die probleem van befondsing is nie. Die Nasionale Norme en Standaarde vir  Skoolbefondsing 
van 1999 het dus ook tot oneweredige fisiese en menslike hulpbronvoorsiening vir die verskillende 
skooltipes, naamlik vir die openbare en onafhanklike skole, gelei (South Africa. Department of Education 
2003: 68-70).     
 
Met die oog op die ongelykheid in die ekonomiese vermoë van die verskillende bevolkingsgroepe en ook die 
feit dat die armes nie skoolgeld kan betaal nie, is ‘n kommissie in 2003 aangestel om na die “Hersiening van 
die Finansiering, Toerusting en Uitgawes ten opsigte van die Onderwys in Openbare skole”  te kyk ten einde 
hierdie probleem aan te spreek (South Africa. Department of Education 2003: 2). In die Verslag  aan die 
minister oor die hersiening van die finansiering, bevoorrading en koste van onderwys in openbare skole is 
onder andere aanbevelings vir die befondsing van arm skole gemaak (South Africa. Department of 
Education 2003: 80-81; Suid-Afrika. Departement van Onderwys  1995: 30). Volgens die Kommissie het 
leerders in multi-etniese openbare skole, waarvan in die vorige afdeling (kyk p. 6 van hierdie hoofstuk) 
melding gemaak is,  aangetoon dat ‘n bedrag van R100 skoolgeld per leerder per jaar vir hulle te hoog is 
(Rapport, (Die)  2003: 5). Dit is dus nie voldoende om net die bevolkingsamestelling van die  openbare 
skole te verander nie; ten einde groter gelykheid van onderwysgeleenthede te bewerkstellig, is dit 
noodsaaklik om die bestaande finansiële bronne te verdeel, ten einde groter eweredigheid dwarsdeur die 
hele Suid-Afrika  in die hand te werk. Met voorgenoemde word bedoel dat  ‘n opname van  bestaande 
finansiële en ander hulpbronne by alle skole in Suid-Afrika gemaak moet word, en dat dit en alle 
toekomstige finansiële bronne dan eweredig tussen alle skole in Suid-Afrika probeer verdeel moet word 
(South Africa. Department of Education 2003: 22; Suid-Afrika. Departement van Onderwys 1995: 30).  
 




Die volgende inligting moes ooreenkomstig die Nasionale Norme en Standaarde vir  Skoolbefondsing 
(1999) gebruik word om  skole in ‘n rangorde van armskole tot rykskole te plaas: rangorde; naam van skool; 
armoede-indeks vir infrastruktuur; armoede-indeks vir gemeenskap; totale armoede-indeks; aantal leerders; 
kwantiel en persentiel. Die volgende aanduiders moes gebruik word om die armoede-indeks vir die 
infrastruktuur en die armoede-indeks vir die gemeenskap onderskeidelik  te bepaal: 
 Infrastruktuur: water- en elektrisiteitsgebruik, tipe toilette, toestand van gebou, konstruksie van gebou 
(mure, plafon, dak en vloer), beskikbaarheid van ‘n rekenaar, faksmasjien en fotostaatmasjien. 
 Gemeenskap: gemiddelde inkomste per huishouding, jare opleiding van individue, per capita inkomste, 
tipe woning, vervoer wat deur leerders gebruik word, toestand van paaie, landelikheid en afstand van 
skool vanaf dorp (Northern Cape Education Department 2000: 2). 
 
Skole is in ‘n rangorde geplaas deur ‘n kombinasie van die infrastruktuur- en die gemeenskap-armoede-
indekse te gebruik. Die aanduiders per indeks is oorweeg volgens hulle relatiewe belangrikheid. In die 
ontwikkeling van die kriteria vir die berekening van die armoede-rangorde het die nasionale onderwysde- 
partement wyd  gekonsulteer ten einde ‘n billike en objektiewe rangorde vir skole te bepaal (Northern Cape 
Education Department 2000: 2). Die rangorde is so bepaal dat die armste skool ‘n rangorde van 1 het en die 
rykste skool ‘n rangorde van 100 het. ‘n Waarde van ongeveer 50 vir die infrastruktuur-armoede-indeks is ‘n 
aanduiding van ‘n skool met  goeie fasiliteite. So ook is ‘n waarde van 50 vir die gemeenskap-armoede-
indeks ‘n aanduiding van ‘n skool wat ‘n redelike ryk gemeenskap bedien (Northern Cape Education 
Department 2000: 2). 
 
Skoolbefondsing vir alle rasse (Blankes, Kleurlinge, Indiërs en Swartes) geskied tans soos reeds vermeld 
volgens die Nasionale Norme en Standaarde vir Skoolbefondsing wat in 1999 beleid geword het (kyk pp. 8-
9 van hierdie hoofstuk). Die hoofdoel  van voorgenoemde beleid is om ‘n uniforme stelsel van befondsing vir 
openbare skole in alle provinsies toe te pas; om ongelykhede in die verspreiding van hulpbronne uit te wis; 
en om regstelling te bewerkstellig deur armoede-verwante kriteria vir die toekenning van fondse aan te 
wend. Skole word volgens dié beleid (gebaseer op die behoeftes van die skole) in vyf kategorieë van skole 
ingedeel: Alle skole wat ‘n persentiel onder 20% het, word ‘n kwantiel van Q1 toegeken. Aan skole wat 
persentiele vanaf 20% tot 40% het, word ‘n kwantiel van Q2 toegeken. So word aan skole wat persentiele 
tussen 40% tot  60% het, ‘n kwantiel van Q3 toegeken.  Aan skole wat persentiele vanaf 60% tot  80% het, 
word ‘n kwantiel van Q4 toegeken. Vir skole wat persentiele vanaf 80% tot 100% het, word ‘n kwantiel van 
Q5 toegeken (South Africa. Department of Education 2003: 20-21). 
 
Gevolglik ontvang die armste skole (20%)  35% van die fondse, terwyl die rykste skole (20 %)  5% van die 
fondse van die onderskeie provinsiale departemente ontvang (Acts of the Republic of South Africa  1996: 
31, 34-35). Skole wat in Q1 val (kyk hierbo) ontvang 35% van die fondse. Skole wat in kwantiel Q2 val (kyk 




hierbo), ontvang 25% van die fondse, skole in Q3 (kyk hierbo) ontvang 20% van die fondse, terwyl skole in 
Q4 (kyk hierbo) 15% van die fondse ontvang. Skole in Q5 (kyk hierbo) ontvang 5% van die fondse (South 
Africa. Department of Education 2003: 62). Ten spyte van bogemelde pogings sal die huidige ongelykhede 
in die onderwys volgens kenners  nog vir ‘n geruime tyd voortbestaan, aangesien dit jare sal neem voordat 
daar gelyke  spandering van fondse aan Blanke- en nie-Blanke leerders sal en kan wees (Daily News, (The) 
1994: 3; South Africa. Department of Education 2003: 20-23). 
 
1.2.3     ADMINISTRATIEWE ONBEVOEGDHEID 
Die daarstelling van die nuwe onderwysstelsel in 1994 het sy eie kwota groeipyne teweeggebring. Een 
hiervan is die probleem van administratiewe onbevoegdheid, omdat  alle skole nie oor die vermoë beskik 
het om gesonde finansiële en ander bestuursbeginsels toe te pas nie. Op nasionale, provinsiale  en 
distriksvlak moes die amptenary gevolglik opgelei en bemagtig word oor hoe om die administrasie van 
byvoorbeeld Seksie 21-funksies vir skole te behartig (South Africa. Department of Education  2003: 44). 
Seksie 21 van die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 en die Nasionale Norme en Standaarde vir  
Skoolbefondsing (1999) wat in terme van voorgenoemde Wet uitgereik is, maak voorsiening dat 
skoolbeheerliggame aansoek kan doen om sekere funksies te bestuur indien hulle oor die nodige bestuurs- 
en finansiële vermoë beskik. Hierdie funksies is onder meer: 
 Om die skool se eiendom, geboue en terreine te onderhou en te verbeter. Dit sluit ook die koshuise in. 
 Om die buite-kurrikulêre kurrikulum van die skool, asook die vakpakkette van die skool in terme van die 
nasionale en provinsiale kurrikulumbeleid te bepaal. 
 Om handboeke, onderwysmateriaal en toerusting vir die skool aan te koop. 
 Om vir dienste aan die skool gelewer (soos water- en ligterekeninge) te betaal. 
 Om ‘n sentrum vir volwasse basiese onderwys en ander opleidingsklasse (byvoorbeeld ‘n kursus in 
naaldwerk, ens.) te bedryf. 
 Ander funksies soos deur die Wet voorgeskryf. 
 
Bogenoemde funksies kan onvoorwaardelik of onderhewig aan sekere voorwaardes aan skole toegeken 
word. Die aansoek vir en besluit of van hierdie funksies aan ‘n skool toegeken moet word,  al dan nie, moet 
skriftelik geskied.  As enige persoon dan ontevrede is met die hoof van die onderwysdepartement se 
beslissing in dié verband kan die persoon by die  minister van onderwys van die provinsie appelleer. Dié 
Wet maak ook daarvoor voorsiening dat die minister van onderwys deur kennisgewing in die provinsiale 
koerant een of  meer van bostaande funksies aan die skoolbeheerliggaam kan toeken, selfs al het hulle nie 
daarvoor aansoek gedoen nie (South Africa. Department of Education 2000: 6-7). 
 
Die onvermoë van skole om  Seksie 21-funksies suksesvol te implementeer; en funksies soos nuwe 
aanstellings uit te voer en ander leierskapstyle te implementeer, dra by tot groot administratiewe 




ondoeltreffendheid in openbare skole. ‘n Knellende probleem is ook die onvermoë van skole om voorrade te 
 berg, om voorraadbeheer uit te oefen en ‘n gebrek aan ‘n algemene ingesteldheid om skoolvoorrade te 
versorg  (South Africa. Department of Education  2003: 55). Die doeltreffende funksionering van die post-
1994 onderwysbeheerstrukture is dikwels onmoontlik vanweë ‘n gebrek aan kennis oor hulle rol en funksies; 
‘n gebrek aan vaardighede wat nodig is vir hulle behoorlike funksionering;  en, soms ook konflik tussen 
skool- en departementele besture (South Africa. Department of Education 2003: 41). 
 
By sommige van die skole wat van die Seksie 21-funksies ontvang het, kom dit voor asof skoolhoofde soms 
nie die vaardighede het om byvoorbeeld die begrotingsproses by sy/haar skool te bestuur nie  (South Africa. 
Department of Education  2003: 39). Hulle beskik ook oor onvoldoende kennis  oor wat  die Seksie 21-
funksies behels, wat dit in terme van kwalitatiewe verbeteringe in die skool beteken, en hoe die status 
behaal kan word. Die provinsiale onderwysdepartement se leiding in dié verband is dikwels onvoldoende en 
gebrekkig (South Africa. Department of Education  2003: 39-40). Leiding word deur die provinsiale kantore 
van die onderwysdepartement aan die  distrikskantore en  die skole in verband met voorgenoemde verskaf. 
Daar word egter nie by die voorskrifte wat in die provinsiale  omsendbriewe aan die skole uiteengesit word, 
gehou nie; byvoorbeeld die keerdatum vir die inbetaling van die geld vir leerondersteuningsmateriaal word 
nie eerbiedig nie, wat weer veroorsaak dat die aflewering van voorrade vertraag word (South Africa. 
Department of Education 2003: 40-41).   
 
1.2.4   ONDERWYS VAN SWAK GEHALTE 
Rassisme en die ongelyke ekonomiese vermoë van die leerders in openbare skole werk steeds die 
daarstelling van hoë gehalte onderwys aan alle leerders in Suid-Afrika teë.  Die oneweredige befondsing 
(kyk p. 8 van hierdie hoofstuk) van openbare skole bemoeilik ook die voorsiening van die minimum 
hulpbronne wat vir hoë gehalte onderwys in alle gemeenskappe nodig is. ‘n Onlangse studie oor ongelyk- 
hede in die skoolstelsel dui daarop dat baie aanduiders (fisiese infrastruktuur, voorrade, ens.) groter 
intraprovinsiale as interprovinsiale ongelykheid vertoon. Daar sal byvoorbeeld groter variasie in 
matriekuitslae binne ‘n provinsie as tussen provinsies wees (South Africa. Department of Education  2003: 
19).  Daar is ook daarop gewys dat indien  meer hulpbronne vanaf die sogenaamde ryk provinsies na die 
sogenaamde arm provinsies verskuif sou word,  dit belangrik is dat die ontvanger provinsies meganismes in 
plek moet hê om hierdie hulpbronne na “die armes” in die provinsie te kanaliseer, met ander woorde 
interprovinsiale verskuiwings moet die probleem van intraprovinsiale ongelykheid aanspreek (South Africa. 
Department of Education  2003:19). 
 
Kurrikulum 2005 (1998) is byvoorbeeld deur die ANC-regering daargestel wat in 1998 in graad 1, in 1999 in 
graad 2, in 2000 in grade 3 en 7, in 2001 in grade 4 en 8, in 2002 in grade 5 en 9 en 2003 in graad 6 
geïmplementeer moes word, en daarna in die ander grade, grade 10 tot 12  infasseer moes word. In die lig 




van die land se geskiedenis en nalatenskap van ongelykhede, is laasgenoemde ontwerp om daarvoor 
voorsiening te maak dat die staat se bronne volgens die beginsel van gelykheid gebruik word ten einde 
kwaliteit leergeleenthede vir alle burgers te voorsien. Laasgenoemde is onder andere ‘n noodsaaklike 
voorvereiste om die volgende visie vir Suid-Afrika te bereik: ‘n Gelukkige, werklik verenigde, demokratiese 
en internasionale mededingende land met geletterde, kreatiewe en kritiese burgers wat ‘n produktiewe 
selfvervulde lewe lei in ‘n land wat vry is van geweld, diskriminasie en vooroordele (Suid-Afrika. 
Departement van Onderwys 1999: 1). 
 
Die Raad van Onderwysministers het in Junie 2000 die aanbevelings van die Hersieningskomitee van 
Kurrikulum 2005 aanvaar. Die ontwikkeling van ‘n Nasionale Hersiene Kurrikulumverklaring (wat die 
kurrikulumvereistes insluit vir die verskillende vlakke en fases soos in Kurrikulum 2005  vervat) om 
laasgenoemde te vereenvoudig, moes dadelik begin. Dié Verklaring moes onder andere ook aandag gee 
aan die oorbelading van die kurrikulum en ‘n duidelike beeld verskaf  van die kennis, vaardighede, waardes 
en houdings wat leerders aan die einde van die Algemene-Onderwys-en-Opleidingsband moes besit (Suid-
Afrika. Departement van Onderwys 2002: 5).     
 
In die Verslag van die Global Campaign for Education (GCE)1 wat in 2002 vrygestel is en wat oor kindersorg 
en onderwys gehandel het, is  aan die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel ‘n F-simbool (30-39%) vir gehalte 
toegeken, omdat hulle volgens die navorsers “die kinders van die land in die steek gelaat het”. Die  F-
simbool is toegeken vir prestasies bereik op bostaande twee terreine (kindersorg en onderwys) gedurende 
2000 en 2001. Die GCE meld dat egter erkenning gegee moet word aan die stappe wat die eerste 
demokraties-verkose ANC-regering geneem het om die skoolinfrastruktuur te verbeter en beter gehalte 
onderwys daar te stel. Die regering was byvoorbeeld verantwoordelik vir die ontbinding van die 18 
rassegeoriënteerde onderwysdepartemente en het verskeie projekte geloods om die skoolinfrastruktuur en 
onderwysgehalte te verbeter (Beeld, (Die) 2002: 4).   
 
Gedurende Junie 2003 het die toenmalige nasionale minister van onderwys, prof K Asmal ‘n verslag,  The 
Foundation Phase Systemic Evaluation bekendgestel. Hierdie evaluering is in 2001 in Graad 3 gedoen.  
Daarvolgens is die volgende persentasies vir onderskeidelik die leerareaprogramme, Taal en Geletterdheid, 
Lewensoriëntering en Syferkundigheid behaal: 54%, 54% en 30% wat steeds dui op ‘n swak tot gemiddelde 
gehalte onderwysvoorsiening (Asmal 2003: 3). 
 
1.2.5     BEPERKTE TOEGANG TOT SKOLE 
Die voormalige Blanke-, Kleurling-  en Indiërstaatskole,  dit wil sê die huidige openbare skole waar tans 
                                                 
1  Dit is ‘n Suid-Afrikaanse projek bestaande uit vakbonde en nie-regeringsorganisasies. 




onderwys van sogenaamde beter gehalte verskaf word, is geografies in gebiede geleë wat vir Swartleer- 
ders dikwels moeilik bereikbaar is. In die gebiede waar daar slegs sogenaamde voormalige Model C- skole 
is, is daar tans ook leerders woonagtig wie se ouers nie die skoolgeld kan bekostig nie, maar waar geen 
alternatiewe skole binne hierdie woongebiede bestaan nie.  Die skoolgeld van Blanke-leerders in hierdie 
skole is tot en met 1995  deur die staat gesubsidieer.  Huidiglik word alle leerders in openbare skole se 
skoolgeld deur die staat befonds onderhewig aan die bepalinge van die  Nasionale Norme en Standaarde 
vir Skoolbefondsing van 1999  (kyk pp. 8-10 van hierdie hoofstuk; South Africa. Department of Education  
2003: 61).  
 
Leerders wie se ouers nie in staat is om  skoolfonds te betaal nie, kan van skoolgeld kwytgeskeld word   
(Education Law and Policy Handbook 1999: 2A-29). Ouers wat in die volgende kategorieë val, kan van die 
betaling van skoolgeld kwytgeskeld word: 
 Ouers wie se gesamentlike inkomste minder as 10 keer die jaarlikse skoolgeld per leerder is. 
 Ouers wie se gesamentlike inkomste minder as 30 keer, maar meer as  10 keer die jaarlikse skoolgeld 
per leerder is. 
 As ouers se gesamentlike inkomste meer as 30 keer die jaarlikse skoolgeld per leerder is. 
 ‘n Persoon wat die verantwoordelikheid dra van ‘n ouer van ‘n leerder wat in pleegsorg  of in ‘n plek  
van veilige bewaring is, word  van die betaling van skoolgeld vrygestel (Education Law and Policy 
Handbook 1999: 2B-57, 2B-58).    
 
Die beginsels waarop toegang tot skole gebaseer word, is in die regulasies vir die beheerliggame van 
openbare skole vervat. Een van die beginsels is onder andere die volgende: Elke mens het die reg op 
basiese onderwys en op gelyke toegang tot skole (Beeld, (Die) 1997: 8). Skole is steeds nie toeganklik vir 
alle leerders soos deur die regering beloof is en  word nie. Daar was in 2003 ongeveer 300 000 leerders in 
Suid-Afrika wat nie op die skoolbanke was nie. Daarbenewens is die netto inskrywingsratio in die Verdere-
Onderwys-en-Opleidingsband besig om af  te neem. Tussen 1999 tot 2001 was die daling van 89% tot 88%. 
 Daar is verskeie redes hiervoor.  Een rede  is dat graad 11 leerders ontmoedig word om vir graad 12 te 
registreer as daar vermoed word dat hulle nie graad 12 suksesvol gaan slaag nie (South Africa. Department 
of Education 2003:15-16). 
 
Nieteenstaande bostaande struikelblokke, is dit beleid dat geen provinsiale onderwysdepartement of skool  
teen enige leerder of onderwyser sal diskrimineer op grond van ras, kleur, geslag, seksuele ingesteldheid, 
klas, gestremdheid, geloof, gewete, godsdiens, kultuur of taal nie. Dit is die verantwoordelikheid van die 
onderwysdepartement om toe te sien dat individue of groepe wat voorheen deur onregverdige diskriminasie 
benadeel is se regte so bevorder word dat hulle hul onderwysregte ten volle kan geniet. Ten spyte van 
bostaande bepalings is toegang tot skole steeds ‘n probleem vir baie Suid-Afrikaanse leerders (Beeld, (Die) 




1997: 8; Education Africa Forum 2003: 104). 
 
1.2.6  AFWESIGHEID VAN DUIDELIK OMSKRYFDE PLIGSTATE 
Die afwesigheid van duidelik omskryfde pligstate vir kantoorpligtige opvoeders en ander amptenare het 
veroorsaak dat daar groot verwarring oor die rolle en verantwoordelikhede van persone in sleutelposte is, 
veral ten opsigte van die tradisionele kringbestuurders en vakadviseurs (Education Africa Forum 2003: 100). 
Vanweë ‘n verskeidenheid, van tot vandag onbekende, redes, is nie veel bekend gemaak of  gepubliseer 
oor die pligstate van amptenary in die onderwys nie. Een rede ten gunste van die beskik- baarstelling  van 
pligstate is dat pligstate een van die  hulpmiddels kan wees om die bestuurders te help om die werknemers 
se vaardighede  en produktiwiteit te verbeter. ‘n Rede teen die beskikbaarstelling van pligstate, en  wat  
hemelsbreed  van voorgenoemde rede verskil, is dat pligstate oudmodies en buitendien onvolledig is en dat 
dit nie die werk wat gedoen moet word volledig kan uiteensit, en die konteks waarbinne dit uitgevoer moet 
word, omskryf nie (Education Africa Forum 2003: 101). Die Education Africa Forum (2003: 105) toon egter 
aan dat indien pligstate reg opgestel en gebruik word,  dit die potensiaal het om  as nuttige 
bestuurhulpmiddels te dien om organisatoriese effektiwiteit te verseker.  
 
Die voorafgaande enkele probleme (kyk pp. 2-15 van hierdie hoofstuk) rondom die huidige patroon van 
eienaarskap, beheer en befondsing  van skole in Suid-Afrika het die navorser se belangstelling gaande 
gemaak. Aangesien die navorser 'n intense belangstelling in die onderwys van alle bevolkingsgroepe in 
Suid-Afrika het en ‘n distrikskurrikulumkoördineerder in diens van die Noord-Kaapse onderwysdepartement 
is, is daar besluit om deur middel van  hierdie ondersoek ‘n wetenskaplik-verantwoordbare antwoord op die 
volgende probleemstelling te probeer gee:  
OP WELKE WYSE MOET DIE PROBLEME VAN DIE VERLEDE EN DIE HEDE  TEN OPSIGTE VAN 
EIENAARSKAP, BEHEER EN BEFONDSING IN DIE ONDERWYS DIE HOOF GEBIED WORD TEN 
EINDE ELKE INWONER IN SUID-AFRIKA SE LEWENSKWALITEIT  TE VERBETER,  POTENSIAAL  TE 
ONTWIKKEL EN GELYKHEID, MENSWAARDIGHEID, VRYHEID EN VEILIGHEID VIR ALMAL TE 
WAARBORG? 
 
‘n Nadere ondersoek van bogenoemde probleemstelling, onthul die bestaan van ‘n aantal sub-probleme: 
 Hoe het die eienaarskap, beheer en befondsing van die skole van die verskillende bevolkings-                
    groepe  in die verlede verskil? 
 Hoe het die groot verskille in die eienaarskap,  beheer en befondsing van skole van die verskillende     
 bevolkingsgroepe in Suid-Afrika in die verlede gemanifesteer? 
 Hoe bied die huidige post-1994-stelsel van eienaarskap, beheer en befondsing van skole in Suid-         
 Afrika beter geleenthede vir al die inwoners van die land? 
 Watter aanbevelings en aanpassings kan gemaak word  om die huidige stelsel van eienaarskap,    




 beheer en befondsing van skole suksesvoller te laat  werk  ten einde die potensiaal van elke         
 persoon te ontwikkel en sodoende die lewenskwaliteit van elke inwoner in Suid-Afrika nog verder te       
  verbeter? 
 
Wat in hierdie studie nagestreef word, is dus om langs wetenskaplik-verantwoordbare weg die eienaarskap, 
beheer en befondsing  van skole in  Suid-Afrika in tydsperspektief  te beskryf, dit aan die hand van 
pedagogiese kategorieë of kriteria te evalueer en opvoedkundig-verantwoordbare uitsprake daaroor te 
maak en aanbevelings vir die toekoms daar te stel. 
 
Om bostaande oorkoepelende doelstelling te bereik, word die volgende spesifieke doelwitte geformuleer: 
 Om die geskiedenis van eienaarskap, beheer en befondsing van skole in Suid-Afrika te dokumenteer    
aangesien onlangse navorsing ten opsigte van die historiese verloop van hierdie aangeleenthede 
ontbreek.  
 Om die historiese ontwikkeling asook huidige stand van die eienaarskap, beheer en befondsing van 
skole in Suid-Afrika aan die hand van pedagogiese kategorieë of kriteria te evalueer ten einde vas te 
stel of dit as opvoedkundig-verantwoordbaar  beskou  kon en kan word. 
 Om aan die hand van bogenoemde enkele aanbevelings met betrekking tot verandering of vernuwing 
rakende eienaarskap,  beheer en befondsing van skole in Suid-Afrika te maak en strategieë voor te hou 
oor hoe om  gelykheid,  menswaardigheid, vryheid en veiligheid vir elke inwoner van  Suid-Afrika in dié  
verband  te waarborg. 
 
1.3  METODOLOGIESE VERANTWOORDING 
Die begrip metode is ontleen aan die Griekse woord métodos wat 'n samestelling van die woorde méta 
(langs ) en  hodós (pad) is. ‘n  Metode is dus die handelswyse wat 'n bepaalde weg aantoon waarlangs  
beweeg word om 'n vooropgestelde doel te bereik (Venter & Verster 1988: 25). De Wet, Monteith, Venter & 
Steyn (1981: 3) omskryf 'n metode as 'n aantal stappe wat in 'n bepaalde volgorde geneem behoort te word 
ten einde 'n gegewe oogmerk te kan verwesenlik.  Die aard van die stappe en die besonderhede van 
toepassing hang af van die doel wat bereik moet word  en van die weë wat daarvoor beskikbaar is. 
Wetenskaplike metodologie word deur Deighton (1971: 150) op sy beurt weer omskryf as 'n stel algemene 
beginsels wat 'n wetenskaplike (bewustelik en/of onbewustelik) in sy/haar  soektog na nuwe kennis lei en 
wat vir hom/haar  as kriterium dien om vas te stel of die kennis wat verkry is, geldig en aanvaarbaar is. 
Voordat die ontsluitende  metodologie wat in hierdie studie aangewend is, beskryf kan word, is dit egter 
nodig om in breë trekke die algemene kenmerke van die betrokke navorsing aan die orde te stel.
 
Eerstens is vanweë die multi-dimensionele aard van die onderwerp, 'n multi- en interdissiplinêre benadering 
gevolg. Die toepaslike idees, uitsprake, sienings en teorieë van opvoedkundiges sowel as dié van 




sielkundiges, politici, teoloë, ekonome, historici en sosioloë met betrekking tot genoemde onderwerp is 
versamel, geselekteer en opgeteken (Venter & Van Heerden 1989: 143). Tweedens is die studie idiografies 
en nomoteties van aard. Die drie begrippe eienaarskap, beheer en befondsing  word enersyds in hulle 
individuele en unieke samestelling (idiografies) en andersyds vanuit hulle gemeenskaplike en algemene 
kenmerke  (nomoteties) beskryf  (Venter 1985: 152-153). Derdens is die studie beskrywend, vergelykend en 
verklarend van aard. Die studie poog om die genoemde onderwerp so noukeurig as moontlik te beskryf. Dit 
wil ook, waar moontlik, 'n verklaring probeer gee vir gebeurtenisse en die aard van veranderlikes 
(Engelbrecht 1989: 64, 65). Laastens is opvoedkundige navorsing in die algemeen veronderstel om 'n 
objektiewe bestudering van 'n bepaalde verskynsel in die werklikheid te wees ten einde 'n geldige begrip 
daarvan daar te stel (Engelbrecht 1989: 43). Wetende dat die navorser 'n eie lewens- en wêreldbeskouing 
huldig en absolute objektiwiteit onmoontlik is, is daar so objektief en wetenskaplik moontlik te werk gegaan 
om te verseker dat die beskrywing en bespreking van die verskynsel op geldigheid kan aanspraak maak. In 
die volgende afdeling word die metodologie wat aangewend is, meer spesifiek aangetoon en enkele 
essensies daarvan aangedui.  
 
1.3.1   BENADERINGSWYSE 
Die komprehensiewe aard van ‘n studie van die onderwysverlede vereis die keuse van geskikte 
benaderingswyses alvorens op ’n  navorsingsmetode besluit kan word. Ten opsigte van hierdie studie was 
dit egter moeiliker aangesien die navorser jarelank as onderwyser in die voormalige  Departement van 
Kleurlingsake werksaam was. Die persoonlike betrokkenheid by die studie kan maklik tot voorkeure en 
vooroordele aanleiding gee. Daar is daarom  op ‘n verskeidenheid benaderingswyses besluit, te wete: die 
fenomenologiese, probleem-historiese, tematiese en metabletiese. 
 
Die fenomenologiese benaderingswyse behels die voorlopige opskort van die navorser se sieninge en 
vooroordele ten einde daartoe by te dra dat die navorser die verskynsel objektief kan beskou en die 
essensies daarvan kan uitlig (Venter & Van Heerden 1989: 142). 
 
Nadat al die beskikbare inligting en historiese gegewens versamel is, is gepoog om dit op 'n verantwoord- 
bare korrekte wyse aan te bied en wel aan die hand van die probleem-historiese benaderingswyse. Die 
probleem-historiese benaderingswyse is een van die geskikste benaderingswyses waarvolgens die 
opvoedingsverlede bestudeer kan word. Venter & Van Heerden (1989: 47) stel dit dat die opvoedings- 
verlede eers werklik geken kan word indien doelgerigte probleemgerigte vrae gestel word. Antwoorde op 
hierdie vrae help om huidige onderwysvraagstukke te verhelder en om riglyne vir die toekoms aan te dui. 
Kennis aangaande die “Eienaarskap, beheer en befondsing van skole in Suid-Afrika: ‘n studie in 
tydsperspektief “ het dus nie tot stand gekom deur die blote versameling van feite nie, maar deur die 
ontsluiting van die opvoedingsverlede deur middel van aktuele pedagogiese probleme. 





‘n Benaderingswyse wat met die probleem-historiese benaderingswyse verband hou, is die tematiese. Die 
doel met die gebruik van die tematiese benaderingswyse is om op die  spesifieke  tema te fokus en  krities 
ondersoek in te stel na die verlede daarvan ten einde feite wat met die tema verband hou te verkry. Die 
metabletiese benaderingswyse is veral geskik vir die ondersoek van verandering. Die doel met die gebruik 
van hierdie benaderingswyse  is om aan te toon hoe die opvoedingsteorie en -praktyk in tyd en ruimte 
verander het (Venter & Van Heerden 1989: 157-159). 
 
Dit is dus nodig en wenslik om ‘n verskeidenheid benaderingswyses vir hierdie studie te gebruik, want dit 
skep vir die navorser die geleentheid om: krities met die probleem om te gaan; objektief die essensies van 
die verskynsel(s) wat bestudeer word, oop te dek en te beskryf;  verandering  te bestudeer; tendense te 
analiseer en as basis vir aanbevelinge vir die toekoms te gebruik. 
 
1.3.2  NAVORSINGSMETODE 
‘n Navorsingsmetode kan omskryf word as die weg waarlangs die opvoedkundige sy/haar wetenskaplike 
navorsing doen om  uiteindelik die waarheid te ontdek wat hy/sy dan gebruik om sy/haar wetenskap daar  te 
stel. Die histories-opvoedkundige navorsingsmetode (ook bekend as die basies-wetenskaplike 
navorsingsmetode) is vir hierdie studie gebruik. 
 
Om die “Eienaarskap,  beheer en befondsing  van skole in Suid-Afrika: ‘n studie in tydsperspektief “ te kan 
deurskou en evalueer, is histories-opvoedkundige feite oor die onderwerp by wyse van die histories- 
opvoedkundige of basies-wetenskaplike navorsingsmetode opgespoor, versamel, geverifieer en op 
wetenskaplike wyse beskryf en verklaar. Die navorser het al sewe stappe van die  metode gebruik. 
Benewens die keuse van 'n geskikte onderwerp is daar ander stappe in hierdie metode wat uitgelig kan 
word: 
 
 Voorlopige studie en ondersoek van die probleem in die hede
Om presies te bepaal wat die tema behels en om  in ‘n posisie te verkeer om die   feite wat uit die verlede 
verkry is te  interpreteer en te evalueer, is alle bestaande kennis ten opsigte van die probleem ingewin. 'n 
Intensiewe studie van die probleem soos dit in die hede navore kom, is gedoen, sodat gegewens uit die 
verlede behoorlik geïnterpreteer en geëvalueer kan word. Kennis uit ander  deelperspektiewe van die 
Opvoedkunde en ander vakwetenskappe is ook met vrug gebruik (kyk pp. 2-15 van hierdie hoofstuk). 
 
 Ondersoek van die probleem in die opvoedingsverlede 
Die navorser het die gestelde probleem (kyk pp. 2-15 van hierdie hoofstuk) in die opvoedingsverlede 
ondersoek en bestudeer.  Aan die hand van kritiese leeswerk en denke is relevante gegewens vanuit 




toepaslike primêre en sekondêre bronne geïdentifiseer. Die volgende primêre bronne is onder meer in die 
ondersoek gebruik: verskeie onderwyswette en -kommissieverslae, regeringskennisgewings en  
-publikasies, asook woordeboeke. 'n Groot aantal sekondêre bronne is ook geraadpleeg om die onderwerp 
verder toe te lig. 'n Verteenwoordigende keuse is uit die groot hoeveelheid bronne gemaak op grond van 
betroubaarheid, kundigheid en deeglikheid. 'n Volledige bibliografie in hierdie verband word aan die einde 
van die verhandeling verstrek. 
 
 Kritiese beoordeling van gegewens 
Daar is met groot omsigtigheid te werk gegaan toe die histories-opvoedkundige gegewens bestudeer en 
geëvalueer is. Die bronnemateriaal is aan twee kritiese  prosesse onderwerp, naamlik die proses van 
eliminasie en die proses van eksterne en interne kritiek om die egtheid en akkuraatheid van die versamelde 
materiaal te bepaal: 
 Eliminasie: Die enigste materiaal wat behou is, is dit wat opvoedkundig relevant vir die probleem is en 
wat opvoedkundige waarde vir die hede het. 
 Eksterne en interne kritiek: Eksterne kritiek is gebruik om die outensiteit en egtheid van die 
geraadpleegde dokumente te bepaal. Interne kritiek is gebruik om die akkuraatheid, betroubaarheid of 
geloofwaardigheid van die stellings in die dokumente te bepaal. 
 
 Interpretasie van gegewens 
Ten einde die werklike betekenis van al die gegewens vir die ondersoek te bepaal, is dit teen die agtergrond 
 van  die  tyd, plek en omstandighede waarbinne dit ontstaan het, geïnterpreteer. Slegs daarna was dit 
moontlik om die inligting te interpreteer om sodoende die bydrae daarvan vir die opvoedingshede te bepaal 
en riglyne vir die opvoedingstoekoms te verskaf. 
 
 Aanbieding 
Daar is chronologies-tematologies te werk gegaan in die ordening en aanbieding van die feitemateriaal in 
die hoofstukke. 
 
 Skryf van die navorsingsverslag 
In die lig van die histories-opvoedkundige inligting wat versamel is, kon die navorser by die skryf van die 
verslag die ontwikkeling van die probleem in tydsperspektief bespreek. Verder is die inligting krities 




 1.4    TERREINAFBAKENING 




By die afbakening van die terrein, is drie afsonderlike, maar interafhanklike periodes onderskei, naamlik die 
periode sedert die volksplanting in 1652 tot voor die implementering van apartheid in 1948, die 
apartheidsera, 1948 tot 1994, en die post-apartheidsera, 1995 tot 2004. Dit is gedurende hierdie drie 
periodes wat  die eienaarskap,  beheer en befondsing  van skole in Suid-Afrika onder die loep geneem  
word.   
 
In hierdie verhandeling word slegs die volgende aspekte, naamlik eienaarskap,  beheer en befondsing van 
primêre en sekondêre skole onder die loep geneem. Ten einde ‘n volledige beeld  daarvan te kan gee, word 
dit by al vier bevolkingsgroepe bespreek, te wete Blankes, Kleurlinge, Indiërs en Swartes. Die tydperk 1652 
tot 2004 word in die ondersoek betrek. 
 
Slegs daardie provinsies word bespreek waar die onderskeie bevolkingsgroepe goed verteenwoordig was, 
naamlik Kaapland en Transvaal vir die Blankes; Kaapland vir die Kleurlinge; Natal en Transvaal vir die 
Indiërs; en Kaapland, Natal en Transvaal vir die Swartes.  Daar word slegs kortliks in die besprekings na die 
sogenaamde tuislande verwys.  
    
1.5  BEGRIPSOMSKRYWING 
Ter wille van 'n sistematiese en duidelike uiteensetting van die onderhawige tema en ten einde dubbel-
sinnigheid met betrekking tot die gebruik en vertolking van sekere begrippe in die studie te voorkom, is dit 
nodig om enkele begrippe wat gebruik gaan word te omskryf. Die volgende begrippe word vervolgens 
kortliks omskryf:   
 
1.5.1  EIENAARSKAP  
Die  Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (Odendal, Schoonees,  Swanepoel, Du Toit & 
Booysen 1985: 193) omskryf die begrip “eienaar” as “'n persoon, liggaam aan wie iets behoort, wat iets besit 
 as eiendom. Hierdie iets kan gekoop word of geërf word.” In die onderwys is daar baie “eienaars” of 
rolspelers.   "Eienaarskap" verwys daarom in hierdie verhandeling na sekere rolspelers in die onderwys 
soos onder andere die ouers, die gemeenskap, die kerk en die staat wat dikwels eienaars van skole  
(primêre en/of  sekondêre skole) is.  
 
Die term eienaarskap word in hierdie verhandeling gebruik om die verwantskap tussen die eienaarskap  en 
die wetlike kategorieë van skole aan te dui, byvoorbeeld staatskole sal onder die eienaarskap van die staat 
ressorteer, terwyl onafhanklike skole onder die eienaarskap van die individue of maatskappy (instansie)  wat 
 hulle gestig het, ressorteer (Education Law and Policy  Handbook 2001: 2A-12; Hofmeyr 2000: 2; Suid-
Afrika. Departement van Onderwys 1995: xii). 
  




Die aantal skooltipes wat deur die jare in Suid-Afrika aangetref is en word, is en word gewoonlik deur die 
soort eienaarskap bepaal. So byvoorbeeld kon en kan die volgende skooltipes onderskei word: 
 
1.5.1.1   STAATSKOLE OF OPENBARE SKOLE 
Staatskole is skole wat deur die staat besit en befonds word; hulle hef dikwels skoolgeld wat nie regtens 
afdwingbaar is nie, en die skole is nie daarvan vir bedryfskoste (soos onderwysersalarisse, handboeke, 
skryfbehoeftes, bordkryt of skoonmaakmiddels) of  biblioteek- en laboratoriumfasiliteite, waar dit wel 
bestaan, afhanklik nie (Suid-Afrika. Departement van Onderwys 1995: 18). Staatskole word op verskeie 
vlakke  soos nasionale, provinsiale, distriks-  en skoolvlak beheer (kyk pp. 28-30 van hierdie hoofstuk).  
 
Op skoolvlak word beheer onder andere deur die skoolbeheerliggaam toegepas (kyk pp. 29-30 van hierdie 
hoofstuk). ‘n Staats- of openbare skool staan onder die professionele beheer van die skoolhoof. Die 
skoolbeheerliggaam bestaan uit ouers, onderwysers en leerders, vir skole wat  vir Grade 8 tot 12 
voorsiening maak. In die geval van ‘n plaasskool kan die eienaar van die plaas op die beheerliggaam 
gekoöpteer word. Die gekoöpteerde lid het  egter nie stemreg op die beheerliggaam nie. Dié tipe skool (‘n 
plaasskool) word deur die staat gefinansier, maar hierdie fondse is gewoonlik nie voldoende om ‘n hoë 
gehalte onderwys aan te bied nie. Die beheerliggaam moet dus poog om die skool se fondse op allerlei 
maniere aan te vul. Die skoolbeheerliggaam kan onder andere ‘n skoolfonds daarstel, indien die 
meerderheid van die ouers op ‘n ouervergadering so besluit. Die beheerliggaam moet ook ‘n bankrekening 
in die skool se naam open en in stand hou (Hofmeyr 2000: 3). 
 
Staatskole word deur die onderwysdepartement bestuur. Hulle mag oorspronklik deur die onderwys- 
departement opgerig gewees het of die department mag die skool van ‘n sendinggenootskap of ‘n ander 
liggaam oorgeneem het (Suid-Afrika. Departement van Onderwys 1995: 21).  
 
1.5.1.2   GEMEENSKAPSKOLE 
Gemeenskapskole was veral die oorheersende tipe skole in die voormalige tuislande2 en gedurende die 
sogenaamde Bantoe-onderwysera, 1948 tot 1979 in Suid-Afrika self. In die landelike gebiede is gemeen- 
                                                 
 2  Die tuislande (oorspronklike woonplek, byvoorbeeld van ‘n Bantoestam, wat deur wetgewing vir die stam gereser-          
                veer is) waarna hier verwys word, kan in twee groepe verdeel word, naamlik die onafhanklike tuislande              
 (Transkei, Ciskei, Venda en Bophuthatswana) en die nie-onafhanklike tuislande (Gazankulu, KwaNdebele, Lebowa,       
      Kangwane, Kwazulu en Qwa-Qwa). Onafhanklike tuislande het onafhanklik van Suid-Afrika opgetree, terwyl                   
         afhanklike  tuislande van Suid-Afrika afhanklik was vir hulle finansiering en administrasie (Odendal et al 1985: 1173). 




skapskole gewoonlik deur die gemeenskap gebou en in stand gehou. Vir sover dit bedryfskoste aangegaan 
het, het die staat oor die algemeen slegs die onderwysersalarisse; handboeke; en skryfbehoeftes befonds. 
Al die ander uitgawes, soos dié vir geboue-instandhouding; skoonmaakmiddels en -toerusting; onderwys- 
hulpbronne; sporttoerusting, ens. moes deur die gemeenskap self befonds word (Suid-Afrika. Departement 
van Onderwys 1995: 21). 
  
                        
 
Gemeenskapskole het statutêre beheerstrukture gehad wat uit ouers bestaan het en wat  as skoolkomitees 
bekend  gestaan het. Die komitees het oor geen werklike mag beskik nie, soos om byvoorbeeld skoolbeleid 
te beïnvloed  nie, maar het wel 'n rol gespeel in die mobilisering van gemeenskapsfondse ten einde vir nuwe 
geboue, instandhoudingskoste en ander lopende uitgawes te betaal (Suid-Afrika. Departement van 
Onderwys  1995: 21). 
 
Gemeenskapskole was dus skole wat  deur Swartgemeenskappe of -stamme opgerig is, maar wat 
oorspronklik deur sendinggenootskappe geïnisieer is, en onder druk van die Swartgemeenskappe, wat veral 
sedert die dertigerjare van die vorige eeu, al hoe meer die neiging begin toon het om hulle los te maak van 
sendingbeheer. Die sendinggenootskappe is gedwing  om die bestuur van die skole in die hande van ‘n 
plaaslike bestuurskomitee te plaas en om van die superintendentskap afstand te doen. Ondersteuning aan 
die skole het behels die betaal van die volle salarisse van die goedgekeurde personeel; ‘n 
uitrustingstoekenning gebaseer op die inskrywingstal van die skool; ‘n soortgelyke toekenning vir boeke en 
ander skoolbenodigdhede; en huurgeld ten opsigte van die meeste klaskamers wat opgerig is (Van Lill 
1955: 58, 68).  
 
Gemeenskapskole wat ‘n eie etos gehandhaaf het en spesifieke belange en waardes verteenwoordig het, is 
deur die Nasionale Party regering in die negentigerjare bevorder. Die gemeenskap sou self die geld kon 
aanvul en standaarde verhoog (Burger, (Die) 1991: 13). Die staatsondersteunde skole of Model C-skole 
was so ‘n tipe gemeenskapskool en is deur hulle beheerliggame bestuur (Burger, (Die) 1993: 3). Alle 
gemeenskapskole wat voor die inwerkingtreding van die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 bestaan 
het, het daarna as openbare skole bly voortbestaan (Burger, (Die) 1996: 2). 
 
1.5.1.3      PLAASSKOLE 
Plaasskole is skole wat histories op privaatplase in die lewe geroep is, en wat hoofsaaklik voorsiening 
gemaak  het vir kinders van Swartplaaswerkers. Hierdie skole het onder die jurisdiksie van die voormalige 




Departement van Onderwys  en Opleiding  geval. Die plaasskole is oorspronklik deur die Departement van 
Bantoe-onderwys met die aanvaarding van die Wet op Bantoe-onderwys 47 van 1953 in die lewe geroep 
(Suid-Afrika. Departement van Onderwys 1995: 22). 
 
Alhoewel die plaasskole  aan die boere behoort het op wie se plase dit  opgerig was, het die boere tog ‘n 
staatsubsidie  van 100% van die boukoste en 50% van die instandhoudingskoste ontvang. Die koste 
verbonde aan skoolmeubels, onderwysersalarisse en lopende uitgawes soos skryfbehoeftes en handboeke 
is ook deur die staat gedra (South Africa. Department of Education 2003: 63; Suid-Afrika. Departement van 
Onderwys  1995: 22). 
 
Tans word daar tussen twee tipes openbare skole onderskei, naamlik openbare skole op staatseiendom  en 
openbare skole op privaateiendom. Onder laasgenoemde tipe ressorteer die plaasskole. ‘n Openbare  skool 
op privaateiendom kan slegs in die lewe geroep  word  indien die betrokke lid van die uitvoerende raad 
(LUR) en die eienaar van die grond ‘n ooreenkoms aangaan. Sodanige ooreenkoms sal sake reël soos die  
verhouding tussen die eienaar en beheerliggaam; toegang tot die skool; instandhouding en verbetering van 
die skoolgeboue; en die beskerming van die eienaar se regte. Daar word dan ‘n endossement teen die 
titelakte van die plaas aangebring wat aandui dat daar ‘n skool op die eiendom is. Enige opvolger in titel 
(erfgenaam, koper) is gebonde aan die ooreenkoms met die LUR (Education Law and Policy Handbook 
2001: 2A-15, 2A-16). Daar was  volgens ‘n toespraak wat die voormalige minister van onderwys, professor 
K Asmal op 13 Mei 2000 gelewer het, 4 600 plaasskole in Suid-Afrika in 2000 (Suid-Afrika 2000: 3-4). 
  
1.5.1.4         STAATSONDERSTEUNDE SKOLE 
Staatsondersteunde skole is skole waar die gemeenskap of individue die eienaar van ‘n skool is, maar waar 
die staat ‘n subsidie  aan die skool vir onder andere instandhouding betaal. Die staat is ook verantwoordelik 
vir bedryfskostes soos die onderwysers se salarisse; handboeke; en skryfbehoeftes van die leerders. Al die 
ander uitgawes (dié vir die instandhouding van die gebou; skoonmaakmiddels; klaskamertoerusting, 
sporttoerusting, ens.) moet deur die skoolgemeenskap self befonds word (Suid-Afrika. Departement van 
Onderwys 1995: 20-21). 
 
‘n Staatsondersteunde skool is dus ‘n skool ten opsigte waarvan hulptoelaes aan die skool toegestaan 
word. Die minister kan egter deur kennisgewing in die staatskoerant  en na oorlegpleging met die minister 
van finansies  en met die bestuursliggaam  van ‘n staatsondersteunde skool die bestuur van en beheer oor 
die skool aan die departement van onderwys oordra met ingang van ‘n datum in daardie kennisgewing 
vasgestel. Vanaf dié datum aldus vasgestel, het die betrokke bestuursliggaam nie langer enige regte, 
bevoegdhede of pligte ten opsigte van die skool nie (Wette van die Republiek van Suid-Afrika  1963: 2, 4). 
‘n Staatsondersteunde skool kan ook deur ‘n bestuursliggaam bedryf word. Die hoof is die uitvoerende 




beampte, lid van die bestuursliggaam en rekenpligtige beampte. ‘n Subsidie wat die volle salarisse van die 
personeel binne voorgeskrewe norme dek, word betaal. Dit bedra ongeveer 75% van die bedryfsuitgawes. 
Die oorblywende fondse moet deur die bestuursliggaam self gevind word. Die bestuursliggaam verkry 
behalwe van die staat ook fondse van ‘n borgliggaam en/of deur die skoolfonds soos deur eersgenoemde 
bepaal. Die bestuursliggaam is verantwoordelik vir instandhoudingsdienste en uitgawes verbonde aan 
kapitaalwerke (vaste bates soos skoolgeboue en -terreine; die vernuwing en vervanging van bestaande 
geboue), versekering, ens. (Unie, (Die) 1990: 34).    
 
‘n Tipe staatsondersteunde skool wat hier as voorbeeld kan dien, is die voormalige Model-C skole. By 
voorgenoemde skole was die beheerliggaam die geregistreerde eienaar van die eiendom. Hierdie 
“eienaarskap” is egter deur ‘n aantal beperkings ingekort,  sodat dit meer fiktief as werklik was. Die 
beperkinge waarna verwys word, was die volgende: die skool kon nie verkoop word sonder die toestem-
ming van die minister van onderwys nie; die skoolgebou en skoolterrein kon  nie as aanvullende sekuriteit 
vir 'n lening gebruik word nie; en indien die skoolgebou vir ander doeleindes as onderwys gebruik word, kon 
die eienaarskap na die staat terugkeer (Suid-Afrika. Departement van Onderwys  1995: 24).  
 
1.5.1.5   PRIVAAT- OF ONAFHANKLIKE SKOLE 
Privaat- of onafhanklike skole is skole wat by die onderwysdepartement geregistreer is en wat aan sekere 
minimum voorwaardes vir registrasie moet voldoen. Hierdie voorwaardes sluit onder meer in: gebruik van 
goedgekeurde kurrikula; volg van goedgekeurde skooldag, skoolweek en skoolkalender; minimum 
kwalifikasies vir onderwyspersoneel; goedgekeurde skoolgeboue en -gronde; en 'n minimum aantal leerders 
wat te alle tye ingeskryf moet wees. Die eienaars van ‘n privaat- of onafhanklike skool kan òf individue, òf  
maatskappye en  trustees  wees  (Suid-Afrika. Departement van Onderwys  1995: 24). Wat die finansiering 
van privaat- of onafhanklike skole betref, is van die ouers en breër gemeenskap verwag om ‘n groot deel 
van die finansiering van die onderwys te dra (Squelch 1997: 59). Onafhanklike skole kan ook ‘n 
staatsubsidie ontvang: hulle ontvang subsidies van slegs 60% plus hulle eie skoolgeld (Rapport, (Die) 2001: 
22). 
 
‘n Privaat- of onafhanklike skool is ‘n skool wat nie deur ‘n openbare liggaam beheer en geadministreer 
word nie, of dit finansiële steun van sodanige liggaam kry of nie. Privaat- of  onafhanklike skole kan verdeel 
word in ondersteunde en nie-ondersteunde (of gesubsidieerde en nie-gesubsidieerde) skole afhangende 
van die soort finansiële steun wat hulle  van ‘n openbare liggaam ontvang. Privaatskole kan voorts ook 
verbind wees aan ‘n religieuse organisasie (Rapport, (Die) 2002 : 19). 
 
Privaat- of onafhanklike skole word dus gewoonlik deur kerkliggame,  gemeenskappe of individue opgerig 
en staan onder geen verpligting by die owerheid nie. Hulle word hoofsaaklik deur belanghebbendes  beheer 




en bestuur. Indien hulle dit verlang, kan hulle aansoek doen om erkenning deur die betrokke 
onderwysdepartement en geregistreer word. Dit gee dan amptelike erkenning aan hulle werk en hulle kan 
op staatsteun aanspraak maak. Die meeste privaat- of onafhanklike skole doen dan ook aansoek om 
registrasie, sodat wanneer fondse beskikbaar is, hulle daarvan kon ontvang (Rapport, (Die) 2001: 22).  
 
1.5.1.6            SENDINGSKOLE 
Die begrip sendeling is van die woord sending afgelei en verwys na ‘n afvaardiging van persone, veral 
godsdiensonderwysers, wat aangestel is om ‘n spesifieke doel te bereik. Die “sending” van godsdiens- 
onderwysers was dus om mense tot hulle godsdiens te oorreed. ‘n Sendeling kan daarom gedefinieer word 
as ‘n persoon wat gestuur is om sy/haar geloof te verkondig aan veral persone wat  nie daarmee bekend is 
nie (Ntshamatiko 2002: 16).    
 
Die woord “sending”  kan in ‘n enger sowel as breër verband omskryf  word. Eersgenoemde omskrywing 
impliseer dat sending primêr  ingestel is op die geestelike bevryding van die  sondaar. Laasgenoemde 
omskrywing omsluit nie alleen eersgenoemde omskrywing nie, maar spreek die hele lewe, siel en liggaam 
aan wat aspekte van die daaglikse lewe insluit. Die breër definisie impliseer dat die aktiwiteite van 
sendelinge meer insluit as net prediking, dit sluit ook onderwys in: die oorspronklike doel van die 
sendingskole was om elementêre onderrig as ‘n aanvulling tot die evangelie aan te bied  ten einde die 
bekeerlinge te verwesters en “die beskawing ” of  Europese manier van lewe aan  te leer  (Davis 1969: 60; 
Horrell 1963: 1; Jones 1966: 1; Ntshamatiko 2002: 17).    
 
Sendingskole is gewoonlik skole wat deur sendinggenootskappe opgerig is, en daarom was die 
sendinggenootskappe die eienaars van hierdie skole en het hulle dié skole ook befonds. Hierdie tipe skole 
is later deur die staat gesubsidieer, en die sendinggenootskappe moes toe sekere voorwaardes nakom: die 
skole moes vir almal toeganklik  wees; godsdiensonderrig wat gedurende skooltyd aangebied was, moes 
tot die Bybel beperk word; Engels as taal moes deel van die kurrikulum wees; en sekulêre vakke soos 
aardrykskunde en geskiedenis wat in die staatskole voorgeskryf was, moes geleidelik ingevoer  word (Van 
Lill 1955: 2-3). Die beheer van die onderwys by die sendingskole was dus dieselfde as dié by die staatskole 
(kyk p. 21 van hierdie hoofstuk).  
 
 
1.5.1.7     GEAMALGAMEERDE SKOLE 
Amalgamasie  van skole vind plaas wanneer daar onnodige “vermorsing” en oorvleueling  tussen skole 
bestaan. Dit is waar verskeie mededingende skole in ‘n  dorp met onvoldoende personeel  saamsmelt om  
een sterk skool met voldoende personeel en efffektiewe diens te vorm (Mawasha 1969: 57-58). 
Geamalgameerde skole is dus skole waar twee of meer skole met identiese grade en vakke in dieselfde 




dorp deur die onderwysdepartement tot een  skool,  met ‘n enkele skoolhoof en  personeel, as eindproduk 
omskep word.  Die eienaarskap van dié skole bly  by die staat  (Van Lill 1955: 66-67). Aangesien dié skole 
staatskole was, was die beheerreëlings dieselfde as by die staatskole (kyk p. 21 van hierdie hoofstuk). 
 
Die minister van onderwys kan volgens die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996, artikel 2 deur ‘n 
kennisgewing in ‘n staatskoerant, twee of meer staatskole laat amalgameer om een skool  te vorm. Alle  
eiendom, verantwoordelikhede, regte en verpligtinge van die skole wat amalgameer, word aan die   
geamalgameerde skool oorgedra. Die beheerliggaam van die skole wat amalgameer, moet  tydens ‘n 
vergadering voor die amalgamering van die skole, ‘n enkele interim skoolbeheerliggaam  vorm wat bestaan 
uit al die voormalige skoolbeheerliggame van die skole wat amalgameer. Voorgenoemde interim skoolbe- 
heerliggaam moet besluit op ‘n begroting en ‘n  gedragskode en oor skoolgeld moet  ooreengekom word, 
sowel as oor enige aangeleentheid wat relevant tot die amalgamering is, totdat ‘n nuwe beheerliggaam in 
terme van artikels  23 en 28  gestig word (Education Law and Policy Handbook 2001: 2A-13). 
 
1.5.1.8        HUISSKOLE 
Huisskole is skole waar ouers hulle kinders deur ‘n privaatonderwyser tuis laat onderrig. Soms onderrig die 
ouers egter ook self hulle  kinders. Die eienaarskap sowel as befondsing van dié tipe skool berus by die 
individu. Die beheer oor die onderwys in die huisskole word deur die eienaar behartig. Tog moet hulle 
rekening hou met die departementele voorskrifte en regulasies (Wette van die Republiek van Suid-Afrika 
1996a: 33). 
 
Volgens die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996, afdeling 51 is huisskole ‘n program van onderrig wat ‘n 
ouer van ‘n leerder by sy/haar huis kan voorsien. Addisioneel tot voorgenoemde kan die ouer die dienste 
van ‘n tutor vir spesifieke leerareas van die kurrikulum kry. Die ouer kan by die hoof van die betrokke 
onderwysdepartement aansoek doen vir die registrasie van ‘n leerder vir tuisonderrig. Die hoof van die 
onderwysdepartement sal dan kyk of sodanige registrasie in belang van die kind is en of die onderwys wat 
so ‘n kind tuis sal ontvang, voldoen aan die kurrikulum van ‘n openbare skool en of dit op dieselfde 
standaard is as die onderwys wat die kind in ‘n openbare skool sou ontvang. Die hoof van die onderwys-
departement kan gevolglik redelike voorwaardes vir tuisonderrig stel  (Wette van die Republiek van Suid-
Afrika 1996a: 1-48). 
 
Die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996, afdeling 51 omskryf ‘n huisskool dus as ‘n skool waar ouers 
hulle kinders ‘n akademiese kurrikulum by die huis onderrig in plaas daarvan om hulle na ‘n openbare of   
onafhanklike skool te stuur. Hierdie tipe skool is wettig in Suid-Afrika. Ouers wat van ‘n huisskool gebruik 
maak, moet die kurrikulum van die staat  gebruik en  die leerareas en/of goedgekeurde vakke onderrig ten 
einde  die staat se eksamens suksesvol te kan aflê en so ‘n erkende kwalifikasie te kan verwerf. Die ouers 








Die  Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (Odendal et al 1985: 74) omskryf die begrip  
beheer as  “bestuur, toesig en kontrole.” Die begrip onderwysbeheer behels volgens  Espach (1972: 6) die 
aanvaarde, volle verantwoordelikheid vir die toevertroude uitvoering van die neergelegde beleid. Onderwys- 
beheer behels dus die  opneem of aanvaarding van verantwoordelikheid deur organe soos ‘n onderwys-  
departement vir die instelling, instandhouding en funksionering van ‘n bepaalde onderwysstelsel. Volgens 
Barnard (1989: 13) behels dit ook die aanvaarding van verantwoordelikheid vir die implementering of 
uitvoering van ‘n voorgeskrewe onderwysbeleid.  
    
Demokratiese prosesse soos verteenwoordiging,  nie-diskriminasie,  die bevordering van menseregte op 
skoolvlak, die betrokkenheid ten opsigte van die bepaling en aanvaarding van skoolbeleid van 'n aantal 
belanghebbende partye soos ouers, onderwysers, leerders (in sekondêre skole),  nie-doserende personeel 
en mense uit die gemeenskap, en so meer, is  belangrike aspekte  wanneer die begrip onderwysbeheer 
omskryf  word (Suid-Afrika. Departement van Onderwys  1995: 63). 
 
Onderwysbeheer in Suid-Afrika deur ‘n enkele onderwysliggaam word deur die nasionale onderwysde- 
partement en nege provinsiale onderwysdepartemente uitgeoefen. Volgens die Grondwet van die Republiek 
van Suid-Afrika 200 van 1993  is aansienlike magte aan die provinsies toegeken om onderwys te beheer. 
Die nasionale onderwysdepartement is daarvoor  verantwoordelik om beleid te formuleer, norme en 
standaarde op te stel en die monitering en evaluering van onderwys op alle vlakke. Die provinsiale 
departmente is verantwoordelik vir alle aspekte van skoolonderwys (South Africa  2004: 209-210). 
 
Onderwysbeheer as die bestuur, toesig en kontrole  van onderwys is op sentrale vlak normaalweg die 
verantwoordelikheid van die minister(s) van onderwys, die hoofuitvoerende ampsdraers en professionele 
personeel van die departement(e) van onderwys. Op streeks- of provinsiale vlakke kan die bestuur, toesig 
en kontrole van onderwys geskied deur uitvoerende departemente van onderwys en deur streekskantore 
wat die nodige middele bekom en sorg dra vir die voorsiening van terreine, geboue, onderwysers, 
onderrigmateriaal, ensovoorts. Op die plaaslike vlak word die bestuur, toesig en kontrole van die onderwys 
behartig deur die onderwyser wat dit aanbied en die skoolbestuur wat dit reël en bestuur (Van Schalkwyk 
1988:  228). Onderwysbeheer word gevolglik op verskillende vlakke uitgeoefen. Vervolgens word die 
verskillende vlakke, soos tans van toepassing is, kortliks aangedui.  
 
1.5.2.1   ONDERWYSBEHEER OP SENTRALE VLAK 




Onderwysbeleid op sentrale vlak is in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 200 van 1993 
gewortel en bepaal dat “beheer oor alle skole moet voldoen aan die fundamentele regte soos billikheid,  
insluitende nie-diskriminasie,  gelyke toegang en regverdige administrasie”. Daar is ook vereistes vir die 
beskerming van kulturele,  taal- en godsdiensregte  (Suid-Afrika 1993: 19). Die nasionale departement van 
onderwys het dus oorkoepelende sentrale  beheer oor alle kategorieë van skole in Suid-Afrika en wentel 
hulle beheer na die provinsies en distriks- en plaaslike besture af synde die streekskantore en die 
beheerliggame van skole (skoolbeheerrade; Education Law and Policy Handbook 2001: 2 ). 
  
Die Nasionale Onderwyswet 27 van 1996 het bepaal dat die nasionale minister van onderwys die nasionale 
onderwysbeleid ooreenkomstig die bepalings van die Grondwet van die Republiek van Suid- Afrika  200 van 
1993 en die bepalings soos in dié Wet vervat, moes bepaal. Artikel 3(4)(b) het bepaal dat die minister van 
onderwys bevoeg is om die nasionale beleid vir die organisasie, bestuur en beheer van die onderwys neer 
te lê (Van Niekerk 1997: 129). 
 
‘n Komitee van onderwyshoofde wat uit die direkteur-generaal van onderwys, adjunk-direkteurs-generaal 
van onderwys en hoofde van die provinsiale onderwysdepartemente moes bestaan, moes volgens artikel 10 
daargestel word. Die komitee sou vir die volgende verantwoordelik wees: 
 Die ontwikkeling van ‘n nasionale onderwysstelsel ooreenkomstig die doelwitte en beginsels van die 
Nasionale Onderwyswet 27 van 1996. 
 Die bekendmaking van inligting en menings aangaande nasionale onderwys. 
 Die koördineering van administratiewe onderwysaangeleenthede (Wette van die Republiek van Suid-
Afrika 1996a: 1034, 1038, 1042, 1044). 
 
1.5.2.2   ONDERWYSBEHEER OP PROVINSIALE VLAK 
Provinsiale owerhede is verantwoordelik vir die beheer van skoolonderwys binne die nege provinsies met 
inagneming van die nasionale beleid rakende onderwysbeheer soos amptelik uiteengesit. Hulle beherende 
funksies sluit in die indiensneming van personeel; die bestuur van die skoolstelsel; toesighouding; die 
monitering van standaarde; die eksamenstelsel en kurrikulumontwikkeling (South Africa 2004: 209-210; 
Suid-Afrika. Departement  van Onderwys 1995: 63). 
 
1.5.2.3   ONDERWYSBEHEER OP DISTRIKS- EN PLAASLIKE VLAK 
Die nege provinsiale onderwysowerhede moet ook distriks- en plaaslike onderwysbeheerstrukture daarstel. 
Die verskil tussen voorgenoemde twee beheerstrukture lê daarin dat distriksbeheerstrukture beheer uitoefen 
oor alle skole wat in ‘n gebied of omgewing val, terwyl plaaslike beheerstrukture slegs beheer uitoefen  oor 
een betrokke skool. Streekskantore sal ook skole wat in ‘n bepaalde gebied of distrik val,  bedien.  
 




Die onderwysbeheerstrukture op hierdie vlak moet verteenwoordigend wees van  provinsiale departemen- 
tele beamptes, ouers, onderwysers, leerders en lede van die gemeenskap. Die geslagsbalans moet ook 
daarin weerspieël word (South Africa 2004: 210; Suid-Afrika. Departement van Onderwys 1995: 64). In al 
hierdie strukture moet die demokratiese beginsels wat ook vir al die ander beheerstrukture geld, naamlik 
verteenwoordiging, nie-diskriminasie en die bevordering van menseregte, erken word (kyk  1.5.2.1 en 
1.5.2.2 van hierdie hoofstuk). 
 
1.5.2.4   ONDERWYSBEHEER OP  SKOOLVLAK 
Beheer in die openbare skole word deur die skoolbeheerrade uitgeoefen. Die skoolbeheerrade is ‘n 
statutêre groep persone wat verkies word om die skool te bestuur. Hulle verteenwoordig die skoolge- 
meenskap. Hulle algemene funksie is om die skoolhoof in die organisering en bestuur van die skool se 
aktiwiteite op ‘n effektiewe en doeltreffende wyse namens die skoolgemeenskap  en in die belang van die 
leerders van die skool by te staan (Department of Education, Training, Arts and Culture 2000:  9).  Lede van 
‘n beheerliggaam moet die volgende persone insluit: ouers en voogde van leerders wat by die skool 
ingeskryf is; leerders (slegs sekondêre skole);  onderwysers; nie-doserende personeel; die skoolhoof (ex- 
officio); en lede van die gemeenskap (Department of Education, Training, Arts and Culture 2000: 11; Suid-
Afrika. Departement van Onderwys 1995: 65-66). 
 
Beheerliggame se funksies is om besluite te neem oor die volgende aangeleenthede: 
 Skoolbeleid: Die bepaling van skoolure, taalbeleid, godsdiensbeleid, skooldrag, gedragskode en die 
skool se missie en visie. 
 Skoolontwikkeling: Die daarstelling van ’n ontwikkelingsplan wat insluit vrywillige helpers wanneer hulle 
benodig word; vennootskappe met die gemeenskap; en interaksie met ander skole. 
 Skooladministrasie: Toesighouding oor die skool se geboue,  gronde en ander eiendom; besluitneming 
oor wanneer  hierdie geriewe deur buitestaanders gebruik kan word; aanstelling van personeel; reëling 
van ’n jaarlikse skoolouervergadering;  en verslaglewering aan die skoolouergemeenskap. 
 Skoolfonds: Die insameling van skoolfonds; opening van ‘n bankrekening in die naam van die skool; en 
kontrolering van die inkomste en uitgawes van die skool.  
 
Die beheerliggaam kan ook aansoek doen vir die volgende funksies: toelatingsbeleid te bepaal; die geboue 
te verbeter; oor vakkeuses en die buitemuurse kurrikulum te besluit; handboeke en opvoedkundige 
materiaal aan te koop; navraag te doen oor en aksie te neem oor klagtes van personeel en leerders by die 
skool. Die onderwyshoof in die provinsie sal bepaal of bogenoemde funksies aan beheerliggame toegestaan 
kan word al dan nie. Die professionele bestuur van die skool is in die hande van die skoolhoof (Department 
of Education, Training, Arts and Culture 2000: 10). 
 




1.5.3  SKOLE 
Wanneer daar na die begrip  skole in hierdie verhandeling verwys word, moet dit veral binne die konteks 
van  die huidige stelsel van primêre  en sekondêre skole verstaan word.  ‘n Primêre skool is ‘n skool wat vir 
graad 1 tot 7 leerders voorsiening maak, terwyl ‘n sekondêre skool ‘n skool is wat vir graad 8 tot 12 leerders 
voorsiening maak. ‘n  Skool is die gebou met hulpbronne waar onderrig  en  opvoedende leer tussen 
opvoeders en leerders plaasvind  (Van Schalkwyk 1988: 116). Die skool word doelgerig ondersteun deur 
ondersteuningsdienste (inspeksie-, vakadvies-, sielkundige, finansiële en maatskaplike dienste)  en 
samelewingsverbande (ouers, kerk, gemeenskap en staat) wat daarby belang het. Die skool konformeer 
met die milieu waarvan dit deel vorm en is 'n instelling wat beheer of bestuur word en beskik gevolglik oor: 
onderwysbeleid, organisasiestruktuur, menslike hulpbronne, fondse, werkprosedures en beheermeganis-
mes (Van Schalkwyk 1988: 117).   
 
Die skoolstelsel is verdeel in die Algemene-Onderwys-en-Opleidingsband (Grade R-9) en die Verdere- 
Onderwys-en-Opleidingsband  (Grade 10-12). Voorgenoemde is weer verdeel in die Grondslagfase (Grade 
R-3); die Intermediêre Fase (Grade 4-6) en die Senior Fase (Grade 7-9; Suid-Afrika. Departement van 
Onderwys 1999: 3). 
 
In die Grondslagfase (Grade R-3) is die oorhoofse doel van die kurrikulum  die voorsiening van geleenthede 
aan leerders om hulle volle potensiaal te ontwikkel as aktiewe, verantwoordelike en vervulde burgers wat ‘n 
konstruktiewe rol in ‘n demokratiese, nie-rassistiese en gelyke gemeenskap kan speel. Slegs drie 
leerprogramme word in die Grondslagfase gedoen, naamlik Geletterdheid, Gesyferdheid en 
Lewensvaardigheid (Suid-Afrika. Departement van Onderwys 1999: 3-4). 
 
In die Intermediêre Fase (Grade 4-6) volg die leerders vyf leerprogramme, naamlik Taal, Geletterdheid en 
Kommunikasie (TGK), Wiskundige Geletterdheid, Wiskunde en Wiskundige Wetenskap (WGWWW), 
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe en Menslike en Sosiale Wetenskappe (EBW & MSW), Natuurlike  
Wetenskappe en Tegnologie (NW & Teg.) en Lewensoriëntering en Kuns en Kultuur (LO & KK). Hierdie 
indeling het gegeld vir die tydperk 1998 tot 2004.  Vanaf 2005 word agt leerprogramme volgens die 
Hersiene Nasionale Kurrikulumverklaring (2002) geïmplementeer (Suid-Afrika. Departement van Onderwys 
2002: 17). Twee leerprogramme, naamlik Tale en Wiskunde is verpligtend en skole kan òf al die ander ses 
leerprogramme kies òf hulle kan op grond van hulle organisatoriese vermoë, op die aantal en aard van 
ander leerprogramme besluit, mits die nasionale prioriteite en ontwikkelingsbehoeftes van die leerders in ‘n 
fase in ag geneem word (Suid-Afrika. Departement van Onderwys 2002: 17). Die ander leerprogramme is 
Natuurwetenskappe, Sosiale Wetenskappe, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Tegnologie, Kuns en 
Kultuur en Lewensoriëntering (Suid-Afrika. Departement van Onderwys 2002: 10). In die Senior Fase 
(Grade 7-9) is daar agt leerprogramme (kyk hierbo) wat gebaseer is op die Leerareaverklarings (Suid-Afrika. 




Departement van Onderwys 2002: 17). 
 
Die Verdere-Onderwys-en-Opleidingsband (Grade 10-12) is nie verpligtend nie. Op hierdie vlak word die 
leerders voorberei vir hoëronderwys, beroepsonderwys, loopbane en selfindiensneming. In hierdie band 
word die interimsillabus steeds gebruik en word die implementering van ‘n nuwe kurrikulum in 2006 in die 
vooruitsig gestel met infassering in graad 10. Volgens die Suid-Afrikaanse Skolewet  84 van 1996 is daar 
die volgende skole, naamlik openbare skole  wat plaasskole insluit en privaatskole of onafhanklike skole en 
huisskole (Rapport, (Die)  2002: 19). 
 
1.5.4   APARTHEID 
Volgens die Readers Digest (1992: 514) beteken die begrip apartheid letterlik afsonderlikheid of 
onderskeibaarheid. As amptelike regeringsbeleid sedert 1948  het apartheid rasseskeiding op alle vlakke 
daargestel. Op sy beurt omskryf Keet (1957: 1) hierdie begrip  as ‘n regeringsbeleid wat poog om deur 
middel van wetgewing, polities, ekonomies en sosiaal,  die verskillende bevolkingsgroepe in Suid-Afrika van 
mekaar te skei. Volgens Troup (1976: 6) was apartheid die beleid van die Nasionale Party wat Suid-Afrika 
tussen 1948 tot 1994  geregeer het. Dit het hoofsaaklik neergekom op die politiese, ekonomiese en sosiale 
oorheersing van die Blankes en die skeiding van die verskillende rasse, behalwe soms op arbeidsgebied  
waar die Swartes en die Blankes saam moes werk. 
Soos reeds vermeld, sluit die ideologie van apartheid die ideaal van algehele skeiding van die rasse op alle 
terreine van die lewe in.  Meer spesifiek op die terrein van die onderwys was dit gebruik as ‘n instrument om 
te verdeel en te beheer; om Blanke belange en mag, sosiaal, ekonomies en polities te beskerm; en om 
Afrikaner oorheersing te verseker. Verder het dekades van apartheidonderwys groot ongelykhede en 
agterstande in die onderwys tot gevolg gehad (Hofmeyer & Buckland 1992: 19-20).  
 
1.5.5          BEFONDSING 
Die begrip befondsing dui op  geld aan skole toegestaan om die  uitgawes aan die beskikbaarstelling van 
onderwys verbonde, te dek. Aangesien die staat primêr vir die onderwys van sy landsburgers verant- 
woordelik is,  moet hy in die eerste plek ook die befondsing van die skole behartig. Die ouers van die skool 
en die privaatsektor kan egter ook 'n bydrae tot die befondsing van sekere  aspekte soos  die oprigting van 
'n pawiljoen lewer (South Africa. Department of Education 2003: 8). Daar kan gewoonlik tussen twee soorte 
fondse ten opsigte van  die onderwys onderskei word, naamlik: 
 kapitaalfondse: dit is fondse wat voorsien word om vaste bates soos skoolgeboue en -terreine            
aan te koop en om bestaande geboue te vernuwe en te vervang. 
 bedryfs- of lopende fondse: dit is fondse wat voorsien word vir salarisse en ander diensvoordele        
van personeel (ingesluit professionele, administratiewe en dienstepersoneel); vir voorrade; vir die         
betaling van water-, ligte- en telefoonrekenings; vir die huur van skoolgeboue; vir die aankoop          van 




toerusting en selfs vir studiebeurse (South Africa. Department of Education 2003: 63; Van          
Schalkwyk 1988: 222). 
 
As befondsing van die kapitaal- en bedryfs- of  lopende uitgawes hoofsaaklik uit die staatskas gedoen word, 
is daar sprake van gratis onderwys,  omdat die staat feitlik al die fondse voorskiet, terwyl  die ouers   slegs 
'n klein bydrae  in die vorm van skoolgeld lewer   (Van Schalkwyk 1988: 223). Die makrobeplanning en -
beheer van die befondsing van die onderwys  word deur die nasionale onderwysdepartement  behartig 
(South Africa. Department of Education 2003: 81). 
 
Onafhanklike skole kan in twee kategorieë vir befondsingsdoeleindes  geklassifiseer word, naamlik dié  wat 
staatsubsidie kry en dié wat nie staatsubsidie kry nie. Vir bostaande doeleindes moet alle onafhanklike skole 
ooreenkomstig die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 geregistreer word. Die lid van die uitvoerende 
raad (LUR) moet deur ‘n kennisgewing in die Provinsiale Gazette die redes verskaf waarom die registrasie 
van ‘n onafhanklike skool toegestaan of afgekeur word, via die hoof van die onderwys- departement. Die 
hoof van die onderwysdepartement moet ‘n onafhanklike skool registreer as hy/sy tevrede is dat: 
 Die standaarde wat deur so ‘n skool gehandhaaf word nie minderwaardig  teenoor die standaarde in ‘n 
vergelykbare openbare skool is nie. 
 Die toelatingsbeleid van die skool nie diskriminerend op grond van ras is nie (Education Law and Policy 
Handbook 1999: 2A-31). 
 
Huisskole word nie deur die staat befonds nie, gevolglik moet die privaat-individue self die befondsing van 
dié skole behartig (Suid-Afrika. Departement van Onderwys 1995: 58; Volksblad, (Die)  2002: 2).   
 
1.6    VERDERE VERLOOP VAN STUDIE 
Die tema gaan soos volg in die res van die verhandeling hanteer word: 
 Hoofstuk 2  werp ‘n terugblik op die eienaarskap, beheer en befondsing van skole in Suid-Afrika sedert 
die volksplanting in 1652 tot voor die implementering van apartheid in 1948. Die eienaarskap-, beheer- 
en befondsingstelsels van die volgende bevolkingsgroepe, naamlik Blankes, Kleurlinge, Indiërs en 
Swartes  is hier ter sprake.              
                                                                                                            
 In Hoofstuk 3 word die ontwikkelingsgang van eienaarskap, beheer en befondsing  van skole in Suid-
Afrika gedurende die apartheidsera, 1948 tot 1994  bespreek. Weer eens word die vier bevolkings- 
groepe soos hierbo aangedui, geneem en word die eienaarskap,  beheer en befondsing soos in hulle 
onderskeie skole gedurende die bogemelde periode gegeld en geïmplementeer is, bespreek. 
 
 In Hoofstuk 4 word daar gekyk na die posisie met betrekking tot die eienaarskap, beheer en befondsing 




van die skole in Suid-Afrika in die post-apartheidsera, 1995 tot 2004. 
 
 In Hoofstuk 5 word bevindinge, gevolgtrekkinge en aanbevelings verwoord.                                       
    





‘N TERUGBLIK OP DIE EIENAARSKAP, BEHEER EN BEFONDSING VAN 
SKOLE IN SUID-AFRIKA VANAF 1652 TOT VOOR DIE IMPLEMENTERING 
VAN APARTHEID IN 1948 
 
2.1  ORIËNTERENDE OPMERKINGS 
Die historiese wortels van die onderwys vir Blankes in Suid-Afrika dateer terug tot in die sewentiende eeu in 
Nederland, waar staat, kerk en skool nou onder invloed van die Christelik-Protestanse (as Calvinistiese) 
geloofsoortuiging aan mekaar verbind was (Transvaal Educational News 1982: 9-12). Kerklike eienaarskap, 
beheer en befondsing was dus die kenmerk van die eerste onderwyspogings aan die Kaap (Barnard & 
Coetzee 1976: 1; Niemann 1992: 46). Tydens die eerste Britse besetting van die Kaap (1795-1803) het die 
Britse owerheid weinig aandag aan die onderwys geskenk (Coetzee 1963: 31; Du Toit & Nell 1982: 1, 7, 8). 
 
In 1803 het  die Kaap weer Nederlandse besit geword. Onder die invloed van die sienswyses van 
rewolusionêre skrywers (Rousseau en Voltaire) het kommissaris-generaal JA de Mist (1803-1806) in 1804 
‘n Skoolorder as ordonnansie gepasseer wat die grondslag van staatseienaarskap, - beheer en -befondsing 
vir die onderwys gelê het (Du Toit & Nell 1982: 30, 32, 34). In 1806 het Brittanje weer beheer oor die Kaap 
oorgeneem en ‘n doelbewuste poging aangewend om die Hollands-Afrikanerkind deur middel van die 
onderwys te verengels (Cilliers 1953: 23, 31). Staatseienaarskap, -beheer en -befondsing was dus steeds 
aan die orde van die dag. Die Hollands-Afrikaners het hierdie direkte aanslag teen hulle daadwerklik 
teengestaan deur die Groot Trek (1834-1838) die binneland in, op soek na ‘n nuwe tuiste waar hulle hul 
Christelik-Protestantse (as Calvinistiese) leefwyse kon voortsit (Barnard & Coetzee 1976: 28, 30).  
 
In 1899 met die uitbreek van die Suid-Afrikaanse-oorlog (1899-1902), het die inwerkingtreding van lord A 
Milner (1897-1905) se liberalisties-imperialistiese onderwysbeleid en EB Sargent (1900-1905) se 
kampskoolstelsel vir staatskole met sentrale onderwysbeheer en staatsbefondsing voorsiening gemaak 
(Barnard & Coetzee 1976: 115, 117).  
 
Na die sluiting van die Vrede van Vereeniging op 31 Mei 1902, het die Suid-Afrikaanse Republiek ‘n Britse 
kolonie onder Britse koloniale bestuur geword, met ’n  onderwysstelsel wat op Britse lees geskoei was 
(Coetzee 1941:15). Staatskole, sentrale onderwysbeheer en - befondsing het voortgeduur. Onder leiding 
van generaal JC Smuts, minister van onderwys van 1907 tot 1910, is Onderwyswet 25 van 1907 
uitgevaardig. Smuts se doel met dié Wet was ‘n eenvormige staatsonderwysstelsel met staatsbefondsing 
waar Engels- en Afrikaanssprekende kinders saam onderrig kon word. Die stelsel soos deur bogenoemde 
Wet daargestel, het tot en met 1953 van krag gebly. 





Die historiese wortels van Kleurlingonderwys gaan terug tot en met 1658 toe die eerste slaweskool op Suid-
Afrikaanse bodem begin is. Die slaweskole het aan die kerk en staat behoort en laasgenoemde het daaroor 
beheer uitgeoefen en dit befonds. Gedurende die negentiende eeu was die onderwys van die Kleurlinge 
hoofsaaklik in die sendinggenootskappe se hande. Hulle het gevolglik die skole besit, oor die onderwys wat 
daarin verskaf is beheer uitgeoefen en dit befonds. In 1841 het die sendingskole staatsondersteuning gekry 
ten einde die onderwysers se salarisse aan te vul. Die sendinggenootskappe het egter steeds die skole 
besit, die onderwys wat daarin verskaf is beheer en dit hoofsaaklik befonds. Vanaf 1910 tot 1948 het die 
beheer en befondsing van die Kleurlingskole al meer en meer ‘n staatsverantwoordelikheid geword (Horrell 
1970: 9). 
 
Die Indiërs  wat hulle in Natal en Transvaal gevestig het,  het aanvanklik self  skole gestig, dit beheer en 
befonds. Die sendinggenootskappe wat mettertyd onderwys  in Natal aan die Indiërs verskaf het, was die 
Wesleyane, die Kerk van Suid-Afrika, die Indiërsendinggenootskap en die Rooms-Katolieke Sending- 
genootskap;  en in Transvaal was dit die Anglikaanse kerk en die “Congregational” vereniging. Die sen- 
dinggenootskappe het dus hierdie skole besit, die onderwys wat daarin verskaf is beheer en dit befonds. 
Mettertyd is egter ook van staatsweë pogings aangewend om skole te stig, te befonds en oor die onderwys 
wat daarin verskaf is, beheer uit te oefen (Pillay 1988: 26). 
 
Die historiese wortels van die onderwys vir die Swartes kan ook in  sendingonderwys gevind word. Die 
eerste Swartskool is in 1799 in die Ciskei naby King William’s Town deur dr  JT van der Kemp (1799-1811) 
van die  Londense Sendinggenootskap geopen. In 1835 het die Amerikaanse Sendinggenootskap met 
onderwys onder die Swartmense van Natal begin en in 1842 het die Londense Sendinggenootskap die 
eerste Swartskool in Transvaal begin (Mawasha 1969: 22). Die sendinggenootskappe het die onderwys wat 
daarin verskaf is, beheer en befonds. Van 1839 tot 1910 het daar ‘n geleidelike toename in belangstelling 
van die koloniale owerhede in Swartonderwys, met beperkte beheer en befondsing daarvan, plaasgevind. 
Met Uniewording in 1910 het die provinsiale rade beheer oor Swartonderwys verkry. Die sendinggenoot- 
skappe het ook nog skole besit, waaroor hulle beheer uitgeoefen het en wat hulle befonds het. Die sentrale 
owerheid en plaaslike beheerliggame soos skoolrade en skoolkomitees het ook sedert Uniewording 
beherende funksies  oor Swartonderwys besit. So het dit ook gebly tot en met 1948 (Mawasha 1969: 24). 
 
Teen die agtergrond van die voorafgaande oriënterende opmerkings, kan vervolgens breedvoerig aandag 
geskenk word aan die wyse waarop die skole van die verskillende bevolkingsgroepe sedert die 
volksplanting (1652) tot voor die implementering van apartheid in 1948 besit, beheer en befonds is. 
 




2.2  BLANKES  
 
2.2.1    TYDENS DIE BEWIND VAN DIE NEDERLANDSE OOS-INDIESE  KOMPANJIE (1652-     
      1795) EN DIE EERSTE BRITSE BESETTING (1795-1803) 
 
2.2.1.1  EIENAARSKAP 
In 1652 is in opdrag van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie3  ‘n verversingspos aan die Kaap opgerig 
(Cilliers 1953: 11). Die eerste skool vir Blanke-leerders is eers in 1663 onder leiding van die sieketrooster 
Ernest Back aan die Kaap begin. Verskeie skole is mettertyd onder leiding van kerkamptenare en individue 
in Kaapstad in die lewe geroep (Kempff 1982: 1; kyk pp. 36-37 van hierdie hoofstuk). 
 
Soos die bevolking na die binneland versprei het, het die Kaap geleidelik van ‘n blote verversingspos tot ‘n 
kolonie ontwikkel. Dorpe soos Stellenbosch en Drakenstein het tot stand gekom (Du  Toit 1937: 51). Die 
meeste  koloniste kon as gevolg van die lang afstande nie van die skole in Kaapstad gebruik maak nie. Om 
te verhoed dat hulle kinders sonder enige onderrig grootword, is die “geleerdste” van die kompanjie-
amptenare as huisonderwysers of boereskoolmeesters in diens geneem. Op versoek van die gesinne wat 
hulle in die buitedistrikte gevestig het, is ‘n skooltjie deur die ouers en die kerk in 1683 in Stellenbosch 
gestig. In Drakenstein (Paarl) het ‘n skool vir die Franse Hugenote kinders, deur hulle geïnisieer, tot stand 
gekom, maar Nederlandsprekende kinders is ook as leerders ingeskryf. In die afgeleë en ylbevolkte 
binnelandse gebiede waar nie soveel kinders was dat ‘n skool gestig kon word nie, het die ouers hul kinders 
na die beste van hul vermoë self onderrig of van die dienste van privaat-huisonderwysers of sogenaamde 
boereskoolmeesters gebruik gemaak. Die volgende skole wat vir sowel primêre as sekondêre onderwys 
voorsiening gemaak het, is teen die einde van die 18de eeu in Kaapstad aangetref: 
 Staatskole: Tussen 1782 en 1795 het daar agt primêre skole in Kaapstad ontstaan waar voorbe- 
reidende onderwys4 verskaf is. ‘n (Herstigte) Latynse skool is in 1793 deur die Skolarge5,  in 
ooreenstemming met hul Plan ter verbetering van die Skoolwese van 1790, opgerig. ‘n Militêre skool is 
ook gestig. 
 Privaatskole: In 1706 is die eerste privaat primêre skool deur P Davenraad in Kaapstad geopen. 
Hierbenewens was daar Ziegler se privaat Franse skool wat in 1794 met die toestemming van  
goewerneur AJ Sluijsken (1793-1795) gestig is om onderrig in Nederduits, Frans, aardrykskunde, 
geskiedenis en die eerste beginsels van natuur- en wiskunde te verskaf (Venter & Verster 1988: 96). 
                                                 
3 Die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie moes handel tussen Europa en die Ooste bevorder. Van 1652 tot 1795      
 was  dit die hoogste gesag aan die Kaap wat onder leiding van goewerneurs regeer is (Malherbe 1925: 32).  
4 Voorbereidende onderwys is waar leerders slegs leer lees, reken en skryf is.   
5 ‘n Skolarg is ‘n skoolopsiener. 
 
 




Mettertyd het heelwat ander privaatskole ook in die stad ontstaan.  
 Kerkskole: Naas die diakonieskool van die Nederduits-Gereformeerde kerk (1728) het die Lutherane ‘n 
soortgelyke  skool in 1791 in Kaapstad geopen  (Coetzee 1963: 14; Du Toit & Nell 1982: 14). 
 
Uit bostaande bespreking kan afgelei word dat die eienaarskap van skole gedurende die periode 1652 tot 
1795 gewissel het tussen privaatbesit (die ouers), die kerk en die staat. 
 
Vanaf 1795 tot 1803 is die Kaap deur Engeland beset. Gedurende hierdie tydperk was die Britse regering 
so intens by politieke vraagstukke betrokke dat min tyd aan die onderwys bestee is (Cilliers 1953: 20; 
Coetzee 1963: 31).  
 
2.2.1.2  BEHEER 
Die onderwys het onder die direkte gesag van die Politieke Raad (die goewerneur en drie tot vyf amptenare) 
geressorteer, wat onder meer verantwoordelik was vir: 
 Onderwyswetgewing. 
 Goedkeuring van besluite deur die plaaslike onderwysowerhede (kerkrade) geneem. 
 Aanstelling, besoldiging en skorsing van onderwysers. 
 Verlening van goedkeuring vir die oprigting van skoolgeboue (Barnard & Coetzee 1976: 4, 5; Malherbe 
1925: 31).  
 
In die praktyk het die Politieke Raad egter nie veel met die daaglikse verloop van die onderwys te doen 
gehad nie. Die kerk het daaroor beheer uitgeoefen. In die periode onmiddellik na die volksplanting het die 
onderwysbeheer dan ook by die plaaslik verkose kerkraad (of konsistorie) berus (Barnard & Coetsee 1976: 
5). Die bevoegdhede en pligte van die kerkraad ten opsigte van onderwysbeheer was onder meer om: 
 Alle voornemende onderwysers te keur, aan te stel, te besoldig en te skors indien nodig. 
 Skole wat onbevredigende resultate lewer te sluit. 
 Toesig te hou oor jaarlikse eksamens. 
 Jaarliks ‘n onderwysverslag aan die Klassis van Amsterdam voor te lê (Badenhorst 1955: 32; Barnard & 
Coetsee 1976: 5; Malherbe 1925: 34, 35). 
 
Kinders op verafgeleë plase in die buitedistrikte het onderrig van  huisonderwysers of rondtrekkende 
boereskoolmeesters ontvang, wat direk onder die beheer van die ouers gestaan het. Kerkraadslede het 
nietemin beheer oor die leer en die lewe van die huisonderwysers of rondtrekkende boereskoolmeesters 
uitgeoefen (Du Toit & Nell 1982: 7; Eybers 1918: 18). Volgens kommissaris HA van Rheede (1685-1699) se 
  
 




Regulasies van 1685 moes die predikant die skool twee keer per week besoek om ondersoek na die 
leerders se vordering in te stel (Cape of Good Hope 1863: 1, 2).  
 
Voor 1714 was daar dus geen besondere liggaam wat vir die onderwysbeheer verantwoordelik was nie, 
terwyl ‘n algemeen-geldende onderwyswet ook nog ontbreek het (Du Toit & Nell 1982: 8). ‘n Verandering is 
hieraan gebring toe die Politieke Raad op aandrang van goewerneur Maurits Pasques de Chavonnes (1714-
1724) die  De Chavonnesordonnansie in 1714 uitgevaardig het (Coetzee 1958: 11; Du Toit 1937: 86). ‘n 
Amptelike beheerliggaam, die Raad van Skolarge, is daardeur in die lewe geroep. Die Raad het bestaan uit 
die sekundus (dit wil sê die amptenaar net laer in rang as die goewerneur), die kaptein van die garnisoen 
(leërafdeling) en die predikant van Kaapstad (Coetzee 1930: 96; Du Toit & Nell 1982: 9; Niemann 1992: 46). 
Predikante van die buitedistrikte sou as erelede op die Raad dien (Venter & Verster 1988: 92).  Die Raad 
van Skolarge het onder die oppertoesig van die goewerneur en die Politieke Raad gefunksioneer (Barnard & 
Coetsee 1976: 8). 
 
Op papier was die onderwys onder staatsbeheer, maar in die praktyk was dit die kerk se verantwoorde- 
likheid aangesien die lede van die Raad van Skolarge almal kerklidmate was (Pells 1938: 10). Die staat was 
vir die oprigting en instandhouding van skole verantwoordelik. Die kerk, daarenteen, het die oprigting van 
skole geïnisieer en oor die sedelike lewe van die onderwysers toesig gehou (Du Toit & Nell 1982: 9; 
Niemann 1992: 46). Eers in 1779 het die Raad van Skolarge volle erkenning vir hul bestaan verkry, en kon 
hulle op eie  inisiatief handel om aspirant-onderwysers te keur en bepalinge (soos die Skoolreglement van 
1782) op te stel om die onderwys te verbeter (Du Toit 1937: 292, 306).   
 
Die Kaap  is in 1795 deur Brittanje geannekseer (Malherbe 1925: 3, 9). Weens die onsekerheid oor die 
permanentheid van die besetting, is geen noemenswaardige veranderinge in die bestaande onderwys- 
reëlings aangebring nie. Gevolglik het die Raad van Skolarge voortgegaan om die onderwys te beheer. 
Vanaf 1796 is die Raad van Skolarge deur die Burgersenaat in sy onderwysbeherende taak bygestaan (Du 
Toit & Nell 1982: 29, 30). 
 
2.2.1.3  BEFONDSING 
Die sieketrooster, Ernest Back wat in 1663 as onderwyser aangestel is, kon as ‘n “salarium” maandeliks 
benewens sy salaris as sieketrooster, van die ouers wat van sy dienste gebruik gemaak het soveel 
skoolgeld eis soos deur die regering bepaal (Du Toit & Nell 1982: 1). Teen 1665 is Jan Wittebol as 
skoolmeester teen twintig guldes per maand, wat deur die regering betaal is, aangestel, en is hy toegelaat 
om van welgestelde ouers vir die onderwys van elke leerder ‘n halwe gulde per maand te eis, wat vir hom ‘n 
addisionele inkomste beteken het, maar behoeftige ouers sou hiervan vrygestel wees (Du Toit 1937: 28).    





Weeskinders of  kinders wie se ouers nie in staat was om enige iets vir hul kinders  se onderwys by te dra 
nie, is deur ‘n spesiale fonds, die diakonale fonds deur die kerk gehelp. Fondse is gevind deur kollektes,  
boetes en bemakings.  Die kerkskole op Stellenbosch en Drakenstein is deur die ouers en die kerk tot stand 
gebring, maar die onderwysers is deur die kompanjie in diens geneem en besoldig (Du Toit 1937: 35). 
 
Weens die skaarsheid van geld, kon fondse vir onderwysdoeleindes nie so maklik ingesamel word nie. Op 
aanbeveling van die Raad van Skolarge  het die Politieke Raad besluit om ‘n onderwysfonds op te bou 
deurdat  intekenare obligasies (skuldbriewe) by die Skolarge kon inlewer en  dan jaarlikse rente daarop 
betaal. ‘n Verdere aanbeveling van die Raad van Skolarge  ten einde  fondse in te samel, is  aanvaar toe 
bepaal is dat  die predikante in die Kaap of in die buitedistrikte voortaan nie ‘n huwelik buite die vasgestelde 
tye sou kon bevestig nie, alvorens daar  ‘n storting van 25 riksdaalders vir die onderwys gemaak is nie.  
Tydens die Eerste Britse besetting (1795-1803) het die befondsing van die onderwys onveranderd gebly 
(Du Toit 1937: 23). 
 
2.2.2  TYDENS DIE BATAAFSE BEWIND (1803-1806)  
 
2.2.2.1  EIENAARSKAP 
In 1795 het die Franse Nederland binne geval en tot die Bataafse Republiek herdoop (Du Toit 1944: 48). 
Die Kaap is in 1803 weer aan Nederland terugbesorg en is tot 1806 onder leiding van kommissaris-generaal 
JA De Mist (1803-1806) bestuur. Baie van die skole wat tydens die bewind van die Nederlandse Oos-
Indiese Kompanjie (1652-1795) in die lewe geroep is, het ook nog van 1803 tot 1806 voortbestaan (Van 
Jaarsveld 1976: 77).    
 
In Januarie 1804 is ‘n privaatskool gestig wat weldra as die “Tot Nut” bekend gestaan het en waar ‘n tipe 
van voortsettingsonderwys6 verskaf is (Venter & Verster 1988: 97). Om uitvoering te gee aan die Skoolorder 
van De Mist van 1804 is ‘n kos- en dagskool vir meisies op 1 Mei 1805 geopen. Kerkskole het  in 
Stellenbosch, Drakenstein, Swartland, Roodesand, Graaff-Reinet en  Swellendam bestaan (Du Toit & Nell 
1982: 37). 
 
2.2.2.2  BEHEER 
Kommissaris-generaal JA de Mist (1803-1806) het gou besef dat die onderwys ongesistematiseerd en 
ongekoördineerd was en dat dit vir hom nodig sou wees om dit  by wyse van ‘n omvattende ordonnansie 
noukeuriger te reël (Malherbe 1925: 49). Ooreenkomstig die gees van die tyd het hy die onderwys as taak 
                                                 
6 Voortsettingsonderwys is waar onderwys in lees, reken en skryf met ander vakke aangevul is.  




van die staat beskou wat onder beheer van laasgenoemde moes ressorteer (Moorrees 1937: 261). In 1804 
is De Mist se Skoolorder uitgevaardig. Dit het die grondslag vir staatsverantwoordelikheid vir die onderwys 
gelê en die onttrekking van die onderwys van die gesag en direkte invloed van die kerk tot gevolg gehad 
(Du Toit & Nell 1982: 32, 34). 
 
Die eerste deel van die Skoolorder het oor onderwysbeheer gehandel. Volgens artikels een tot drie van die 
Skoolorder sou onderwysbeheer in die kolonie voortaan by die nuutsaamgestelde vergrote Raad van 
Skolarge (later die Algemene Skoolkommissie), onder oppertoesig van die goewerneur, berus. Die Raad 
sou uit sewe lede bestaan, naamlik ‘n lid van die Politieke Raad deur die goewerneur as voorsitter 
aangewys, ‘n lid van die Weeskamer, twee predikante van die Hervormde kerk, een predikant van die 
Lutherse kerk, ‘n lid van die gemeenteraad7 en ‘n sewende persoon deur die goewerneur aangestel om as 
tesourier op te tree (Coetzee 1958: 33; Du Toit 1944: 28, 29; Van der Westhuizen 1953: 3). Landdroste en 
predikante van die buitedistrikte is as erelede benoem en het die vergadering in adviserende hoedanigheid 
bygewoon. Hulle het ook oor ‘n adviserende stem ten opsigte van plaaslike onderwysaangeleenthede 
beskik. Die Raad van Skolarge se take het onder meer die volgende behels:  
 Stigting en instandhouding van skole. 
 Gereelde besoeke aan skole om toesig oor die gehalte van die onderrig en die vordering van die 
leerders te hou. 
 Aanstelling van bekwame onderwysers (Barnard & Coetsee 1976: 17-19).  
 
In die buitedistrikte het die huisonderwysers en rondtrekkende boereskoolmeesters onder die beheer van 
landdroste en veldkornette8 geressorteer (Du Toit 1944: 119). 
 
2.2.2.3  BEFONDSING 
De Mist (1803-1806) het ‘n beraming gemaak van hoeveel geld hy jaarliks nodig sou hê om sy beoogde 
onderwysstelsel te implementeer. Vir dié doel het hy ‘n opname gemaak van moontlike belastings, waarmee 
hy die benodigde som geld kon bekom, maar  versigtigheidshalwe het hy vooraf die mening van ‘n 
buitengewone kommissie, bestaande uit ‘n lid van die Politieke Raad as voorsitter bygestaan deur die 
presidente van die Koloniale Rekenkamer, die Weeskamer, die Boedelkamer, die Bank van Lening en die 
Gemeenteraad, hieromtrent verkry (Du Toit & Nell 1982: 32). 
 
                                                 
7 ‘n Plaaslike regeringsliggaam wat in 1803 in die lewe geroep is om oor die onderwys in Kaapstad toesig te hou               
     (Du Toit 1944:  28, 29).                  
8 ‘n  Veldkornet was ‘n belangrike amptenaar, veral tydens die 19de eeu, in die plaaslike bestuur, wat  ondergeskik           
     was aan die landdros en militêre, administratiewe, regterlike en polisiefunksies uitgeoefen het. In sy wyk het    
 die  veldkornet  die  landdros verteenwoordig (Odendal et al 1985: 1228). 
 




Die tweede deel van die Skoolorder  van 1804 – wat in teenstelling met die eerste deel nooit gepubliseer is 
nie – het bepaal langs watter weë en met behulp van watter belastings die bestaande onderwysfonds 
versterk sou word. Volgens beraming sou hiervoor jaarliks 16 000 Kaapse riksdaalders nodig wees. Die 
bestaande skoolfonds sou onder die beheer van  die buitengewone kommissie (kyk vorige paragraaf) 
ressorteer en sou aangevul word met   die volgende  inkomste: ‘n invoerbelasting van vier riksdaalders op 
elke vat bier en een riksdaalder op elke anker (44  bottels) wyn;  een riksdaalder per 1 000 riksdaalders op 
elke nuwe of voortgesette lening by die bank aangegaan;  75 riksdaalders vir die vrylating van elke slaaf en 
die helfte hiervan vir dié van ‘n kind onder tien jaar oud;  ‘n legaat (testamentêre toewysing van goedere) 
aan die skoolfonds bemaak te word deur elkeen in Kaapstad of distrik wat ‘n testament maak, die bedrag, 
onderhewig aan sekere beperkings, sou afhang van die welwillendheid van die testateur;  een riksdaalder 
per jaar ten opsigte van elke perd in Kaapstad aangehou, met uitsondering van dié wat vir militêre 
doeleindes of in die landdiens gebruik word, asook ‘n beperkte getal ten opsigte van elke slagter of bakker; 
‘n hoofdelike belasting op die besit van slawe tussen 10 en 50 jaar oud, wat  vier sjielings tot  een 
riksdaalder per slaaf sou beloop; ‘n belasting van twee riksdaalders op elke lid van ‘n vermaaklikheids- 
vereniging en van tien riksdaalders op die eienaars van dié verenigings en op die herbergiers en die houers 
van biljartkamers; ‘n belasting van twee en ‘n half tot tien riksdaalders op koetse en ander soorte 
vervoermiddels; vyf persent op erfenisse in Kaapstad of distrik nagelaat aan erfgename wat nie regstreekse 
bloedverwante van die erflater is nie. Verder sou jaarliks ‘n skoolbydrae van elke inwoner in Kaapstad of 
distrik gevorder word, wat egter vir geen huis of plaas die bedrag van vyftien riksdaalders sou oorskry nie 
(Du Toit & Nell 1982: 33-34). 
   
2.2.3         VANAF DIE TWEEDE BRITSE BESETTING (1806) TOT EN MET DIE AANVANG VAN     
       DIE  GROOT TREK (1834)  
 
2.2.3.1  EIENAARSKAP 
In 1806 moes die Bataafse bewind (1803-1806) vir ‘n nuwe Britse bewind (1806) plek maak (Coetzee 1963: 
41). Goewerneur DA Caledon (1807-1811) het weinig aandag aan die onderwys geskenk, gevolglik is geen 
nuwe skole gedurende sy ampstermyn in die lewe geroep nie. Die kosterskole wat in 1812 deur goewerneur 
JF Cradock (1811-1814)  in die lewe geroep is, het aan die kerk behoort (Barnard & Coetzee 1976: 23). 
Kosterskole is skole wat op die verskillende kerkplekke gestig is. Die werk van die onderwyser is deur die 
koster behartig (Du Toit & Nell 1982: 41). 
Nadat die Kaap ‘n definitiewe besitting van die Britse Ryk geword het, het goewerneur lord Charles 
Somerset (1814-1826) dadelik begin om die onderwys ten behoewe van verengelsing te gebruik (Venter & 
Verster 1988: 109). As eerste stap is die bestaande Latynse skool in ‘n Engelse Grammar School omskep 
en ‘n Engelse predikant (eerwaarde George Hough) is as rektor benoem. As tweede stap het Somerset  




sogenaamde Somersetskole (wat amptelik bekend was as die  Established Schools of Free English 
Schools) in die vernaamste plattelandse dorpe gestig. Dit was staatskole met Engelse onderwysers (oorsee 
gewerf) wat onafhanklik van die Bybel- en Skoolkommissie deur die regering benoem en vergoed is. Om dié 
skole vir die koloniste aantreklik te maak, is die ouers van die betaling van skoolgeld vrygestel. Toe die 
koloniste besef dat die hoof oogmerk van dié skole die algehele verengelsing van hulle kinders was, het die 
aanvanklik gewilde Somersetskole teen die dertigerjare ‘n kwynende bestaan gevoer. Op die platteland 
moes verskeie van die skole selfs gesluit word (Venter & Verster 1988: 109).  
 
As gevolg van goewerneur lord Charles Somerset (1814-1826) se verengelsingsbeleid  in die onderwys, 
was die Hollands-Afrikaners daarteen gekant en het hulle gedurende dié tyd van privaatskole gebruik 
gemaak. Van 1830 tot 1839 is verskeie privaatskole in die lewe geroep waarvan die Zuid-Afrikaansche 
Athenaeum die bekendste was. Eienaarskap van hierdie skole het dus by die  eienaars berus (Barnard 
1979: 26). 
 
2.2.3.2  BEHEER 
Goewerneur DA Caledon (1807-1811) het as eerste Britse goewerneur en direkteur van die Algemene 
Skoolkommissie (vroeër die Raad van Skolarge) weinig aandag aan die beheer van die onderwys in die 
Kaap geskenk. Hy was tevrede om die onderwysbeheer te laat soos wat hy dit gevind het (Giliomee 1966: 
249, 251). Sy opvolger, sir JF Cradock (1811-1814) het hom op sy beurt weer ernstig met die onderwys van 
die koloniste bemoei om sodoende die weg voor te berei vir die bevordering van die Britse regering se 
imperialistiese9 ideaal. Na aanbevelings van die Algemene Skoolkommissie is ‘n poging aangewend  om die 
kerk weer aan die skool te bind (Du Toit & Nell 1982: 40-42). ‘n Stelsel van kosterskole  is in 1812 onder 
Cradock se leiding op die been gebring (kyk p. 42 van hierdie hoofstuk). Kosteronderwysers is deur ‘n 
plaaslike liggaam, gewoonlik die kerkraad, aangestel en het onder hul direkte beheer gestaan. 
Distrikskoolkommissies wat saamgestel is uit die landdros, predikante en ouderlinge van die Nederduits-
Gereformeerde kerk, predikante van ander kerkgenootskappe en addisionele lede, verkies deur die 
donateurs van die Bybel- en Skoolfonds, is ook in 1812 in die lewe geroep. Hul taak was om met die 
algemene beheer van die onderwys behulpsaam te wees (Du Toit & Nell 1982: 53). Die opperbeheer oor 
die kosterskole was egter steeds die goewerneur se verantwoordelikheid (Barnard & Coetsee 1976: 23). 
 
Die (Algemene) Skoolkommissie is in 1813 hersaamgestel. Die goewerneur sou voortaan as beskermheer 
optree, terwyl die lede met kerklike verbintenis vermeerder is. Aangesien dié kommissie toe ook oor die 
verspreiding van Bybels moes beheer uitoefen, is eersgenoemde se naam na die Bybel- en 
                                                 
9 Imperialisme behels die politieke beleid van ‘n staat om ander gebiede onder sy mag en invloed te bring               
 (Odendal et al 1985: 433). 
  




Skoolkommissie verander (Du Toit & Nell 1982: 41; Malherbe 1925: 62, 63). 
 
Onder leiding van goewerneur lord Charles Somerset (1814-1826) is spoedig besef dat die onderwys een 
van die belangrikste bondgenote van die Britse regering is. Sonder ‘n sterk houvas op die onderwys, sou die 
Engelse taal en kultuur nie wortelskiet en die politieke oogmerke nie maklik verwesenlik kon word nie. Vir 
hierdie doel is gesentraliseerde onderwysbeheer, wat in die hande van die goewerneur en ‘n paar  
“geskikte”  landdroste berus het, daargestel. Die Bybel- en  Skoolkommissie en die distrikskoolkommissies 
is heeltemal oor die hoof gesien (Du Preez van Wyk 1947: 48, 54). Daar was wel af en toe pogings om die 
plaaslike onderwysbeheer beter te organiseer. So is daar in 1827 regulasies goedgekeur wat die 
bevoegdhede en pligte van die distrikskoolkommissies duidelik omlyn het as:   
 Toesighouding oor openbare skole in die distrik. 
 Toesighouding oor die onderrig van die jeug. 
 Gereelde verslaglewering oor die stand van die onderwys aan die Bybel- en Skoolkommissie. 
 Afneming van kwartaallikse openbare eksamens in alle skole in die distrik. 
 Besoek van skole in die distrik tydens skoolure (Coetzee 1958: 53; Du Preez van Wyk 1947: 51, 52; Du 
Toit & Nell 1982: 53). 
 
In 1834 is ‘n verdere reeks bepalinge vir die beheer van die distrikskole goedgekeur. Vir elke skool moes ‘n 
plaaslike skoolkommissie (bestaande uit drie lede) in die lewe geroep word (Du Toit & Nell 1982: 54). Ten 
spyte van die genoemde reëlings het die goewerneur in die praktyk die onderwys absoluut beheer (Du 
Preez van Wyk 1947: 53). 
 
Die Hollands-Afrikaner was teen die gesentraliseerde staatsbeheerde onderwys gekant en het gedurende 
dié tydperk grootliks van privaatskole gebruik gemaak waaroor hulleself beheer uitgeoefen het (Barnard 
1979: 26).  
 
2.2.3.3  BEFONDSING 
Die Britse bewindhebbers (1806-1839) het besef dat die toestand van die onderwys in die Kaap oor die 
algemeen nog veel te wense oorgelaat het, en dat laasgenoemde hoofsaaklik toegeskryf kon word aan ‘n  
gebrek aan die nodige fondse (Du Toit & Nell 1982: 39). Die volgende is toe ten opsigte van befondsing 
bepaal: Primêre onderwys in die regeringskole was gratis, maar ‘n klein bedraggie is vir sekondêre 
onderwys gevorder.  Onderwysersalarisse is uit regeringsfondse betaal. Die kerkskole wat direk onder die 
beheer van die goewerneur gestaan het, is deur die regering befonds. Die privaatskole wat deur die 
koloniste gestig is, is deur hulleself befonds. Hulle het die onderwysers betaal en die nodige skooluitrusting 
aangekoop (Coetzee 1963: 48; Du Toit & Nell 1982: 45). 





2.2.4        TYDENS DIE TREK (1834-1838) EN GEDURENDE DIE BEGINJARE (1840-1868) 
 
2.2.4.1  EIENAARSKAP 
Vanaf 1834 het die Hollands-Afrikaners die Kaapkolonie stelselmatig begin verlaat om in die  binneland ‘n 
nuwe tuiste te gaan soek (Coetzee 1958: 262). Onderwys op die trekpad was ‘n privaataangeleentheid  wat 
deur boereskoolmeesters en die ouers behartig is (Barnard & Coetzee 1976: 30; Coetzee 1958: 262). In 
hierdie tyd was die eienaarskap van die onderwys dus in  privaathande gesetel. Vanaf 1838 het groepe 
Voortrekkers Transvaal binnegetrek. Die bewoonbaarmaking van die nuwe woonplek is as prioriteit beskou. 
Dit spreek vanself dat daar min tyd en geleentheid vir onderwys was. Die ouers het met behulp van  
boereskoolmeesters gesorg dat hulle kinders onderwys ontvang. Onderwys was dus ‘n privaataange- 
leentheid. Volgens die Onderwysreglemente van 1852 en 1853 het die skole aan die kerk behoort. 
 
Volgens die Onderwysreglemente van 1859, 1866 en 1867 moes die staat die skole in die lewe roep, terwyl 
die kerk se magte aansienlik ingekort moes word (Malherbe 1925: 229). In Transvaal was die onderwys 
gedurende dié tydperk dus die staat se verantwoordelikheid, maar is deur die kerk beheer. Die eienaarskap 
was dus in die hande van die kerk sowel as die staat gesetel. 
 
2.2.4.2  BEHEER 
Op die trekpad is die onderwys deur die ouers self en deur boeremeesters behartig. Ouers het gevolglik self 
oor die onderwys beheer uitgeoefen (Barnard & Coetzee 1976: 28; Malherbe 1925: 224). Die tweede  
Voortrekkergrondwet van Oktober 1838 het in artikel 13 nietemin bepaal dat die owerheid beheer oor die 
onderwys moes uitoefen en dit moes bevorder (Coetzee 1958: 262). Teen 1840 was ‘n georganiseerde 
onderwysstelsel nietemin nog nie moontlik nie as gevolg van die ylverspreiding van die bevolking op die 
uitgestrekte plase. Onderwys het dus steeds ‘n privaataangeleentheid gebly wat deur ouers  en die 
boereskoolmeesters  behartig is (Barnard & Coetzee 1976: 30). Die ouers het oor die boereskoolmeester 
wat in hul diens was, beheer uitgeoefen (Roos 1955: 12). 
 
In die eerste amptelike reglement ten opsigte van die onderwys in Transvaal, die Van der Lindenreglement 
van 1852, is bepaal dat die staat die hoogste gesag in die onderwys sou hê. Plaaslike beheer van skole is 
aan die kerkraad oorgelaat (Malherbe 1925: 226; McKerron 1934: 40; Snyman 1951: 82). In die Van der 
Hoffreglement van 1853 is bepaal dat die kerk in plaas van die staat voortaan alle onderwys sou beheer. 
Met die onderwys het dit teen die einde van die vyftigerjare nie goed gegaan nie (Roos 1955: 26-29). 
 
In die Grondwet van die Suid-Afrikaanse Republiek wat in 1858 van krag geword het, is in artikel 24 bepaal 




dat die onderwys in sy geheel aan die staat opgedra moes word. Daarvolgens moes die onderwys uit die 
hande van plaaslike liggame soos die kerkrade geneem en aan die staat toevertrou word (Coetzee 1957: 
13; Coetzee 1958: 263). Die Onderwysreglement van 1859 het bepaal dat ‘n algemene skoolkommissie vir 
onderwys (deur die regering benoem)  beheer oor die regeringskole in Transvaal sou verkry. Die staat moes 
die beheer oor die onderwys uitoefen, terwyl die kerk se magte aansienlik ingekort moes word. Verskeie 
benoemde plaaslike skoolkommisies moes ook daargestel word (Barnard 1979: 37; Barnard & Coetsee 
1976: 37; Malherbe 1925: 229; Roos 1955: 52). 
 
Gedurende die tydperk 1860 tot 1864 het die onderwys as gevolg van politieke twis en burgeronluste veel te 
wense oorgelaat. Na 1864 is ‘n plaaslike skoolkommissie vir elke skool daargestel met die plaaslike 
predikant as voorsitter. Die boere op afgeleë plase was steeds op hul eie manier en volgens hul eie vermoë 
vir die onderwysbehoeftes van hul kinders verantwoordelik en het daaroor beheer uitgeoefen. Teen 1865 is 
besluit om die bestaande onderwyswet te hersien (Roos 1955: 58-66).   
 
Die Onderwyswet van 1866 het die funksies van die algemene skoolkommissie omskryf as die beheer van 
die onderwysadministrasie in Transvaal; die benoeming van onderwysers; en die inspeksie van skole. 
Verder moes jaarliks aan die uitvoerende raad van die volksraad verslag gedoen word oor die stand van die 
onderwys. Die algemene skoolkommissie het uit drie lede bestaan wat deur die uitvoerende raad van die 
volksraad benoem is. Plaaslike skoolkommissies van vyf tot nege lede moes op aanbeveling van die 
landdros deur die owerheid aangestel word om toesig oor die skole te hou; klagtes van ouers te hanteer; 
leerders te eksamineer; en gereeld aan die algemene skoolkommissie verslag te doen (Coetzee 1941: 29, 
30; Malherbe 1925: 231, 232).  
 
In die Onderwyswet van 1867 is bepaal dat die algemene skoolkommissie ontbind moes word en dat die 
sentrale beheer van die onderwys aan die uitvoerende raad en die plaaslike skoolkommissies opgedra 
moes word. Die gevolg hiervan was dat die onderwystoestande aansienlik verswak het, omdat geen enkele 
persoon of liggaam volle verantwoordelikheid vir die onderwys gedra het nie. ‘n Gebrek aan ouerseggen- 
skap in die onderwys het toestande verder laat verswak (Barnard & Coetsee 1976: 53; Coetzee 1941: 33; 
Coetzee 1958: 265). 
 
2.2.4.3  BEFONDSING 
Aangesien die ouers en boereskoolmeesters die onderwys van die trekkers se kinders behartig het, is die 
onderwys op die trekpad (1834-1838) deur die ouers befonds. In die eerste amptelike reglement ten opsigte 
van die onderwys in Transvaal, die Van der Lindenreglement van 1852, het artikels 1, 2 en 3 gehandel oor 
die gratis onderwyserswoning, die skoolgebou, skoolmeubels en skryfbehoeftes wat deur die 




gemeentebestuur verskaf moes word (Coetzee 1941: 20; Malherbe 1925: 226). Artikel 4 het bepaal dat die 
onderwyser deur die gemeentebestuur betaal sou word en dat hy/sy die skoolgeld deur die ouers betaal as 
salaris sou ontvang (Coetzee 1941: 20).  In die Van der Hoffreglement van 1853 is onder andere bepaal dat 
die staat vir die finansiële sy  van die onderwys moes sorg. Boere op afgeleë plase was op hulle eie manier 
en volgens hul eie vermoë vir die onderwysbehoeftes van hul kinders verantwoordelik en was dus self  
verantwoordelik vir die befondsing (Barnard & Coetsee 1976: 36). 
 
In 1859 het ‘n nuwe era in die ontwikkeling van staatsonderwys aangebreek. Die plaaslike onderwyskom- 
missie vir Potchefstroom het in 1859 ‘n nuwe onderwysreglement opgestel wat deur die volksraad 
goedgekeur is. Hiervolgens is in dieselfde jaar (1859) deur die regering ‘n algemene kommissie vir 
onderwys benoem. Die staat het nou die inisiatief ten opsigte van die onderwys begin neem. Die regering 
sou voortaan die onderwysersalarisse en die skoolgeld vasstel en het onderneem om die skryfbehoeftes  en 
boeke te verskaf (Barnard & Coetsee 1976: 36, 37). Die Onderwysreglement van 1859 het nie tevredenheid 
bewerkstellig nie en is deur die Onderwyswet van 1866 vervang (Barnard & Coetsee 1976: 51). Die 
vernaamste bepalings van laasgenoemde ten opsigte van befondsing was die volgende: 
 Die hoogste regeringsliggaam, die volksraad, sou jaarliks die onderwysuitgawes vasstel. 
 Die algemene kommissie vir onderwys moes die salarisse van onderwysers bepaal en moes vir die 
oprigting van geboue en vir die nodige toebehore verantwoordelik wees. 
 Distriksonderwysers (op die boereplase) moes deur die algemene kommissie vir onderwys aangestel 
word en die skoolgeld en ‘n toelaag van  R100 per jaar ontvang (Barnard & Coetsee 1976: 51). 
 Die rondtrekkende huisonderwyser het buite die bepalinge van die Wet geval. ‘n Huisonderwyser is 
betaal in ooreenstemming met die privaatooreenkoms tussen hom/haar en die plaaseienaar, òf die 
groep ouers wat hom/haar gesamentlik gehuur het (Barnard & Coetsee 1976: 77). 
 
Die Onderwyswet van 1866 was egter gou uitgedien, sodat die algemene kommissie vir onderwys reeds in 
1867 ‘n gewysigde konsep aan die volksraad voorgelê het. Die befondsing van die onderwys het egter 
steeds plaasgevind soos in die Ondewyswet  van 1866 vasgestel (Barnard & Coetsee 1976: 60). 
 
2.2.5               TYDENS DIE BEWIND VAN PRESIDENT TF BURGERS (1872-1877) EN DIE TYDPERK  
          VAN EERSTE BRITSE ANNEKSASIE (1877-1881) 
 
2.2.5.1  EIENAARSKAP 
In 1872 is ds TF Burgers as president van die Suid-Afrikaanse Republiek ingesweer. Die onderwys was nie 
na wense nie en Burgers moes dit regstel. Sy hervormingsvoorstelle ten opsigte van laasgenoemde 
aangeleentheid het hy in Onderwyswet 47 van 1874 – die sogenaamde Burgersonderwyswet – vervat. 




Volgens artikel 1, afdeling 5 van Onderwyswet 47 van 1874 is die beheer van die onderwys aan die staat  
oorgedra (Niemann 1992: 48). Eienaarskap van skole was nou in die staat gesetel. As gevolg van die afkeur 
wat die burgers aan hierdie Wet gehad het, het privaatonderwysers op die afgeleë boereplase ook in hierdie 
tyd nog ‘n belangrike rol gespeel. Baie ouers het hul kinders privaat laat onderrig en die staatskole het min 
leerders getrek. So het dit gebly tot en met 1877 toe die Suid-Afrikaanse Republiek deur Engeland 
geannekseer is. Alles het aanvanklik soos vroeër bly voortbestaan (Barnard & Coetsee 1976: 59).   
 
J Vacy Lyle is as superintendent-generaal van onderwys (1877-1879) aangestel met die opdrag om ‘n 
onderwysverslag voor te berei met die oog op die aanbring van moontlike veranderinge. Lyle het sy verslag 
in 1878 voltooi. Die sogenaamde Lyle-regulasie van 1879 is daargestel waarin  aanbeveel is dat die skole 
steeds aan die staat moes behoort. Privaat inisiatief met betrekking tot die oprigting van skole is deur Lyle 
ondersteun, omdat dit die wense van die verskillende groepe wat nie met die staatskole van  Burgers 
tevrede was nie, geakkommodeer het. Na die dood van Lyle is ds HS Bosman (1879-1881) as 
waarnemende superintendent-generaal van onderwys aangestel. Hy het ‘n nuwe onderwyswet die lig laat 
sien wat in 1880 deur die Britse administrateur goedgekeur is. Dié Wet het dit wat in die Lyle-regulasie van 
1879 ten opsigte van die eienaarskap van die skole vervat is, herbevestig (Bot 1953: 12). 
 
2.2.5.2  BEHEER 
Afdeling 5 van Onderwyswet 47 van 1874 het die bepalinge aangaande die sentrale onderwysbeheer bevat. 
Volgens artikel 1 is die beheer van die onderwys aan die staat opgedra (Niemann 1992: 48). Die sentrale 
onderwysgesag is in die hande van een man, die superintendent-generaal van onderwys geplaas. In die 
uitvoering van sy pligte was hy direk aan die volksraad verantwoordelik (McKerron 1934: 41; Pells 1938: 
55). Een persoon was dus nou vir die onderwys verantwoordelik. Hy is deur die regering vir ‘n tydperk van 
sewe jaar aangestel en moes lidmaat van die Protestantse kerk wees. Sy take en funksies is  in artikels 66 
tot 72 van die Onderwyswet kortliks soos volg omskryf: 
 Hy moes oppertoesig oor die skole hou. 
 Hy moes die algemene administrasie van die onderwys behartig. 
 Hy moes die hoërskole en distrikskole minstens een keer per jaar besoek, en indien moontlik, ook die 
wykskole. 
 Hy moes geskille tussen onderwysers en die skoolkommissies besleg. 
 Hy moes jaarliks verslag oor die algemene stand van die onderwys aan die regering doen (Joyce 1966: 
45-47; Roos 1955: 107). 
 
Afdeling 4 het die bepalinge oor die samestelling, magte en pligte van plaaslike skoolkommissies bevat. 
Plaaslike onderwysbeheer het by die skoolkommissies, wat deur die plaaslike skoolgemeenskap vir elke 




skool gekies is, berus (Barnard & Coetsee 1976: 55).  Die kommissies het uit ses lede bestaan wat moes 
sorg vir: 
 Geskikte skoolgeboue en toerusting.  
 Driemaandelikse verslae aan die superintendent-generaal van onderwys.  
 Gereelde vordering van skoolgeld. 
 Driemaandelikse besoek van elke skool onder sy beheer.  
 Afneem van ‘n openbare eksamen gedurende Desember.  
 Aanstelling, besoldiging en skorsing van onderwysers indien nodig (Coetzee 1941: 39; Roos 1955: 108-
114). 
 
In die Lyle-regulasie van 1879 is die beheer van die onderwys aan die predikant van elke gemeente 
opgedra tot tyd en wyl amptelike inspekteurs bekostig kon word.  Die plaaslike skoolkommissies moes ook 
bly voortbestaan. Die sentrale onderwysbeheer moes steeds by die regering en die superintendent-generaal 
van onderwys berus (Coetzee 1941: 44; Joyce 1966: 52, 53).  Die Onderwyswet van 1880  het  bepaal dat 
die bestaande stelsel van onderwysbeheer gehandhaaf moes word, maar het die bestaan van die plaaslike 
skoolkommissies en ouerbeheer verbied (Barnard 1979: 55; Coetzee 1941: 46). 
 
 
2.2.5.3      BEFONDSING 
Toe TF Burgers as president van die Zuid-Afrikaanse Republiek (ZAR) in 1872 oorgeneem het, was die 
onderwys  van die ZAR in ‘n treurige toestand, gevolglik is in 1873  regeringsteun aan die sogenaamde 
distrikskole wat in daardie jaar tot stand gekom het,  toegesê. Die stigting van hierdie skole  is moontlik 
gemaak deur die uitbreiding van staatshulp volgens die £ vir £ -beginsel10.  Die hulp het gewoonlik bestaan 
uit: ‘n bydrae van £100 vir die salaris van die hoofonderwyser en ‘n bydrae van £50 vir die salaris van die 
assistent-onderwyser (Du Toit & Nell 1982: 68). 
 
Die Burgersonderwyswet (47 van 1874) het bepaal dat ‘n staatstoelae aan  skole betaal moes word. Vir  
drie tipes staatskole is voorsiening gemaak: plaas-, dorp- en  middelbare skole. Aan al voorgenoemde skole 
is subsidies betaal. Die Lyle-regulasie van 1879 het ook voorsiening gemaak vir ‘n staatstoelae aan die 
privaat- en staatskole. Die Onderwyswet van 1880  het voorsiening gemaak vir  inspeksie deur ‘n 
staatsamptenaar by alle skole wat ‘n staatstoelae ontvang het. Die skole  moes dan volgens die punte wat 
die leerders verdien het, geklassifiseer word as eerste-, tweede- en derdeklasskole. Staatstoelae het van 
hierdie klassifikasie afgehang (McKerron 1934: 42). 
                                                 
10 Dié beginsel behels dat  staatshulp aan dié tipe skool verskaf word op die basis dat vir elke  een £ wat die skool 
bygedra het,  die staat ook een £ sou bydra.   
 _______________________________ 





2.2.6       IN DIE TYDPERK TUSSEN DIE TWEE VRYHEIDSOORLOË (1881-1898) 
 
2.2.6.1  EIENAARSKAP 
In 1881 het die Suid-Afrikaanse Republiek na verskeie  deputasies en uiteindelik  selfs  wapengeweld, sy 
onafhanklikheid herwin. Ds SJ du Toit  is as superintendent-generaal van onderwys aangestel. Op versoek 
van die volksraad moes hy ‘n Voorlopige Rapport oor die onderwys  voorberei en aan hulle voorlê. Die 
Rapport was in 1882 gereed en het ‘n Voorstel van Wet bevat wat die volksraad as Wet 1 van 1882  (die 
sogenaamde Du Toitsonderwyswet) aanvaar het.  
 
Gedurende hierdie tydperk was daar staatskole, staatsondersteunde skole en privaatonderwysers wat  
huisonderwys gegee het  (Coetzee 1941: 51; Ploeger 1952: 4). Onderwyswet 1 van 1882  het  bepaal dat 
die onderwys nie ‘n saak van die staat alleen is nie, maar wel van die staat sowel as die kerk; die skool is 
dus geen staatseiendom nie (Coetzee 1963: 290). Hierdie Wet het die Burgersonderwyswet van 1874 
vervang (Behr 1984: 13). 
 
In 1888 het Du Toit as superintendent-generaal van onderwys  bedank. Hy is in 1891 deur NJ Mansvelt 
(1888-1898) opgevolg. Die regering het Mansvelt opdrag gegee om ‘n nuwe onderwyswet op te stel. In 
1892 het sy Onderwyswet verskyn. Dié Wet het voortgebou op dit wat ten opsigte van die eienaarskap van 
skole deur  Du Toit daargestel is. Onderwyswet 8 van 1892 het egter voorsiening gemaak vir drie tipes 
staatskole: primêre skole (graad 1 tot standerd 3), sekondêre skole (standerds 4 tot 6) en skole vir meer 
gevorderde onderwys; dit is hoër- en middelbare skole (standerds 7 tot 10; Behr 1984: 13-14). Eienaarskap 
het hier dus by die staat berus.  
 
Die uitlanders11  het die Witwatersrandse raad van onderwys in 1895 in die lewe geroep en  privaatskole 
gestig (Behr 1984: 13). Teen die middel van 1890 was daar 2 000 Engelssprekende leerders wat ‘n 
verskeidenheid privaatskole bygewoon het. Laasgenoemde skole het onder die jurisdiksie van die 
Witwatersrandse raad van onderwys wat ook die eienaars van die skole was, geval (Behr 1984: 14).  
 
2.2.6.2  BEHEER 
Wat onderwysbeheer betref, het Onderwyswet 1 van 1882  in artikel 1 bepaal dat dit die ouers se taak is om 
onderwys aan hul kinders te voorsien. In artikel 2 is bepaal dat die regering gemeentes en kerkrade moes 
aanmoedig om sover moontlik op eie inisiatief skole te stig en skoolkommissies te verkies. Volgens artikel 8 
moes elke staatsondersteunde skool onder die onmiddellike toesig van ‘n skoolkommissie staan wat eie 
                                                 
11 Uitlanders het die land binnegestroom met die ontdekking van goud in 1886. Hulle was hoofsaaklik Britte (Behr 1984: 14). 




huishoudelike bepalinge kon opstel, solank dit net nie in stryd met die Onderwyswet was nie (Ploeger 1952: 
331). 
 
Artikels 9 tot 12 het die verpligtinge van die skoolkommissies soos volg uiteengesit: 
 Hulle moes vir  behoorlike skoolgeboue en toerusting tot bevrediging van die regering sorg. 
 Hulle moes volledige verslae op ‘n kwartaallikse basis aan die superintendent-generaal van onderwys 
oor die stand van die onderwys voorlê. 
 Hulle moes aanbevelings ten opsigte van die aanstelling van onderwysers, met die goedkeuring van die 
superintendent-generaal van onderwys, maak. 
 
Volgens artikels 13 en 14 moes die regering ‘n superintendent-generaal van onderwys vir die sentrale 
beheer van die skole en vir die administrasie van die onderwys aanstel.  Hy moes jaarliks oor die algemene 
stand van die onderwys aan die regering verslag doen en, indien moontlik, een keer per jaar alle hoër- en 
middelbare skole besoek (Coetzee 1941: 49, 50; Ploeger 1952: 331, 332; Roos 1955: 207-209, 263, 264). 
 
Hoewel Onderwyswet 8 van 1892 op dieselfde beginsels as Onderwyswet 1 van 1882  ten opsigte van 
onderwysbeheer gegrondves was, het Mansvelt gepoog om die onderwysdepartement behoorlik te 
organiseer en verder uit te brei (Coetzee 1958: 273).  Volgens artikel 1 van Onderwyswet 8 van 1892  moes 
die regering oor die skole toesig hou deur middel van ‘n inspeksiestelsel ten einde te verseker dat alle 
toekomstige burgers ‘n Christelik-Protestantse opvoeding ontvang (Barnard & Coetsee 1976: 102; Coetzee 
1941: 59; Ploeger 1952: 333). Volgens artikel 5 moes die superintendent-generaal van onderwys deur ‘n 
sekretaris en klerke bygestaan word (Coetzee 1941: 59; Ploeger 1952: 334, 335). 
 
2.2.6.3  BEFONDSING 
Ds SJ du Toit het in Onderwyswet 1 van 1882 sy beginsels ten opsigte van befondsing soos volg 
saamgevat: onderwys is nie uitsluitlik ‘n saak van die staat nie, maar wel van die ouers en die kerk –  die 
staat se bemoeienis moes beperk word tot geldelike steun volgens die aantal leerders, terwyl die oprigting 
van skole aan plaaslike inisiatief oorgelaat moes word, omdat die skool geen staatseiendom en die 
onderwysers geen staatsamptenare is nie (Espach  1972: 100-101). 
 
Artikel 6 van Onderwyswet 1 van 1882  het dus vereis dat die regering moes toesien dat onderwys sover 
moontlik aan alle leerders van die land voorsien word deur middel van ‘n subsidiestelsel gebaseer op die 
aantal leerders en die standaard van onderwys in elke skool (Barnard & Coetsee 1976: 82; Ploeger 1952: 
330, 331; Roos 1955: 205, 206).  
 




Onderwyswet 8 van 1892  was hoofsaaklik op die beginsel van plaaslike inisiatief en staatsondersteuning 
gebaseer (Barnard & Coetsee 1976: 98). Volgens Onderwyswet 8 van 1892  sou groter finansiële hulp aan 
skole gegee word wat aan die volgende vereistes voldoen het: 
 Leerders wat 50% van die moontlike punte by die laaste inspeksie behaal het. 
 Leerders wat ten minste vir drie maande die skool bygewoon het. 
 Spesiale honoraria  was ook beskikbaar vir onderwysers wat ‘n sekere slaagsyfer behaal het. 
 
Sekere sekondêre onderwysinrigtings soos die Staatsmeisieskool, Staatsmodelskool en Normaalskool in 
Pretoria is vir subsidiedoeleindes erken en ten volle deur die staat finansieël ondersteun. In hierdie Wet  het 
die staat die beginsel erken van ruim hulp aan skole met die oprigting en instandhouding van skoolgeboue 




2.2.7       GEDURENDE DIE SUID-AFRIKAANSE-OORLOG (1899-1902) EN HEROPBOUFASE      
       (1902-1907) TOT EN  MET UNIEWORDING IN 1910 
 
2.2.7.1  EIENAARSKAP 
In 1899 het die Suid-Afrikaanse-oorlog (1899-1902) uitgebreek. Die Afrikanervroue en -kinders is in 
konsentrasiekampe saamgetrek. Nadat die Britse magte teen 1900 groot dele van Transvaal beset het, is 
EB Sargent (1900-1905) as adviseur en direkteur van onderwys na Suid-Afrika gestuur. Hy het die 
sametrekking van kinders in die konsentrasiekampe as ‘n geleentheid gesien tot die grootskaalse 
verengelsing van die Afrikanerjeug. In 1901 het Sargent die eerste kampskool begin (Barnard & Coetzee 
1976: 117, 120). Hierdie skole was dus staatskole. 
 
Gedurende die duur van die oorlog (1899-1902) is ‘n paar privaatskole deur  Afrikanerouers op eie inisiatief 
in gebiede opgerig waar die oorlog nie gewoed het nie (Behr 1984: 15). Die individue wat dié skole gestig 
het, was ook die eienaars van die skole.   
 
Na die ondertekening van die Vrede van Vereeniging in 1902 het alle kampskole verdwyn en is alle 
bestaande wette  opgeskort. Lord A Milner (1897-1905) is as  luitenant-goewerneur aangestel. Hy wou die 
Afrikanerkinders so spoedig en doeltreffend  moontlik finaal verengels. In 1903 het Ordonnansie 7 van 1903 
 in werking getree. Milner se verengelsingsbeleid is daarin geakkommodeer en die skole het dus aan die 
staat behoort. Die Selborne-memorandum van 1905 het die eienaarskap van die staat herbevestig (Barnard 
1979: 94, 100; Coetzee 1958: 277). 





Volgens die Reglement vir die beheer van die Christelik-nasionale onderwysskole (1903) was dit die ouers 
se taak om vir die opvoeding en onderrig van hul kinders te sorg. Privaatskole is gevolglik gestig (Behr 
1984: 16).  In Desember 1902 was daar reeds sewentien Christelik-nasionale onderwysskole  in Transvaal. 
Gedurende  1903 is verskeie Christelik-nasionale onderwysskole in die distrikte van Marico, Rustenburg, 
Middelburg, Lydenburg, Ermelo, Piet Retief, Christiana, Klerksdorp, Potchefstroom en Standerton  opgerig. 
Daar is selfs Christelik-nasionale onderwysskole sover noord as in die distrikte Waterberg en Soutpansberg 
gestig. Die kerk en die ouers was onderskeidelik  die eienaars van dié skole (Barnard & Coetsee 1976: 
140). 
 
Die Smutsonderwyswet 25 van 1907 het voortgebou op die grondgedagtes van die Selborne-memorandum 
van 1905. Dit het die Britse beginsel van openbare onderwys as ‘n staatsonderneming gehandhaaf (Espach 
1972: 108). Die staat was daarom die eienaar van dié skole wat in terme van die Smutsonderwys-wet van 
1907  in die lewe geroep is. Voorgenoemde Wet het tot en met 1953 van krag gebly.  
 
Op afgeleë plekke waar daar nie staatskole was nie, kon staatsondersteunde skole opgerig word indien 
daar minstens tien leerders byeengebring kon word. Alhoewel die oprigting van privaatskole deur die 
owerheid ontmoedig is, het dié tipe skole van sewe in Junie 1908 tot  33 in Junie 1910 vermeerder (Barnard 
& Coetsee 1976: 157). 
 
2.2.7.2    BEHEER 
Die onderwys in die kampskole het onder die beheer van die onderwysdepartement, ‘n direkteur en ‘n 
assistent-direkteur van onderwys en vier inspekteurs geressorteer. In 1902 is De Commissie voor 
Christelijk-Nationaal Onderwijs in die lewe geroep met die doel om Christelik-nasionale onderwysskole te 
vestig (Botha 1982: 37; Transvaal Educational News 1982: 9). Volgens die Reglement vir die beheer van 
die Christelik-nasionale onderwysskole (1903) was dit die ouers se taak om vir die opvoeding en onderrig 
van hul kinders te sorg. Die Christelik-nasionale onderwysskole moes daarom onder die beheer van 
verkose skoolkommissies ressorteer (Barnard 1979: 110; Coetzee 1941: 96; Malherbe 1925: 322). 
 
In Onderwysordonnansie 7 van 1903 is voorsiening gemaak vir die daarstelling van ‘n onderwysde- 
partement, ’n direkteur van onderwys, ‘n assistent-direkteur van onderwys en ‘n twaalftal inspekteurs.  Die 
taak van laasgenoemde was om skole te stig, te onderhou, te beheer en gereeld te inspekteur.  Verder is vir 
die daarstelling van plaaslike raadgewende skoolkommissies voorsiening gemaak, wat minstens een keer 
per jaar moes vergader en klagtes van ouers moes ondersoek.  Die hoogste gesag ten opsigte van die 
onderwys was in die luitenant-goewerneur-in-rade gesetel (Barnard 1979: 101; Coetzee 1941: 76, 77, 80). 





In die Selborne-memorandum van 1905 is soos volg ten opsigte van onderwysbeheer bepaal: skole met  30 
of meer leerders  moes ‘n verkose adviserende skoolkommissie, wat onder die beheer van die onderwys- 
departement gestaan het, hê.  Die skoolkommissie moes toesig oor die skoolgebou en -terrein hou, asook 
die direkteur van onderwys oor die aanstelling van onderwysers adviseer. Groter distrikte het ‘n adviserende 
skoolraad gehad wat as skakel tussen die verkose adviserende skoolkommissie en die 
onderwysdepartement moes dien.  Aan die sentrale onderwysgesag soos in 1903 daargestel, is niks 
verander nie (Barnard & Coetsee 1976: 136; Basson 1956: 229; Coetzee 1941: 85, 86; Pistorius 1982: 321). 
 
Tydens ‘n Christelik-nasionale onderwyskongres wat in 1906 gehou is, is die volgende beginsels ten opsigte 
van onderwysbeheer neergelê: 
 Skole moes deur die ouergemeenskap opgerig word. 
 Die ouers, staat en kerk moes elk hul regmatige plek ten opsigte van die onderwysbeheer verkry. 
 Die ouers moes die gees, rigting en beginsels van die onderwys bepaal. 
 Die staat moes die peil van volksontwikkeling wat gehandhaaf moes word, bepaal. 
 Die ouers en onderwysers moes saamwerk ten opsigte van die onderwys en opvoeding van die kinders. 
 Die kerk moes toesig hou oor die onderwys deur middel van die ouers en onderwysers wat lidmate van 
die kerk in die gemeenskap is (Greyling 1941: 52, 53). 
 
Die onderwysbeheer is in die hande van ‘n hoofkommissie en verskeie distriks-, afdelings- en wykskom- 
missies geplaas.  Aan die hoofkommissie is pligte soos die beheer van die geldsake, gereelde besoldiging 
van onderwysers en inspeksie opgedra, terwyl die plaaslike verkose skoolkommissies (dit is die afdelings- 
en wykskommissies) vir die benoeming van onderwysers verantwoordelik was. Die finale bekragtiging van 
hierdie benoemings het egter by die distrikskommissie berus (Barnard 1979: 110). 
 
Artikels 66 tot 72 van Onderwyswet 25 van 1907 (die Smutsonderwyswet) het oor onderwysbeheer 
gehandel. Die sentrale beheer van die onderwys is aan ‘n minister van onderwys, ‘n onderwysdepartement 
met ‘n direkteur van onderwys aan die hoof daarvan en ‘n inspektoraat opgedra (Barnard & Coetsee 1976: 
146; Niemann 1992: 50; Ploeger 1952: 251). ‘n Raad van onderwys moes ook in die lewe geroep word.  Dié 
raad is deur die direkteur van onderwys saamgestel om die minister ten opsigte van onderwyssake te 
adviseer (Coetzee 1941: 101; Ploeger 1952: 251). 
 
Wat die plaaslike onderwysbeheer betref, is primêre onderwys in die hande van skoolrade en  -kommissies 
geplaas en sekondêre onderwys in dié van beheerrade.  Vir dié doel is Transvaal in 26 skoolraaddistrikte 
verdeel, elk met ‘n eie verkose raad.  Die skoolraad moes oor die openbare skole binne sy grense toesig 




hou; skooleiendom beheer; en sekere fondse administreer.  Plaaslike skoolkommissies en beheerrade wat 
deur ouers verkies is, moes oor die skoolterrein toesig hou en aanbevelings by die skoolraad ten opsigte 
van die aanstelling van onderwysers maak (Barnard 1979: 114, 116; Barnard & Coetsee 1976: 148, 149; 
Coetzee 1941: 102; Malherbe 1925: 338, 339; Ploeger 1952: 262,  264, 265). 
 
Die privaatskole wat gedurende die Suid-Afrikaanse-oorlog (1899-1902) deur Afrikanerouers op eie inisiatief 
opgerig was (kyk p. 52 van hierdie hoofstuk), het self die skole beheer. Die privaat Christelik-nasionale 
onderwysskole wat in 1903 gestig  was, was deur die kerk en die ouers beheer (kyk p. 52 van hierdie 
hoofstuk) en moes onder die toesig van plaaslike skoolkommissies, wat deur die ouers van die skoolgaande 
kinders verkies was, ressorteer (Barnard & Coetzee 1976: 140-141; Behr 1984:16). 
 
2.2.7.3  BEFONDSING 
Die hoofbeginsels ten opsigte van befondsing soos in Ordonnansie 7  van 1903 vervat is,  was: die stigting 
en befondsing van alle skooltipes deur die staat; die voorsiening van beurse aan belowende leerders; en die 
voorsiening van gratis primêre onderwys in staatskole aan Blanke-leerders waar die gemiddelde inskrywing 
minstens dertig leerders tussen ses en veertien jaar was (Barnard & Coetsee 1976: 126; Behr 1984: 15). 
 
Volgens die Reglement vir die beheer van die Christelik-nasionale onderwysskole (1903) was dit die ouers 
se taak om vir die opvoeding en onderrig van hul kinders te sorg en hulle moes dus die onderwys befonds. 
Ouers wat nie die finansiële verpligtinge ten opsigte van die onderwys van hul kinders ten volle kon nakom 
nie, sou geldelik ondersteun word. Indien die ouers se bydraes minder as £3 per kind per maand was, het 
die hoofbestuur ‘n bydrae van £8 per maand vir elke getroude onderwyser en £5 per maand vir  die 
ongetroudes gemaak. Daar moes egter minstens vyftien leerders in die skool wees (Barnard & Coetsee 
1976: 140). Privaatskole wat deur die kerk gestig is, is ook deur die ouers befonds (Behr 1984: 16). 
 
In die Selborne-memorandum van 1905 is oor die befondsing van die onderwys soos volg gehandel:   
 Die wetgewende vergadering ‘n wet moes uitvaardig wat primêre onderwys vir alle Blanke-kinders 
verpligtend maak en dat plaaslike finansiële bydraes gevolglik gedeeltelik ten behoewe van die 
onderwys aangewend moes word. 
 Die skoolrade oor uitgebreide pligte en magte, veral ten opsigte van finansiële aangeleenthede, moes 
beskik.  
 Die staat steeds die staatskole moes befonds (Barnard & Coetsee 1976: 137). 
 
Die belangrikste aspekte oor befondsing soos in die Smutsonderwyswet van 1907 vervat is, kan soos volg 
opgesom word: 




 In Hoofstuk 2 (artikels 7-15) is daar oor die “Raad van Onderwys” gehandel. Die raad van onderwys 
moes die minister van onderwys met betrekking tot die jaarlikse onderwysbegroting adviseer. Sake 
soos salarisse is ook breedvoerig uiteengesit. Die onderwysers se salarisse is deur die staat betaal. 
 In Hoofstuk 3 (artikels 16-22) is daar oor “Laer onderwys vir Blanke-kinders” gehandel. Die oprigting en 
instandhouding van primêre skole waar minstens 25 kinders  gereeld onderwys kon ontvang en die 
stigting van ondersteunde plaasskole op afgeleë plekke indien minstens tien kinders die skool kon 
besoek en sodanige skole nie nader as tien kilometer van bestaande primêre staatskole geleë was nie. 
Gratis primêre onderwys moes deurgaans verskaf word (Barnard & Coetsee 1976: 146). 
 In Hoofstuk 4 (artikels 23-27) is daar oor  “Middelbare en hoër onderwys vir Blanke-kinders of persone” 
gehandel. Die oprigting en instandhouding van sekondêre skole. Waar moontlik by wyse van regulasies 
moes die skoolgelde by bogenoemde inrigtings bepaal word (Barnard & Coetsee 1976: 147). 
 
In 1909 het die regering deur die afdelingsrade en die munisipale rade ‘n skoolbelasting van een-agste 
pennie in die £ op die geregistreerde waarde van die eiendom in die skooldistrik gehef, asook die 
verantwoordelikheid vir enige tekorte ten opsigte van die onderwys oorgeneem (Du Toit & Nell 1982: 89).   
 
2.2.8          TYDPERK VANAF UNIEWORDING (1910) TOT VOOR DIE IMPLEMENTERING VAN       
              APARTHEID IN 1948 
 
2.2.8.1  EIENAARSKAP 
Met die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika (1910) het die destydse vier Britse kolonies 
ooreengekom om provinsiale bestuur te behou. Daar is dus nie ‘n volkome unie gesluit nie. Sekere  pligte 
en magte, onder andere die voorsiening van primêre en sekondêre onderwys, is gevolglik deur die sentrale 
regering na die provinsies gedelegeer (Barnard & Coetsee 1976: 164-165). Die staat was dus steeds die 
eienaar van die meeste van die skole wat tydens dié tydperk bestaan het.  
 
Alle privaatskole in die Transvaal was feitlik staatsondersteunde skole. Twee groepe privaatskole kon 
onderskei word, naamlik die finansieel-afhanklike skole en die ondersteunde of gedeeltelike afhanklike 
skole. Die grootste gedeelte van hierdie skole was die eiendom van die Rooms-Katolieke kerk. ‘n Klein 
persentasie het egter aan die Anglikaanse, die Metodiste  en die  Presbiteriaanse kerke behoort (Espach  
1972: 205). Sommige het egter ook aan nie-kerklike instansies behoort. In 1948 was daar 109 
geregistreerde privaatskole (Pells 1938: 102). In Onderwyswet 25 van 1907, Hoofstuk 3 (artikels 16-22) is  
voorsiening gemaak vir die stigting van staatsondersteunde plaasskole op afgeleë plekke indien minstens 
tien leerders die skool kon besoek en sodanige skole nie nader as tien kilometer van die bestaande primêre 
staatskole geleë was nie (Barnard 1979: 114). Staatondersteunde plaasskole het dus na Uniewording in 




1910 bly voortbestaan. 
 
Wat die Christelik-nasionale onderwysstrewe betref, is ouerverantwoordelikheid vir die onderwys van hul 
kinders gedurende ‘n Christelik-nasionale onderwyskonferensie in 1912 opnuut beklemtoon. Na die 
konferensie van 1917 is die idee van ‘n groepstelsel van onderwys gepropageer.  Hiervolgens sou ouers 
gesamentlik die karakter en rigting van die skool in oorleg met die staat en kerk bepaal.  Die staat moes 
toesien dat die skool aan die wetenskaplike en tegniese eise van die tyd voldoen, terwyl die kerk moes 
toesien dat ouers hul kinders na Christelike skole stuur.  Die skool moes dus aan die ouers behoort   wat 
self die godsdienstige en nasionale karakter daarvan sou bepaal (Venter 1929: 94, 96). 
 
2.2.8.2    BEHEER     
Die samewerking en nasionale eenheid wat tussen die vier kolonies met Uniewording in 1910 bewerkstellig 
is, het egter nie die onderwys ingesluit nie (Niemann 1992: 51; Van Jaarsveld 1976: 249, 265). Elk van die 
vier provinsies sou afsonderlike beheer oor die onderwys behou, behalwe in die geval van hoër onderwys.  
Hierdie reëling sou vyf jaar lank geldig wees, en daarna totdat die parlement anders besluit.  Primêre en 
sekondêre onderwys is dus deur die provinsies beheer, terwyl hoër onderwys (tersiêre of na-matrikulasie-
onderwys) deur die Unieregering behartig is (Coetzee 1941: 122). 
 
‘n Drievlak-sentrale onderwysbeheerstruktuur was in werking, te wete die departement van Unie-onderwys 
(met die minister van Unie-onderwys as hoof), die vier provinsiale owerhede (elk met ‘n eie onderwysde- 
partement) en ‘n inspektoraat. Plaaslike onderwysbeheer het by skoolrade, beheerrade en skoolkom- 
missies berus. Skoolrade is verkies met die doel om onderwysgeriewe in die verskillende distrikte te 
voorsien en toe te sien dat wetgewing rakende verpligte skoolbesoek noukeurig uitgevoer word.  
Administrateurskennisgewing 283 van 1911 het aan die beheerrade van sekondêre skole soveel mag 
verleen dat feitlik alle skoolsake, interne organisasie en dissipline uitgesluit, deur dié liggame behartig kon 
word.  Skoolkommissies was vir die plaaslike beheer by primêre skole verantwoordelik (Barnard 1979: 119, 
128, 129; Coetzee 1963: 309). 
 
Die hoofsaaklik horisontale beheer van staatsonderwys het vanaf 1917 geleidelik in die rigting van vertikale 
onderwysbeheer beweeg, veral ten opsigte van sekondêre onderwys.  Gewone sekondêre onderwys en 
landbouskole sou die provinsiale onderwysdepartemente se verantwoordelikheid wees, terwyl beroepsge- 
rigte sekondêre skole voortaan die verantwoordelikheid van die departement van Unie-onderwys (sentrale 
regering) sou wees   (Barnard & Coetsee 1976: 168). Landbouskole het sedert 1925 egter ook onder die 
beheer van die sentrale regering geressorteer (Barnard 1979: 131). 
 




Heelwat stemme het teen die verdeelde onderwysbeheer opgegaan, met die gevolg dat ‘n  hele aantal 
kommissies aangewys is om hierdie netelige kwessie gedurende die volgende dekades te ondersoek.  Die 
Jagger-kommissie (1916) het aanbeveel dat die verdeelde beheer deur middel van ‘n nasionale beleid met 
sentrale beheer vervang moes word, aangesien die afwesigheid van eenheid in die onderwys ondoeltref- 
fende funksionering tot gevolg gehad het (Celliers 1960: 8, 9). In die Hofmeyerkommissieverslag (1924) is 
voorgestel dat onderwys die provinsies se verantwoordelikheid moes bly,  terwyl eenheid deur koördinering 
nagestreef moes word (Van Loggerenberg & Jooste 1970: 354).  In 1939 het die Nicol-kommissie 
aanbeveel dat primêre en sekondêre onderwys onder die onderskeie provinsies moes bly ressorteer, maar 
dat groter eenvormigheid tussen die provinsiale stelsels bewerkstellig moes word.  Die kommissie het 
verder ook aanbeveel dat ‘n uniale onderwysraad wat in samewerking met die vier provinsiale 
onderwysdepartemente moes optree, in die lewe geroep word (Celliers 1960: 13). Die De Villiers-kommissie 
(1948) het op sy beurt weer aanbeveel dat ‘n nasionale onderwysraad wat riglyne vir ‘n eenvormige 
onderwysstelsel moes verskaf, in die lewe geroep word (Barnard 1979: 134). 
 
Die registrasieprosedure vir privaatskole is in Onderwyswet 25 van 1907,  Hoofstuk 8, artikels 35-37 onder 
die opskrif “Private skole” uiteengesit. Voorts is daar in Hoofstuk 8 van voorgenoemde Wet oor die besoeke 
van die direkteur van onderwys en ander amptenare van die onderwysdepartement aan dié skole gehandel 
(Barnard 1979: 115). Dié reëling het na 1910 steeds gegeld. 
 
Die grootste aantal privaatskole is deur kerklike organisasies soos byvoorbeeld die Rooms-Katolieke, 
Anglikaanse en Metodiste kerke en Joodse gemeenskap beheer. Alle privaatskole moes steeds by die 
provinsiale owerheid in die provinsie  waarin dit geleë was, geregistreer wees en was  onderhewig aan 
inspeksie (Barnard 1979: 171). 
 
Die Instituut vir Christelik-Nasionale Onderwys (ICNO) het in artikel 8 van sy Christelik-nasionale 
onderwysbeleidstuk van 1948 die volgende riglyne vir onderwysbeheer neergelê: 
 ‘n Ideale verhouding moes tussen die ouerhuis, skool, kerk en staat in die bepaling van die gees en 
rigting van die onderwys, asook ten opsigte van die instandhouding en beheer van skole nagestreef 
word. 
 Die ouerhuis moes in samewerking met die kerk en staat die gees en rigting van die skool bepaal. 
 Dit was die ouers se verantwoordelikheid om skole in ooreenstemming met die Calvinistiese (as 
Christelik-nasionale) lewensbeskouing op te rig, in stand te hou en onderwysers vir die skole aan te 
stel. 
 Die kerk moes oor die gees en rigting van die onderwys toesig hou. 
 Die staat moes toesien dat ‘n behoorlike peil van volksonderwys gehandhaaf word en dat die gees en 








2.2.8.3    BEFONDSING   
Uitbreiding in die onderwys na Uniewording in 1910 is bewerkstellig deurdat “onderwys anders dan hoër 
onderwys”, die hooftaak van die provinsiale regerings was, terwyl hulle op hul beurt weer ook afhanklik was 
van die subsidie wat hulle van die Unieregering ontvang het (Du Toit & Nell 1982: 94-95). By die vasstelling 
en formulering van die  sudsidie, is bepaal dat die regering soveel geld sou opsy sit  as wat laasgenoemde 
nodig geag het. ‘n Kommissie het na die saak ondersoek ingestel en verslag daaroor gedoen, met die 
gevolg dat die befondsing daarna deur die Finansiële Verhoudingswet van 1913 gereël is. Voorgenoemde 
Wet het bepaal dat ‘n subsidie aan elke provinsie betaal moes word wat die helfte van die normale jaarlikse 
provinsiale uitgawe moes wees, indien sodanige uitgawe nie meer as 7½% van die vorige jaar se uitgawe 
was nie, asook ‘n subsidie van 1/3 van enige uitgawe wat 107½% meer was as die vorige jaar se uitgawe. 
Voorts was die provinsies toegelaat om geld van die onderwysinrigtings te kollekteer (Behr & Macmillan 
1971: 75-76). In 1917 is ‘n geringe wysiging aan dié Wet aangebring; waarvolgens vermeerderde toelaes, 
vir onderwysdoeleindes bestem, op ‘n meer liberale basis as in die geval van ander uitgawes bereken sou 
word (Du Toit & Nell 1982: 95).  
 
Ordonnansie 27 van 1920 het onderwys gratis tot en met standerd 6 in alle skole gemaak, behalwe in ‘n 
paar gevalle wat, op versoek van die meerderheid van die ouers en volgens die beslissing van die 
departement van Unie-onderwys, skoolgeldbetalend sou bly. Daardeur en ook weens die suksesvolle 
deurvoering van die sentralisasiebeleid was die departement van Unie-onderwys verplig om gratis 
vervoergeriewe daar te stel. In sommige gevalle is selfs vervoerbeurse toegeken (Du Toit & Nell 1982: 102). 
 
In 1922 is die provinsiale finansiële kommissie benoem om ondersoek in te stel na die uitgawes van die 
provinsies; die bronne van hul inkomstes; en die stelsel van finansiëring van kapitaaluitgawes. In die verslag 
wat in 1923 uitgebring is, het die kommissie bevind dat die vermeerdering van onderwysuitgawes 
oneweredig aan die vermeerdering van die bevolking en die skoolbesoek was; dat die uitgawes per leerder 
wel nie onrusbarend hoog was nie, maar tog hoër as byvoorbeeld in Engeland was; dat salarisse 
buitensporig hoog was;  en dat die tipes skoolgeboue te duur was (Coetzee 1941: 137-138). Dié kommissie 
het toe met sekere belangrike aanbevelinge gekom, waaronder die volgende ten opsigte van befondsing: 
dat die provinsiale inkomstes aangevul moes word deur subsidies van die kant van die Unie-regering; dat 
die bedrag van die hulptoelae bepaal moes word deur die aantal  leerders gemiddeld aanwesig; en dat die 
bedrag moes verskil ooreenkomstig die bevolkingsgroep: vir Blanke-kinders in staatskole £16.7 per jaar en 




vir Swartkinders in staatsondersteunde skole £7.10 per jaar  (Coetzee 1941: 138). 
 
In 1925 is die Provinsiale Subsidies- en Belastigingsbevoegdhede Wysigingswet aangeneem. Unie-subsidie 
vir onderwys sou voortaan op die gemiddelde skoolbesoek bereken word. Van die provinsiale regering is 
dus ‘n noukeurige opgawe van die gemiddelde skoolbesoek van leerders bo 7 jaar oud verwag; terwyl 
leerders onder 7 jaar oud nie vir subsidie-doeleindes in aanmerking gekom het nie,  asook nie ‘n 
skoolbesoeksyfer van onder 70% nie (Coetzee 1941:166). 
 
Voor 1947 is £4 15s. 0d. per leerder  wat privaatskole bygewoon het deur die administrasie betaal. 
Gedurende 1947 is  die bedrag na vertoë deur die privaatskoolbestuur tot £6 per leerder verhoog en het  
eindelik tot £10 per leerder  aan die einde van 1947 toegeneem (Pells 1938:102).  
 
2.3  KLEURLINGE12 
 
2.3.1     TYDENS DIE NEDERLANDSE  (1652-1795; 1803-1806) EN DIE BRITSE BEWIND (1795- 
            1803; 1806-1909) VAN DIE KAAP 
 
2.3.1.1  EIENAARSKAP 
Met die koms van die eerste slawe na die Kaap in 1658 het die owerheid dadelik ‘n slaweskool (die eerste 
skool op Suid-Afrikaanse bodem) gestig. In 1663 is ‘n gewone primêre skool gestig met ‘n leerdertal van 
sewentien: 12 Blankes, vier slawe en een  hottentot (kyk p. 36 van hierdie hoofstuk;  Venter & Verster 1988: 
94). Die skeidslyn hier was nie kleur gewees nie, maar wel  die godsdiensbeginsel: tussen heidene of 
bekeerdes (Du Toit 1937: 43).  
 
In 1676 is in die Reglement vir die slaweskool wat deur kommissaris HA van Rheede (1685-1699) opgestel 
is, skeiding in skole op grond van kleur verpligtend gemaak. Hierin is bepaal dat geen slawekind in ‘n 
Blanke-skool toegelaat sou word nie en omgekeerd (Du Toit 1937: 47). Hiervan het egter nie veel tereg 
gekom nie (Coetzee 1963: 21). In die agt staatskole was 82 van die 696 leerders, slawekinders gewees. In 
1685 het kommissaris HA van Rheede dus  ‘n afsonderlike skool vir die kinders van die kompanjieslawe in 
die slawelosie in die lewe geroep. Hierdie skool het lank bly voortbestaan en het voortdurend die aandag 
van die regering geniet (Du Toit 1937: 180). Tussen 1782 en 1795 het ‘n Latynse skool, ‘n militêre skool,  
die privaatskool van Ziegler,  verskeie gewone primêre skole,  kerkskole en ‘n hele aantal privaatskole 
bestaan (kyk pp. 36-37 van hierdie hoofstuk). Oor die algemeen kon Blanke- sowel as slawekinders van dié 
                                                 
12 Alhoewel die begrip “Kleurlinge” in dié verhandeling gebruik word, sal die ander benaminge vir dié                      
 bevolkingsgroep soos wat hulle tydens sekere periodes bekendgestaan het, gebruik word waar toepaslik. 
_______________________________ 




skole gebruik maak (Du Toit 1937: 254). 
Nadat die Kaap in 1795 in Britse hande oorgegaan het, het tot  en met 1803 ‘n periode van Britse bewind 
gevolg, wat ten opsigte van  Kleurlingonderwys met geen noemenswaardige veranderinge gepaard gegaan 
het nie. Die Engelse het hulle gedurende die periode nie veel met onderwyssake bemoei nie, omdat hulle 
hul hande vol gehad het met politieke vraagstukke en hulle onseker was oor die permanentheid van die 
besetting van die Kaap (Du Toit & Nell 1982: 29). In 1801 is nietemin aan die direkteure  van die 
Nederlandse Sendinggenootskap verlof gegee om ‘n skool vir slawe aan die Kaap op te rig. Daar het 
mettertyd ook in Stellenbosch ‘n skool vir slawe tot stand gekom. Ten tye van die sogenaamde 
“Ondersoek”13, was daar ongeveer 21 kinders van skoolgaande ouderdom in die slawelosie (Coetzee 1963: 
40).  
 
Tydens die Bataafse bewind (1803-1806) is daar bo en behalwe die reeds bestaande skole,  onderrig deur 
huisonderwysers verskaf (Du Toit 1944: 144). Waar ouers dit kon bekostig, het hulle dikwels 
privaatonderwysers gehuur wat aan hulle kinders in hul eie huise onderrig gegee het. Slawekinders is ook 
toegelaat om aan die onderrig deel te hê. Plaaslike komitees  het ook in Stellenbosch, Wamakersvallei, 
Roode Zand, Graaff-Reinet en op verskeie ander plekke, plaaslike sendelinge aangestel om onderrig aan 
die slawekinders te voorsien (Du Toit 1944: 154). 
 
Die nuwe Britse administrasie aan die Kaap (1806) het die onderwysprobleme van die kolonie ernstig 
opgeneem. Luitenant-generaal G Grey (1854-1861) wat vir ‘n kort periode in 1807 die regering aan die 
Kaap behartig het, het ernstig aandag aan Kleurlingonderwys in die Kaap begin skenk (Behr 1952: 156). In 
1808 het  graaf  DA Caledon (1807-1811) gevolglik aan die predikante van die Hervormde  en Lutherse 
kerke volmag gegee om instrukteurs wat die Woord van God aan die slawe kon verkondig, aan te stel. Die 
Britse regering het voorgenoemde optrede goedgekeur, omdat dit sou bydra  tot die onderwys en 
ontwikkeling van die slawe aan die Kaap.  In 1809 het die Algemene Skoolkommissie wat ondersoek na 
toestande in die skole aan die Kaap ingestel het,  bevind dat die skole in Kaapstad talle probleme ondervind 
het. Hulle het gevolglik die volgende aanbeveel: die stigting van ‘n vry skool waar die kinders  van die armes 
(slawe ingesluit) gratis onderrig kon word,  asook staatshulp vir die stigting van meer slaweskole in die 
Kaapkolonie (Behr 1952: 158). Onder leiding van  Caledon is die slaweskool in Kaapstad, wat in 1808 
gesluit is, ook weer heropen met A van Hoggenberg as onderwyser (Behr 1952: 157). 
 
Sir JF Cradock (1811-1814) was die eerste Engelse goewerneur wat ernstig aandag aan die onderwys in 
die Kaapkolonie gegee het. Cradock is gevolglik in 1812 deur Engelssprekende slawe genader vir die 
                                                 
13 Die “Ondersoek” verwys na ‘n kommissie van ondersoek wat toestande aan die Kaap ondersoek het, en veral  na  
die  wenslikheid  van ‘n ander regstelsel, soos dié van die  Engelse,  ondersoek ingestel het (De Kock 1968: 78). 
  




oprigting van ‘n Engelsmedium slaweskool. Hy het daartoe ingestem en het die Bybel- en Skoolkommissie 
dienooreenkomstig ingelig (Behr 1952: 160). In 1812 is ‘n Engelsmediumskool vir slawe dus op versoek van 
die Engelssprekende slawe-eienaars opgerig (Coetzee 1963: 53). Goewerneur JF Cradock was ook ten 
gunste van die stigting van die “vry” skool vir die armes soos in 1809 deur die Algemene Skoolkommissie 
aanbeveel is en het  in 1813 die Bybel- en Skoolkommissie daaroor genader met die versoek om iets 
daadwerklik te doen. In samewerking  met die Bybel- en Skoolkommissie is ‘n algemene vrywillige fonds vir 
onderwys tot stand gebring ten einde “vry” skole vir die armes (wat ook deur die slawekinders bygewoon 
kon word) te stig  (Behr 1952: 160-161). 
 
Lord C Somerset (1814-1826) het, om uitvoering aan sy verengelsingsbeleid te gee, voortdurend aandag 
aan die onderwys gegee.  Somerset het gevolglik ook aandag aan die ou slaweskool geskenk en in 1817 
het hy W Vauser as Engelse onderwyser aangestel om die onderwyser A  van Hoggenberg, wat in 1813 as 
skoolhoof heraangestel is, by te staan. Uit ‘n verslag van  kommissaris   JT Bigge (1823-1826) aan die 
imperiale regering in 1823 blyk dit dat in daardie jaar (1823) in Kaapstad 1 162 slawe en slawekinders 
onderwys ontvang het. Lord C Somerset  het gevolglik ook sy Slaweproklamasie van 18 Maart 1823  
bekend gemaak (Coetzee 1963: 53). Die vierde artikel van die Slaweproklamasie  het bepaal dat Christen 
slawe-eienaars wat in Kaapstad, omliggende dorpe en nedersettings  gewoon het waar daar gratis 
staatskole bestaan het, of waar gratis staatskole opgerig sou word, hulle slawekinders tussen die 
ouderdomme van drie- en  tien jaar  teen die volgende Junie (1824) na die naaste geleë gratis staatskool 
moes stuur, en diegene wie se wonings sodanig geleë was dat hulle slawekinders nie voordeel uit hierdie 
maatreël  kon trek nie, ernstig uitgenooi   om hulleself beskikbaar te stel  om onderrig aan die slawekinders 
te gee (Behr  1952: 169).   
 
Selfs in die binneland is die slawekinders nie aan hulle eie lot oorgelaat nie. Hulle is òf opgeneem in die 
skole vir Blankes, òf daar is, soos in die geval op Stellenbosch waar MJ Bakker vanaf 1799 tot 1821 ‘n 
slaweskool waargeneem het, vir hulle afsonderlike skole gevestig. Op die verafgeleë platteland  waar die 
koloniste privaatonderwysers vir hulle kinders se onderwys in diens geneem het, het die slawekinders in 
hierdie onderwys gedeel (Coetzee 1963: 53, 54).  
 
Sir R Donkin (1820-1821) wat vir ‘n tydlank as goewerneur in Somerset se plek waargeneem het, het ‘n ou 
staatsgebou  wat naby die staatstuine geleë was, vir die slawe herstel. Klaskamers en die woonkamer vir 
die skoolhoof  was in dieselfde gebou gehuisves. In 1822 is HM Vauser as addisionele onderwyser vir die 
slawekinders daar aangestel. Dit was ‘n baie groot toegewing aangesien daar in 1823 slegs 17 kinders by 
die staatslaweskool ingeskryf was (Behr 1952: 163). Teen 1823 het ‘n priester van die Mohammedaanse 
geloof  ook ‘n skool in Kaapstad bedryf waar 372 slawekinders skoolgegaan het (Behr 1952: 176). 





In 1824 het  lord C Somerset (1814-1826) die Britse regering in kennis gestel dat daar drie gratis staatskole, 
nege kerkskole en 100 ander sendingskole in die Kaapkolonie bestaan het wat deur altesaam   3 946 
Blanke- en nie-Blanke kinders (dit is ook slawekinders) bygewoon is (Behr 1952: 174). Teen 1824 was daar 
nege slaweseuns tussen die ouderdomme van vier en 12 jaar oud en ses slawedogters tussen  die 
ouderdomme van drie en 14 jaar oud by die staatslaweskool  ingeskryf (Behr 1952: 162).  In 1825 is 
gerapporteer dat op die plattelandse dorpe  die aantal slawe wat staatsonderwys ontvang het nie meer as 
390 getel het nie en dat hulle nie gereeld die skole bygewoon het nie. As gevolg van voorgenoemde rede en 
omdat die Britse regering voortdurend belanggestel het in die welsyn van die slawe, het Somerset in 1825 ‘n 
nuwe skoolgebou vir die slawe in Kaapstad teen ‘n koste van 5 180 riksdaalder opgerig (Behr 1952: 174).  
Somerset se belangstelling in die welsyn van die slawe het ook aanleiding gegee tot ‘n verdere 
Slaweproklamasie, Slaweproklamasie 19 van 19 Junie 1826  waarin hy probeer het om wetgewing ten 
opsigte van die slawe daar te stel. Die Slaweproklamasie van 1826 het egter geen nuwe maatreëls vir die 
onderwys van die slawe bevat nie, behalwe om dié wat reeds in die Slaweproklamasie van 18 Maart 1823 
uiteengesit is, te herbevestig (Behr 1952: 176).  
 
In 1826 het R Bourke (1826-1828 ) by lord C Somerset die administrasie aan die Kaap as waarnemende 
goewerneur oorgeneem. Hy het besondere aandag aan die opknapping van die slawelosie gegee. In 1827 
was daar 26 gratis staatskole aan die Kaap. Van hierdie skole was twee slaweskole. Baie min van die 
leerders by die kerkskole wat in 1812 gestig is en waarvan sowat 20  in 1827 oorgebly het, was op daardie 
stadium  slawe of  nie-Blankes.   Kaapse Ordonnansie 50 van 1828 het egter gelyke regte aan die slawe en 
die koloniste toegeken. Die slawe kon dus van toe af enige skool begin bywoon. Die meeste van die  skole 
aan die Kaap was dus die staat se verantwoordelikheid en was staatskole (Behr 1952: 177). 
 
Verskeie sendinggenootskappe was soos vroeër vermeld die eienaars van skole wat ook aan die Kleurlinge 
in dié tydperk onderwys verskaf het. Sendinggenootskappe wat in Kaapland van 1799 tot 1829 bedrywig 
was, was:  
 Die Suid-Afrikaanse Sendinggenootskap (1799) wat in Kaapstad, Stellenbosch en die Paarl werksaam 
was. ‘n Sendingstasie is byvoorbeeld by Zoar opgerig waar onderrig aan die Kleurlinge verskaf is 
(Horrell 1970: 7).   
 Die Londense Sendinggenootskap het naby Algoabaai in 1803 die Bethelsdorpsendingstasie gestig 
(Horrell 1970: 6). Ander skole van die Londense Sendinggenootskap was geleë te Zuurbraak naby 
Swellendam, Pacaltsdorp naby George, Hankey by die Gamtoosrivier en Teopolis naby die Kowierivier. 
Dié Sendinggenootskap het ook sendingwerk in Griekwastad (Noordwes-Kaap; 1804) en in 
Namakwaland by plekke soos Steinkopf, Pella en Kommagas gedoen (Horrell 1970: 6).  




 Die Wesleyaanse Metodiste Sendinggenootskap (1816) het ‘n sendingstasie by Leliefontein in 
Namakwaland gehad  waar ’n elementêre skool  vir Hottentotte en afstammelinge van slawe gestig is. 
Dit was ‘n skool waarin die kinders van die Hottentotte en slawe die “elemente” of eerste beginsels van 
kennis geleer is, met ander woorde, om te leer lees, skryf en reken. Mettertyd is ‘n skool ook in 
Kaapstad gestig (Horrell 1970: 7).  
 Daar is byvoorbeeld in 1816 ook twee skole vir seuns en dogters onderskeidelik, met altesaam 61 
leerders, deur die  Morawiese Sendinggenootskap by Genadendal gestig. In 1828 het A Stockenström, 
kommissaris-generaal van die Oostelike Provinsie (1853-1856), huislose Hottentotte en persone van 
gemengde afkoms landbougrond  by die Katrivier gegee waar sendelinge onderrig aan hulle verskaf 
het. Teen 1846 het 1 200 persone onderrig aldaar ontvang (Horrell 1970: 6, 7). 
 Sendingskole is deur die Nederduits-Gereformeerde Kerk (1826) in Clanwilliam, Ladysmith, 
Swellendam en Graaff-Reinet gestig. Daar is ook ‘n skool vir die Korannas naby Upington opgerig 
(Horrell 1970: 8).  
 Die Paryse Evangeliese Sendinggenootskap (1829) het vir ‘n tyd onder die slawe en Hottentotte in die 
Kaap gewerk en gevolglik onderwys aan hulle kinders voorsien.  
 Die Rynse Sendinggenootskap (1829) het in Stellenbosch,Tulbagh, Saron en Steinthal aan Hottentotte 
en slawe onderwys verskaf. In  die Noordwes-Kaap het hulle ook verskeie skole van die Londense 
Sendinggenootskap  oorgeneem, naamlik dié te Steinkopf, Kommagas, Pella en Concordia, asook ‘n 
stasie en skool naby Williston (Horrell 1970: 9). Al bogenoemde sendinggenootskappe was die eienaars 
van dié skole. 
 
Teen 1834 toe die slawe hulle vryheid verkry het en toe die amptelike onderskeid tussen die slawe, 
Hottentotte, Swartes en ander gemengde rasse weggeval het, het die sendinggenootskappe volle 
verantwoordelikheid vir die onderrig van genoemde groepe aanvaar. Tot  en met 1841 het die ontwikkeling 
van Kleurlingonderwys nie op ‘n vaste wyse geskied nie, maar in dieselfde jaar het die regering ‘n 
daadwerklike poging aangewend om die ontwikkeling van sendingskole aan te moedig deur ‘n hulptoelae 
aan sendingskole te betaal om die onderwysers se salarisse  aan te vul. Teen 1860 was daar 102 staats- en 
staatsondersteunde skole met 4 492 leerders en 123 staatsondersteunde sendingskole met 14 265 leerders 
(South Africa 1976: 161). 
 
Die aanname van  Onderwyswet 13 van 1865 het die maatreëls met betrekking tot Kleurlingonderwys 
bestendig. Die stelsel van staatshulp vir skole is in dié Onderwyswet gekonsolideer en alle skole is 
sistematies en wettig geklassifiseer. Daar was A-skole wat staatskole was en wat die Blanke-gemeenskap 
gedien het; B-skole wat sendingskole onder kerkbeheer was en wat deur behoeftige Blanke- en 
Kleurlingleerders bygewoon is; en C-skole wat staatondersteunde skole vir die Swartes was en wat volle 




staatstoelaes ontvang het. Dié Wet het egter bepaal dat die bestaande staatskole (eerste-14 of  
tweedeklas15) en die plaasskole gaandeweg vervang sou word deur AI-, AII- of AIII-staat- of 
staatsondersteunde skole. Die sogenaamde sendingskole is as B1-, B11- en B111-skole  geklassifiseer. 
Laasgenoemde (kyk p. 71 van hierdie hoofstuk) was steeds die eiendom van hulle eienaars (Behr 1952: 
190). 
 
As gevolg van ‘n aanbeveling van die De Villierskommissie (1879-1880) is D Ross (1882-1883) as 
inspekteur-generaal van kolleges en skole aangestel en het hy in 1883 verslag gedoen dat Blanke- sowel as 
Kleurlingkinders die staatsondersteunde sendingskole bygewoon het (Behr 1952: 192; kyk p. 68 van hierdie 
hoofstuk). 
 
Toe T Muir (1892-1915) as superintendent-generaal van onderwys in 1892 oorgeneem het, het hy hom 
beywer vir die verwydering van alle Blanke-leerders uit die sendingskole wat ook deur Kleurlingleerders 
bygewoon is (Behr 1952: 192-193). Deur Proklamasie 388 van 1893 is Blanke-staatsondersteunde 
sendingskole in die lewe geroep. Dié  Proklamasie het voorsiening gemaak dat Blanke-sendingskole gestig 
kon word. Dit is gedoen om hulpbehoewende Blanke-families die geleentheid te gee om hulle kinders skool 
toe te stuur. Dit het egter nie Blanke-kinders verbied om soos in  die verlede die sendingskole vir Kleurlinge 
by te  woon nie. Die getal  Blanke-kinders wat Kleurlingsendingskole bygewoon het,  het egter nietemin 
verminder (South  Africa 1976: 161). Hierdie optrede van Muir het die beleid van aparte staatskole vir Blank 
en nie-Blank versnel. Die doel van die Kaapse Skoolraadwet van 1905 was ook om die stigting van aparte 
skole vir Blank en nie-Blank te bevorder (Behr 1952: 193). Die eienaarskap van die Kleurlingskole teen die 
eeuwending en met Uniewording in 1910 het dus by die staat en sendinggenootskappe berus. 
 
2.3.1.2  BEHEER   
Gedurende die Nederlandse bewind (1652-1795; 1803-1806) het dieselfde onderwysbeheermaatreëls vir 
die Kleurlinge gegeld as wat vir die Blankes bestaan het, aangesien dieselfde skole wat deur die Blankes 
bygewoon is  ook deur die Kleurlinge bygewoon is (kyk pp. 36-37; 39-40; 42 van hierdie hoofstuk). Die 
slaweskole wat aan die Kaap bestaan het, is ook deur die staat beheer. 
 
Die eerste Britse inbesitname van die Kaap  (1795-1803) was tydelik, en gevolglik is nie veel veranderinge 
aan die onderwys aangebring nie. Die Nederlandse Sendinggenootskap wat sedert 1801 slaweonderwys 
verskaf het, het ook daaroor beheer uitgeoefen. Dié Sendinggenootskap het  byvoorbeeld ‘n skoolbestuur- 
                                                 
14 Skole waar beide primêre  en sekondêre onderwys verskaf is.  
15 Skole wat slegs oor primêre klasse beskik het. 
 
 




der vir die doel aangestel (South Africa 1976: 163).  
 
In 1806 het die Britse regering egter permanent besit van die Kaap oorgeneem (Espach 1972: 63-64).  
Graaf DA Caledon (1807-1811) het die bestaande onderwysbeheerstruktuur onveranderd behou. 
Nederlandse onderwysamptenare is ook in die nuwe administrasie opgeneem en Caledon het erkenning 
aan die gesag van die algemene skoolkommissie, wat in De Mist se tyd as die raad van skolarge bekend 
gestaan het, verleen deur hulle te versoek om die toedrag van sake met betrekking tot onderwysaange- 
leenthede te ondersoek en aan hom verslag te doen (Barnard 1979: 22). 
 
Onder die bewind van sir JF Cradock (1811-1814) het daar slegs geringe veranderinge met betrekking tot 
onderwysbeheer ingetree. In 1813 is die naam van die algemene skoolkommissie wat die oorhoofse beheer 
oor die onderwys moes uitoefen, verander na die Bybel- en Skoolkommissie, omdat laasgenoemde in die 
toekoms ook oor die verspreiding van Bybels toesig moes hou (Barnard & Coetsee 1976: 23-24). 
 
In lord C Somerset (1814-1826) se Slaweproklamasie van 18  Maart 1823 is soos volg oor die beheer van 
slaweonderwys gehandel: die slawe wat onderrig ontvang het in die “vry” en ander skole in dié tyd moes 
onder die beheer van die Bybel- en Skoolkommissie ressorteer (kyk p. 43 van hierdie hoofstuk). Onder die 
bestuur van sir D Donkin (1820-1821) het die beheer van slaweonderwys onveranderd gebly  (Behr 1952: 
170). 
 
In 1826 het  R Bourke (1826-1828) by lord C Somerset die administrasie aan die Kaap as waarnemende 
goewerneur oorgeneem. Bourke het bevind dat die slawelosie dringend aandag moes kry. Hy was van 
mening dat die staatslawe oor die algemeen as die mees sedelose in die gemeenskap beskou kon word. 
Die Colebrook-Bigge-kommissie van Ondersoek  (1823-1830) wat op daardie stadium toestande in die 
Kaap ondersoek het, het die waarnemende goewerneur ook versoek om maatreëls op te stel wat kon dien 
as regulasies vir die slawelosie en ook die onderwys wat aldaar verskaf is, kon beheer.  Van bogenoemde 
het egter niks tereg gekom nie (Behr 1952: 163). 
 
In ‘n tweede verslag wat deur kommissaris JT Bigge (1823-1826)  in 1831 aan die goewerneur voorgelê is, 
word voorgestel dat slawe-eienaars verplig moes word om die slawekinders skool toe te stuur en dat die 
staat daaroor beheer moes uitoefen (Behr 1952: 176). Alhoewel slawerny in die Kaap amptelik op 1 
Desember 1834 tot ‘n einde gekom het, het volle vryheid vir die slawe eers op 1 Desember 1838 
aangebreek. In 1834 het die Bybel- en Skoolkommissie nietemin regulasies aan die Kaapse regering 
voorgelê oor die onderwysstelsel,  waarby onderwys vir die slawe ingesluit was. Dit is deur sir B D’Urban 
(1834-1838), die goewerneur aan die Kaap, aanvaar. Die regulasie ten opsigte van onderwysbeheer was 




soos volg: waar ‘n skool gestig is, moes dit deur ‘n skoolkomitee, wat aanbevelings oor die aanstelling van 
onderwysers aan die Bybel- en Skoolkommissie moes maak, beheer word (Behr 1952: 182-183). 
 
In 1837 het kolonel J Bell (1826-1841), die sekretaris van die Kaapse regering, ‘n memorandum oor die 
onderwys aan die Kaap aan die goewerneur oorhandig. Daarin het hy  gewys dat die regulasies van die 
Bybel- en Skoolkommissie  die onderwys in die Kaapkolonie, ook ten opsigte van beheer, nadelig geraak 
het. In Maart 1838 het sir G Napier (1839-1843) ook voorstelle van kolonel J Bell (1826-1841), sir JFW 
Herschell (1834-1838) en J Fairbairn (1824-1859) oor die herorganisering van die onderwys aan die 
Kaapkolonie aan lord CG Glenelg, die koloniale sekretaris (1835-1839) oorhandig. Een van die voorstelle 
was dat ‘n direkteur-generaal van staatskole in die Kaapkolonie aangestel moes word. In 1839 het die Britse 
regering ‘n onderwysdepartement in die lewe geroep wat onder die beheer van ‘n superintendent-generaal 
van onderwys gestaan het en direk aan die regering verantwoordelik was. Die Bybel- en Skoolkommissie is 
ontbind en van hulle onderwysbeherende taak onthef. Kort nadat  J Rose-Innes (1839-1859) in 1839 as 
superintendent-generaal van onderwys diens aanvaar het, het hy inspeksie by alle skole gedoen (Behr 
1952: 184).  
 
In Kaapland het die owerheid vanaf 1841 Kleurlingonderwys in sendingskole (kyk pp. 63-64 van hierdie 
hoofstuk) begin subsidieer (dus staatsondersteunde onderwys) en van toe af was dié onderwys onderworpe 
aan die beheer van die Kaapse onderwysdepartement en die superintendent-generaal van onderwys. Die 
plaaslike beheer van Kleurlingonderwys het by die plaaslike bestuurders berus. Die sogenaamde 
“hulptoelae” sou jaarliks hernubaar wees op voorwaarde dat die skool tot bevrediging van die 
superintendent-generaal van onderwys bestuur word. Die hulptoelae  was bedoel om die salaris van die 
onderwyser aan te vul. Waar ‘n skool die hulptoelae ontvang het, het die onderwysdepartement die reg 
voorbehou om inspeksie by die skool te doen en na die effektiwiteit van die skool om te sien. Verder moes 
die skool toeganklik wees vir almal, en behalwe dat die onderwys hoofsaaklik godsdienstig van aard moes 
wees, moes vakke soos  lees, skryf en rekenkunde ook in die kurrikulum ingesluit word.  Engels as taal 
moes in alle skole onderrig word en waar prakties moontlik moes dit as voertaal gebruik word (Behr 1952: 
187). 
In 1854, en weer in 1855, is gekose komitees deur die Kaapse parlement aangestel om ondersoek na die 
onderwysstelsel (ook sendingonderwys) in te stel. As gevolg van die aanbevelings van dié komitees is 
wetgewing in 1857 by die parlement ingedien en behandel, maar laasgenoemde is nie aangeneem nie en 
gevolglik is die status quo gehandhaaf (Behr 1952: 188-189). In terme van Onderwyswet 13 van 1865   (kyk 
pp. 64-65 van hierdie hoofstuk) het bogenoemde stelsel van staatsondersteunde sendingskole die 
algemene stelsel geword waarop onderwys aan die Kleurlinge voorsien is. Die skole was grootliks onder 
kerkbeheer, terwyl die staat die meeste van die fondse voorsien, die kurrikulum voorgeskryf  en oor die 




onderrig daarvan toesig gehou het (Behr 1952: 191). 
 
As gevolg van ontevredenheid onder ‘n groot gedeelte van die Blanke-bevolking aan die Kaap oor die 
bestaande onderwysstelsel is talle versoeke tot die Kaapse parlement gerig om ’n ondersoek na dié stelsel 
te loods. Gevolglik is ‘n kommissie van ondersoek onder regter JH de Villiers (1879-1880) in 1879 
aangestel. Hierdie kommissie moes ondersoek instel na en verslag doen oor die werking van die 
onderwyswette wat in die Kaapkolonie gegeld het. Dié kommissie het sy aanbevelings in 1880 aan die 
volksraad voorgelê (Behr 1952: 191). Een van die  aanbevelings het oor die aanstelling  van ‘n inspekteur-
generaal van kolleges en skole gehandel. Laasgenoemde aanbeveling is deur die regering aanvaar en      D 
Ross (1882-1883) is in  1882 in dié pos aangestel. Ross het onmiddellik ‘n reis deur die kolonie onderneem 
en in 1883  het hy ‘n verslag aan die parlement voorgelê. In hierdie verslag het hy aangedui dat Blanke- 
sowel as Kleurlingkinders die staatsondersteunde  sendingskole bygewoon het (Behr 1952:192).  
 
Voor 1905 het alle staatsondersteunde sendingskole onder die beheer van plaaslike bestuurders 
geressorteer.  Na die aanvaarding van die Skoolraadwet van 1905 is skoolrade in die lewe geroep om die 
onderwys in die Blanke- en Kleurlingskole te beheer. Die skoolrade het die volgende magte besit: hulle  kon 
skoolgeld bepaal en skoolbywoning vir Blanke-leerders tussen sewe en 14 jaar verpligtend maak. Dié 
bepaling het egter nie vir Kleurlingleerders gegeld nie (Cape of Good Hope 1905: 12; Horrell 1970: 14). 
Lede van die Kleurlinggemeenskap, veral dr A Abdurahman, het heftig beswaar gemaak teen die uitsluiting 
van Kleurlingleerders van verpligte onderwys (Horrell 1970: 14).  
 
Die regering het egter geleidelik ook sy beheer oor die staatsondersteunde sendingskole uitgebrei. Die 
sendingskole moes die sillabusse van die onderwysdepartement volg; die aanstelling  van onderwysers was 
onderworpe aan die goedkeuring van die  departement van onderwys; en die standaard van die leerders se 
werk is deur die onderwysdepartement se inspekteurs van skole getoets. So het dit gebly tot en met 
Uniewording in 1910 (Horrell 1970:15). 
 
2.3.1.3   BEFONDSING 
Gedurende die Nederlandse bewind (1652-1795; 1803-1806) is sowel die eerste slaweskool (1658) as die 
eerste Blanke-skool (1663)  met fondse van die Kaapse regering opgerig (Coetzee 1963: 406; kyk pp. 36, 
60 van hierdie hoofstuk). Vir die slawe en die Hottentote is gratis onderwys in die staatskole verskaf 
(Coetzee 1963: 405). Die salarisse wat sedert 1801 aan die onderwysers wat aan  die slaweskool  verbonde 
was, betaal is, het baie gunstig vergelyk met dié van ander staatsonderwysers. Die slawekinders is ook 
voorsien van gratis skryfbehoeftes en ander benodigdhede uit die mansklerewinkel. Die Nederlandse 
Sendinggenootskappe wat onderwys aan die slawe verskaf het, het self die finansiering van die onderwys 




behartig (Behr 1952: 162). 
 
Sedert 1812 het die Britse regering ‘n groot gedeelte van alle onderwysuitgawes begin delg. Behalwe  om 
die onderwys van die slawe in die slawelosie te befonds, het hulle ook die salarisse van die twee 
onderwysers wat die slawe in die Christelike beginsels onderrig het, betaal (Behr 1952: 171). Onderwys in 
die staatslaweskool, wat in 1823 opgeknap is, is ook deur die staat befonds.  Staatsteun aan die “vry” skool 
in Keeromstraat is ook in 1823 deur die koloniale tesourie toegestaan. Die skoolgebou wat in 1825 deur 
Somerset vir die slawe in Kaapstad opgerig is, is befonds deur die koloniale tesourie (Behr 1952: 174-175).  
  
Met die promulgering van Slaweproklamasie 19 van 1826 (kyk p. 63 van hierdie hoofstuk)  het die onderwys 
van die slawe ‘n terugslag gekry toe die Britse regering aangedui het dat hulle nie enige van die inkomste 
vanuit Brittanje aan die onderwys van die slawe, of enige ander kinders van die Kaapkolonie, kon bestee 
nie. Hiermee is alle hoop op finansiële bystand vanaf Brittanje beëindig. Die onderwysuitgawes moes dus 
deur die koloniale tesourie, wat moeilik sy normale begroting kon laat balanseer, betaal word (Behr 
1952:177). 
 
In 1834 na die afskaffing van slawerny is die betaling van skoolgeld by sekere skole in Kaapstad ingestel. 
Baie min van die slaweouers kon dit egter bekostig. In die 1834-regulasies wat die Bybel- en 
Skoolkommissie aan die Kaapse regering voorgelê het, is ten opsigte van befondsing soos volg bepaal: 
 Gratis onderwys nie haalbaar is nie. 
 As die betrokke gemeenskap nie moeite doen om die skool te ondersteun nie, van die belastingbetaler 
se geld nie aan so ‘n skool gegee kon word nie. Daarom is voorgestel dat die “vry” skole afgeskaf word 
en dat in die plek daarvan ‘n stelsel van die betaling van skoolgeld en van die salarisse van 
onderwysers daargestel word. Volgens skoolgeldskale moes die ouers nege riksdaalders per maand vir 
eersteklasonderwys betaal; een pond en ses pennies vir tweedeklasonderwys in spelling en lees; en 
twee pond en drie pennies vir derdeklasonderwys of onderwys in taal, skryf en rekene. In sommige 
gevalle kon leerders egter gratis toegelaat word deurdat ouers van die betaling van skoolgeld vrygestel 
word. 
 Skoolgeboue uit die openbare inkomste opgerig moes word, maar dat die ouers alle toerusting in die 
skole moes voorsien. 
 Onderwysersalarisse volgens die inskrywing van leerders by die skool bepaal moes word (Horrell 1970: 
14). 
 
Vanaf 1841 is staatsteun deur die toedoen van J Rose-Innes (1839-1859) aan die sendingskole buite 
Kaapstad toegeken. Die staatstoelaes moes gebruik word om die salarisse van die onderwysers aan te vul 




(Behr 1952: 186). Hierdie toelaes is jaarliks hernu op voorwaarde dat die skool tot bevrediging van die 
superintendent-generaal van onderwys bestuur word (Horrell 1970: 11). 
 
In alle staatskole was die primêre onderwys sedert 1841 gratis en te alle tye sou die staatskole toeganklik 
wees vir elke lid van die gemeenskap (Behr 1952: 185). In 1843 is staatshulp aan skole verleen wat in die 
verafgeleë distrikte van die kolonie geleë was waar staatskole nie gestig kon word nie. By sulke skole het 
die staat ‘n vasgestelde toelaag aan die onderwyser betaal. Die inwoners van die distrik moes egter ‘n 
skoolgebou oprig of voorsien en in stand hou. Die plaaslike inwoners moes vanuit eie geledere ‘n 
skoolkomitee kies. Die lede van die skoolkomitee sou die trustees van die gebou wees. Die ouers moes ‘n 
kwartaallikse bydrae maak van nie minder nie as vyf sjielings per leerder wat die skool bywoon. Die 
presiese bedrag sou deur die skoolkomitee vasgestel word. Min Kleurlinge was egter hierby ingesluit (Behr 
1952: 188).  
 
Die Watermeyerkommissie van 1861 moes in opdrag van die Kaapse parlement onder andere kyk na die 
voorwaardes waarop staatstoelaes uit die koloniale tesourie toegeken word ter ondersteuning van die 
onderwysersalarisse wat nie op die personeelvoorsieningskale ingesluit was nie (Behr 1952: 189). Die 
Watermeyerkomissie het aanbeveel dat die gevestigde befondsingstelsel afgeskaf word en dat staatsteun 
na alle skole op die £-vir-£-stelsel uitgebrei word. Dit het beteken dat die staat die helfte van die onderwyser 
se salaris bygedra het en dat die skoolgemeenskap die ander helfte moes voorsien. Al die ander 
skooluitgawes, soos skoolboeke, skooluitrusting, ens. moes egter ook deur die skoolgemeenskap gedra 
word. Die Kleurlingleerders se ouers was egter nie in staat om verpligte bydraes te lewer nie (Behr 1984: 
20). Staatskole was teen 1861 hoofsaaklik vir Blanke-leerders gereserveer (Horrell 1970: 14).   
 
Om onderwysbefondsing uit te brei, het Onderwyswet 13 van 1865  voorsiening vir staatsondersteuning aan 
drie tipes skole gemaak: Die sogenaamde A-skole was die Blanke-skole en is slegs deur Blanke-leerders 
bygewoon; die sogenaamde B-skole was die sendingskole en is deur die arm Blanke- en ook 
Kleurlingkinders bygewoon; en die sogenaamde C-skole was die “inboorlingskole” wat deur die 
Swartleerders bygewoon is. Vir AI-, AII- en AIII-staatskole het die regering  £200, £50 tot £70 en £30 
onderskeidelik tot die salarisse van die onderwysers bygedra en die publiek moes ook soortgelyke bedrae 
vind. Die sogenaamde  B-skole, die sendingskole is  in drie groepe ingedeel en die regering het £75, £30 en 
£15 vir BI-, BII- en BIII-skole onderskeidelik bygedra. Die staatsondersteunde sendingskole is op die £-vir- 
£-stelsel  gesubsidieer. Die skoolkomitees was daarvoor verantwoordelik om die ander gedeelte van die geld 
te bekom. Baie min Kleurlinggemeenskappe kon bekostig om geld by te dra om voorgenoemde stelsel 
suksesvol te laat werk. Die sendingskole wat veral vir Kleurlingonderwys voorsiening gemaak het, het 
verder ook ‘n bykomende staatstoelae ontvang wat  van £15  tot £75  per jaar gewissel het. Hierdie bedrag 




het afgehang van  die verskeidenheid van vakke wat ‘n skool aangebied het (Horrell 1970: 13; South Africa 
1976: 16). 
 
Die onderskeie sendinggenootskappe (kyk pp. 63-64 van hierdie hoofstuk) het soos volg bygedra tot die 
befondsing van hul onderwyspogings aan die Kleurlinge: 
 Wat die Londense Sendinggenootskap betref, is die skool wat in 1803 by Bethelsdorp gestig is deur 
hulle opgerig,  befonds en ook die salaris van die onderwyser  deur hulle betaal (Behr 1952: 110). Die 
ander skole van die Londense Sendinggenootskap te Zuurbraak (1812), Pacaltsdorp (1813), Hankey 
(1813) en Teopolis (1822) is ook wat die oprigting van die skoolgeboue en salarisse van onderwysers 
betref deur dié Sendinggenootskap befonds (Behr 1952: 114). Die sendingstasieskole te Griekwastad, 
Steinkopf, Pella en Kommagas se befondsing is ook deur die betrokke Sendinggenootskap self gedoen. 
 Die oprigting van die twee skoolgeboue, een vir dogters en een vir seuns, wat in 1816 deur die 
Morawiese Sendinggenootskap by Genadendal gestig is, is deur hulle self befonds. Die salarisse van 
die onderwysers is ook deur hulle betaal (Behr 1952: 98). 
 Al die sendingskole wat deur die Suid-Afrikaanse Sendinggenootskap, Wesleyaanse Metodiste 
Sendinggenootskap, Nederduits-Gereformeerde kerk, Paryse Evangeliese Sendinggenootskap en 
Rynse Sendinggenootskap bedryf is, is  deur hulleself befonds veral ten opsigte van die oprigting van 
skoolgeboue en onderwysersalarisse (Behr 1952: 129, 132, 140, 142, 143, 146, 148, 150, 151). 
 
Die subsidies wat in 1865 aan die drie tipes skole toegestaan is, is  van tyd tot tyd vir die staats-
ondersteunde skole verhoog. Hierdie vorm van finansiële ondersteuning het tot en met 1910 voortgeduur 
(Horrell 1970: 13). In die tydperk 1894 tot 1909 is die uitgawe van die Kaapse regering aan die 
staatsondersteunde sendingskole (hoofsaaklik Kleurlinge) van £1,53 tot £1,76 per leerder verhoog (Horrell 
1970:16; Marais 1968: 272).   
 
2.3.2          TYDPERK VANAF UNIEWORDING (1910) TOT VOOR DIE IMPLEMENTERING VAN       
          APARTHEID IN 1948   
 
2.3.2.1  EIENAARSKAP 
Die tradisie dat die sendinggenootskappe en kerk, en nie die staat nie, die grootste verantwoordelikheid vir 
Kleurlingonderwys moes dra, het in die Kaapprovinsie onmiddellik na die unifikasie van Suid-Afrika in 1910 
bly  voortbestaan (Coetzee 1963: 454).  Die Kaapse provinsiale administrasie het egter geleidelik na 1910  
groter invloed en beheer oor die sendingskole begin uitoefen. In 1920 het die Kaapse provinsiale raad 
toenemend die salarisse van Kleurlingonderwysers begin betaal en skoolgeboue wat deur die 
sendinggenootskappe opgerig is, begin huur. Dit was die begin van die oorname van Kleurlingonderwys 




deur die staat in die Kaapprovinsie (Behr 1984: 236). Hierna was die staat die “eienaars” van dié 
sogenaamde Kleurlingskole. Teen die einde van 1921 was daar twee sekondêre skole en 413 primêre skole 
vir Kleurlinge in die Kaapprovinsie. Van laasgenoemde skole was 17 primêre staatskole wat deur die staat 
besit is en onder skoolrade ressorteer het, terwyl die res steeds staatsondersteunde sendingskole was wat 
deur die sendinggenootskappe besit is (Horrell 1970: 35). 
 
Trafalgarskool in Kaapstad was die eerste sekondêre staatskool wat in 1925 deur die Kleurlingonderwys- 
departement gestig is en ook deur dié departement besit is (Horrell 1970: 35). In 1932 was daar 638 
staatsondersteunde Kleurlingsendingskole wat aan die sendinggenootskappe behoort het teenoor 26 
staatskole vir Kleurlinge (Behr 1952: 191). Aan die einde van 1938 was daar nie minder nie as 856 
staatsondersteunde sendingskole  teenoor 57 staatskole. Die  meerderheid van die Kleurlingskole in die 
Kaap was dus steeds skole wat aan die sendinggenootskappe behoort het, maar gedeeltelik deur die staat 
befonds is (Horrell 1970: 33). Die Kaapse Onderwysordonnansie 11 van 1945 wat oor Kleurlingonderwys 
gehandel het, het voorsiening gemaak vir die stigting van meer Kleurlingstaatskole. ‘n Aanduiding van die 
verskillende skooltipes, eienaarskap en aantal skole wat in 1940 en 1945 respektiewelik in Kaapland 
bestaan het;  met ander woorde,  voor die promulgering van bogenoemde onderwysordonnansie en daarna 
is die volgende:  
 Staat-hoërskole: 1940 (8) en 1945 (5). 
 Staat-sekondêre skole: 1940 (6) en 1945 (9). 
 Staat-primêre skole: 1940 (42) en 1945 (54).   
 Sendingskole: 1940 (874) en 1945 (931).   
 Plaasskole:  1940 (7) en 1945 (7).  
 Die totale aantal primêre skole in 1940 was 937 en in 1945 was 1 006 (Horrell 1970: 36). 
Die staat was die eienaar van die staatskole. Voor 1980 is dié term hoërskool gebruik om ‘n skool aan te dui 
wat voorsiening gemaak het vir leerders van standerd  6  tot standerd 10 (grade 8 tot 12). Sedert 1980 het 
hierdie skole as sekondêre skole bekend gestaan. Voor 1980 is die term sekondêre skool gebruik om  skole 
aan te dui wat as’t  ware primêre skole was, maar wat ook vir standerd  6 tot standerd 8 (grade 8 tot 10) 
leerders voorsiening gemaak het. Vanaf  1980 het hierdie skole as junior sekondêre  skole bekend gestaan.  
 
Volgens bogenoemde  is dit duidelik dat daar slegs sewe plaasskole in 1940 en 1945 respektiewelik was. 
Plaasskole is hoofsaaklik deur plaaseienaars en sendinggenootskappe besit. Privaatskole gedurende die 
tydperk 1910 tot 1948 was skaars, of het glad nie bestaan nie. Teen 1948 was daar ongeveer 26 
verskillende sendinggenootskappe wat staatsondersteunde sendingskole bedryf het.   Die getal skole wat 
die verskillende sendinggenootskappe bedryf het, was soos volg: Nederduits-Gereformeerde kerk (376), 




Anglikaanse kerk (186), Congregational kerk (144), Metodiste kerk (96), Rooms-Katolieke kerk (80), 
Morawiese kerk (43). Die Moslems het 15 skole en die Hindoes een skool vir Kleurlinge bedryf (Horrell 
1970: 36). 
 
2.3.2.2  BEHEER 
Met Uniewording in 1910 is Kleurlingonderwys in die staatskole onder die beheer van die Kaapse 
provinsiale raad geplaas. Aangestelde skoolhoofde, bestuurders en verkose skoolkomitees het plaaslik 
saam met die Kaapse provinsiale raad beheer oor Kleurlingonderwys uitgeoefen. Die staatskole vir 
Kleurlinge het dus óf bestuurders wat deur die superintendent-generaal van onderwys aangestel is, óf 
skoolkomitees wat deur die ouers gekies is, gehad wat plaaslik beheer oor die skole uitgeoefen het. Hierdie 
skole het ook  onder die Blanke-skoolrade geressorteer. In 1930 is ‘n spesiale afdeling vir Kleurling- 
onderwys by die Kaapse onderwysdepartement in die lewe geroep. Die Kaapse Onderwysordonnansie 11 
van 1945 het bepaal dat waar ‘n skoolraad nie Kleurlingonderwys wou administreer nie, die administrateur 
‘n Kleurlingonderwyskommissie kon saamstel (Horrell 1970: 33). Dié reëlings ten opsigte van Kleurling- 
onderwysbeheer het van krag gebly tot en met die aanname van die Kleurlingonderwyswet  47 van 1963. 
As gevolg van die toekenning van finansiële hulp aan die verskillende sendinggenootskappe (kyk pp. 63-64 
van hierdie hoofstuk) het die staat stadig maar seker ook sy beheer oor die sendingskole uitgebrei. Nie 
alleen is toelaes aan die sendinggenootskappe vir die huur van die skoolgeboue betaal nie, maar die 
besoldiging van die onderwysers het ook meer en meer ‘n staatsverantwoordelikheid geword  (Coetzee 
1963: 454). Die sendingskole is deur die superintendent-generaal van onderwys beheer, wat die reg gehad 
het om die skole te inspekteer of te laat inspekteer, asook verslae vanaf die skool aan te vra (Du Toit & Nell 
1982: 58). 
 
Die oorgrote meerderheid van Kleurlingskole in die Kaap was dus steeds sendingskole wat deur die 
sendinggenootskappe besit is. Hierdie sendinggenootskappe het  skoolbestuurders aangestel wat beheer 
oor die onderwys in die sendingskole moes uitoefen. Die aanstelling van die skoolbestuurders was egter 
onderhewig  aan die goedkeuring van die superintendent-generaal van onderwys. 'n Skoolbestuurder het 
omgesien na die aanstelling van onderwysers en het beheer oor die bestuur van die skool se werksaam- 
hede en geboue uitgeoefen. Skoolkomitees het slegs by ‘n paar van hierdie skole bestaan (Horrell 1970: 
33). 
 
Die plaaseienaars en sendinggenootskappe wat die eienaars van die plaasskole was, het beheer oor hierdie 
skole uitgeoefen. Aangesien privaatskole vir Kleurlinge skaars was, het laasgenoemde slegs voorgekom 
waar ‘n privaatonderwyser gehuur is om Blanke- en  slawekinders te onderrig (Cruse s.a.: 13). 
Laasgenoemde ongesubsidieerde “privaatskole” het hulle eie onderwysbeheer behartig het (Ruperti 1974: 






2.3.2.3       BEFONDSING 
Die  befondsing van staatskole vir Kleurlinge sedert Uniewording in 1910 tot en met 1920 het op soortgelyke 
wyse as dié van die Blankes geskied (kyk pp. 59-60 van hierdie hoofstuk). Sedert 1918 is primêre onderwys 
gratis tot en met standerd 6 (graad 8)  verskaf. Dit is geleidelik tot en met standerd 8 (graad 10) uitgebrei, 
en teen 1948 was dit tot en met standerd 10 (graad 12) gratis. Die volgende bedrae is op Kleurlingonderwys 
deur die Kaapse provinsiale administrasie ten opsigte van staatskole tussen 1925 en 1946 bestee:  
 1925/1926 R404 846 in totale uitgawes en die uitgawe per leerder tot die naaste rand was 8.  
 1930/1931 R547 622 in totale uitgawes en die uitgawe per leerder tot die naaste rand was 10.  
 1935/1936 R986 930 in totale uitgawes en die uitgawe per leerder tot die naaste rand was 10.  
 1940/1941 R1 434 884 in totale uitgawes en die uitgawe per leerder tot die naaste rand was 12.  
 1946 R3 327 532 in totale uitgawes en die uitgawe per leerder tot die naaste rand was 22. Ingesluit by 
bogenoemde bedrae is een derde van die totale administratiewe kostes van onderwysdienste,  een 
sewende van die totale koste in verband met  professionele dienste soos skoolinspeksies en die koste 
van ‘n skoolvoedingskema wat vir ‘n paar jaar in werking was. Die koste van onderwysersopleiding is 
uitgesluit (Horrell 1970: 33).  
 
In  die Kaapse Onderwysordonnansie 11 van 1945 is die grondslag vir verpligte onderwys vir Kleurlinge 
gelê.  Dit het onder andere voorsiening gemaak vir die stigting van Kleurlingstaatskole en vir die aankoop  
en verbetering van die geboue van sendingskole. Die staat sou voortaan steeds vir die salarisse van die 
onderwysers en die instandhouding en skoonmaak van die geboue betaal (Cape of Good Hope 1945: 90; 
Horrell 1970: 34). 
 
Skoolgeld is egter nog steeds sedert Uniewording in 1910 in staatsondersteunde sendingskole gehef om die 
 staatstoelaag ten opsigte van ander uitgawes aan te vul (Horrell 1970: 65). Wat die befondsing van 
staatsondersteunde sendingskole betref, het die Kaapse provinsiale administrasie in 1918 die staats- 
toelaes vir die salarisse van onderwysers in sendingskole verhoog en in 1920 het bogenoemde die volle 
verantwoordelikheid vir die betaal van  die onderwysersalarisse oorgeneem (Horrell 1970: 26, 34). Sedert  1 
April 1918 het die Kaapse provinsiale administrasie ook begin om huurgeld vir die skoolgeboue aan die 
sendingskole te betaal, wat soos volg bereken is: 3% van die boukoste onderworpe aan die goedkeuring 
van die bouplanne deur die departement van onderwys. Hierdie koers vir huurgeld is in 1925 verhoog tot 
4% vir geboue wat voor 1 April 1918 opgerig en verkoop is; 6% vir geboue wat na 1 April 1918 opgerig en 
verkoop is;  en 7% vir geboue wat na 1 Januarie 1925 opgerig en verkoop is (Cape of Good Hope. 
Provincial Council 1918: 2; Horrell 1970: 34). Die betaling van skoolgeld vir primêre onderwys in 




staatsondersteunde sendingskole is in 1928 gestaak, terwyl in 1930 besluit is dat onderwys vir Kleurlinge 
voortaan gratis sou wees tot aan die einde van die jaar waarin die leerder 15 jaar oud word. Daarna sou die 
skoolgeld tussen R1,25 tot R3,00 per leerder per kwartaal gewissel het (Horrell 1970: 35). 
 
Onderwysers in die staatsondersteunde sendingskole is swakker betaal as dié in die Blanke-staatskole, 
omdat die beheerliggame van eersgenoemde skole nie addisionele inkomste uit  skoolgeld  kon bekom nie. 
Daar is toe in 1942 besluit dat alle onderwysers in  staatsondersteunde sendingskole, werknemers van die 
Kaapse provinsiale administrasie moes word en dieselfde betaal moes word as dié in die staatskole. Hulle 
salarisse is toe aansienlik verhoog (Horrell 1970: 65). Behalwe om die onderwysers te betaal, het die 
Kaapse provinsiale administrasie sedertdien ook die helfte van die koste van die handboeke en 
skryfbehoeftes  van die staatsondersteunde sendingskole gedra. Die ouers het die ander helfte van dié 
koste gedra. Die sendinggenootskappe het egter steeds die skoolmeubels voorsien (Horrell 1970: 35). 
 
Wat plaasskole betref, is in 1930 ook voorsiening vir die befondsing van  dié skole deur die Kaapse 
provinsiale administrasie gemaak.  In dieselfde jaar is gratis onderwys aan leerders tot op die ouderdom van 
vyftien jaar, ongeag die standerd geslaag, toegestaan (Behr 1952: 199). Die aankoop van onderwys- 
hulpmiddels vir plaasskole, asook die paar bestaande “privaatskole” is deur die betrokke sendinggenoot- 
skappe en plaaseienaars self befonds (South Africa 1976: 175-176, 181). ‘n Huurtoelae is deur die 
administrasie van Kleurlingsake aan plaaseienaars en sendinggenootskappe betaal wat eienaars van 
skoolgeboue (wat buite die groepsgebiede geval het) was.  Bogenoemde befondsingsreëlings het tot  en 
met 1948 voortgeduur (South Africa 1976: 176).  
 
2.4        INDIËRS 
 
2.4.1          TYDPERK VANAF DIE KOMS VAN DIE  INDIËRS NA SUID-AFRIKA (1860) TOT EN        
            MET UNIEWORDING IN 1910 
 
2.4.1.1  EIENAARSKAP 
 
a)   NATAL 
In die vroeë jare, net na hulle aankoms in Natal in 1860, het die Indiërkinders hul godsdienstige gebruike, 
rituele en gewoontes tuis by hulle ouers geleer. Diegene wat onderlê was  in ‘n Indiërtaal het bymekaar 
gekom en die kinders geleer om te lees en te resiteer (Kuppusami & Pillay 1978: 16).  
 
Die vroegste skole vir Indiërs in  Natal is  deur sendinggenootskappe begin (Behr & Macmillan 1971: 383-




385). Die sendinggenootskappe wat bedrywig was in Natal,  was die Wesleyaanse Sendinggenootskap, die 
 Kerk van Suid-Afrika se Indiese Sendinggenootskap en die Rooms-Katolieke Indiese Sendinggenootskap 
(Natal Indian Teachers’ Society 1950: 16-17). Die eerste skole vir Indiërs in Natal  het dus aan dié sending- 
genootskappe behoort, wat ongeveer ‘n dekade na die aankoms van die Indiërs in 1860 in Natal begin het 
om onderrig aan die Indiërkinders te gee. Die eerste skool vir Indiërs is gevolglik in 1869 deur  die 
Wesleyaanse Sendinggenootskap in Durban geopen. Eerwaarde Ralph Stott van die Wesleyaanse 
Sendinggenootskap het ‘n toelaag van die regering gekry om die skool te open (Behr 1984: 262). In 1871 is 
daar by  die Laer Umkomanzi vir kinders van arbeiders op die naburige suikerplantasie ‘n skool geopen en 
in 1872  nog een by Sea Cow Lake. ‘n Beskermer van  die Indiërimmigrante is ook  in 1872 aangestel om 
die belange van die  Indiërimmigrante in Natal te beskerm nadat  menige klagtes van swak behandeling 
vanuit hulle geledere  ontvang is. Die skole wat op die suikerplantasies in die lewe geroep is, het in 1875 as 
gevolg van ‘n tekort aan onderwysers gesluit. Omstreeks 1875 het die Indiërleerders as gevolg van hul klein 
getalle, asook ekonomiese oorwegings nie meer aparte skole gehad  nie, maar by staatskole vir Blankes  en 
 Kleurlinge ingeskakel (Kuppusami 1946: 9). 
 
Die Beskermer van die Indiërimmigrante in Natal het gevolglik in 1877 gerapporteer dat nog  geen doelbe- 
wuste poging deur die staat aangewend is om onderwys aan die Indiërs te verskaf nie. Dit het daartoe gelei 
dat Wet 20 van 1878 gepromulgeer is en die Indiërimmigrante Skoolraad totstand gekom het. Laasge- 
noemde was verantwoordelik vir die onderwys van die “kontrak”  Indiërs, het daaroor beheer uitgeoefen en 
dit befonds. Die sogenaamde “kontrak”  Indiërs was Indiërs wat volgens ‘n amptelike skema gewerf is om op 
kontrak in Natal te kom werk. Die gemiddelde   lengte  van die kontrakte was vyf  jaar. Na vyf jaar het  hulle 
as “vry”  Indiërs bekend gestaan en kon hulle een  van die  volgende opsies uitoefen: 
 Hulle kon teruggaan na Indië; die terugreis sou gratis wees. 
 Hulle sou grond waarop hulle kon woon, ontvang. 
 Hulle kon vir ‘n verdere vyf  jaar in Natal as kontrakarbeiders aanbly. 
Die onderwysfasiliteite wat deur die Indiërimmigrante Skoolraad voorsien is, was minderwaardig in 
vergelyking met dié wat aan die Blankes  voorsien is. Gevolglik was die meer gegoede Indiërs wie se  
kinders tot die goed toegeruste Blanke-skole toegelaat is, onwillig om hulle kinders na die Raad se skole 
wat  indenture skole genoem is, te stuur (Natal Indian Teachers’  Society 1950: 11).  
 
In die tydperk vanaf 1874 tot 1894 was daar gevolglik drie tipes skole  wat vir Indiëronderwys voorsiening 
gemaak het, naamlik staatskole, staatsondersteunde skole en privaatskole.  Bovermelde  Wet 20 van 1878 
het die Indiërimmigrante Skoolraad die reg gegee om staatskole te stig, maar eers in 1883 is die eerste 
staatskool in Durban geopen. Later is die Umgeni en Tongaat primêre skool gestig. Die staatsonder- 
steunde skole is volgens hulle wyse van beheer geklassifiseer as  òf skole onder die skoolraad òf skole 




onder die sendinggenootskappe. ‘n Derde soort skool wat ook later staatshulp ontvang het, was die 
privaatskole (Naudé 1950: 154). In 1881 is ‘n privaat spoorwegskool  byvoorbeeld naby Durban gestig.  
Die kinders van die “kontrak” Indiërs is ook tot en met 1894 toegelaat om die Blanke-staatskole in Natal by 
te woon. Na 1894 kon hulle slegs toelating tot die Blanke-skole kry indien hulle standerd 4 (graad 6) by 
Indiërskole wat staatsubsidie ontvang het, voltooi het. In 1899 het die staat die toelating van Indiërseuns by 
Blanke-skole gestaak (Kuppusami & Pillay 1978: 20). 
 
Die Indiërimmigrante Skoolraad is in 1894 afgeskaf waarna Indiëronderwys die verantwoordelikheid  van die 
Natalse administrasie tot en met 1948 geword het. In 1898 het daar 32  staat- en staatsondersteunde skole 
onderrig tot en met standerd 4 (graad 6) aangebied. In 1899 is ‘n staatskool wat vir standerds hoër as 
standerd 4 (graad 6) bedoel was in Durban geopen  en in 1903 is ‘n soortgelyke skool in Pietermaritzburg 
gestig (Kuppusami 1946: 13).  
 
Na die aanname van Ordonnansie 7 van 1903  is verskeie staatskole vir Kleurling- en Indiërleerders gestig 
en teen die einde van 1903 was daar ses van hierdie tipe skole met ‘n inskrywingtal van 800 leerders. Die 
staat het die salarisse van die onderwysers betaal, asook die skoolgeboue, skryfbehoeftes, ameublement 
en toerusting voorsien. Die staat was dus  die eienaar van hierdie skole. Die Indiërs het soms ook die skole 
wat uitsluitlik vir die Kleurlinge bedoel was bygewoon (Behr 1984: 263).  
 
In 1904 is die St Aidans Training College, wat Indiërleerders na die voltooiing van standerd 4 (graad 6) 
toegelaat het, geopen. Aangesien die St Aidans Sendinggenootskap die volle koste vir die oprigting van dié 
kollege gedra het, was hulle die eienaar van die inrigting. Die Natalse onderwysdepartement het ‘n 
hulptoelae van £200 per jaar aan die kollege betaal (Kuppusami 1946: 35).  
 
Indiërdogters is egter toegelaat om Blanke-staatskole tot en met 1905 by te woon (Kuppusami & Pillay 
1978: 20). In 1909 is ‘n provinsiale onderwyskommissie wat  na die stand van Indiëronderwys in Natal moes 
ondersoek instel  deur die Natalse regering aangestel. Dié onderwyskommissie het die volgende ten opsigte 
van Indiëronderwys aanbeveel: met betrekking tot die kinders van die “kontrak” Indiërs, moes die eienaars 
van eiendom waar 20 of meer kinders tussen die ouderdomme van vyf en 12 van “kontrak ” werknemers 
woonagtig was, die kinders op eie koste van onderwys voorsien en gevolglik skole stig. Met betrekking tot 
die kinders van ander Indiërs, moes daar in die distrikte waar daar genoegsaam Indiërs was, primêre 
staatskole gestig word (Kuppusami & Pillay 1978: 21). Die provinsiale onderwyskommissie het ook 
aanbeveel dat na verpligte onderwys vir Indiërleerders gekyk moes word (Kanemeyer 1943: 165). Ten spyte 
van die onderwyskommissie van 1909 se aanbevelings en die feit dat Natal nuwe status as provinsie in 
1910 gekry het, was daar min verbetering in die onderwys van die Indiërs. In 1909 was daar ‘n totaal van 35 
Indiërskole in Natal met ‘n inskrywingtal van 3 284 leerders. Slegs vyf van hierdie skole was staatskole 




(Kuppusami 1946: 14). As gevolg van finansiële redes is daar geen bykomende staatskole onmiddellik na 
Uniewording in die lewe geroep nie (Kuppusami 1946: 16). 
 
b) TRANSVAAL 
In 1881 het ‘n aantal Indiërs vanaf Natal na Transvaal verhuis om daar ‘n bestaan te gaan maak. Die Indiërs 
in Transvaal het uit drie groepe bestaan: 
 Die eerste groep was die “vry” Indiërs wat na hulle kontrakperiode verkies het om in Natal aan te bly. 
 Die tweede groep was die “passasier” Indiërs wat die “kontrak” Indiërs na Transvaal gevolg het. Hierdie 
“passasier”  Indiërs was handelaars wat speserye, klere en ander artikels aan die Indiërmark voorsien 
het; hulle het ook winsgewende  handel met die plaaslike Swart- en Blanke-boere gedryf.  
 Die derde groep was Portugese Indiërs vanuit Mosambiek afkomstig.  
Teen 1884 het hulle getalle sodanig aangegroei dat hulle die aandag van die Blanke-inwoners begin trek 
het. Na die ontdekking van goud  in 1886 het meer en meer Indiërs hulle in Transvaal gevestig. Teen 1898 
was daar 3 000 Indiërs in Johannesburg. Vanaf Johannesburg het sommige na die omliggende kleiner 
dorpe beweeg en op klein skaal besighede begin (Pillay 1976: 1). 
 
Deur die toedoen van JT Darragh (1887) van die Anglikaanse  Sendinggenootskap en eerwaarde C Phillip 
(1896) van die Congregational Sendinggenootskap, bygestaan deur die Wesleyaanse Sendinggenootskap, 
is daar in 1896 sewe sendingskole vir Indiërs en vier gemengde sendingskole vir Blanke- en nie-Blanke- 
leerders in die Johannesburgomgewing opgerig. Dit is in hierdie skole wat Indiëronderwys sy begin in die 
Transvaal gehad het. Indiëronderwys in Transvaal was dus voor 1902 uitsluitlik ‘n sendingonderneming 
(Pillay 1988: 8). Die sendinggenootskappe was dus die eienaars van dié skole. 
 
Wat staatskole betref, het  Onderwysordonnansie 7 van 1903  voorsiening gemaak vir die bou van aparte 
staatskole vir Indiërs. Tog is gemengde staatskole steeds vir Kleurlinge en Indiërs gestig en teen die einde 
van 1903 was daar ses sulke skole met ‘n inskrywingtal van 800 leerders (Pillay 1988: 9). In 1906 was daar 
nege gemengde skole met 1 150 leerders. Die meerderheid van hierdie skole was in die omgewing van 
Johannesburg en Pretoria gekonsentreer. Teen  1910 was daar 12 gemengde skole met ‘n leerdertal van 1 
644. Die meerderheid van hierdie skole was steeds in gehuurde geboue gehuisves wat oor die algemeen in 
‘n onbevredigende toestand was. Genoemde skole is deur sowel Kleurling- as Indiërleerders bygewoon. Die 
staat was die eienaar van dié skole (Pillay 1988: 14). 
 
2.4.1.2   BEHEER 
 
a)   NATAL 
In die vroeë jare van die betrokkenheid van die sendinggenootskappe by Indiëronderwys in Natal (kyk pp. 




76-78 van hierdie hoofstuk) het sendingonderwysbeheer veel te wense oorgelaat. Die sendinggenoot- 
skappe het lukraak beheer oor die onderwys uitgeoefen. Aangesien daar mettertyd staatsubsidie aan die 
sendingskole betaal is, het die wetgewende raad van Natal, R Russel16 in 1874 as mede-inspekteur 
aangestel en die taak van eksaminering en rapportering oor die onderwystoestand in die staatsonder- 
steunde sendingskole aan hom opgedra (Natal Indian Teachers’  Society 1966: 20).  
 
Die beskermer van die Indiërimmigrante het verpligte onderwys vir Indiërs in 1872 aanbeveel. Gevolglik  het 
die Indiërleerders die Blanke- en Kleurlingstaatskole in 1875  begin bywoon. Die inspekteur van Blanke-
onderwys en die sentrale raad vir onderwys het die beherende funksie oor dié onderwys behartig (South 
Africa 1872: 7). 
Die beskermer van die Indiërimmigrante  wat in 1877 oor die Indiëronderwys moes rapporteer, het 
aangevoer dat geen  onderwysfasiliteite van staatsweë vir die kinders van die Indiërimmigrante daargestel 
is nie. Hy het aanbeveel dat die regering Indiërskole moes ïnisieer, stig  en ondersteun. Hy het aangevoer  
dat meer op hierdie manier bereik sou word, as wat deur die sendinggenootskappe bereik is. Hierdie 
aanbevelings het tot die aanname van Wet 20 van 1878 aanleiding gegee. Daarin is bepaal dat ‘n spesiale 
liggaam, die Indiërimmigrante skoolraad in die lewe geroep moes word om die verantwoordelikheid vir die 
onderwys van die “kontrak” Indiërs te aanvaar (Natal Indian Teachers’ Society 1950: 10; kyk p. 77 van 
hierdie hoofstuk). Dié raad moes gevolglik ook oor die Indiëronderwys beheer uitoefen. Die hooffunksies 
van dié raad was om die geld wat deur die wetgewende raad van Natal vir die onderwys van Indiërs 
beskikbaar gestel is, te administreer; om indien nodig vir verhoogde toelaes vir Indiëronderwys aansoek te 
doen;  en om jaarliks aan die regering verslag te doen  oor die vordering van Indiëronderwys (Kuppusami 
1946: 10). In 1881 het die raad ‘n inspekteur, mnr George Dunning17, aangestel om hulle met bogenoem- 
de taak behulpsaam te wees (Behr & Macmillan 1971: 383).  
 
In terme van die Konstitusiewet van 1893 is aan Natal  in 1894 verantwoordelike regering toegeken. Wet 20 
van 1878 is herroep en die Indiërimmigrante Skoolraad is gevolglik afgeskaf. Met die aanname van Wet 5 
van 1894 is Indiëronderwys saam met Blanke-onderwys onder die beheer van die Natalse onderwysdepar- 
tement geplaas (Behr & Macmillan 1971: 383). Ordonnansie 7 van 1903 het betrekking gehad op die 
onderwys van alle bevolkingsgroepe en dit het ‘n stelsel van gesentraliseerde onderwysbeheer ingevoer. As 
gevolg van voorgenoemde, het die inspektoraat vir Blanke-skole ook toesig oor Kleurling- en Indiërskole wat 
op daardie stadium gemeng was gehou. Die inspekteur van onderwys se funksies was dieselfde as in 
Transvaal (kyk die volgende afdeling). Hierdie situasie het tot en met 1910 voortgeduur (Barnard & Coetzee 
1976: 126). 
                                                 
16 R Russel was ‘n voormalige hoof van die Durbanse staatskool vir Blankes. 
17 George Dunning was ‘n voormalige hoof van die Hoërskool Chitalrug in Madras. 
 





b)  TRANSVAAL 
Voor die ondertekening van die Vrede van Vereeniging  in 1902 was nie-Blanke onderwys in Transvaal (ook 
Indiëronderwys) eksklusief  ‘n sendingonderneming sonder enige beheer deur  die regering. Die Indiërskole 
wat deur die sendinggenootskappe sedert 1887 in die lewe geroep is, het die onderwys wat daarin verskaf 
is, self op ‘n ondoeltreffende wyse beheer (Pillay 1988: 8; kyk pp. 78-79 van hierdie hoofstuk).  
 
Ordonnansie 7 van 1903  het voorsiening gemaak vir die daarstelling van ‘n departement van openbare 
onderwys onder die beheer van ‘n direkteur van onderwys. Hierdie ordonnansie het betrekking gehad op die 
onderwys van alle bevolkingsgroepe. Daarom het Kleurling- en Indiëronderwys in 1903 onder beheer van 
die Transvaalse onderwysdepartement  gekom. Die inspektoraat vir Blanke-skole het ook toesig gehou oor 
die Kleurling- en Indiërskole wat op daardie stadium gemeng was (Dilla 1973: 13). Die inspekteur van 
onderwys se funksies het onder andere die volgende behels: 
 Hy moes die effektiwiteit van die skole toets. 
 Hy moes ondersoek instel na die organisasie, die klassifikasie en metodes van onderrig. 
 Hy moes die vordering van die leerders kontroleer deur hulle skryfboeke en eksamenskrifte na te gaan. 
 Hy moes  ‘n verslag aan die direkteur van onderwys voorlê nadat hy ‘n skool besoek het (Dilla 1973: 13; 
Pillay 1988: 11). 
 
Die sentrale skoolrade van Pretoria en Johannesburg het adviserende magte oor die Indiërskole in hul 
onderskeie distrikte gehad. Indiërouers het egter nie op die rade gedien nie. Hierdie rade het hul magte 
oorskry deur sektariese Indiërskoolkomitees, dit is skoolkomitees van skole wat aan ‘n bepaalde religieuse 
groep behoort het, toe te laat om self hulle skole  in Pretoria en Johannesburg te beheer  (Dilla 1973:  2). 
 
2.4.1.3    BEFONDSING 
 
a)  NATAL 
Die onderrig wat in die beginjare deur ouers aan hulle kinders verskaf is, was gratis aangesien dit deur hulle 
self befonds is. Wat die befondsing van sendingonderwys in Natal betref, het eerwaarde Ralph Stott van die 
Wesleyaanse Sendinggenootskap in 1869 ‘n toelaag van die regering gekry om die sendingskool  in Durban 
te open. Die skole wat in onderskeidelik 1871 by Laer Umkomanzi en in 1872  by Sea Cow Lake geopen is, 
is ook deur die Wesleyaanse Sendinggenootskap befonds (Behr 1984: 262). 
 
Na die instelling van die Indiërimmigrante skoolraad in 1878 ooreenkomstig ‘n bepaling van Wet 20 van  
1878 het ‘n stelsel van staatsondersteuning  aan sendingskole ten opsigte van losies en toelaes in die hele 
Natal van toepassing geword (Natal Indian Teachers’ Society 1950: 10). Die kinders van die “kontrak” 




Indiërs moes drie pennies per kind per jaar as skoolgeld betaal, terwyl die ander leerders ses pennies per 
kind skoolgeld  per jaar moes betaal. In 1881 is ‘n hulptoelae van £30  deur die Indiërimmigrante skoolraad 
aan ‘n privaat spoorwegskool naby Durban toegestaan (Kuppusami 1946: 10).  
 
Gedurende die periode 1893 tot 1894 was Indiëronderwys in Natal ook nie gratis nie en moes die ouers in 
Natal skoolgeld betaal wat gewissel het vanaf drie pennies tot twee sjielings per leerder per maand (Behr 
1984: 262). Die onderwysers in die staatsondersteunde sendingskole wat onder beheer van die Indiër-
immigrante skoolraad geressorteer het, is toegelaat om addisionele geld te ontvang om hulle salarisse aan 
te vul. Daar is vanaf  regeringsweë dus beperkte fondse vir Indiëronderwys beskikbaar gestel (Kuppusami 
1946: 11).  
 
Ordonnansie 7 van 1903 het bepaal dat staatskole vir Indiërs gebou kon word en dat die skole uit 
staatsfondse befonds kon word (kyk p. 77 van hierdie hoofstuk). In 1908 is die bedrae wat aan 
Indiëronderwys in staatsondersteunde sendingskole toegestaan is, verminder wat daartoe gelei het  dat 
Indiërleerders  wat nog nie standerd 2 (graad 4) voltooi het nie, nie toegelaat is om Indiërskole met Blanke-
onderwysers by te woon nie, en dié wat wel toegelaat is, kon dit slegs tot en met standerd 4 (graad 6) doen. 
Verder kon Indiërleerders wat ouer as 14 jaar was nie die Indiërskool wat vir standerds hoër as standerd 4 
(graad 6)  bedoel was, bywoon nie. Pogings deur Indiërouers om die ouderdomsbeperking afgeskaf te kry, 
was onsuksesvol. ‘n Suksesvolle aansoek om appèl, die reg van die staat om Indiërseuns wat die ouderdom 
van 14  jaar bereik het toelating tot ‘n skool te weier, is by die hooggeregshof  aanhangig gemaak 
(Kuppusami & Pillay 1978:  21). In 1908, toe anti-Indiërgevoelens hoogty gevier het in Natal, het die 
finansiële steun vir Indiëronderwys dus aansienlik afgeneem (Kuppusami 1946: 14).  
 
Die onderwyskommissie van 1909 moes verslag doen oor die toestand van die onderwys van die Indiërs in 
Natal. Hierdie kommissie het aanbeveel dat in die geval van die kinders  van   kontrakarbeiders die eienaar 
waar  daar 20 of meer kinders van vyf tot 12 jaar oud was, verplig moes word om op eie koste  hulle van 
primêre onderwys te voorsien. Die onderwysers moes ook by voorkeur Indiërs wees, omdat hulle vir ‘n laer 
salaris as Blankes kon werk. Met betrekking tot kinders van die ander Indiërs (kyk p. 78 van hierdie 
hoofstuk) is  aanbeveel dat in areas waar daar baie Indiërleerders was primêre staatskole gestig moes 
word. Die befondsing van Indiëronderwys voor Uniewording in 1910 het dus veel te wense oorgelaat (Naudé 
1950: 177). 
 
b)  TRANSVAAL 
Wat die befondsing van Indiëronderwys in Transvaal betref, was Indiëronderwys voor die ondertekening van 
die Vrede van Vereeniging in 1902 eksklusief  ‘n sendingonderneming wat uitgevoer is sonder enige 
finansiële bystand van die regering. Voor 1902 het die staat dus geen subsidie tot die onderwys van die 




Indiërs in Transvaal bygedra nie. Die staat was heeltemal onbetrokke en as’t ware “onbewus” van 
Indiëronderwys. 
 
Met betrekking tot die befondsing van Indiëronderwys na 1902, was Indiërs in Transvaal sedert 1903  altyd 
in ‘n meer bevoorregte posisie as hulle eweknie in Natal, want na die Britse verowering van Transvaal het 
die Transvaalse administrasie in terme van  Onderwysordonnansie 7 van 1903 die skoolgeboue, boeke en 
onderwysersalarisse vir Kleurling- en Indiërskole op dieselfde wyse as dié vir Blanke-skole voorsien. Die 
staat  het dus toe begin om Indiëronderwys te finansier. Onderwys aan leerders in staatskole was daarna 
gratis. Onderwysordonnansie 7 van 1903 het ook voorsiening gemaak vir die betaling van ‘n hulptoelae aan 
alle sending- en kerkskole (Department of Indian Affairs 1970: 11).  
 
Bogenoemde posisie ten opsigte van  befondsing is met die aanvaarding van die Smutsonderwyswet van 
1907 herbevestig. Hierdie Wet het daarvoor voorsiening gemaak dat alle fondse wat nodig was vir die 
instandhouding van departementele skole, beurse, onderwysersalarisse of enige ander uitgawes van die 
algemene staatsinkomste verhaal sou kan word. So het dit gebly tot en met Uniewording in 1910 (Pillay 
1988: 13). 
 
2.4.2  TYDPERK VANAF UNIEWORDING (1910) TOT VOOR DIE IMPLEMENTERING VAN       
            APARTHEID IN 1948 
 
2.4.2.1    EIENAARSKAP 
 
a)  NATAL 
Met Uniewording in 1910 is verskeie staatsondersteunde sendingskole buite Durban in die lewe geroep, 
maar dit het nog nie aan die onderwysbehoeftes van die groeiende Indiërbevolking voldoen nie. 
Hierbenewens was daar vyf staatskole (Natal Indian Teachers’ Society 1950: 12). In 1912 het die 
staatsondersteunde sendingskole van 31 tot 39 aangegroei met ‘n inskrywingtal van 4 096 leerders. In 1914 
is hulptoelaes aan twee van die staatsondersteunde sendingskole onttrek. Die aantal staatskole het ook tot 
vier verminder (Kuppusami 1946: 16). Drie jaar later in 1915 het die aantal leerders in staatsondersteunde 
sendingskole tot 5 189 gestyg, maar geen nuwe skole is gebou nie. In 1919 het die staat drie 
staatsondersteunde sendingskole oorgeneem en een staatskool gestig, wat die totale aantal staatskole op 
nege te staan gebring het. Daar was ook steeds 35 staatsondersteunde sendingskole. In 1927 was daar 
nege staatskole en 44 staatsondersteunde sendingskole. In die daaropvolgende jaar (1928) het die totale 
aantal Indiërskole tot 71 en die inskrywingtal tot 11 462 leerders gegroei (Kuppusami 1946: 16-17; Natal 
Indian Teachers’ Society 1966: 20). 
 




Die Indiëronderwysondersoekkommissie van 1928 is aangestel in terme van die opheffingsklousule van die 
Kaapstadse ooreenkoms van 1927. Die Kaapstadse ooreenkoms was ‘n ooreenkoms tussen die regerings 
van Suid-Afrika en Indië om die sogenaamde Indiërprobleem op te los. Die opheffingsklousule het dit 
verpligtend gemaak vir die Unieregering om onder andere onderwys- en ander fasiliteite aan die 
Indiërgemeenskap te voorsien, sodat  die ontwikkeling  van die Indiërs nie “agter raak” in vergelyking met 
dié van die ander dele van die  Suid-Afrikaanse bevolking nie. Die  kommissie van ondersoek onder 
voorsitterskap van J Dyson wat deur Provinsiale Kennisgewing 82 van 1928  in die lewe geroep is, het 
bevind dat die staatsondersteunde sendingskole steeds onvoldoende was (Behr 1984: 264).  In 1929 was 
daar 80 Indiërskole met ‘n inskrywingtal van 13 464 leerders. Daarvan was slegs 12 staatskole. In 1936 het 
die aantal Indiërskole tot 17 staatskole en 85 staatsondersteunde skole aangegroei (Kuppusami 1946: 20). 
 
Gedurende  die veertigerjare het die aantal staatskole vir Indiërs egter geweldig toegeneem. Die ouers was 
egter die eienaars van die skoolgeboue aangesien hulle self vir die  oprigting daarvan verantwoordelik was. 
In 1943 is die betaling van die salarisse van die onderwysers van alle staatsondersteunde  sendingskole 
deur die staat oorgeneem en die staat het sodoende die gedeeltelike eienaars van dié skole geword  
(Kuppusami 1946: 25). In 1945 was daar 20 staatskole, 116 staatsondersteunde sendingskole en 13 
privaatskole. Laasgenoemde tipe skole moes by die Natalse onderwysdepartement registreer (Natal Indian 
Teachers’ Society 1950: 13). Die Indiërouers was die eienaars van die privaatskole wat mettertyd op hulle 
inisiatief tot stand gekom het (Naudé 1950: 183). Die meerderheid van die privaatskole was in 
Pietermaritzburg, Durban en aan die Suid-kus geleë (Naudé 1950: 183-184). Vroeg in 1946 het die Natalse 
onderwysdepartement ook vyf staatsondersteunde sendingskole in Clairwood oorgeneem. Vir ‘n geruime 
tyd hierna is geen nuwe staatskole  deur die Natalse onderwysdepartement opgerig nie (Kuppusami 1946: 
25). 
 
b)  TRANSVAAL 
Wat  die eienaarskap van skole in Transvaal betref, het die verandering in die status van Transvaal van ‘n 
kolonie na ‘n provinsie tydens Uniewording in 1910 nie die heersende beleid ten opsigte van Indiëronderwys 
verander nie (Pillay 1988: 14). Die stelsel van staatskole is voortgesit en die onderwys wat aan die Indiërs 
voorsien is, was in alle opsigte dieselfde as dié vir die Blankes. Kleurlinge en Indiërs het ook nog dieselfde 
skole bygewoon. Hulptoelaes is ook steeds aan alle sending- en kerkskole betaal (Pillay 1988: 14). 
 
In 1913 is die eerste afsonderlike skool vir Indiërs deur ‘n groep Moslemhandelaars onder leiding van Habib 
Motan in gehuurde geboue in Newtown, Johannesburg gestig met ‘n leerdertal van 136 Indiërseuns. Die 
voorbeeld wat deur Johannesburg gestel is, is in Pretoria nagevolg toe twee soortgelyke skole onderskei-
delik deur die Moslemgemeenskap en kort daarna deur die Tamilgemeenskap geopen is. Die geboue van 




voorgenoemde skole is deur die Indiërgemeenskap voorsien, asook enige lopende uitgawes soos water, 
belasting en sanitêre geriewe. Die departement van onderwys het die meubels, toerusting, skoolboeke, 
skoolmateriaal en toelae vir skoonmaakmiddels voorsien. Bogenoemde skole was dus staatsondersteunde 
skole, maar die Indiërgemeenskap was nietemin die eienaars van die skole. Die Kokani-afdeling van die 
Indiërgemeenskap het ook in 1913 ‘n skool te Pretoria gestig. In 1914 is die eerste staatskool vir Indiërs, die 
Islamietiese staatskool, in Pretoria met ‘n inskrywingtal van 131  gestig. In 1921 is ‘n tweede staatskool vir 
Indiërs, die Tamil Vedic staatskool, in Pretoria gestig om ook vir die Tamilsprekende leerders voorsiening te 
maak. Die staat was dus die eienaar van hierdie skole. In 1922 is ‘n vierde staatskool vir Indiërs in 
Germiston gestig (Department of Indian Affairs 1970: 11).  
 
In 1926 is vier nuwe staatskole vir Indiërs in Barberton, Carolina, Rustenburg en Volkstrust geopen, terwyl 
die Nylstroom Primêre Indiërskool in 1928 gestig is (Sangaran 1969: 68-69). Mnr KP Kichlu18  het in 1928 ‘n 
memorandum oor Indiëronderwys in Transvaal  aan die administrateur van die provinsie oorhandig. Hy het 
aanbeveel dat die sektariese  Indiërskole gesluit moes word en deur nie-sektariese staatskole vir Indiërs 
vervang moes word. Hy was verder ook van mening dat die staat onderwys aan  die Indiërs moes voorsien. 
Skoolgeboue wat  deur die Indiërgemeenskap voorsien  was, moes  aan die administrateur van Transvaal 
oorhandig word en die privaat sektariese   liggame moes hulle beheer daaroor beëindig. Hy het voorts ook 
melding gemaak van die feit dat hy tevrede was dat primêre  onderwys vir Indiërs  heeltemal gratis is. 
Daarbenewens ontvang behoeftige Indiërleerders gratis middagetes by die Indiërskool in Johannesburg. Die 
Transvaalse onderwysdepartement het positief op die aanbevelings in die memorandum gereageer. Die 
twee sektariese Indiërskole in Pretoria en die een in Johannesburg is gesluit en met staatskole vervang. In 
1936 is ‘n skool vir Indiërdogters in Johannesburg geopen (Pillay 1988: 21-23).    
 
Die Nicolkommissie van 1939 wat moes ondersoek instel na die onderwysstelsel van die Transvaal met die 
oog daarop om aanbevelings te maak wat laasgenoemde se effektiwiteit sou verhoog, het die volgende 
aanbevelings ten opsigte van  Indiëronderwys gemaak: 
 Die stigting van aparte skole vir Kleurling- en Indiërleerders waar die getalle dit regverdig. 
 Die vervanging van alle  gehuurde skoolgeboue met staatskoolgeboue. 
 Die aanstelling van Kleurling- en Indiëronderwysers by Kleurling- en Indiërskole  te versnel. 
 Die sentralisasie van alle onderwys na standerd vyf (graad 7). 
 Die stigting van ‘n industriële skool (Kuppusami & Pillay 1978: 43). 
Die volgende aanbevelings is in 1940 geïmplementeer: die voorsiening van afsonderlike staatskole vir 
Indiërs en Kleurlinge waar getalle dit regverdig en die aanstelling van Indiëronderwysers by Indiërskole. As 
                                                 
18 KP Kichlu, adjunk-direkteur van publieke onderrig van die Verenigde Provinsie van Agra en Oudh, is deur die                 
         regering van Indië gestuur om aspekte van Indiëronderwys in Suid-Afrika te ondersoek en om die 1928                   
 Indiëronderwysondersoekkommissie van Natal by te staan.   




gevolg van ‘n tekort aan Indiëronderwysers het ‘n aantal Blanke- en Kleurlingonderwysers egter in die  
Indiërskole aangebly (Pillay 1988: 36). In 1940 was daar 14 afsonderlike Indiërskole en steeds 19 
gemengde skole wat onderwys aan sowel Kleurling- as Indiërleerders verskaf het (Kuppusami & Pillay 1978: 
44). 
 
Die sendingskole van die Anglikaanse Sendinggenootskap, Congregational Sendinggenootskap en 
Wesleyaanse Sendinggenootskap  het voortbestaan tot in 1948 (kyk p. 79 van hierdie hoofstuk). Die 
onderskeie sendinggenootskappe was steeds die eienaars van dié skole (Pillay 1988: 30).  
 
2.4.2.2  BEHEER 
 
a)  NATAL 
Vanaf  1910 tot 1928 het Indiëronderwys (staat- sowel as staatsondersteunde skole) onder die beheer van 
die Natalse onderwysdepartement geressorteer. Op aanbeveling van die Indiëronderwysondersoek- 
kommissie van 1928, is die pos van Indiërinspekteur van onderwys in 1930 deur die Natalse 
onderwysdepartement geskep. Mnr JH Lawlor is in dié pos aangestel (South Africa. Natal Education 
Department 1931: 9).  
Die provinsiale onderwyskommissie van 1937, wat as die Broome-kommissie bekend gestaan het, is deur 
die Natalse provinsiale  administrasie aangestel om alle aspekte van  die onderwys onder die beheer  van 
die administrasie te ondersoek. Die provinsiale onderwyskommissie van 1937 het onder andere aanbeveel 
dat die Natalse onderwysdepartement ‘n sub-departement moes stig om uitsluitlik die beheer van 
Indiëronderwys te behartig (South Africa. Natal Provincial Administration 1937: 89). Voorts het hierdie 
kommissie ook aanbeveel dat verpligte onderwys geleidelik ingestel moes word in geselekteerde gebiede 
waar skoolakkommodasie en ander fasiliteite vir Indiërleerders beskikbaar was. Dit sou geld vir 
Indiërleerders tussen die ouderdomme van sewe en 14 jaar of tot en met standerd 4 (graad 6; South Africa. 
Natal Provincial Administration 1937: 219).  
 
Groter en beter  organisasie en administrasie van Indiëronderwys het in 1943 nodig geword nadat al die 
Indiëronderwysers tot die permanente diens van die Natalse onderwysdepartement toegelaat is. Om die 
nuwe situasie effektief te hanteer, is ‘n sub-departement van Indiëronderwys daargestel, soos  deur die 
provinsiale onderwyskommissie van 1937 aanbeveel, en ‘n pos van hoofinspekteur van Indiëronderwys is 
deur die Natalse onderwysdepartement in 1944 geskep (South Africa. Natal Education Department 1950: 
36). Mnr JE Devlin, voorheen inspekteur van skole, is in dié pos aangestel (Kuppusami 1946: 24). 
 
Die provinsiale onderwyskomitee van 1946, wat as die Wilkskomitee bekend gestaan het, en wat die   




Broome-kommissie (1937) opgevolg het, het egter aanvaar dat verpligte onderwys vir alle Indiërleerders nie 
onmiddelik geïmplementeer kon word nie en het voorgestel dat as ‘n tussentydse maatreël ‘n gewysigde 
vorm van verpligte onderwys ingestel moes word om die hoë uitsaksyfer onder Indiërleerders te stuit. Dié 
komitee het daarom aanbeveel dat Indiërleerders wat reeds tot die skool toegelaat is, verplig moes word  
om skool by te woon  tot en met die ouderdom van 13 jaar of die voltooiing van standerd 4 (graad 6; South 
Africa. Natal Provincial Administration 1937: 219). Niks het hiervan tereg gekom nie, hoofsaaklik as gevolg 
van die kroniese tekort aan skoolakkommodasie; behoorlik gekwalifiseerde onderwysers; en die betaling 
van skoolgeld. Die onderwys in die privaatskole is deur hulle eienaars beheer. Bogenoemde situasie ten 
opsigte van onderwysbeheer het tot en met 1948 voortgeduur (Mahabir 1977: 36). 
 
b)   TRANSVAAL  
Die beheer van  Indiëronderwys in Transvaal onmiddellik na Uniewording (1910) het eers onveranderd 
gebly. Die sektariese skoolliggame  of -komitees in Pretoria en Johannesburg wat die grootste gedeelte van 
die geld vir die skoolgeboue wat aldaar in 1913 opgerig is, bygedra het, is deur die Pretoriase en 
Johannesburgse sentrale  skoolrade ten opsigte van die beheer daarvan erken. Alhoewel die sektariese 
skoolliggame of   -komitees nie wetlik erken is nie, het eersgenoemde groot seggenskap in die organisasie 
en administrasie van hulle skole gehad (Mahabir 1977: 15).  
 
In ‘n memorandum oor Indiëronderwys wat aan die Transvaalse administrateur in 1928 deur mnr  KP Kichlu 
oorhandig is (kyk p. 85 van hierdie hoofstuk), het laasgenoemde sterk voorbehoude gehad teen die 
“afwykings” ten opsigte van beheer in die sektariese skole. Die sentrale skoolrade van Pretoria en 
Johannesburg het hulle magte volgens hom oorskry deur Indiërkomiteelede aan te stel om beheer by 
sektariese Indiërskole in voorgenoemde stede uit te oefen. Die situasie was kort daarna reggestel 
(Department of Indian Affairs 1970: 11-12). 
 
Die provinsiale onderwyskommissie van 1939, wat as  die Nicol-kommissie bekend gestaan het, wat opdrag 
gehad het om ondersoek in te stel na die onderwysstelsel van die Transvaal met die oog daarop om 
aanbevelings te maak om laasgenoemde se effektiwiteit te verhoog, het die volgende aanbeveling ten 
opsigte van beheer gemaak: die stigting van ouerrade wat onder beheer van die plaaslike onderwysraad 
sou funksioneer (Kuppusami & Pillay 1978: 43). Benewens bogenoemde aanbeveling, is die beheer van 
Indiëronderwys tot en  met 1948 op dieselfde manier hanteer as dié in die Blanke-skole (kyk pp. 53-55 van 
hierdie hoofstuk; Pillay 1988: 36). Die onderwys in die sendingskole van die Anglikaanse  Sendinggenoot-
skap, Congregational Sendinggenootskap en Wesleyaanse Sendinggenootskap is van 1910 tot 1948 deur 
die onderskeie sendelinge en bestuurders beheer. In heelwat gevalle was die bestuurders Indiërs (Naudé 
1950: 222).  
 




2.4.2.3  BEFONDSING 
 
a)  NATAL 
Van 1910 tot 1925 is Indiëronderwys in Natal met provinsiale belastings en ‘n staatsubsidie van ongeveer 
50% in terme van Finansiële Verhoudingswet 10 van 1913 befonds (Behr & Macmillan 1971: 75-79).  Die 
befondsing van die Indiërskole het daarom sedert 1913 soos volg geskied: 
 Die Indiërgemeenskap het die huur van die skoolgeboue betaal, asook enige lopende uitgawes soos 
water, belasting en sanitêre geriewe.  
 Die departement van onderwys het die meubels, toerusting, skoolboeke, skoolmateriaal en die toelae 
vir skoonmaakmiddels befonds.  Hulle het ook die onderwysersalarisse betaal (Behr & Macmillan 1971: 
75-78). 
 
Alhoewel Ordonnansie 10 van 1918 en Ordonnansie 5 van 1919 gratis onderwys aan Blanke- en 
Kleurlingleerders onderskeidelik moontlik gemaak het, het die Natalse provinsiale administrasie verduidelik 
dat hierdie voorreg nie na die Indiërs uitgebrei kon word nie, omdat daar nie voldoende fondse was nie 
(Naidoo 1953: 71-72). 
 
In terme van die Provinsiale Subsidiewet van 1925 is ‘n verandering aan die befondsing van Indiëronderwys 
aangebring, want elke provinsie moes voortaan‘n toelaag van £10,50 per eenheid vir die gemiddelde 
bywoning van Indiërleerders  ontvang (South Africa. Natal Education Department 1929: 15). Alhoewel 
hierdie subsidie bedoel was om van die uitgawes aan Indiëronderwys verbonde te delg, het die provinsies 
die uitgawes ten opsigte van Indiëronderwys beperk tot die subsidie wat verdien was (Behr & Macmillan 
1971: 79). Die finansiële posisie ten opsigte van Indiëronderwys in Natal was daarom benard. Die Natalse 
provinsiale administrasie  het die subsidie wat verdien was, nie uitbetaal nie, maar gespaar (Natal Indian 
Teachers’  Society 1966: 20). Oor ‘n tydperk van twee jaar, vanaf 1925 tot 1927, het die provinsie die som 
van £18 817 gespaar. Die Indiëronderwysondersoekkommissie van 1928 (kyk pp.  83-84 van hierdie 
hoofstuk) het gevolglik aanbeveel dat die subsidie wat deur die Indiërleerders verdien word ten volle vir 
Indiëronderwys oorbetaal  moes word. Voorts  het hulle ook aangevoer dat die subsidie heeltemal 
onvoldoende was (South Africa. Natal Provincial Administration 1928: 2). 
In 1934 het die Natalse provinsiale  administrasie die staatsondersteunde skole te hulp gesnel  met ‘n 
hulptoelaag wat staatsondersteunde skole in staat gestel het om die dringendste reparasies aan te pak. Die 
som van £700 is ook in daardie jaar beskikbaar gestel om meubels en toerusting aan Indiërskole te voorsien 
(Naudé 1950: 187).  
 
Verligting het met die inwerkingtreding van Natalse Onderwysordonnansie 23 van 1942 gekom. Laasge- 
noemde het gesorg vir die progressiewe vermindering van skoolgeld, beginnende in klas een (graad 1) wat 




in jaarlikse fases tot en met standerd 10 (graad 12) in 1953 in werking sou getree het (South Africa. Natal 
Education Department 1942: 10). Dit was algemene praktyk dat die Indiërgemeenskap self ook skole laat 
bou het. Hulle het egter  bydraes van die staat hiervoor gekry. In 1943 is die bydrae van die staat tot 50% 
van die oprigtingskoste van die skoolgebou verhoog (Behr 1984: 264). 
 
Geleidelik het die provinsie meer geld as die subsidiebedrag  wat verdien was aan Indiëronderwys 
spandeer. Die posisie is egter versleg deur die aanname van die Finansiële Konsolidasie en 
Amendementwet van 1945 wat bepaal het dat die provinsiale subsidies vir onderwys 50% van die netto 
uitgawes wat gedurende ‘n finansiële jaar aangegaan is, moes beloop (Behr & Macmillan 1971: 77). 
 
Die provinsiale onderwyskomitee van 1946 (die sogenaamde Wilkskomitee) het bevind dat die betaling van 
skoolgeld ‘n geweldige las op die skouers van die Indiërouers geplaas het, en het dus aanbeveel dat onder- 
wys gratis verskaf moes word en handboeke op ‘n leenstelsel19 aan alle standerds (grade), dit wil sê,  tot en 
met  standerd 10 (graad 12) met onmiddellike effek beskikbaar gestel moes word (South Africa. Natal 
Provincial Administration  1946: 217). As gevolg van ‘n tekort aan fondse is geen verandering aan die 
bestaande situasie aangebring nie en het Ordonnansie 23 van 1942  steeds in werking gebly. Indiëronder-  
wys was dus nog steeds nie gratis in die ware sin van die woord nie. Alle boeke en skryfbehoeftes moes 
deur Indiërleerders self aangekoop word en slegs in gevalle van uiterste armoede is boeke op die 
leenstelsel verskaf (Mahabir 1977: 33).  
 
Die vyf staatsondersteunde sendingskole in Clairwood wat vroeg in 1946 deur die Natalse onderwysde- 
partement oorgeneem is, is deur die Natalse onderwysdepartement befonds (Kuppusami 1946: 25). Die 
privaatskole was aanvanklik vir befondsing van die individue of sendinggenootskappe wat hulle gestig het 
afhanklik, maar later het hierdie tipe skole ook hulp van die staat ontvang (Naudé 1950: 154). 
 
b)  TRANSVAAL  
Wat die befondsing van Indiëronderwys in Transvaal na Uniewording (1910) betref, het die heersende 
beleid nie verander nie. Indiërleerders  in die Transvaal was meer bevoorreg as dié in Natal deurdat 
kragtens Ordonnansie 7 van 1903  ‘n departement van openbare onderwys geskep is wat onderwys gratis 
vir Blanke- sowel as nie-Blanke-leerders (in afsonderlike skole) gemaak het. Nie alleen is Indiërleerders 
vrygestel van die betaling van skoolgeld nie, maar skoolboeke en skryfmateriaal is ook gratis voorsien 
(Mahabir 1977: 35). Die skoolgeboue wat in 1913 in Johannesburg en Pretoria in gebruik was, is deur die 
                                                 
19 Dit is ‘n stelsel waarvolgens handboeke en ander skoolbenodigdhede soos liniale, wiskunde-stelle, ens.  gratis aan        
             leerders uitgereik word. Daar word egter rekord gehou van alle uitreikings aan leerders. Teen die  einde van die         
 jaar moet die uitreikings terug besorg word aan die skool. Indien die leerder in gebreke bly om dit te doen, is die             
   ouers aanspreeklik om ‘n bedrag wat deur die skool bepaal word aan die skool oor te betaal.               
                                          




Indiërgemeenskap voorsien, sowel as enige lopende uitgawes soos water, belasting en sanitêre geriewe. 
Die departement van onderwys het egter die ameublement, toerusting, skoolboeke, skoolmateriaal en 
toelae vir skoonmaakmiddels voorsien (Pillay 1988: 15). 
 
Die versoek van die Kokani-afdeling van die Indiërgemeenskap in Pretoria in 1913  om ‘n skool te stig, is 
deur die onderwysdepartement toegestaan, maar dié gemeenskap moes die grootste gedeelte van die 
koste vir die gebou dra. Die Islamitiese staatskool (1914),  die Tamil Vedic staatskool (1921) en die 
staatskool vir Indiërs in Germiston (1922) is deur die staat befonds. Indiërskole is dus in Transvaal gestig as 
dit deur die Indiërgemeenskap aangevra is. Die geboue het gewoonlik aan die religieuse gemeenskappe 
behoort en is veral vir godsdienstige doeleindes gebruik. Hierdie geboue was dus dikwels ongeskik vir 
onderwysdoeleindes (Pillay 1988: 16). 
 
Die feit dat die huurgeld van die geboue mettertyd deur die provinsiale administrasie betaal is, het van alle 
Indiërskole in die provinsie staatsondersteunde skole gemaak (Kuppusami & Pillay 1978: 42). Na aanleiding 
van die aanbevelings van KP Kichlu (1928) is alle skoolgeboue wat deur die onderwysdeparte- ment by die 
Indiërgemeenskappe gehuur is sedert 1928 deur die onderwysdepartement oorgeneem, toegerus en van 
onderwyspersoneel voorsien (Pillay 1988: 23). Die provinsiale onderwyskommissie van 1939, die Nicol-
kommissie,  het gerapporteer dat die staatsubsidie van £10,50 per leerder slegs die helfte van die werklike 
koste gedek het wat op daardie stadium £18,08 beloop het. Dié kommissie het ook aanbeveel dat stappe 
geneem moes word om die staatsubsidie drasties te verhoog (Transvaal Provincial Administration 1937: 
225). Bogenoemde aanbeveling ten opsigte van befondsing is gevolglik in 1940 geïmplementeer deurdat 
staatsubsidies aan skole verhoog is (Pillay 1988: 36). Die posisie ten opsigte van Indiëronderwys in 
Transvaal is egter ook verder versleg deur die aanname van die Finansiële Konsolidasie en 
Amendementwet van 1945 wat bepaal het dat die provinsiale subsidies vir onderwys 50% van die netto 
uitgawes wat gedurende ‘n finansiële jaar aangegaan is, moes beloop. Dit wat ten opsigte van 
Indiëronderwysbefondsing in Natal gegeld het, het ook in ‘n mate ten opsigte van Transvaal gegeld (kyk pp. 
88-90 van hierdie hoofstuk). Sendingonderwys in die provinsie is deur die betrokke sendinggenootskappe 
befonds. 
 
Die privaatskole was soos in Natal aanvanklik vir befondsing van die individue of sendinggenootskappe wat 
hulle gestig het afhanklik, maar later het hierdie tipe skole ook hulp van die staat ontvang (Behr & Macmillan 
1971: 77; kyk p. 90 van hierdie hoofstuk). 
 
2.5  SWARTES 
  
               





2.5.1               TYDPERK VANAF DIE KOMS VAN DIE SENDINGGENOOTSKAPPE (1799-1854) TOT    
                  EN MET UNIEWORDING IN 1910  
 
2.5.1.1  EIENAARSKAP 
 
a)  KAAPLAND  
Die eerste sendingskool vir Swartes is in 1799 deur dr JT Van der Kemp van die Londense Sendingge- 
nootskap op die walle van die Tyumerivier in die Oos-Kaap geopen. Vanaf  1816 het sendelinge van die 
Wesleyaanse kerk ‘n aantal sendingstasies en skole op die oosgrens gestig, naamlik te Grahamstad, 
Salem, Healdtown (Fort Beaufort), D’Urban (Peddie) en Lesseytown (Queenstown).  Na 1820 het die 
Metodiste  en die Anglikaanse Sendinggenootskappe ook in die Oos-Kaap met sendingwerk en onderwys 
onder die Swartstamme begin (Behr 1988: 228). In 1821 word Lovedale  sendingstasie en -skool (te Alice) 
deur die Glasgow Sendinggenootskap begin, en nog later volg sendingskole te Blythswood, Emgwali, 
Impolweni en Polela. Die Kerk van Engeland het skole te Grahamstad, St. Matthews (Keiskammahoek) en 
Bolotwa (Queenstown) gevestig. Die Berlynse Sendinggenootskap het op sy beurt ‘n sendingskool te Bethel 
(Stutterheim) gestig (Van Lill 1955: 2). Bogenoemde sendingskole het  gevolglik aan die onderskeie 
sendinggenootskappe behoort.   
 
Vanaf 1841 het ‘n stelsel van staatsondersteunde sendingskole in Kaapland mettertyd die reël geword en 
laasgenoemde praktyk het tot en met die vyftigerjare voortgeduur (Behr 1984: 173). Met die koms van sir 
George Grey (1854-1861) as goewerneur na die Kaap in 1854 is ‘n nuwe beleid ten opsigte van Swart- 
onderwys ingelui. Tot op daardie tydstip is daar niks van regeringsweë met betrekking tot ondersteunde  
“staatskole” vir die Swartmense gedoen nie (Coetzee 1963: 433, 434). In die “vreedsame onderwerping” 
van die Swartes moes die onderwys volgens Grey ‘n vername rol speel. Vir hierdie doel het hy jaarliks ‘n 
aansienlike bedrag geld van die Britse regering verkry, waarvan die grootste gedeelte aan Swartonderwys 
bestee is (Van Lill 1955: 3; kyk p. 97 van hierdie hoofstuk). 
 
In Onderwyswet 13 van 1865 is die insluiting van die Swartsendingskole in die onderwysstelsel van die 
Kaapkolonie formeel erken en hierdie skole het van toe af as staatsondersteunde sendingskole onder klas 
C geressorteer (Coetzee 1963: 434). Die eienaarskap van hierdie skole het  egter steeds by die sending-
genootskappe berus. Wet 13 van 1865 het die basis van die onderwysstelsel in Kaapland tot en met 
Uniewording in 1910 gevorm, en  die eienaarskap van skole het dus onveranderd  gedurende hierdie jare 
gebly (Van Lill 1955: 5). Die ontwikkeling van Swartonderwys vanaf 1799 tot 1854  en vanaf 1854 tot en met 
Uniewording in 1910 val gevolglik in twee tydperke uiteen, te wete:  die tydperk van suiwer kerklike beheer 
en  die tydperk van subsidiëring deur die staat (Van Lill 1955: 2). Daar was dus nie ware staatskole in dié 




tydperk nie.  
 
b)  NATAL  
Die eerste poging om sendingwerk in Natal onder die Swartstamme te begin, is deur die Wesleyaanse 
sendeling, HF Fynn (1823-1834) in 1823 onderneem. Swartonderwys in Natal begin egter eers in alle erns 
in 1835 met die aankoms van kaptein A Gardiner (1835-1838) van die Amerikaanse Sendinggenootskap in 
Port Natal. Die stormagtige jare onmiddellik na die aankoms van die Voortrekkers in Natal  in 1838  en die 
Mfecane (die oorloë wat dood en verwoesting onder die Nguni en ander Bantoevolke in die vroeë negen- 
tiende eeu gesaai het) het hierdie eerste onderwyspogings onderbreek, maar vanaf 1842 het die sending- 
genootskappe weer aan die spits van die verskaffing van Swartonderwys gestaan (Van Lill 1955: 7). 
  
Die Amerikaanse Sendinggenootskap het baie invloed onder die Zoeloes gehad. In 1842 het eerwaarde J 
Allison (1820-1849) stasies te Indaleni, Edenvale, Pietermaritzburg en die Gordongedenkinrigting gestig 
(Van Lill 1955: 7). Sir T Shepstone (1853-1875) wat in 1846 as diplomatieke agent in Natal aangekom het, 
het die sendelinge se werk aangemoedig en verskeie sendinggenootskappe het gevolglik toe skole in die 
kolonie gestig. Nedersettings met skole het mettertyd te Groutville, Umpumulo, Empangeni, Entumeni, 
Mahlabatini, Emmaus en New Germany ontstaan (Van Lill 1955: 8). Teen 1850 het die Amerikaanse 
Sendinggenootskap  alreeds 12 sendingstasies onder die Zoeloes bedryf (McKerron 1934: 164).  
 
In 1885 het daar alreeds 50 staatsondersteunde sendingskole bestaan. Die groei van staatsondersteunde 
Swartsendingskole in Natal tot en met Uniewording in 1910 het soos volg plaasgevind: In 1855 was daar 
slegs twee skole wat in 1865 en 1877 tot onderskeidelik 34 en 42 vermeerder het. In 1887 het die aantal 
skole gegroei tot 54 waarna ‘n geweldige vermeerdering in 1897 (157) en 1907 (170) plaasgevind het.  
Teen 1910 was daar 175 skole (Van Lill 1955: 12).    
Staatskole het toe nog nie vir Swartleerders in Natal  bestaan nie. Alhoewel Wet 1 van 1884 bepaal het dat 
skole vir Swartleerders uit staatsgeld opgerig kon word (Van Lill 1955: 148). Wet 5 van 1894 het 
voorgenoemde beginsel ten opsigte van eienaarskap van Swartskole herbevestig (Van Lill 1955: 11). 
 
c)  TRANSVAAL 
In 1822 het  sendelinge reeds ‘n poging aangewend om die evangelie na Msilikasie en sy Matabeles te 
bring. Die Matabeles was een van die Naturellestamme wat teen die suidelike hange van die Witwatersrand 
gewoon het. Msilikasie was die leier van die Matabeles.  Die eerste sendinggenootskap wat onderwyswerk 
van blywende aard in Transvaal begin het, was die Londense Sendinggenootskap  (Van Lill 1955: 17-18). 
Die Londense Sendinggenootskap het in 1842 onder die Swartes in Transvaal bedrywig geraak toe J 
Livingstone en W Edwards ‘n sendingstasie by Mabotsa en kort daarna,  W Inglis een te Linokana (beide 
was Hermanburgse Sendingstasies wat ten noordweste van Zeerust geleë was) geopen het (Coetzee 1963: 




434). Swartonderwys in Transvaal was gedurende die jare 1859 tot 1903 geheel en al in die hande van die 
sendinggenootskappe (Coetzee 1963: 442). In 1857 het die Hermanburgse Sendinggenootskap op versoek 
van die volksraad van die Zuid-Afrikaanse Republiek (ZAR) sy werk onder die Betsjoeanas (‘n 
Naturellestam van die Wes-Transvaal) begin (Coetzee 1963: 439). Vanweë die Trekkers se ongelukkige  
ervarings met sendelinge voor hulle die Kaapkolonie verlaat het en die smaadskrif 20 van dr J Philip (1819-
1848) wat nog aan hulle gemoedere geknaag het, wou hulle volle beheer oor die werksaamhede van enige 
sendinggenootskap binne hulle grense hê (Van Lill 1955:18).  
 
In 1881 was daar reeds 61 sendingstasies met skole aan hulle verbonde in Transvaal. Deur die toedoen 
van JT Darragh het daar in 1896 vier “gemengde” skole wat deur  Blanke- sowel as  nie-Blanke leerders 
bygewoon is, bestaan.  Die regering van die ZAR was egter  teen sodanige “gemengde” skole  gekant. 
Vanaf 1898 het die Anglikaanse kerk die leidende rol op die Witwatersrand geneem in die daarstelling van 
dagskole vir Swart- en Kleurlingleerders en aandskole vir Swartvolwassenes (Coetzee 1963: 441). Teen 
1903 was daar 201 sendingskole in die Transvaal, waarvan sommige staatsondersteuning ontvang het 
(Behr 1984: 175). In  Ordonnansie 27 van 1903 is daar vir die verskaffing van onderrig vir Swart- en 
Kleurlingleerders deur die staat voorsiening gemaak. Dié Ordonnansie het veral ook voorsiening gemaak vir 
nywerheids- en ander onderwys vir kinders waarvan die ouers nie van Blanke afkoms was nie,  asook vir 
die oprigting van staatskole vir nie-Blankes  (Coetzee 1963: 445; Van Lill 1955: 15). Die staat het in 1904 
staatsteun aan voorgenoemde  skole toegestaan en ‘n superintendent van Naturelle-onderwys is gevolglik 
aangestel (Horrell 1963: 23).  
 
Gedurende 1907 en 1908 het die staatsondersteunde Swartskole in Transvaal tot 221 toegeneem (Coetzee 
1963: 444). Die groei van staatsondersteunde Swartskole  in die Transvaal na afloop van die Suid-
Afrikaanse-oorlog in 1902 tot met die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika in 1910 was soos volg: 
1905 was daar 184 skole wat in die jare 1906/1907 en 1907/1908 gegroei het tot onderskeidelik 197 en 221. 
Gedurende die tydperk 1908/1909 en 1909/1910 was die aantal skole onderskeidelik 243 en 230 (Van Lill 
1955: 22).  
 
Met die uitsondering van een staatskool te  Klipspruitlokasie naby Johannesburg, is geen staatskool vir  
Naturelle ooit gedurende hierdie periode opgerig nie (Van Lill 1955: 15). Volgens artikel 28 van 
Onderwyswet 25 van 1907 kon die minister van onderwys skole stig en in stand hou soos wat nodig is vir 
die onderrig van Kleurlingleerders, en hierdie term het Swartes ingesluit (Van Lill 1955: 150).  
                                                 
20 Ten einde belangstelling en simpatie vir die saak van die Hottentotte te bewerkstellig, het dr  J Phillip ‘n werk  in  twee 
dele geskryf wat  as propagandastuk bedoel was, en wat hy in 1828 in London onder die titel  Researches in  South  
Africa laat verskyn  het. Die wyse  waarop die koloniste na bewering die Hottentotte, Boesmans en die  Griekwas  
behandel het, het hy in die  donkerste en  onmenslikste kleure geskilder, terwyl hy die  inboorlinge as onskuldige,  opregte 
mense verheerlik het wie se  sedelike lewe deur die   koloniste ondermyn is (De Kock 1968: 644).  





2.5.1.2  BEHEER  
 
a)   KAAPLAND  
Die sendingskole in Kaapland het gedurende die tydperk 1799 tot 1839 onder die beheer van die 
onderskeie sendinggenootskappe geressorteer wat in algehele afsondering van mekaar en van die Kaapse 
regering beheer oor  die onderwys uitgeoefen het (Mawasha 1969: 22). In 1839 is ‘n departement van 
onderwys in die Kaap in die lewe geroep met J Rose-Innes (1839-1859)  as superintendent-generaal van 
onderwys. Die sendingskole het sedert 1841, toe staatsteun aan die sendingskole toegeken is, toenemend 
onder die beheer van dié onderwysdepartement gestaan (Behr 1984: 173). As een van die pligte van die 
superintendent-generaal van onderwys is in 1839 gestipuleer dat hy persoonlik alle skole onder sy toesig, 
ook die Swartskole, moes besoek en inspekteer. Voorgenoemde reëling het ook gegeld vir die staatskole 
van  sir G Grey (Van Lill 1955: 4; kyk p. 97 van hierdie hoofstuk). 
 
In 1861 het die parlement ‘n resolusie uitgevaardig waarin bepaal is dat ‘n kommissie aangestel moes word 
om ondersoek in te stel na die stand van sake op onderwysgebied. Gevolglik is ‘n kommissie onder 
voorsitterskap van regter EB Watermeyer benoem wat ‘n volledige verslag in 1863 uitgebring het (Van Lill 
1955: 4). Die kommissie het onder andere ten opsigte van onderwysbeheer aanbeveel dat Swart-
industrieskole in die toekoms onder toesig van die superintendent-generaal van onderwys moes staan; dat 
hy eersgenoemde gereeld moes besoek; gereeld verslag oor die onderwyswerk van die inrigtings moes 
ontvang; en van tyd tot tyd spesiale verslae aan die regering in dié verband moes voorlê. As gevolg van 
hierdie verslag, is dr L Dale (1859-1892), die toenmalige superintendent-generaal van onderwys,  gevolglik 
ook versoek om die stand van sake te ondersoek. Sy aanbeveling in dié verband is grotendeels aanvaar, 
naamlik om subsidies oordeelkundiger te bestee en alle gesubsidieerde sendingskole onder die beheer van 
die superintendent-generaal van onderwys  te plaas. Weens veelvuldige werksaamhede kon laasgenoem- 
de nie sy beherende funksie  na behore vervul nie,  gevolglik het klousule 11 van Wet 13 van 1865 ‘n 
verandering hieraan gebring. Twee assistente sou vir inspeksiedoeleindes aangestel word (Van Lill 1955: 
5). In 1894 is verskillende Naturelle-rade ingestel wat belas sou wees met administratiewe pligte, ook ten 
opsigte van Swartonderwys. Hierdie stelsel het tot na 1910 in werking gebly (Van Lill 1955: 7). 
 
b)  NATAL  
Die sendingonderwys wat in Natal sedert 1823 onderneem is, het onder die beheer van die onderskeie 
sendinggenootskappe geressorteer. ‘n Kommissie van ondersoek wat in 1852 benoem is om ondersoek in 
te stel na die onderwyssituasie in die kolonie en in 1853 verslag gedoen het, het aanbeveel dat Swartseuns 
by boere en handelaars as leerjongens ingeskryf moes word; dat nywerheidskole opgerig moes word; en 
dat verpligte skoolbesoek vir ‘n tydperk van drie jaar vir alle Swartkinders tussen die ouderdomme van sewe 




en 12 jaar, wat in lokasies woonagtig was, ingevoer moes word. Hoewel hierdie aanbevelings nie uitgevoer 
is nie, het dit tog die wetgewing van 1856 beïnvloed (Van Lill 1955: 9). Sedert 1856 was die beheer en 
administrasie van alle staat- en staatsondersteunde Swartskole egter  in die hande van die goewerneur wat 
deur die sekretaris van Naturelle-sake en die superintendent van onderwys wat deur die goewerneur as 
opsigter van die Naturelle-inrigtings benoem is, bygestaan is (Van Lill 1955: 10). Ordonnansie 2 van 1856 
het nywerheidsopleiding as vak vir die sendingskole verpligtend gemaak. In 1856 het die staat begin om 
subsidies aan die sendingskole te betaal. Elke aansoek moes op meriete behandel word, en die totale 
uitgawe moes nie  een-vyftiende van die beraamde inkomste uit Naturelle-bronne vir ‘n bepaalde jaar 
oorskry nie. ‘n Gekose komitee insake onderwys wat in 1858 benoem is, het aanbeveel dat die dienste van 
die algemene inspekteur van onderwys gebruik moes word vir die inspeksie van Naturelle-skole. Daar het 
egter geen inspeksie voor 1864 plaasgevind nie (Van Lill 1955: 10).   
 
Die onderwyskommissie van 1873 het ten opsigte van Swartonderwys onder andere aanbeveel dat 
subinspekteurs met ‘n kennis van die Zoeloetaal aangestel moes word. Die Naturelle-kommissie van 
1881/1882 het op sy beurt weer aanbeveel dat ‘n spesiale superintendent die Naturelle-skole moes  besoek. 
Aan bostaande twee kommissies se aanbevelings is uitvoering gegee in Wet 1 van 1884. Hierdie Wet sou 
vir baie jare die basis van die Naturelle-onderwysadministrasie in Natal vorm (Van Lill 1955: 10).  
Dié Wet het voorsiening gemaak vir die bevordering van Swartonderwys in Natal; vir die stigting en 
onderhoud van staat- en staatsondersteunde skole; en die plasing van Swartonderwys onder die beheer 
van ‘n onderwysraad. Om laasgenoemde raad verteenwoordigend te maak, is twee lede deur die 
goewerneur benoem uit hoofde van hulle kennis van die Zoeloetaal en Naturelle-gewoontes en -gebruike. 
Die onderwysraad het op sy beurt ‘n komitee uit sy lede benoem  om Naturelle-onderwys te hanteer. Dié 
komitee het die volgende magte besit: 
 Skole op te rig en in stand te hou. 
 Reëls en regulasies vir bogenoemde doel op te stel. 
 Sodanige reëls en regulasies te verander of te wysig. 
 Onderwysers vir skole te benoem. 
 Staatsteun te verleen aan enige skool wat deur sendinggenootskappe of  enige ander persone opgerig 
is, en wat aan bostaande regulasies voldoen het (Van Lill 1955: 11). 
 
Die goewerneur is verder deur dié Wet gemagtig om ‘n  inspekteur van Naturelle-onderwys te benoem wat 
kennis van die Zoeloetaal moes hê. Mnr FS Fynney is in 1885 tot hierdie pos benoem (Van Lill 1955: 12). In 
1888 is addisionele inspekteurs ook vir hierdie werk benoem (Van Lill 1955: 40).  
 
In 1893 het Natal  verantwoordelike regering verkry en Wet 5 van 1894 is gepromulgeer wat ingrypende 
veranderinge met betrekking tot die onderwys teweeg gebring het. Hierdie  Wet  het Ordonnansie  2 van 




1856 herroep en latere byvoegings gewysig. Die belangrikste wysigings van Wet 5 van 1894 was die 
afskaffing van die onderwysraad en die opheffing van die reserwefonds van  £5 000.  Swartonderwys is 
sedert  1894 as ‘n onderafdeling onder die toesig van die superintendent van onderwys geplaas en die 
nodige fondse is deur die Natalse parlement onder die begrotingspos “Onderwys” toegestaan (Van Lill 
1955: 11-12). Hierdie sub-departement het tot  en met 1910 voortbestaan (Behr 1984: 174-175). 
 
In 1906 het ‘n Naturelle-rebellie in Natal plaasgevind. Op aanbeveling van ‘n kommissie insake Naturelle-
sake wat die opstand ondersoek het,  het die superintendent van onderwys in 1907 ‘n adviserende raad van 
Naturelle-onderwys in die lewe geroep. Hierdie raad se lede het grotendeels uit sendelinge bestaan, dog 
twee Naturelle-lede is ook ingesluit. Dit het ‘n belangrike beherende funksie vervul, en soos uit die verslae 
van die superintendent van onderwys geblyk het, is die raad se advies dikwels gevolg (Van Lill 1955: 12).   
 
c)  TRANSVAAL  
Die sendinggenootskappe was in beheer van alle Swartonderwys in Transvaal voor die uitbreek en na 
afloop van die Suid-Afrikaanse-oorlog (1899-1902). In  Transvaal is voor laasgenoemde  weinig  aandag 
van staatsweë aan Swartonderwys gegee. Na die Britse bewindsoorname in 1902 het die owerheid begin 
beheer uitoefen oor Swartonderwys. In 1903 is ‘n inspekteur en ‘n assistent-inspekteur van Naturelle-
onderwys benoem. In 1904 het eersgenoemde egter superintendent van Naturelle-onderwys  geword 
(Coetzee 1963: 444). Toe die Onderwyswet van 1907 (Smutsonderwyswet) aangeneem is, is nie-Blanke-
onderwys vir die eerste maal as integrale deel van die onderwysstelsel van die kolonie erken (Van Lill 1955: 
21; kyk p. 54 van hierdie hoofstuk). Gedurende 1909 is die benaming inspekteur van Naturelle-onderwys na 
inspekteur van sekondêre skole verander. Die primêre staats- ondersteunde  en staatskole is onder toesig 
van die Blanke-distriksinspekteurs van skole geplaas (Van Lill 1955: 22). 
 
2.5.1.3  BEFONDSING 
 
a)   KAAPLAND  
Vanaf 1799 tot 1841 is die befondsing van Swartonderwys in Kaapland hoofsaaklik deur die betrokke 
sendinggenootskappe behartig. Die sendinggenootskappe was dus van hulle eie finansiële bronne 
afhanklik. Die grootste gedeelte van hulle inkomste het hulle van die onderskeie oorsese sendinggenoot- 
skappe verkry. Mettertyd het dié sendinggenootskappe egter hulle finansiële bydraes tot sendingonderwys 
begin beperk en die finansiële verantwoordelikheid vir Swartonderwys op die skouers van diegene in Suid-
Afrika alleen geplaas (Mawasha 1969: 76). Die Naturelle-ekonomiese kommissie van 1932 het byvoorbeeld 
daarop gewys dat die twee voorste sendinggenootskappe (Nederduits-Gereformeerde en Rooms-Katolieke 
kerke) meer as £1 miljoen bestee het om Naturelle-onderwys in Suid-Afrika te bevorder. Uit hulle eie bronne 
het die sendinggenootskappe sowel skoolbouprogramme as die aankoop van toerusting gefinansier 




(Mawasha 1969: 65-66).  
 
In 1841 is daar begin om staatstoelaes aan die sendingskole te betaal (Behr 1984: 173). Na die aankoms 
van sir George Grey (1854-1861) as goewerneur aan die Kaap, het die regering besluit om die sendingskole 
te subsidieer wat bereid was om die Naturelle-jeug in nywerheidsberoepe op te lei en as tolke, evangeliste 
en skoolmeesters onder hul eie bevolkingsgroep te bekwaam. Een van sir G Grey se belangrikste take was 
om ‘n herhaling van die Swart-oorloë op die Oosgrens te voorkom. In dié “vreedsame onderwerping” van die 
Swartes moes onderwys ‘n vername rol speel. Vir hierdie doel het hy ‘n aansienlike jaarlikse bedrag geld 
van die Britse regering gekry, waarvan die grootste gedeelte aan  Swartonderwys bestee is (Van Lill 1955: 
3). In 1856 het die koninklike oktrooi ook in werking getree waardeur verteenwoordigende regering aan die 
Kaap verleen is. Een van die bepalings van die koninklike oktrooi het neergelê dat daar uit die inkomste van 
die kolonie ‘n fonds van £14 000 vir die inboorlingdepartement uitgehou moes word. Hierop het die 
sendinggenootskappe gretig gereageer en vanaf 1855 is betreklik groot bedrae geld aan die 
sendinggenootskappe uitbetaal en het daar ‘n fenomenale ontwikkeling in Swartonderwys plaasgevind 
(Coetzee 1963: 434). 
 
Hoewel daar vanaf 1855 tot 1862 ruim bedrae geld aan Swartonderwys gegee is, is die geld onoordeel- 
kundig deur die sendinggenootskappe bestee. In reaksie op ‘n aanbeveling van die Watermeyer-
kommissieverslag van 1863 is die staatsondersteunde sendingskole kort daarna onder beheer van die 
superintendent van onderwys geplaas sodat die subsidies oordeelkundiger bestee kon word (Van Lill 1955: 
4). 
 
Na die promulgering van Onderwyswet 13 van 1865 is subsidies aan onderwysers wat in die sendingskole  
werksaam was, betaal. Verdere  uitbreiding in dié skole het toe plaasgevind. In 1868 het dr  L Dale (1859-
1892) soos volg gerapporteer: “Die resultate  van die subsidiestelsel …  word jaar vir jaar meer 
bevredigend. In 1885 was die inskrywingtal 15 568 leerlinge met ‘n uitgawe van £40 416.  Daarteenoor  was 
die inskrywingtal vir leerlinge in 1891 25 300 met ‘n uitgawe van  £66 000,00”. Die sendinggenoot-skappe 
was egter steeds verantwoordelik vir die befondsing van die instandhouding en huur van skoolgeboue, 
handboeke en skryfbehoeftes van leerders. Die situasie met betrekking tot die befondsing van 
Swartonderwys het onveranderd gebly tot en met Uniewording in 1910 (Coetzee 1963: 434). 
 
b)   NATAL  
Die sendinggenootskappe wat in Natal onder die Swartes werksaam was, het aanvanklik die onderwys wat 
hulle veskaf het, gefinansier. In 1850 is ‘n toelae van £200 aan  eerwaarde J Allison van die Amerikaanse 
Sendinggenootskap aangebied vir die verdere ontwikkeling van sy nedersetting en skool te Edendale. Dit 
was die voorloper van die sendingreservate wat later oral in Natal aangetref is. Hierdie reservate is aan die 




sendingliggame ten bate van die Naturelle gegee om sendingwerk onder laasgenoemde te bevorder. Deur 
Wet 49 van 1903 is die betrokke grond later na die Natalse Naturelle-trust oorgedra (Mawasha 1969: 24).  
 
Voor 1856 is daar van staatsweë geen finansiële steun aan die sendingondernemings verleen nie. In enkele 
gevalle is middele voorsien vir die aankoop van ploeë.  Biskop  JW Colenso het ook staatshulp ontvang om 
sy Zoeloe woordeboek uit te gee en dr H Callaway het ‘n toelae ontvang vir sy drukpers te Springvale (Van 
Lill 1955: 9).  
 
Onder druk van die Britse regering, wat onder andere ontevrede was met die geringe geldelike bydrae wat 
die koloniste tot Naturelle-onderwys gemaak het, is Ordonnansie 2 van 1856 uitgevaardig. Selfs hierdie 
ordonnansie het  nog geen algemene toelaes aan sendinggenootskappe daargestel nie, elke aansoek moes 
op meriete behandel word, en die totale uitgawe moes nie een-vyftiende van die beraamde inkomste uit 
Naturelle-bronne vir ‘n bepaalde jaar oorskry nie. Dié Ordonnansie het  die regering egter ook gemagtig om 
skole op te rig en in stand te hou. Die vakke wat onderrig moes word, was godsdiensonderrig, 
nywerheidsopleiding en onderrig in die Engelse taal. Enkele staatsondersteunde skole is daarna in die lewe 
geroep en  was aan inspeksie onderworpe (Van Lill 1955: 10). 
 
Die koninklike oktrooi van 15 Julie 1856 het onder andere voorsiening daarvoor gemaak dat uit die 
inkomstes van belastings, dienste, tariewe, invoere of  die verkoop van oortollige grond ‘n som van £5 000 
jaarliks in ‘n reserwefonds vir Naturelle-doeleindes gestort moes word. Hierdie fonds is tevergeefs deur die 
koloniste teengestaan en hoewel slegs ‘n geringe deel van die  £5 000 jaarliks aan Naturelle-onderwys 
bestee is, het dit tog die nodige geld voorsien vir steun aan Naturelle-skole  totdat in 1884 beter voorsiening 
vir Naturelle-onderwys gemaak kon word (Van Lill 1955: 10). 
 
Wet 1 van 1884 het Naturelle-onderwys onder die beheer van ‘n onderwysraad geplaas. Die fondse wat  tot 
beskikking van die onderwysraad gestel is, het bestaan uit: sodanige gedeeltes van die bedrag van £5 000 
wat die goewerneur tot beskikking van die onderwysraad sou stel en sodanige verdere geldelike bydraes as 
wat deur die wetgewende liggaam van die kolonie van tyd tot tyd bestem sou word, of anders deur die 
onderwysraad verkry sou word (Van Lill 1955: 11). 
 
In 1893 is die skole na gelang van soort (staat- en staatsondersteunde skole) ingedeel en verskillende skale 
van toelae ooreenkomstig’n gemiddelde bywoning geïdentifiseer (Van Lill 1955: 11).  Met Wet 5 van 1894 is 
die onderwysraad afgeskaf en die reserwesomgeld van £5 000 opgehef. Gedurende dieselfde tyd is die 
wyse waarop subsidies uitbetaal is, radikaal verander. In plaas van ‘n vasgestelde jaarlikse somgeld aan 
skole uit te betaal, afgesien van hul grootte, sou betaling voortaan per capita geskied, gebaseer op die 
gemiddelde kwartaallikse bywoning. So het dit gebly tot en met Uniewording in 1910 (Van Lill 1955: 12). 





c)     TRANSVAAL  
Sedert 1822 toe die eerste sendelinge in Transvaal begin werk het, tot en met die ondertekening van die 
Vrede van Vereeniging in 1902 is uitgawes soos die huur en instandhouding van geboue en die aankoop 
van handboeke en skryfbehoeftes deur die betrokke sendinggenootskappe self gedra. Die onderwysers is 
ook deur die sendinggenootskappe besoldig (kyk pp. 97-99 van hierdie hoofstuk). Voor die uitbreek van die 
Suid-Afrikaanse-oorlog (1899-1902) het die regering die sendinggenootskappe nie amptelik erken nie en 
gevolglik het eersgenoemde geen geldelike steun van staatsweë ontvang nie (Behr 1984: 175; Van Lill 
1955: 19). Tot op daardie tydstip was die  onderwys van die Swartes dus ‘n suiwer sendingonderneming 
(Van Lill 1955: 19). Na afloop van die Suid-Afrikaanse-oorlog (1899-1902) het die Britse regering 
Swartonderwys as deel van hulle koloniale beleid beskou. Die Onderwysordonnansie van 1903 het onder 
meer voorsiening gemaak  vir die bevordering van Naturelle- en Kleurlingonderwys (Van Lill 1955: 19). 
 
Die regering het in 1904 ‘n skema vir Naturelle-onderwys daargestel wat voorsiening gemaak het vir 
hulptoelae aan goedgekeurde sendinggenootskappe waarmee die volgende beoog is: 
 Om onderrig in lees, skryf en praat van Engels, eenvoudige rekenkunde en ander elementêre vakke tot 
en met standerd 3 (graad 5) te gee. 
 Om die onderrig van handvaardighede vir beide geslagte aan te moedig. 
 Om te help met die opleiding van Naturelle-onderwysers volgens ‘n sillabus wat deur die departement 
van onderwys uitgereik is (Van Lill 1955: 20). 
 
Statistieke aan die einde van daardie jaar het getoon dat regeringshulp ten bedrae van  £4 342 aan 121 
skole verleen is. Oor die algemeen was die staatsondersteunde sendingskole swak toegerus, en om 
verbetering te bewerkstellig het die departement van onderwys toelaes vir toerusting beskikbaar gestel. Die 
onderwysers was ook swak opgelei, of glad nie opgelei nie, en gevolglik het die departement klem gelê op 
die verhoging van hulle salarisse. Baie min onderwysers het oor standerd 3 (graad 5) beskik. Die koste vir 
die staat om staatskole vir die Naturelle op te rig en te onderhou, sou te hoog  wees, gevolglik het die staat 
finansiële voorsiening vir sogenaamde staatsondersteunde sendingskole verkies en bevorder (Van Lill 1955: 
20). 
 
Nadat Transvaal in 1907 verantwoordelike regering gekry het, is die Onderwyswet van 1907 (die 
Smutsonderwyswet) aangeneem, waarin kragtens artikel 28 voorsiening vir die onderwys van “Kleurling”-
leerders gemaak is, en hierdie term het die Naturelle ingesluit (Behr 1984: 175). Kragtens hierdie artikel  
van die Wet is die “Minister” gemagtig om skole, inrigtings of klasse vir “Kleurling”kinders of -persone op te 
rig, te onderhou of te steun. Hierdie Wet het jare lank as basis vir Naturelle-onderwysadministrasie in  
Transvaal gedien (Suid-Afrika 1907: Artikel 28; Van Lill 1955: 21). 





2.5.2  TYDPERK VANAF UNIEWORDING (1910) TOT VOOR DIE IMPLEMENTERING VAN       
              APARTHEID IN 1948  
 
2.5.2.1        EIENAARSKAP 
 
a)   KAAPLAND, NATAL EN TRANSVAAL 
Die inisiatief vir die oprigting van skole in die drie provinsies het tot  en met 1948 byna uitsluitlik by kerk- of 
sendingliggame berus, en het tot aansienlike onderlinge wrywing en wedywer aanleiding gegee. Reeds in 
1917 het die Transvaalse onderwysdepartement byvoorbeeld aangedring op amalgamasie van die 
sendingskole en het die direkteur van onderwys gekla oor die onwilligheid van die sendinggenootskappe om 
saam te werk (Suid-Afrika. Transvaalse Onderwysdepartement 1917: 76). Die Gekonsolideerde 
Onderwysordonnansie van 1921 het gevolglik voorsiening gemaak vir die oprigting van verenigde 
geamalgameerde  en  gemeenskap- of stamskole; vir die instelling en samestelling van bestuurskomitees; 
en het die wetlike posisie rakende eiendomsregte bepaal (Van Lill 1955: 58 ). In 1934 het die parlementêre 
gekose komitee oor Naturelle-sake aangekondig dat geen aansoeke vir die vestiging van ‘n  kerk- of 
skoolterrein wat binne vyf myl van ‘n bestaande kerk- of skoolterrein geleë was, oorweeg sou word nie, 
behalwe in buitengewone gevalle, en dat hierdie beperking op die hele Unie van toepassing sou wees. 
Hierdie maatreël is nie in stedelike gebiede toegepas nie en moes gewysig word vir streke waar nuwe 
dorpnedersettings aangelê is (Van Lill 1955: 56). Die sendinggenootskappe was  die eienaars van die skole 
wat op bogenoemde wyse gevestig is. 
 
Ofskoon die provinsiale onderwysdepartemente mettertyd ook hul eie skole begin het, was die getal  
betreklik klein in vergelyking met die groot getal skole wat jaar na jaar deur die kerk- of sendingliggame in 
die lewe geroep is. Swartgemeenskappe veral in Transvaal het ook in toenemende mate die neiging getoon 
om hul eie skole op te rig. ‘n Groot getal van dié skole is later as staatskole geklassifiseer. Bogenoemde 
was nie die reël in die Kaapprovinsie nie, maar het taamlik vinnig in Transvaal en Natal posgevat (Van Lill 
1955: 57). 
 
Die vier kategorieë van Naturelle-skole wat tot  aan die einde van 1948 in Kaapland, Natal en Transvaal 
bestaan het, was: 
 Privaatskole: Hierdie skole is deur  kerk- of sendingliggame, gemeenskappe, stamme of  individue 
opgerig en het onder geen verpligting van die owerheid gestaan nie, en is gevolglik uitsluitlik deur die 
belanghebbendes besit en bestuur (Van Lill 1955: 57). 
 Staatsondersteunde sendingskole: Dit was skole wat deur kerk- of sendinggenootskappe opgerig is en 
in geboue gehuisves was wat die eiendom van die betrokke genootskappe was, maar wat fondse van 




die staat ontvang het. Die oorgrote meerderheid van Naturelle-skole het onder hierdie groep  
geressorteer (Van Lill 1955: 58). In 1928 is die eerste sekondêre skool vir Swartes, wat staatsteun 
ontvang het, gestig (Coetzee 1963: 448). 
 Gemeenskap- of  stamskole: Wat hulle ontstaan betref, kan twee afsonderlike kategorieë onderskei 
word, naamlik gemeenskapskole en stamskole. Daar hulle plaaslik op min of meer dieselfde wyse 
beheer is, word hulle saam geklassifiseer. Hierdie skole het op grootskaal in die Transvaal tot stand 
gekom en op kleinerskaal in die ander twee provinsies. Dit was skole wat deur kerk- en sending- 
genootskappe gevestig  is, maar onder druk van die Naturelle-gemeenskappe, veral sedert die 
dertigerjare, al hoe meer die neiging begin toon het om hulle los te maak van sendingbeheer; die 
bestuur in die hande van ‘n plaaslike skoolkomitee te plaas, asook van die superintendentskap afstand 
te doen (Suid-Afrika 1950: 167).  
 Verenigde geamalgameerde skole: In byna alle stedelike gebiede het verskillende min of meer 
ondoeltreffende kerk- of sendingskole naas mekaar bestaan wat feitlik dieselfde werk gedoen het. 
Onderlinge wedywer het vooruitgang in die wiele gery. Gevolglik is stappe deur die onderwysdepar-
temente geneem om kerk- of sendinggenootskappe te beweeg om hulle skole te amalgameer en hulle 
onder beheer van interkerklike komitees te plaas. Die basis waarop die verskeie kerk- of 
sendinggenootskappe hulle skole in die verskillende provinsies (Kaapland, Natal en Transvaal) 
geamalgameer het, het in hoofsaak op die volgende beginsel berus: Elke kerk- of sendinggenootskap 
was slegs verantwoordelik vir die godsdiensonderwys van die  kinders van sy denominasie (Suid-Afrika. 
Provinsie van die Kaap die Goeie Hoop 1947: 31). 
 Staatskole: Hoewel die algemene mening tot en met 1925 bestaan het dat die staat geen 
onderwysinrigtings van sy eie vir die Swartes sou oprig nie, maar slegs beheer oor  Naturelle-skole sou 
uitoefen, is daar tog in Kaapland en Transvaal geleenthede geskep vir die oprigting van onsektariese 
staatskole vir die Naturelle wat deur die Blanke-skoolraad van die distrik beheer is (Suid-Afrika 1921: 
Artikels 325 & 326). In  elkeen van hierdie provinsies is daar aanvanklik slegs ‘n enkele skool opgerig, 
soos ‘n primêre skool by Pimville naby  Johannesburg en ‘n primêre skool met ’n sekondêre afdeling  by 
Lyndhurstweg naby Kimberley (Suid-Afrika 1935: 39). ‘n Faktor wat mettertyd in Natal tot die agitasie vir 
staatskole aanleiding gegee het, was die feit dat daar sulke skole vir Indiërs bestaan het. Mettertyd is 
daar in die betrokke  provinsies wetgewing aangeneem wat die oprigting van staatskole vir die Naturelle 
moontlik gemaak het. Die stigting van staatskole het tot ‘n toename in die uitgawes aan Naturelle-
onderwys in Kaapland, Natal en Transvaal gelei (Van Lill 1955: 70). Na 1945  toe meer fondse vir 
Swartonderwys beskikbaar was, het daar ‘n verdere toename in die getal staatskole plaasgevind, veral 
in Kaapland en Natal (Suid-Afrika 1951: 38; Van Lill 1955: 71). 
 
2.5.2.2  BEHEER    





a)   KAAPLAND, NATAL EN TRANSVAAL 
Artikel 85(3) van die Suid-Afrika Wet van 1909 het aan die provinsiale rade die wetgewende mag toegesê 
insake die onderwys, uitgesonderd hoër onderwys, vir vyf jaar en daarna, totdat die parlement anders mag 
besluit. Kragtens bevoegdhede hierin verleen, is die departement van Unie-onderwys met die nodige 
amptenare in die lewe geroep (Van Lill 1955: 37). Die hoofde van die provinsiale onderwysdepartemente  
(Kaapland – superintendent-generaal van onderwys; Transvaal – direkteur van onderwys; en Natal –
superintendent van onderwys tot 1939 en daarna direkteur van onderwys) het onder hulle spesiale afdelings 
met administratiewe personeel gehad wat met die administrasie van Naturelle-onderwys belas was. Wet 5 
van 1910 het voorsiening gemaak vir die instelling van adviserende skoolkomitees vir alle 
staatsondersteunde sendingskole in Natal, wat gevolglik die reg gehad het om die skole te inspekteer (Van 
Lill 1955: 37-38).   
 
Wat die Kaapprovinsie betref, is verskillende ordonnansies (Gekonsolideerde Onderwysordonnansie 11 van 
1912; Onderwysordonnansie 8 van 1919; Wet op Naturelle-sake 23 van 1920; Ordonnansie 27 van 1920) 
rakende Naturelle-onderwys sedert 1910 deur die Kaapse provinsiale raad uitgevaardig en in 1921 is alle 
wetgewing rakende die onderwys in Ordonnansie 5 van 1921 gekonsolideer. Deel 3 van dié Ordonnansie 
het oor Naturelle-onderwys gehandel. Hierdie Ordonnansie het met enkele latere wysiginge die wetgewende 
basis vir die administrasie van Naturelle-onderwys in dié provinsie tot en met  1953 gebly (Van Lill 1955: 
37).  In Transvaal (in terme van artikel 28, Hoofstuk 1 van die Smutsonderwyswet van 1907  en artikel 112 
van Ordonnansie 29 van 1953) en Natal (Wet 1 van 1884 soos opgeneem in Gekonsolideerde Ordonnansie 
23 van 1942) is die administrasie en beheer van Naturelle-onderwys deur middel van regulasies uitgevoer 
wat van tyd tot tyd deur die administrateur, onderworpe aan bogenoemde wette, uitgevaardig is (Van Lill 
1955: 37-38).  
 
In elke provinsie het daar ‘n adviserende raad  vir Naturelle-onderwys bestaan wat beheer oor die skole in 
die provinsie uitgeoefen het en waarop hoofsaaklik die kerk- en sendinggenootskappe verteenwoordig was. 
Hulle het die onderwysdepartemente  in verband met sake wat na hulle verwys is, geadviseer en kon op 
hulle eie inisiatief hulle beskouings oor enige onderwerp rakende Naturelle-onderwys aan die departemente 
voorlê. Bogenoemde raad is in Kaapland in 1929, in Transvaal in 1924 en in Natal in 1927 ingestel (Suid-
Afrika. Provinsie van die Kaap die Goeie Hoop 1929: 25; Suid-Afrika 1949b: 49; Suid-Afrika 1950: 164). In 
die Kaapprovinsie was die inspekteurs van skole, binne die gebiede wat aan hulle toegewys is, 
verantwoordelik vir die professionele toesig oor en vir die inspeksie van alle Blanke-, Kleurling- en Naturelle-
staat- of staatsondersteunde skole. Op aanbeveling van die Kaapse provinsiale kommissie van 1919 is daar 
egter in 1921 in Kaapland ‘n hoofinspekteur van Naturelle-onderwys aangestel. In Transvaal en Natal is die 
hoof van die onderwysdepartement bygestaan deur ‘n spesialisamptenaar met die titel van hoofinspekteur 




van Naturelle-onderwys en was daar ook ‘n spesiale veldpersoneel van inspekteurs van Naturelle-skole 
werksaam.  
 
In Kaapland is die verenigde geamalgameerde  en  staatsondersteunde  sendingskole plaaslik deur ‘n 
bestuurder beheer. Enige verteenwoordiger van die betrokke sendinggenootskap wat deur laasgenoemde 
genomineer is en deur die superintendent-generaal van onderwys goedgekeur is, is as bestuurder 
(superintendent) erken. Baie van die bestuurders of superintendente van die sendingskole was Naturelle-
predikante gewees (Suid-Afrika 1921: Artikel 326(a)). Hierdie bestuurders of superintendente moes elke 
skool minstens eenkeer per kwartaal besoek (Suid-Afrika.1949a: Artikel 5; Suid-Afrika 1949b: 29; Van Lill 
1955: 58). 
 
Die bestuurders of superintendente van die verenigde geamalgameerde en staatsondersteunde sending- 
skole het ‘n aansienlike administratiewe verantwoordelikheid gedra. In die Kaapprovinsie kon ‘n bestuurder 
of superintendent: 
 Leerlinge toelaat of weier. 
 Voorsiening maak vir godsdiensonderrig. 
 Toestemming verleen dat ‘n skoolgebou vir ander doeleindes gebruik kon word, mits hy/sy toesien dat 
die geboue en meubels nie beskadig word nie en alles weer vir die volgende skoolsessie in orde sou 
wees. 
 Bywoningsopgawes nasien en gevalle aanmeld waar die personeel te veel was. 
 Oortollige onderwysers kennis van ontslag gee. 
 Waar ‘n personeeltekort was, aansoek doen vir addisionele onderwysers, onderwysers vir aanstelling 
nomineer, en indien hy/sy dit verkies, spesiale voorwaardes by aanstellings aanbeveel. 
 Toesien dat onderwysers die nodige magtigingsbewyse teken en hierdie bewyse aan die departement 
terugstuur. 
 Aanbeveel of ‘n onderwysaanstelling bekragtig, verleng of beëindig moes word. 
 Nie-ondersteunde onderwysers (onderwysers wat nie op die diensstaat van die skool voorkom nie)  
aanstel, en indien hulle aanstellings goedgekeur word, betaal. 
 Ondersoek instel na en verslag doen oor wangedrag, en indien nodig, diesulkes skors. 
 Onderwysers vir verlof aanbeveel;  siekteverlof aanteken, en waar nodig, ‘n mediese sertifikaat vereis; 
volgens die voorgeskrewe vereistes by die departement rapporteer; plaasvervangers aanbeveel; verlof 
in noodgevalle toestaan en die departement daarvan in kennis stel. 
 Salarisstate kontroleer, tjeks aan die onderwysers besorg en spoorwegkonsessievorms teken. 
 Plaaslike reëlings tref in verband met huise, tuine, ens. vir onderwysers (Van Lill 1955: 65-66). 
 
Die plaaslike beheer van die gemeenskap- of stamskole in Kaapland was gevestig in ‘n skoolkomitee. Die 




pligte en magte van die skoolkomitee was soos volg: 
 Algemene toesighouding oor die skole onder hulle beheer (instandhouding van geboue, gronde, ens.). 
 Keuring en benoeming van onderwysers vir betrekkings. 
 Behandeling en voorlegging aan die departement van onderwys van alle sake rakende lede van die 
personeel van bogenoemde skole (verlof, salaris, ens.). 
 Ondersoek van klagtes teen personeellede en verslaggewing daaromtrent aan die departement van 
onderwys. 
 Funksionering as korrespondent in alle sake rakende die belange van die skool (Van Lill 1955: 68; Suid-
Afrika 1951: 47-49). 
 
In die Kaapprovinsie is die staatskole deur die Blanke-skoolrade (met of sonder skoolkomitees) beheer wat 
verantwoordelik was vir instandhouding, eiendom, belastings, versekering, ens. (Union of South Africa 
1948: 911). Waar skoolkomitees wel bestaan het, was hulle pligte soortgelyk aan dié van die bestuurder of 
superintendent van verenigde geamalgameerde en staatsondersteunde sendingskole en die skoolkomitees 
van die gemeenskap- of stamskole (kyk pp. 104-105 van hierdie hoofstuk).  
 
Sedert die twintigerjare het elkeen van die drie onderwysdepartemente Naturelle-opsieners van skole 
(departementele besoekende onderwysers of  rondreisende hoofonderwysers) in diens geneem. Hulle 
funksies was om die Blanke-inspekteur tydens inspeksies behulpsaam te wees en om die onderrigmetodes 
in die primêre skole te help verbeter. Die algemene neiging was dus om hulle pligte sodanig uit te brei dat 
hulle geleidelik in die primêre skole verantwoordelikheid vir formele inspeksie kon aanvaar en die inspekteur 
behulpsaam kon wees met die inspeksie van veral die onderwys in Naturelle-tale (Van Lill 1955: 41). In 
1920 is daar drie inspekteurs van onderwys vir  Swartskole in  Transvaal aangestel. In 1924 is ‘n adviesraad 
vir Naturelle-onderwys vir al die provinsies ingestel, en ‘n organiserende inspekteur vir Naturelle-onderwys 
aangestel (Behr 1984: 176).  Laasgenoemde het na ‘n deurtastende ondersoek bevind dat 
onderwystoestande in die Naturelle-skole “chaoties” was. In sy eerste jaarverslag (Desember 1924) het hy 
aangetoon dat daar feitlik net soveel leerplanne in gebruik was as wat daar skole was   (Coetzee 1963: 
448). Die eerste Naturelle-opsieners van skole in Transvaal is in 1926 aangestel en teen 1930 was daar 
reeds nege van hulle in die veld werksaam. Volgens die Kaapse jaarverslag van 1948/1949 het die getal 
van die departementele besoekende onderwysers in Kaapland op 30 gestaan en het die superintendent-
generaal van onderwys daarop gewys dat hulle nie meer hoofsaaklik vir inspeksie gebruik is nie, maar vir 
die invoering van meer doeltreffende onderwysmetodes in die primêre staatskole vir Naturelle (Van Lill 
1955: 42). 
 
Wat Natal betref, is dr CT Loram in 1918  (1917-1920) as eerste hoofinspekteur van Naturelle-onderwys in 
Natal aangestel (Suid-Afrika 1949b: 41-43). Natal was op die gebied van die organisasie van die onderwys 




ver voor die ander twee provinsies. Die Naturelle-onderwys in Natal is deur onderwyspersoneel 
geadministreer en die Blanke-inspekteurs is deur Naturelle-toesighouers bygestaan (McKerron 1934: 170-
171). Volgens die verslag van die hoofinspekteur van Naturelle-onderwys van  Natal is die eerste twee 
Naturelle-opsieners in 1923 aangestel. Hulle het onder die toesig van die distriksinspekteur gewerk en het 
met skooladministrasie en die verbetering van die  onderwysmetodes gehelp (Suid-Afrika 1923: 22).  
 
Die plaaslike beheer van staatsondersteunde sendingskole in Natal was in die hande van skoolbestuurders, 
wat Blankes moes wees en wat   deur die betrokke sendinggenootskap genomineer moes word. Slegs in 
spesiale omstandighede kon ‘n nie-Blanke verteenwoordiger van ‘n sendinggenootskap amptelik as 
bestuurder erken word. Geen vergoeding is aan skoolbestuurders betaal nie. Hoewel die Unie-adviesraad in 
1947 ‘n reistoelae vir kerklike en ander nie-amptelike bestuurders ingestel het, is dit slegs vanaf 1 
Desember 1947 tot aan die einde 1949 aan die betrokkenes betaal (Van Lill 1955: 60). 
 
Hoewel die hoofinspekteur van Naturelle-onderwys in sy verslag vir 1949 gerapporteer het dat bykans   elke 
staatsondersteunde sendingskool in  Natal ‘n adviserende skoolkomitee gehad het wat soms van groot 
waarde in verband met aangeleenthede rakende administrasie en dissipline was, het die Eiselen-kommissie 
in sy verslag van 1951 tog aanbeveel dat elke skool in Natal ‘n skoolkomitee moes hê (Suid-Afrika 1949b: 
20; Suid-Afrika 1951: 47). Behalwe hierdie skoolkomitees sou daar geen ander vorm van plaaslike beheer 
bestaan wat as skakel kon dien tussen die Natalse departement van onderwys en die skoolbestuurder aan 
die een kant en die skool en ouers aan die ander kant nie (Van Lill 1955: 61).  
 
Die magte en pligte van die skoolkomitees by gemeenskap- of stamskole in Natal was dieselfde as dié vir 
die skoolkomitees vir gemeenskap- en stamskole in Kaapland en vir die staatsondersteunde sendingskole 
(kyk pp. 104-105 van hierdie hoofstuk) en skoolkomitees in Transvaal (kyk pp. 107-108 van hierdie 
hoofstuk). Die staatskole in Natal is bestuur en beheer deur skoolkomitees soos vir die gemeenskap- en 
stamskole en staatsondersteunde sendingskole. Hierdie besturende liggame was nietemin aan die 
departement  van onderwys verantwoordelik (Suid-Afrika 1949b: 46-47). 
 
Wat Transvaal betref, het die staatsondersteunde sendingskole onder ‘n bestuurder (of superintendent soos 
hy in die algemeen bekend gestaan het) geressorteer wat ‘n Blanke moes wees, deur die betrokke kerk- of 
sendinggenootskap benoem moes word en deur die direkteur van onderwys goedgekeur moes word. In 
1915 rapporteer die direkteur van onderwys dat daar enkele skole was wat nie onder ‘n bepaalde kerk- of 
sendinggenootskap geressorteer het nie en dat in gevalle waar geen Blanke gevind kon word om as 
bestuurder vir sulke skole op te tree nie, ‘n ooreenkoms met die departement van Naturelle-sake aange- 
gaan moes word dat die Naturelle-onderkommissaris vir daardie gebied as bestuurder sou optree (Suid-
Afrika. Transvaalse Onderwysdepartement 1915: 43; Suid-Afrika. Transvaalse Onderwysdepartement 1918: 






Hoewel die instelling van plaaslike bestuursliggame vir Naturelle-skole eers in 1953 by wyse van 
ordonnansie vasgelê is, word reeds in 1939 melding gemaak van maatreëls deur die Transvaalse 
adviesraad vir Naturelle-onderwys aanbeveel en deur die departement van onderwys goedgekeur, vir die 
daarstelling van skoolkomitees om die bestuurders of superintendente met hulle administratiewe 
werksaamhede behulpsaam te wees (Suid-Afrika. Transvaalse Onderwysdepartement 1939: 151). In sy 
verslag van 1949 skryf die direkteur van onderwys: “In 1938 het die beleid van beheer deur plaaslike 
komitees deur ouers gekies alreeds in so ‘n mate vorm en bestendigheid gekry, dat die Departement van 
Onderwys in sy instruksies skoolkomitees nie alleen erken het nie, maar selfs ‘n grondwet vir skoolkomitees 
neergelê het” (Suid-Afrika 1949b: 172). Die voorgenoemde grondwet het die volgende bepaal: 
 Die instelling van skoolkomitees word verpligtend in alle staatsondersteunde sendingskole gemaak. 
 Die kerk benoem 60% van die lede van die komitee en 40% van die lede word deur die ouers verkies. 
 Die komitees se funksie  is om die bestuurders of superintendente behulpsaam te wees, maar het geen 
direkte verpligtings en magte nie. 
 
Die pligte van die komitees was daarom onder meer om: 
 Voorsiening te maak vir die nodige skoolruimte en om dit in ‘n bevredigende toestand te hou. 
 Voorsiening te maak vir doeltreffende behuising vir die onderwysers. 
 Voorsiening te maak vir die nodige skoolmeubels en dit in ‘n bevredigende  toestand te hou. 
 Nodige stappe te neem om te sorg dat die kinders van die gemeenskap gereeld die skool besoek. 
 Voorstelle in belang van die skool aan die bestuurder of superintendent voor te lê. 
 Finansiële state na te gaan. 
 Aanbevelings in verband met die aanstelling van onderwysers te doen. 
 Samesprekings met die bestuurder of superintendent te hou voordat stappe geneem word om die diens 
van ‘n onderwyser te beëindig. 
 Aanbevelings van die inspekteur, opsiener en die direkteur van onderwys uit te voer. 
 Die hoof en personeel behulpsaam te wees om ‘n goeie gees sowel binne as buite die skool te 
handhaaf (Van Lill 1955: 65). 
 
Die Transvaalse onderwysdepartement het die reg van die bestuurder of  superintendent erken om advies 
van die skoolkomitee, wat hy in stryd met die belange van die skool mag beskou, te verontagsaam. Dit was 
‘n weerspieëling van die feit dat die skoolkomitees van die staatsondersteunde sendingskole slegs 
adviserende gesag besit  het (Van Lill 1955: 65-66). 
 
Die magte en pligte van die skoolkomitees in staatskole in Transvaal was dieselfde as dié vir die 




skoolkomitees vir gemeenskap- of stamskole en staatsondersteunde sendingskole (kyk pp. 104-105 van 
hierdie hoofstuk; Van Lill 1955: 66). 
 
Met die opkoms van die gemeenskap- of stamskole in Transvaal was dit aanvanklik die plig van die 
inspekteurs om vir hierdie skole as bestuurders op te tree. Die getal skole het egter so vinnig aangegroei 
dat die inspekteurs nie langer die beherende taak kon behartig nie. Vroeg in die veertigerjare moes 
administratiewe veldamptenare (Blanke-departementele bestuurders) aangestel word om met die 
skoolkomitees soos in Kaapland en Transvaal saam te werk en hulle van raad te bedien. Hulle het raad 
gegee in verband met bouwerk; die verspreiding en herstel van meubels; die versending van skoolboeke en 
ander benodigdhede; die organisasie van tuinbou; en allerlei aangeleenthede rakende die algemene 
organisasie en toesighouding (Suid-Afrika 1950: 169). In Transvaal was die onderskeid tussen die staats-  
en gemeenskap- of stamskole baie klein, aangesien beide tipes skole deur Blanke-departementele 
bestuurders bestuur is wat deur plaaslike skoolkomitees bygestaan is  (Van Lill 1955: 72). 
  
Vanaf 1936 tot 1945 was die provinsiale administrasies en die Uniedepartement van Naturelle-onderwys 
gesamentlik vir die sentrale beheer van Naturelle-onderwys verantwoordelik. Gedurende 1946 tot 1948 het 
die sentrale beheer van Naturelle-onderwys in die hande van die provinsiale administrasies en die 
Uniedepartement van Onderwys, Kuns en Wetenskap berus (Coetzee 1963: 458, 459).  
 
Die privaatskole  is deur kerk- of  sendingliggame, gemeenskappe,  stamme of deur individue opgerig en 
het onder geen verpligting by die owerheid gestaan nie, en is uitsluitlik deur die belanghebbendes beheer en 
bestuur. Indien hulle dit verlang het, kon hulle aansoek doen om erkenning deur die betrokke onderwys- 
departement en geregistreer word. Dit het dan amptelike erkenning aan hul werk gegee en tot amptelke 
staatsteun en inspeksie gelei (Van Lill 1955: 57).   
 
2.5.2.3  BEFONDSING 
 
a)   KAAPLAND, NATAL EN TRANSVAAL 
Voor en na Uniewording in 1910 het elkeen van die destydse koloniale regerings (Kaapland, Natal, 
Transvaal) hul eie stelsels  van Naturelle-belasting gehad en die verskillende stelsels het aansienlik verskil 
ten opsigte van onder meer die belasbare bedrae en die  metodes van invordering. Laasgenoemde het 
koördinering en konsolidering mettertyd noodsaaklik gemaak (Van Lill 1955: 26).   
 
Wat Kaapland betref, is ten spyte van die groot  finansiële las wat onderwys meegebring het,  gratis primêre 
onderwys in 1920 ingevoer en kort daarna het die onderwysdepartement verantwoordelikheid vir die volle 
salarisse van alle goedgekeurde onderwysers in staatsondersteunde sendingskole aanvaar. Ongeveer 




dieselfde tyd is gratis boeke en skoolbenodigdhede ongeag ras, in die primêre skole in Kaapland beskikbaar 
gestel. Toe dit kort daarna geblyk het dat die koste aan hierdie diens verbonde te hoog vir die provinsie 
was, is in die geval van Naturelle-skole (staat- sowel as staatsondersteund) bepaal dat skoolboeke en -
benodigdhede aan die skole teen gewone tariewe verskaf sou word, maar dat ‘n kwytskelding van tot 50% 
van die koste toegestaan kon word. ‘n Tyd lank moes die helfte van die totale salaris van elke 
goedgekeurde onderwyser wat in sekondêre staatskole werksaam was,  plaaslik gevind word, maar later is 
die bedrag tot een-derde verminder (Van Lill 1955: 25). 
 
Wat Natal betref, is die betaling  van toelaes aan die sendinggenootskappe volgens die gemiddelde 
bywoning,  in 1923 vervang deur die betaling van onderwysersalarisse op ‘n vasgestelde skaal (Van Lill 
1955: 25-26). Teen die einde van 1925 het Natal  egter ‘n addisionele som van £3 500  ontvang om die 
salarisse  van die onderwysers te betaal. Dit het in staat- sowel as staatsondersteunde skole gegeld. Die 
staat het ook die skoolbesoeke aan en skoolbenodigdhede in staat- en staatsondersteunde skole befonds 
(Van Lill 1955: 27). 
 
Toe Transvaal in 1921 ‘n poging aangewend het om die Naturelle verder te belas ten einde die stygende 
uitgawes aan die onderwys te bestry, het die Unieregering tussenbeide getree en die provinsiale raad 
verbied om regstreeks belasting op die Naturelle te lê (Els 1951: 60).  Die provinsiale raad van Transvaal 
het volgens die Vierde Finansiële Verhoudings Verlengingswet  5 van 1922  voorsiening  daarvoor gemaak 
dat ‘n minimum bedrag (£46 000) aan onderwys bestee word, maar nogtans nie die spandering van groter 
bedrae aan die onderwys verbied nie. Die staat het die skoolbesoeke aan en skoolbenodigdhede in staat- 
en staatsondersteunde skole befonds (Mawasha 1969: 68). 
 
Die bepalinge van die Vierde Finansiële Verhoudings Verlengingswet 5 van 1922 het tot groot 
ontevredenheid gelei, want die beskikbare geld vir Naturelle-onderwys toegewys was geheel en al 
ontoereikend. Die Vierde Finansiële Verhoudings Verlengingswet 5 van 1922 wat die mag van direkte 
belasting van die Naturelle by die volksraad laat berus het, was nietemin die eerste stap in die rigting van ‘n 
eenvormige stelsel van Naturelle-belasting vir die Unie (Van Lill 1955: 27). Bogenoemde Wet  het onder 
meer bepaal dat:  
 Die provinsiale rade belet word om direkte belasting op die persone, woonplekke, lande of inkomstes 
van Naturelle te hef. 
 Van provinsiale rade vereis word om fondse vir Naturelle-onderwys te verskaf wat in verhouding tot die 
hele bedrag aan alle onderwys bestee, nie minder moes wees  as wat in die boekjaar 1921 tot 1922 
bestee was nie. Vir die doeleindes van dié Wet is die bedrae deur die provinsies aan Naturelle-
onderwys bestee soos volg aangeslaan: Kaapprovinsie  £240 000, Natal  £49 000, Transvaal £46 000, 
Oranje-Vrystaat  £5 000 en vir die hele Unie £340 000. 




 Die goewerneur-generaal gemagtig word om aan enige provinsie toelaes toe te wys vir die uitbreiding 
en verbetering van Naturelle-onderwys, met dien verstande, dat sodanige toelaes moes kom uit die 
inkomstes verkry van die direkte belasting van die persone, woonplekke, lande of inkomste van 
Naturelle ingevolge enige wet destyds van krag of wat later aangeneem mag word (Van Lill 1955: 26-
27). 
 
‘n Skrale vertroosting is gebied met die geringe toelaes wat die sentrale regering gedurende die jare 1923 
tot 1925 vir Naturelle-onderwys uitbetaal het. Vir hierdie jare het die Kaapprovinsie £30 000 subsidie en 
Transvaal en Natal elk £10 000 ontvang, wat saam met die provinsiale subsidie van £4 000 nouliks 
voldoende was om die salarisse van die onderwysers te betaal; maar teen die einde van 1925 is ‘n 
addisionele som van  £3 500 beskikbaar gestel (Lynch 1935: 54).   
 
‘n Direkte uitvloeisel van bogenoemde is die aanname van die Naturelle-belastings en Ontwikkelingswet 41 
van 1925. Hierdie Wet het voorsiening gemaak vir die: 
 Afskaffing van alle vorige vorms van belasting en die oplegging van nuwe en uniforme belastings in die 
Unie as geheel, naamlik: 
• ‘n Algemene belasting van £1 per jaar op alle volwasse manlike Naturelle. 
• ‘n Plaaslike belasting van 10s per jaar ten opsigte van elke hut of woning, betaalbaar deur alle 
Naturelle woonagtig in reservate. In sekere gebiede is hierdie belasting vervang deur erfpag. 
 Instelling van ‘n spesiale rekening, genoem die Naturelle-ontwikkelingsrekening, wat deur die minister 
van Naturelle-sake beheer sou  word in oorleg met die Naturelle-kommissie, wat ingevolge die Wet op 
Naturelle-sake 23 van 1920  in die lewe geroep is (Van Lill 1955: 27-28). Dié rekening wat vir 
administratiewe doeleindes ingedeel is in die Naturelle-ontwikkelingsrekening A of die Algemene Fonds 
en die Naturelle-ontwikkelingsrekening B of die Plaaslike fonds kon vir een of meer van die volgende 
doeleindes aangewend word: 
• Onderhoud van skoolgeboue. 
• Uitbreiding en verbetering van onderwysfasiliteite. 
• Verdere ontwikkeling en bevordering van die Naturelle. 
• Verlening van hulp aan sekere Naturelle-rade soos in die Wet gespesifiseer (Van Lill 1955: 28). 
 
In die Naturelle-ontwikkelingsrekening A of Algemene Fonds is die volgende inbetaal: 
 ‘n Jaarlikse bedrag van £340 000 uit die gekonsolideerde inkomstefonds soos in die Provinsiale 
Subsidies- en Belastingsbevoegdhede Wysigingswet 46 van 1925 bepaal.  
 Een-vyfde van die inkomste verkry uit die Algemene Belasting  soos in die Naturelle-belastings en 
Ontwikkelingswet 41 van 1925  bepaal.  




In die Naturelle-ontwikkelingsrekening B  of die Plaaslike fonds is die opbrengs van alle plaaslike belastings 
inbetaal en dit is vir plaaslike doeleindes aangewend (Mawasha 1969: 70; Van Lill 1955: 28). 
 
Aan die begin van 1926 was die stand ten opsigte van die beheer en verantwoordelikheid van die 
onderwysbefondsing vir Naturelle soos volg: 
 Die provinsiale onderwysdepartemente het die fondse geadministreer wat vir die onderhoud en 
uitbreiding van die skole beskikbaar gestel is. 
 Die minister van Naturelle-sake, op advies van die Naturelle-sake kommissie, het beslis hoeveel geld 
aan elke provinsie toegeken moes word. Die totale bedrag is egter bepaal deur die bedrae wat in die 
Naturelle-ontwikkelingsrekeninge (kyk pp. 110-111 van hierdie hoofstuk) gestort is. Die verdeling van 
die beskikbare fondse tussen die vier provinsies is bepaal op grond van die onderskeie begrotings wat 
deur die provinsiale administrasies voorgelê is en nadat verteenwoordigers van die vier onderwys-
departemente en die Naturelle-sake kommissie dit oorweeg het. Daarna is die begroting na die 
verteenwoordigende Naturelle-raad vir kommentaar verwys. Die oorweldigende meerderheid van die 
Naturelle-skole was staatsondersteunde sendingskole, met geboue en ameublement wat òf deur die 
sendinggenootskappe self, òf uit die plaaslike fondse verskaf is (Van Lill 1955: 30). 
 
Die inkomste uit algemene belasting is van tyd tot tyd verhoog, namate die druk op die Naturelle-
ontwikkelingsrekeninge toegeneem het. In 1935 is na die aanname van Wet 49 van 1935 dié deel wat uit 
die algemene belasting aan die Naturelle-ontwikkelingsrekeninge oorbetaal is, verhoog van een-vyfde tot 
sewe-twintigstes en daarna tot twee-vyfdes. In 1936 na die aanname van Wet 18 van 1936 is die Naturelle-
ontwikkelingsrekeninge by die Naturelle-trustfonds ingelyf en een-vyfde van die bedrag is vir algemene 
ontwikkeling en vier-vyfdes vir Naturelle-onderwys gebruik. Van toe af het die rekeninge as die Suid-
Afrikaanse Naturelle-trustfonds bekend gestaan. In 1937 is die bedrag verhoog tot drie-vyfdes kragtens Wet 
50 van 1937; in 1940 is dit verder  tot twee-derdes verhoog  ooreenkomstig Wet 37 van 1940; en in 1942 is 
dit tot vyf-sesdes ingevolge Wet 41 van 1942 verhoog. Eers in 1943 na die aanname van Wet 37 van 1943 
is die totale bedrag deur algemene belasting verhaal in die rekening (trustfonds) gestort (Mawasha 1969: 
70).  
 
Die Wet tot Finansiering van Naturelle-onderwys  29 van 1945  het ‘n rewolusionêre verandering in die 
metode van finansiering van Naturelle-onderwys teweeggebring, omdat die totale bedrag wat aan die 
provinsiale administrasies vir dié doel uitbetaal moes word voortaan regstreeks uit die gekonsolideerde 
inkomstefonds gevind moes word, en nie langer van die algemene belasting afhanklik sou wees nie.  Dié 
Wet het onder andere die opstel van nuwe salarisskale vir Naturelle-onderwysers en ook die instelling van ‘n 
skoolvoedingskema vir Naturelle-skole moontlik gemaak (Mawasha 1969: 73). Voorsiening is vir hierdie 
uitgawes in die begrotingspos van die Department van Onderwys, Kuns en Wetenskap gemaak en die 




sekretaris van daardie departement het die  rekenpligtige amptenaar geword. In 1945 is ‘n som van 
byvoorbeeld £ 50 000 deur die sentrale regering aan die Unie-onderwysdepartement vir die oprigting van 
skoolgeboue beskikbaar gestel. Hiermee kon die betrokke provinsies skoolbouprogramme aanpak 
(Mawasha 1969: 72). 
 
Die Unie-Adviesraad met goedkeuring van die  Minister van Onderwys, Kuns en Wetenskap het in 1947 
nuwe en verbeterde salarisskale vir primêre en sekondêre onderwysers dwarsdeur die Unie daargestel, 
sowel as riglyne waarvolgens die begrotings van die provinsies opgestel moes word (Suid-Afrika. Provinsie 
van die Kaap die Goeie Hoop  1947: 28; Suid-Afrika 1951: 38). Die verpligtinge van die staat teenoor  
Naturelle-onderwys het gedurende die jare (1946 tot 1948) aansienlik vermeerder (Van Lill 1955: 34).  
 
Mettertyd het ‘n dringende behoefte aan ‘n nuwe en ‘n beter stelsel van finansiering vir Naturelle-onderwys 
ontstaan. Tot die toegekende bedrae is  toe ‘n verdere bedrag vanuit die Departement van Onderwys, Kuns 
en Wetenskap se leningsbegroting voorsien vir Naturelle-jeugdiges wat op plase in die Blanke-gebiede in 
die vier provinsies gewoon het (Mawasha 1969: 73). 
 
Die meeste privaatskole het mettertyd dan ook  aansoek om registrasie gedoen, sodat wanneer fondse 
beskikbaar was, hulle erkenning daarvoor kon ontvang (Van Lill 1955:57). 
 
2.6  SAMEVATTENDE GEVOLGTREKKING 
‘n Terugblik op die eienaarskap, beheer en befondsing van skole in Suid-Afrika vanaf 1652 tot voor die 
implementering van apartheid in 1948 is in hierdie hoofstuk weergegee. 
Die eienaarskap, beheer en befondsing van Blanke-skole tydens die bewind van die  Nederlandse Oos-
Indiese kompanjie (1652-1795) en die Eerste Britse besetting (1795-1803) is allereers aangetoon. Daarna is 
die situasie ten opsigte van die drie aspekte vanaf die tweede Britse besetting (1806) tot en met 
Uniewording (1910) bespreek. Die eienaarskap, beheer en befondsing van Blanke-skole sedert  
Uniewording tot voor die implementering van apartheid in 1948 is ten slotte onder die loep geneem. 
 
Vir Kleurlingonderwys is die eienaarskap, beheer en befondsing van skole in twee periodes bespreek, te 
wete tydens die Nederlandse (1652-1795; 1803-1806) en die Britse bewind (1795-1803; 1806-1909) van die 
Kaap  en vir die tydperk vanaf Uniewording in 1910 tot voor die implementering van apartheid in 1948. 
 
Die eienaarskap, beheer en befondsing van Indiërskole is ook aangetoon.  Allereers vir die tydperk vanaf 
die koms  van die Indiërs na Suid-Afrika in 1860 tot en met Uniewording in 1910. Ten slotte is die stand  ten 
opsigte van eienaarskap, beheer en befondsing van Indiërskole  vanaf Uniewording in 1910 tot voor die 
implementering van apartheid in  1948 onder die loep geneem. 





‘n Terugblik op Swartonderwys is ook aangebied. Die ontwikkeling van die eienaarskap, beheer en 
befondsing van Swartskole is aangetoon  vir die tydperk van die sendinggenootskappe (1799-1854) tot en 
met Uniewording  in 1910, asook vanaf 1910 tot en met die implementering van apartheid in 1948. 
 
In die volgende hoofstuk word die ontwikkelingsgang van eienaarskap, beheer en befondsing van skole in 
















DIE ONTWIKKELINGSGANG VAN EIENAARSKAP, BEHEER EN BEFONDSING VAN SKOLE IN 
SUID-AFRIKA GEDURENDE DIE APARTHEIDSERA, 1948 TOT 1994 
 
3.1    ORIËNTERENDE OPMERKINGS 
Die Nasionale Party het in 1948 aan bewind gekom hoofsaaklik deur die steun van die Afrikaner wat na ‘n 
lang stryd om ‘n eie taal en kultuur die bewind in Suid-Afrika oorgeneem het (Behr 1988: 52). Die ANC en 
ander politieke en gemeenskapsorganisasies het dadelik begin om apartheid as stelsel teen te staan. Die 
bekendstelling van Bantoe-onderwys in 1953 is  met sterk weerstand deur die ouergemeenskap en die 
African National Congress (ANC) begroet,  en wel omdat hulle Bantoe-onderwys as ‘n verlengstuk van die 
apartheidsbeleid beskou het. Een voorbeeld van weerstand teen Bantoe-onderwys was ’n skoolboikot wat in 
1955 deur die African National Congress (ANC) georganiseer is. Dube (1985: 96) merk egter op dat die 
weerstand teen Bantoe-onderwys gou op niks uitgeloop het nie, aangesien weerstand teen ander 
apartheidswetgewing op daardie tydstip belangriker geword het. Die promulgering van die Uitbreiding van 
die Universiteitsonderwyswet 45 van 1959  het grootskaalse studente ontevredenheid tot gevolg gehad. Die 




instelling van etniese universiteite en die uitsluiting van nie-Blankes van die Blanke-universiteite is heftig 
teengestaan. Nietemin was die weerstand teen die apartheidsmaatreëls by die universiteite hoofsaaklik 
simbolies. Daar is geen wegblyaksies, weerstandsveldtogte of militante aksies georganiseer nie. 
Protesaksies het die vorm van massavergaderings en eendagklasboikotte aangeneem (Christie 1985: 232).  
 
Die gebeure van Junie 1976 was ‘n waterskeiding in die weerstand teen apartheidsonderwys. Op 16 Junie 
1976 het ‘n goedgeorganiseerde massaprotesoptog van ongeveer 6 000 skoolleerders in Soweto tot ‘n 
konfrontasie met die polisie gelei. Hierdie gebeurtenis het aanleiding gegee tot onluste, geweld en onrus wat 
oor die hele Suid-Afrika in die daaropvolgende maande versprei het, insluitende Kleurling- en Indiërskole. 
Die gevolg was dat 575 protesteerders hulle lewens verloor het en 3 907 in botsings met die polisie beseer 
is. Die Cillie-kommissie21  wat die oorsake van die onrus ondersoek het, het aangevoer dat behalwe die 
bepaling dat die helfte van die vakke in standerd vyf (graad 7) en standerd ses (graad 8) deur medium van 
Afrikaans in Swartskole onderrig moes word, die algemene ongevoeligheid met betrekking tot die standaard 
van die onderwys, die kwaliteit van die onderwys en die toestand en gehalte van die skoolgeboue en 
toerusting ook ‘n algemene oorsaak van die ontevredenheid was. Wêreldaanvraag na Suid-Afrika se 
natuurlike hulpbronne het die mag van die apartheidsregering in die laat sestiger- en vroeë sewentigerjare 
egter versterk (Behr 1988: 37).  
PW Botha (1978-1984) het in 1978 eerste minister van Suid-Afrika geword. Hy wou Blanke-oorheersing 
deur beperkte hervormings probeer behou: Swartvakbonde is byvoorbeeld gewettig en ‘n nuwe grondwet 
met beperkte verteenwoordiging vir die Kleurlinge en Indiërs is aanvaar. In April 1980 het die onrus wat by 
skole in Kaapstad uitgebreek het, mettertyd oor die hele land versprei. Duisende nie-Blanke leerders het 
teen apartheidsonderwys geprotesteer. In sommige gebiede was die onrus so erg dat  Kleurling-, Indiër-  en 
Swartskole gesluit moes word. Die ingryping van die polisie in hierdie gebiede het daartoe gelei dat menige 
protesteerders gedood  of beseer is. Christie (1985: 244) voer aan dat die hoof oorsake van die onrus onder 
meer die swak toerusting van skole was, asook  die tekort aan goedgekwalifiseerde onderwysers by skole 
wat vir nie-Blankes bedoel was. PW Botha het in 1984 president van Suid-Afrika geword. Sedert  1984 is 
Suid-Afrika in ‘n toenemende mate deur ‘n ongekende vloedgolf van geweld geteister wat ‘n verlies aan 
menselewens, beserings, beskadiging van eiendom en ‘n gevolglike verlies aan beleggingsvertroue in die 
land tot gevolg gehad het (Van Vuuren, Wiehan, Roodie & Wiechers 1991: 38). Sosiale en politieke 
veranderinge was dus onafwendbaar (Gutteridge 1995:  85, 123, 124). Gedurende 1984 en 1985 het die 
onderwyskrisis in Suid-Afrika in intensiteit toegeneem. Samuels (1990: 27) merk op dat teen die einde van 
1984, meer as 500 000 leerders en studente in protesoptogte teen die apartheidsonderwysstelsel betrokke 
was. Leerders het hulle onderwysgriewe gedurende die jare tot ‘n groot mate ook aan sosiale en politieke 
                                                 
21  Die Cillie-kommissie  onder voorsitterskap van regter PM Cillie is in 1977 deur die regering aangestel om die oorsake     
  van die 1976-opstande te ondersoek. 
 




kwessies gekoppel. Ten einde leerderontevredenheid te onderdruk en hulle terug in die klas te kry, het die 
regering in Julie 1985 ‘n noodtoestand in  36 magistraatdistrikte afgekondig. Dit het egter die situasie 
vererger deurdat die nie-Blanke leerders landwyd tot ‘n skoolboikot oorgegaan het. Hierdie leerders het   die 
slagspreuk: Bevryding nou – onderwys later  gebruik. Dwarsdeur dié onderwyskrisis  is groot getalle 
leerders gearresteer en aangehou (Samuels 1990: 27-28).  
 
In 1989 het FW de Klerk (1989-1994) president van Suid-Afrika geword. Hy het besluit om met die 
bevrydingsbewegings te onderhandel. Ten spyte van belangrike politieke veranderinge, wat die vrylating 
van politieke gevangenes, die wettiging van politieke organisasies en samesprekinge met die ANC (African 
National Congress) ingesluit het, het die politieke krisis voortgeduur (Christie 1992: 295). Gedurende die 
vroeë negentigerjare het chaos en wanorde steeds in die onderwys geheers. By baie skole het onderwysers 
en leerders wat by politieke partye geaffilieer was, met skoolboikotte en vandalisme voortgegaan (Murphy 
1992: 370).  
   
In 1992 het De Klerk in ‘n referendum die steun van die Blankes gekry om demokrasie in Suid-Afrika te 
implementeer. Hy het aangekondig: ”We have closed the books on apartheid.” In 1994 het die Nasionale 
Party die mag in Suid-Afrika verloor en Blanke-beheer van Suid-Afrika is beëindig. Die ANC het Suid-Afrika 
se eerste demokratiese verkiesing gewen. Nelson Mandela het president geword (Schuring 1995: 9). 
Teen die agtergrond van die voorafgaande  opmerkings, kan vervolgens breedvoerig aandag geskenk word 
aan die ontwikkelingsgang van die eienaarskap, beheer en befondsing van skole in Suid-Afrika gedurende 
die apartheidsera, 1948 tot 1994.    
 
3.2  BLANKES 
 
3.2.1      TYDPERK VANAF DIE AANVAARDING VAN APARTHEID (1948) TOT EN MET DIE 
AANNAME VAN DIE WET OP DIE NASIONALE BELEID VIR ALGEMENE 
ONDERWYSSAKE 76 VAN   1984 
 
3.2.1.1         EIENAARSKAP 
Na die oorwinning van die Nasionale Party by die stembus in 1948 het die staat al hoe meer die 
verantwoordelikheid vir die onderwys begin oorneem, sodat daar baie meer staatskole as privaatskole was. 
Gevolglik het  Blanke-staatskole toegeneem vanaf 826 in 1948 tot 1 011 in 1980. Meer as 90% van alle 
skole in Transvaal was dus onder die staat se eienaarskap (Coetzee 1963: 347; Republiek van Suid-Afrika 
1980: 19). 
 
Artikels 14(i), (ii) en 15 van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 110 van 1983 het die 




eienaarskap van die staat ten opsigte van Blanke-skole herbevestig (Wette van die Republiek van Suid-
Afrika 1983: 10).  
 
Wat privaatskole betref, het die kerke hulle hoofsaaklik toegespits op onderwys vir die nie-Blanke bevolk-
ingsgroepe, maar nogtans het ‘n groot aantal privaat kerkskole vir Blankes steeds in die tweede helfte van 
die twintigste eeu bestaan: 9,4% van alle Blanke-leerders in Transvaal het privaatskole bygewoon (Espach 
1972: 204, 205). Daar het twee soorte Blanke-privaatskole gedurende dié periode bestaan, naamlik 
staatsondersteunde  en nie-staatsondersteunde skole. Bogenoemde skole was egter almal by die staat 
geregistreer. Die totale aantal Blanke-privaatskole vir die periode 1948 tot 1980 was: 
 Staatsondersteunde skole: 1948 (14), 1950 (17), 1952 (16), 1954 (16), 1956 (16), 1958 (16), 1959 (16), 
1976 (10), 1977 (10), 1978 (10), 1979 (10) en 1980 (11). 
 Nie-staatsondersteunde skole: 1948 (109), 1950 (112), 1952 (103), 1954 (77), 1956 (80), 1958 (87), 
1959 (80), 1976 (88), 1977 (89), 1978 (90), 1979 (89) en 1980 (90; Coetzee 1963: 347; Republiek van 
Suid-Afrika 1980: 21). 
 
In 1983 was daar steeds 11 staatsondersteunde privaatskole vir Blanke-leerders, terwyl 90 nie-staatsonder-
steunde privaatskole bestaan het. In Suid-Afrika het die ontwikkeling van privaatskole basies dieselfde 
patroon gevolg as dié in ander Westerse lande, naamlik die kerk begin ‘n skool, die staat subsidieer die 
skool en  neem dan mettertyd die skole oor, maar laat die privaatinstansies steeds toe om ‘n aandeel en 
seggenskap in die skool te hê (Espach  1972: 204). Die eienaars van die grootste aantal privaatskole was 
godsdienstige organisasies soos byvoorbeeld die Rooms-Katolieke kerk, Anglikaanse kerk, Metodiste kerk 
en Joodse gemeenskap (Barnard & Coetsee 1976: 224; HSRC 1994:18). 
 
3.2.1.2  BEHEER 
Wat onderwysbeheer in staatskole betref het, het Gekonsolideerde Onderwysordonnansie 29 van 1953  in 
artikel 3 ten opsigte van ondewysbeheer bepaal dat die naam van die departement van onderwys na die 
Transvaalse onderwysdepartement verander moes word, met ‘n direkteur van onderwys, deur die 
administrateur aangestel, as hoof van die departement, met die doel om die onderwys in die provinsie te 
bevorder. Die funksies van die Transvaalse onderwysdepartement het onder meer die volgende behels: 
 Die opstelling en implementering van kurrikula. 
 Die instelling, toesighouding, beheer en afneem van eksamens. 
 Die inspeksie van alle provinsiale onderwysinrigtings. 
 Die daarstelling van die nodige fasiliteite vir provinsiale onderwysinrigtings (Bot 1953: 130).
 
Artikel 4 van die Ordonnansie het vir die instelling van ‘n raad van advies insake onderwys voorsiening 
gemaak. Die raad moes bestaan uit ‘n persoon deur die direkteur as voorsitter aangewys, twee inspek- 




teurs, drie persone verteenwoordigend van die onderwysprofessie, twee persone wat volgens die 
administrateur deeglike kennis van die onderwyssake in Transvaal gedra het en ‘n persoon wat die 
streekkomitees verteenwoordig het. Die funksies van die raad van advies insake onderwys was onder meer 
die volgende: 
 Die advisering van die direkteur van onderwys ten opsigte van navorsing rakende onderwysprobleme. 
 Die verskaffing van tegniese en professionele voorligting aan skole. 
 Die behartiging van die stelselmatige hervorming van die kurrikula en organisasie van die skole. 
 Die uitvoering van alle ander take van opvoedkundige aard soos deur die direkteur na die raad verwys 
(Bot 1953: 130).   
 
Die daarstelling van skoolrade vir distrikte is in artikel 9 in die vooruitsig gestel, terwyl artikels 32 tot 42 die 
algemene bevoegdhede en pligte van ‘n skoolraad omskryf het, naamlik: 
 Die toesighouding oor en beheer van provinsiale onderwysinrigtings binne die bepaalde distrik. 
 Die besoek van provinsiale onderwysinrigtings, sonder om met die werk wat in die onderwysinrigtings 
verrig word,  in te meng. 
 Die direkteur van advies te bedien oor alle sake rakende die voorsiening van terreine en geboue vir 
provinsiale onderwysinrigtings, maar ook alle ander sake na die skoolraad verwys. 
 Die administrasie van fondse. 
 Die versorging van geboue en toerusting. 
 
Artikel 48 het vir die instelling van skoolkomitees vir laer- en sekondêre skole voorsiening gemaak. In artikel 
50 is hulle pligte en bevoegdhede soos volg uiteengesit: 
 Hulle moes sake wat betrekking het op die welsyn of doeltreffendheid van die skool onder die aandag 
van die skoolraad bring. 
 Hulle was verantwoordelik vir die onderhoud van geboue, persele, meubels en ander toerusting. 
 Hulle het medeseggenskap in die aanstelling van onderwysers besit. 
 Hulle moes pligte uitvoer soos deur die skoolraad aan hulle opgedra (TOD 1953: 5, 6, 9, 10, 20-24, 26).  
 
Gedurende 1955 het die interkerklike komitee vir onderwys en opvoeding ondersoek ingestel na die 
verdeelde onderwysbeheer wat sedert Uniewording in 1910 bestaan het en die faktore wat daarvoor 
verantwoordelik was dat onderwyshervormingspogings misluk het en dat daar nie toereikend in die onder- 
wysbehoeftes voorsien kon word nie (Bingle 1964: 42, 43). Die komitee het die instelling van ‘n nasionale 
onderwysraad bepleit. Die provinsiale owerhede was egter bevrees dat hul besondere identiteit deur die 
daarstelling van nasionale beheer verlore sou gaan. Voortgesette provinsiale beheer oor die onderwys is 
dus deur hulle gepropageer (Barnard 1979:134). Tot en met republiekwording in 1961 was elke provinsie 
daarom self vir die beheer van alle laer- en sekondêre onderwys verantwoordelik (Celliers 1960: 5, 36).  





Die regstreekse gevolg van talle kommissieondersoeke na die koördinering van die onderwys op nasionale 
vlak sedert die twintigerjare (kyk pp. 57-58 van Hoofstuk 2) was die aanname van die Wet op die Nasionale 
Adviserende Onderwysraad  86 van 1962. Dié Wet het vir die instelling van die nasionale adviserende 
onderwysraad voorsiening gemaak. Volgens artikel 2(i) is die raad deur die minister van nasionale 
opvoeding daargestel en moes alle beheer oor onderwysaangeleenthede vir Blankes vanaf 1963 aan die 
minister van nasionale opvoeding opgedra word. In die praktyk het dit beteken dat alle onderwyswette en    -
ordonnansies voortaan deur die minister van nasionale opvoeding goedgekeur moes word. Die gevolg was 
beter koördinering van die onderwys op nasionale vlak (Barnard 1979: 136; Barnard & Coetsee 1976: 174; 
Wette van die Republiek van Suid-Afrika 1962: 1532, 1534). 
 
Die uitvoerende komitee van die nasionale adviserende onderwysraad het uit vyf lede (voorsitter, 
ondervoorsitter en drie lede) bestaan, en die res van die raad uit nog 24 lede wat almal ‘n breë kennis en 
ervaring van onderwyssake moes hê en wat verteenwoordigend van die verskillende fasette van die 
onderwysprofessie moes wees (Barnard & Coetsee 1976: 175). Die funksies en take van die raad het onder 
meer die volgende ingesluit: 
 Die minister van nasionale opvoeding oor alle onderwyssake adviseer. 
 Die breë grondbeginsels vir ‘n gesonde onderwysstelsel wat aan die behoeftes van die land voldoen, 
bepaal. 
 Die status van die onderwysprofessie, asook van diegene wat daarby betrokke is, verhoog. 
 Algemene samewerking op onderwysgebied bevorder. 
 Koördinering ten opsigte van die onderwysbeleid bewerkstellig. 
 Besondere aandag aan die opheffing van die verdeelde onderwysbeheer verleen (Barnard 1979: 136, 
137). 
 
Volgens die Wet op die Nasionale Adviserende Onderwysraad  86 van 1962  het die minister van nasionale 
opvoeding dus nou die gesag gehad om regulasies uit te vaardig wat onderwysaangeleenthede binne die 
raamwerk van die breë onderwysbeleid reël. Die  werk van die nasionale adviserende onderwysraad, asook 
die algemene behoefte aan ‘n eenvormige onderwysstelsel vir die Republiek van Suid-Afrika, het die 
volgende drie belangrike onderwyswette in 1967 tot gevolg gehad: die Wet op die Nasionale Onderwys-
beleid 39 van 1967, die Wet op Gevorderde Tegniese Onderwys 40 van 1967 en die Wet op Onderwys-
dienste  41 van 1967 (Barnard 1979: 138). 
 
Die Wet op die Nasionale Onderwysbeleid 39 van 1967 het vir sentrale beheer oor die onderwys 
voorsiening gemaak en “aan ... die Minister van Onderwys en Kultuur sekere bevoegdhede ... verleen ten 
opsigte van die beleid wat gevolg moet word by die verskaffing van onderwys aan Blankes in sekere skole 




... “ (Wette van die Republiek van Suid-Afrika 1967: 942). Wat onderwysbeheer betref, het die genoemde 
Wet dus die koördinering van sillabusse, kursusse, eksamenstandaarde, navorsing en beplanning op 
nasionale grondslag moontlik gemaak. Aanbevelings en wenke van amptelik erkende onderwysverenigings 
het van toe af ook by onderwysbeplanning oorweging geniet (Barnard 1979: 139, 140; Barnard & Coetsee 
1976: 179). Die minister van onderwys en kultuur het na oorlegpleging met die administrateurs van die 
verskillende provinsies en die nasionale adviserende onderwysraad die algemene bepalinge van die 
onderwysbeleid binne ‘n duidelik geformuleerde raamwerk neergelê (Barnard & Coetsee 1976: 180; 
Coetzee 1972: 12). Elke provinsie het steeds ‘n onderwysdepartement met ‘n direkteur aan die hoof 
daarvan gehad wat van tyd tot tyd die provinsiale onderwysprogram in oorleg met die nasionale beleid moes 
bepaal (Joubert 1979: 172, 173). Vanaf 1968 het die sentrale regering by wyse van wetgewing dus beheer 
oor alle vorme van onderwys in die Republiek van Suid-Afrika verkry, en daarmee is die Wet op die 
Nasionale Adviserende Onderwysraad 86 van 1962 herroep (Barnard & Coetsee 1976: 180). 
 
In die Wet op die Nasionale Onderwysbeleid 39 van 1967 is ‘n plek aan die ouergemeenskap in die 
onderwys toegeken (Mulder 1968: 20, 22; Niemann 1992: 51, 52). Deur artikel 2(i)(h) van dié Wet is die  
ouer se reg om medebepaler van die gees en rigting van die skool te wees, verskans: “aan die ouerge- 
meenskap ‘n plek in die onderwysstelsel toegeken moet word deur middel van oueronderwyserver-enigings, 
skoolkomitees, beheerrade of skoolrade of op ‘n ander wyse ... “ (Wette van die Republiek van Suid-Afrika 
1967: 943). Skoolrade se funksies sou slegs raadgewend van aard wees en wel ten opsigte van nie-
onderwysaangeleenthede. Die rade moes egter ook advies rakende die onderhoud en gebruik van 
skooleiendom verleen (Joubert 1979: 176). 
 
Skoolkomitees vir primêre skole het uit vyf, ses of sewe lede bestaan en moes as skakel tussen die ouers 
en die skoolrade dien. Hulle moes verder ook oor die skoolgeboue, -meubels en -terrein toesig hou, asook 
onderwysers vir aanstelling aanbeveel (Barnard 1979: 152; Barnard & Coetsee 1976: 19). Beheerrade of 
skoolrade vir sekondêre skole, bestaande uit ses, nege of twaalf lede moes ook oor skoolgeboue,-terrein,   -
meubels en -toerusting toesig hou en onderwysers vir aanstelling by die direkteur van onderwys aanbeveel 
(Barnard 1979: 153; Wette van die Republiek van Suid-Afrika 1967: 943). 
 
Die Wet op Onderwysdienste  41 van 1967 het die verdeelde beheer ten opsigte van sekondêre onderwys 
opgehef deur alle beroepsgerigte skole van die beheer van die departement van hoër onderwys na die 
provinsiale onderwysdepartemente oor te plaas. Alle sekondêre onderwys sou voortaan dus onder provin- 
siale beheer staan, sodat die provinsies vir alle onderwys tot en met standerd tien (graad 12) verant- 
woordelik sou wees, terwyl die sentrale regering vir alle onderwys na standerd tien (graad 12) verantwoor- 
delik was (Barnard 1979: 141; Wette van die Republiek van Suid-Afrika 1967: 944). 
 




Beginsels 3, 6 en 9 van die RGN-onderwysverslag van 1981 het op onderwysbeheer betrekking gehad, 
naamlik: 
 Onderwys moes positiewe erkenning aan die keusevryheid van die individu, ouers en organisasies in 
die gemeenskap verleen (beginsel 3). 
 Onderwysvoorsiening op formele vlak moes die staat se verantwoordelikheid wees, terwyl die individu, 
ouers en georganiseerde samelewing inspraak moes behou (beginsel 6). 
 In onderwysvoorsiening moes die prosesse van sentralisasie en desentralisasie organisatories en 
funksioneel versoen word (beginsel 9; RGN 1981: 15). 
 
Wat die onderwysorganisasiestrukture betref, is aanbeveel dat onderwysbeheer op eerste (sentrale) vlak 
onder ‘n enkele ministerie van onderwys en die minister van onderwys moes ressorteer. Die minister van 
onderwys moes die makro-beleid ten opsigte van die volgende bepaal: 
 Onderwysvoorsiening met die klem op veranderende behoeftes. 
 Onderwysfinansiering. 
  Diensvoorwaardes van onderwysers. 
 Standaard van onderwys en nasionale eksamenstandaarde. 
 Versameling van data vir toekomsbeplanning. 
 
Vir onderwysbeheer op tweede (streeks) vlak is ‘n onderwysdepartement (met ‘n direkteur aan die hoof 
daarvan) vir die onderskeie bevolkingsgroepe voorgestel wat verantwoordelikheid vir alle onderwys  binne ‘n 
betrokke geografiese gebied moes aanvaar. Dit behels onder meer die interpretasie van die nasionale 
onderwysbeleid, die daarstelling van wetgewing vir die implementering van die beleid, asook toesighouding 
oor die implementering daarvan. Op derde (plaaslike) vlak is die grootste mate van outonomie aanbeveel 
deur die daarstelling van ouer-verteenwoordigende liggame om die behoeftes van die ouers en die plaaslike 
gemeenskap ten opsigte van die onderwys te interpreteer. Verder moes die liggame as tussen- gangers 
dien wat die karakter en die etos van die skool betref. Hulle moes ook by die aanstelling van onderwysers 
betrokke wees (Behr 1988: 54, 55; Pistorius 1982: 369; RGN 1981: 1-14). 
 
In die Tussentydse Regeringsmemorandum van 1981 het die regering eie skole en onderwysowerhede, met 
vryheid van keuse aan die individu en die ouers, binne die raamwerk van die afsonderlike bevolkings- 
groepe, beklemtoon (Behr 1988: 58; Pistorius 1982: 372). 
 
In die Witskrif oor Onderwysvoorsiening in die Republiek van Suid-Afrika (1983) is onderwys as eie saak vir 
die Blanke-, die Indiër- en Kleurlingbevolkingsgroepe, soos ook in artikels 14(i), (ii) en 15 van die Grondwet 
van die Republiek van Suid-Afrika 110 van 1983 vervat is, in die vooruitsig gestel. Die onderwys van elk van 
die bevolkingsgroepe moes dus as eie saak binne die eie kulturele en lewensbeskoulike raamwerk van die 




betrokke bevolkingsgroep beheer word (RSA 1983: 5; Van Schalkwyk 1988: 49). Die Wet op die Nasionale 
Beleid vir Algemene Onderwyssake 76 van 1984 het voortgebou op hierdie beginsel. Die aanbevelings van 
die RGN-onderwysverslag (1981) ten opsigte van onderwysbeheer is in artikel 2(iii), (vi) en (ix) van dié Wet 
vervat (Wette van die Republiek van Suid-Afrika 1984: 22). 
 
Blanke-onderwys het dus sedert die tagtigerjare onder die departement van onderwys en kultuur, 
administrasie: volksraad geressorteer. ‘n Gedesentraliseerde substruktuur wat as die uitvoerende departe-
ment  van onderwys en kultuur bekend gestaan het, met ‘n minister, ‘n direkteur-generaal en ‘n uitvoeren- 
de direkteur aan die hoof was vir die voorsiening en administrasie van Blanke-onderwys verantwoordelik. 
Dié substruktuur het die onderwys in die skole van die Blanke-bevolkingsgroep beheer. Die minister van 
nasionale opvoeding het as beleidmaker opgetree, terwyl die minister van onderwys en kultuur die beleid 
uitgevoer het (Meier 1994: 179, 181). 
 
Die regering was van mening dat die bepaling van beleid insake die bestuur van skole – onderwys op 
plaaslike vlak – ‘n aangeleentheid is wat elke bevolkingsgroep deur middel van sy eie onderwysowerheid  
moes hanteer (King 1984: 226). Die samestelling en funksies van ouer-verteenwoordigende liggame is na 
die Suid-Afrikaanse raad van onderwys (SARO) en uitvoerende onderwysdepartemente verwys vir 
oorweging en optrede (King 1984: 227).   
 
Wat die onderwysbeheer van staatsondersteunde en nie-staatsondersteunde privaatskole betref, het die 
staat hom voortdurend van die soort en die gehalte van die onderwys vergewis. Privaatskole moes by die 
direkteur van onderwys in Transvaal geregistreer word. In hierdie verband bepaal die Transvaalse 
Onderwysordonnansie van 1953 in artikel 105(1) soos volg: “ ‘n Privaatskool vir Blanke-leerders mag slegs 
deur  twintig of meer kinders van verpligte skoolouderdom besoek word as sodanige skool in 
ooreenstemming met die bepalings van hierdie hoofstuk geregistreer is. ” In artikel 105(2)(ii) word bepaal:  
“die basiese leergang vir kinders van verpligte  skoolouderdom by sodanige skool moet wees soos deur die 
Direkteur goedgekeur en sonder sy toestemming mag nie daarna van sodanige leergang afgewyk word nie.” 
Ten opsigte van inspeksie, bepaal artikel 106(1)(a): “ Die Direkteur of enige Inspekteur van Onderwys het te 
alle tye toegang tot enige privaatskool en kan sodanige skool en die leerders wat dit besoek, inspekteer “ 
(Espach 1972: 205-206). 
 
In terme van die Wet op die Nasionale Adviserende Onderwysraad  86 van 1962, die Wet op die Nasionale 
Onderwysbeleid 39 van 1967, die Wet op Gevorderde Tegniese Onderwys 40 van 1967 en die Wet op 
Onderwysdienste 41 van 1967 moes privaatskole geregistreer wees by die betrokke onderwysowerhede. 
Hulle moes voldoen  aan die voorwaardes en regulasies wat deur die nasionale  minister van onderwys of 
die administrateur neergelê is en soos alle ander skole was hulle onderworpe aan inspeksies deur die 




onderwysowerhede (HSRC 1994: 34). 
 
Die RGN-onderwysverslag (1981) het die bestaan van privaatskole onderskryf. Voorts was die opstellers 
van mening dat hierdie tipe skool ‘n groot mate van vryheid, keuse en assosiasie, binne die breë nasionale 
onderwysbeleid, moes hê. Hulle moes ook toegang tot die ondersteunende dienste wat die tweedevlak 
(streeksvlak) owerhede moes voorsien, hê  (Behr 1988: 55-56). In die Witskrif oor Onderwysvoorsiening in 
die Republiek van Suid-Afrika (1983) is voorgenoemde aanbeveling ten opsigte van privaatskole  deur die 
regering aanvaar (RSA 1983: 51). 
 
Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 110 van 1983 het bepaal dat die bestuur van privaatskole 
in die hande van hulle eienaars, hetsy individue, maatskappye, trusts of kerke  gesetel moes wees. Beide 
die Witskrif oor Onderwysvoorsiening in die Republiek van Suid-Afrika (1983) en die Wet op die Nasionale 
Beleid vir Algemene Onderwyssake  76 van 1984  het bepaal dat die staat verantwoordelik sou wees vir  die 
voorsiening van formele onderwys, maar dat die individu, ouer en gemeenskap verantwoordelikheid  sou 
deel, en ‘n sê in dié verband sou hê, ook ten opsigte van privaatonderwys (RSA 1983: 51; Wette van die 
Republiek van Suid-Afrika 1984: 931). 
 
3.2.1.3  BEFONDSING 
Wat staatskole betref, was die vernaamste bron van inkomste vir die onderwys van uit provinsiale fondse. 
Sedert 1948 is ‘n subsidie wat onder meer volgens ‘n ooreenkoms tussen die provinsies en die Unieregering 
op die bywoningsyfers van die leerders gebaseer was deur die Unieregering aan die provinsie betaal  
(Bekker & Kotze 1958: 33). Die toename in uitgawes ten opsigte van staatskole in Transvaal van 1948 tot 
1958 was soos volg: 1948 9 miljoen pond; 1950 10,3 miljoen pond; 1952 14,1 miljoen pond; 1954 14,5 
miljoen pond; 1956 21,05 miljoen pond; en  1958 25,4 miljoen pond (Coetzee 1963: 347). 
  
Gedurende die sestigerjare is Blanke-onderwys uit die inkomstefonds van die provinsies befonds. Die 
inkomstefonds het bestaan uit die inkomsterekening en die hoofrekening. Die inkomsterekening het  
inkomste verkry van belastings wat gehef was deur die provinsiale rade; toelaes; betalings deur munisipale 
owerhede; en grootliks van subsidies wat deur die parlement goedgekeur is. Die hoofrekening het inkomste 
verkry deur lenings wat die provinsies by die sentale regering gemaak het; ontvangstes van die verkope van 
vaste eiendom; en ander bedrae soos deur die provinsiale rade uit die inkomsterekening beskikbaar 
gemaak is (Behr 1988: 84). Die inkomsterekening was gebruik om lopende uitgawes soos onderwyser- 
salarisse en die bedryf van die onderwysadministrasie te finansier. Die hoofrekening was gebruik om nie-
lopende uitgawes soos die aankoop van grond en die oprigting van nuwe skole te finansier. Sedert  die 
vroeë sewentigerjare het die provinsies ongeveer 80% van hulle inkomste uit die inkomsterekening van die  
 




tesourie ontvang, veral na die verskyning van die Schumann-kommissieverslag (1962)22. Dit het beteken dat 
slegs 20% van hulle inkomste van hulle eie bronne verkry was (Behr 1984: 84). Die bedrag geld wat op 
Blanke-onderwys gespandeer is en die gedeelte wat dit uitgemaak het in verhouding tot die totale uitgawe 
ten opsigte van die onderwys vir 1965 tot 1980 was soos volg: 1965 R252,3 miljoen (78,3%); 1970 R366,0 
miljoen (73,6%); 1975 R738,7 miljoen  (70,5%) en 1980 R1 360,9 miljoen (59,6%; SAIRR 1993: 586; 
Unterhalter, Wolpe, Botha, Badat, Dlamini & Khotseng 1991: 51). Volgens Unterhalter et al (1991: 52) is die 
grootste gedeelte van die staatsuitgawes ten opsigte van die onderwys aan die Blankes bestee. Hulle het 
bygevoeg dat daar vanaf die middel sewentigerjare aansienlike verhogings in die spandering op Blanke-
onderwys was, maar dat ten spyte daarvan die uitgawe aan Blanke-onderwys afgeneem het. 
 
Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 110 van 1983  het voorsiening gemaak vir die oordrag van 
fondse vanaf die staatsinkomstefonds na die afsonderlike rekeninge van die verskillende bevolkings- groepe 
ten einde hulle eie onderwysaangeleenthede te befonds (South Africa. DET 1983: Sec. 84). Fondse vir 
Blanke-onderwys is deur die parlement tydens die algemene begroting toegewys, nadat die minister van 
onderwys en kultuur, administrasie: volksraad, die minister van die begroting van die volksraad, die minister 
van finansies en die kabinet  daaroor ooreengekom het (Behr 1988: 82). 
 
Die per capita uitgawe per Blanke-leerder het sedert 1965 toegeneem. Die per capita uitgawe vir Blankes 
het met 186% tussen 1965 en 1980 toegeneem: 1965 R357,00; 1970 R428,00; 1975 R605,00 en 1980 R1 
021,00 (DNE 1993: 63; SAIRR 1995: 240; Unterhalter et al 1991: 52). 
 
Wat die befondsing van privaatskole betref, is volgens Ordonnansie 29 van 1953 ‘n hulptoelae deur die 
provinsiale administrasie aan privaatskole verskaf. Na 1953 het die Transvaalse  owerhede geweier om 
nuwe privaatskole te subsidieer. Hulle het nietemin die helfte van die uitgawes aan die salarisse van die 
onderwyspersoneel wat by die privaatskool aangestel was, betaal (Behr & Macmillan 1971: 39). In
                                                 
22 Die Schumann-kommissie wat onder die voorsitterskap van prof CGW Schumann gestaan het, is aangestel            
 om na die finansiële verhouding tussen die sentrale regering en die provinsies te kyk (Behr 1984: 84). 
    
terme van die Wet op die Nasionale Adviserende Onderwysraad  86 van 1962, die Wet op die Nasionale 
Onderwysbeleid 39 van 1967, die Wet op Gevorderde Tegniese Onderwys 40 van 1967 en die Wet op 
Onderwysdienste 41 van 1967 is staatsondersteunde privaatskole steeds deur die staat gesubsidieer.  Nie-




staatsondersteunde privaatskole het geen finansiële hulp van die staat ontvang nie. Onderriggelde by 
privaatskole was hoog en moes deur die leerders self betaal word (HSRC 1994: 34). Die Wet op die 
Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake 76 van 1984  het voorsiening gemaak vir die stigting en 
staatsubsidiëring van privaatonderwys (Bondesio & Berkhout 1987: 152). 
 
Die godsdienstige organisasies soos byvoorbeeld die Rooms-Katolieke kerk, Anglikaanse kerk, Metodiste 
kerk en Joodse gemeenskap het self hulle onderskeie skole befonds (Barnard & Coetsee 1976: 224). 
Aangesien hulle skole aan inspeksie deur die provinsiale owerhede onderhewig was en hulle die sillabusse 
van die betrokke onderwysdepartemente gebruik het, het hulle soms ook staatsubsidie ontvang (DNE 1994: 
61- 62). 
 
3.2.2    TYDPERK VAN DIE SOGENAAMDE “NUWE  ONDERWYSBEDELING”, 1984-1994 
 
3.2.2.1         EIENAARSKAP 
Gedurende die tydperk 1984 tot 1993 was die staat nog steeds  die eienaar van die meeste skole (kyk p. 
116 van hierdie hoofstuk). So byvoorbeeld was daar in  1988 ‘n totaal van 3 658 Blanke-staatskole in Suid-
Afrika (SAIRR 1990: 814).  
 
Die reaksie van die  Engelssprekende Blankes op die stigting van Christelik-nasionale Onderwys (CNO)- 
skole  deur die Nasionale Party regering na 1948, was die stigting van ‘n groot  aantal Engelse privaatskole 
soms in noue samewerking met godsdienstige organisasies. Van hierdie  privaatskole het steeds in 1994 
bestaan en het onder die Independent Council of Schools (ICS) geressorteer, en daar was teen 1987 
ongeveer 77 van hierdie skole. Die Independent Council of Schools (ICS) het ook in die vroeë 
sewentigerjare enkele nuwe skole in die lewe geroep (Meier 1994: 173). Die aantal staats- en privaatskole 
wat onder die departement van onderwys en kultuur, administrasie: volksraad  in 1990/1991  geressorteer 
het, was:  
 Staatskole: 1988 (3 658), 1990 (3 324) en 1991 (3 301). 
 Privaatskole: 1988 (994), 1990 (254) en 1991 (253; Republic of South Africa 1992: 10; SAIRR 1990: 
814; Unisa 1992: 16). 
 
3.2.2.2   BEHEER 
‘n Drievlak-onderwysbeheerstelsel is deur die Wet op die Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake 76 
van 1984 daargestel. Op eerste (sentrale) vlak het die minister van nasionale opvoeding die mag verkry  om 
die algemene beleid met betrekking tot formele en informele onderwys in die Republiek van Suid-Afrika ten 
opsigte van die  volgende te bepaal: 
 Norme en standaarde vir finansiering van die onderwys vir alle bevolkingsgroepe. 




 Salarisse en diensvoorwaardes van onderwysers. 
 Professionele registrasie van onderwysers. 
 Norme en standaarde vir leerplanne, eksaminering en sertifisering van kwalifikasies. 
 
Artikels 3 en 4 het voorsiening gemaak vir die instelling van ‘n Suid-Afrikaanse raad vir onderwys om die 
minister van nasionale opvoeding te adviseer. Kragtens artikels 5 en 6 moes ‘n komitee van onderwys- 
departementshoofde ook saamgestel word om die minister van nasionale opvoeding ten opsigte van 
onderwysaangeleenthede te adviseer en om samewerking op onderwysgebied tussen die onderskeie 
bevolkingsgroepe te bewerkstellig (Van Schalkwyk 1988: 50, 51; Wette van die Republiek van Suid-Afrika 
1984: 20, 24). 
 
Op die tweede (streeks) vlak het die onderwys onder die beheer van die departement van onderwys en 
kultuur met sy vyf hoofdirektorate, naamlik onderwysbeleid, tersiêre onderwys, administrasie, gespesiali- 
seerde dienste en kultuur- en jeugaangeleenthede gestaan. Die vier provinsiale onderwysdepartemente, 
elkeen met sy eie direkteur van onderwys, was vir die aanstelling, bevordering en besoldiging van onder- 
wysers verantwoordelik, asook vir skoolbouprojekte en onderwysvoorsiening.  Op die derde (plaaslike) vlak 
het onderwysbeheer by die vier onderwysrade van die provinsiale onderwysdepartemente berus. Die 
onderwysrade moes die eiesoortigheid van die onderwys in elke provinsie handhaaf en bevorder. Verder 
moes skoolrade (een vir elke distrik wat uit ‘n aantal skole bestaan het) met toesighoudende, adviserende, 
administratiewe en besturende magte verkies word. Die skoolrade sou egter geen bevoegdhede verkry om 
hulle met die professionele sy van die skole te bemoei nie, die aanstelling van onderwyspersoneel uitgesluit. 
Hulle take het onder meer die volgende behels: 
 Die onderwysrade ten opsigte van nie-onderwysaangeleenthede adviseer. 
 Aanbevelings aan die direkteur van onderwys voorlê rakende die toelating van leerders en die 
onderhoud en gebruik van skooleiendom (Administrasie Volksraad 1988: 8; Wette van die Republiek 
van Suid-Afrika 1984: 22). 
 
Statutêre en nie-statutêre ouerliggame moes aangewys word. Eersgenoemde moes as spreekbuis vir die 
ouers dien, terwyl die nie-statutêre ouerliggame die ouers en die onderwysers se kragte moes saamsnoer in 
die uitvoering van sekere pligte, soos fondsinsameling (Behr 1984: 80, 81; Van Schalkwyk 1988: 91, 101, 
155, 156). 
Binne algemene beleid wat bepaal word ten opsigte van die algemene onderwyssake, moes die ministers 
vir onderwys as ‘n eie saak hul eie wetgewing in die verskillende rade hanteer. ’n Eie beleid oor die 
onderwys vir die betrokke bevolkingsgroep moes dus met inagneming van die bepalings van die Wet  op die 
Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake 76 van 1984 opgestel word. Die sake wat nie uitdruklik 
volgens artikels 2(1)(a)-(d) by die minister van nasionale opvoeding berus het nie, het by die minister van 




onderwys en kultuur, administrasie: volksraad berus. Die minister van nasionale opvoeding het dus 
beleidmakende funksies besit, terwyl die minister van onderwys en kultuur, administrasie: volksraad 
uitvoerend ten opsigte van algemene beleid opgetree het, beleid ten opsigte van eie sake bepaal  het en 
onderwys aan die onderskeie groepe moes voorsien het (Bondesio & Berkhout 1987: 78). 
 
Kragtens die Wet op Onderwysaangeleenthede (Volksraad) 70 van 1988 het die sentrale onderwysbeheer 
steeds by die minister van nasionale opvoeding berus. Elke provinsiale onderwysdepartement moes as 
uitvoerende komponent van die departement van onderwys en kultuur, administrasie: volksraad toesien dat 
die onderwys in skole op ‘n verantwoordelike en doeltreffende wyse beheer en bestuur word. Elke 
provinsiale onderwysdepartement het ook ‘n provinsiale onderwysraad gehad wat die minister van onderwys 
en kultuur, administrasie: volksraad ten opsigte van onderwysaangeleenthede moes adviseer. Streekrade is 
daargestel om administratiewe funksies binne die raamwerk van die algemene onderwysbe- leid uit te voer. 
Dié rade moes ook pligte soos deur die minister van onderwys en kultuur, administrasie: volksraad aan hulle 
opgedra, met betrekking tot die voorsiening van en onderhoud van departementele onderwysinrigtings, 
uitvoer. Skoolrade bestaande uit twaalf lede moes aangewys word. Hulle moes onder meer die volgende 
take verrig: 
 Sake wat deur die ouerkomitee na hulle verwys word, hanteer. 
 Aanbevelings aan die hoof van die provinsiale onderwysdepartement insake die toelating van leerders 
maak. 
 Verantwoordelikheid vir die onderhoud van geboue, meubels en ander toerusting aanvaar. 
 Finansiële state van skole jaarliks kontroleer (Behr 1988: 64-68). 
 
‘n Skool se bestuursraad moes uit die skoolhoof en vier tot twaalf lede bestaan wat deur die ouers van die 
leerders van die betrokke skool verkies is. Hulle bevoegdhede en pligte het onder meer soos volg daar uit- 
gesien: 
 Hulle moes as amptelike mondstuk van die ouers van die leerders van die skool dien. 
 Hulle moes sake wat op die welsyn van die betrokke skool betrekking het onder die aandag van die 
betrokke onderwysdepartement bring. 
 Hulle moes verantwoordelikheid vir die onderhoud van die terrein, geboue en toerusting van die 
betrokke skool aanvaar. 
 Hulle moes aanbevelings aan die direkteur van onderwys maak in verband met die aanstelling van 
onderwysers in ‘n permanente hoedanigheid. 
 Hulle moes een keer per jaar tydens ‘n ouervergadering of per nuusbrief aan die ouers verslag oor hul 
werksaamhede doen. 
 
Ouerkomitees was gemoeid met die algemene welstand van die skool en die onderhoud van die geboue  en 




toerusting, terwyl hulle ook aanbevelings ten opsigte van die aanstelling van die onderwyspersoneel  kon 
maak. Die minister van onderwys en kultuur, administrasie: volksraad kon van tyd tot tyd samesprekings 
met die komitee van onderwyshoofde23, provinsiale onderwysrade en die georganiseerde ouergemeenskap 
voer om die algemene beleid ten opsigte van die onderwys binne die raamwerk van die nasionale 
wetgewing te bepaal (Behr 1988: 64-68; Wette van die Republiek van Suid-Afrika 1988: 1494, 1498, 1516). 
 
In 1990 is ‘n verdere fase in Blanke-onderwys ingelui toe daar deur die daarstelling van drie bykomende 
onderwysbestuursmodelle aan die gemeenskap groter seggenskap in die bestuur van skole toegeken is 
(Meier 1994: 174). By Model A-skole het die bestuursraad van die betrokke skool volle verantwoordelikheid 
aanvaar vir die instandhouding, versekering, moontlike skade en vervanging van geboue en toerusting. By 
Model B-skole het die ouergemeenskap  toestemming aan die bestuursliggaam van die skool verleen om 
die toelatingsbeleid van die skool te bepaal. Daar was geen verdere finansiële implikasies vir die ouerge- 
meenskap nie (DOK 1990: 9; Unie, (Die) 1990: 133, 134). Skole wat nie hul bestaande bestuurstelsel, dit  is 
waar die staat die skool ten volle beheer, wou wysig nie, was die sogenaamde status quo-skole (SAIRR 
1993: 597). 
 
                                                 
23 ‘n Komitee wat die minister en administrateur oor die uitvoering van die   onderwysbeleid moes adviseer (Behr        
    1988: 64). 
          
Model C-skole is deur die bestuursliggaam van die skool bedryf nadat die bestaande bestuursraad ontbind 
is. Die skoolhoof was as uitvoerende beampte  lid van die bestuursliggaam. Die bestuursliggaam van so ‘n 
skool het ‘n eie regspersoonlikheid gehad, se samestelling is deur die minister van onderwys en kultuur, 
administrasie: volksraad voorgeskryf en het bestaan uit verteenwoordigers van die ouergemeenskap en 
lede deur die minister van onderwys en kultuur, administrasie: volksraad aangewys. Hulle pligte en funksies 
het onder meer die volgende ingesluit: 
 Die skool se fondse selfstandig, onderhewig aan onafhanklike ouditering, bestuur. 
 Die skool volgens wetgewing beheer en bestuur. 
 Administratiewe personeel en onderwysers op posvlak een vir die skool aangestel. 
 Die onderriggeld bepaal. 
 Bykomende fondse genereer. 
 Verantwoordelikheid vir die instandhouding van fisiese geriewe gedra. 




 Amptelike mondstuk van die ouers van die betrokke skool wees.  
 Daaglikse openings- en sluitingstye van die betrokke skool bepaal, asook watter buitemuurse aktiwiteite 
by die skool aangebied sou word. 
 Die gedragskode van die leerders en personeel bepaal (Department of Education and Culture 1992: 1, 
3, 5-7; DOK 1990: 11; Unie, (Die) 1990: 134).  
 
In die Onderwysvernuwingstrategie (1992) is die volgende aanbevelings ten opsigte van onderwysbeheer 
gemaak: 
 ‘n Sentrale onderwysowerheid en streekonderwysdepartemente moes daargestel word. 
 Die sentrale onderwysowerheid moes die verantwoordelikheid vir beleidsformulering oor norme en 
standaarde rakende kernonderwysaangeleenthede dra. 
 Alle ander funksies rakende die onderwys moes onder die jurisdiksie van die streekonderwysde- 
partemente val, met dien verstande, dat die beginsel van funksionele afwenteling van besluitnemings- 
bevoegdhede na die gemeenskap geïmplementeer sou word. 
 Gedeelde verantwoordelikheid was noodsaaklik om doeltreffende onderwys aan alle leerders te 
verseker. 
 Onderwysowerhede moes sover moontlik in alle skole bestuursrade daarstel, met soveel moontlik 
besluitnemende en uitvoerende funksies. 
 Die geleentheid moes vir skole geskep word om tussen verskeie bestuursmodelle te kies wat tot gevolg 
sou hê dat skole binne ‘n groter besluitnemingsoutonomie kon funksioneer (DNO 1992: 24-26, 83). 
 
Volgens die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 200 van 1993  sou die minister van onderwys 
persoonlik aan die president en die kabinet vir die administrasie van sy portefeulje verantwoordelik wees. 
Die nasionale ministerie van onderwys moes as deel van die organisasiestruktuur van die staatsdiens die 
beleid van die regering van die dag in sy administratiewe werksaamhede uitvoer. Sodoende sou die 
demokratiese beginsel toenemend op elke vlak van die onderwysstelsel weerspieël word. Ouers of voogde 
van skoolgaande leerders moes die primêre verantwoordelikheid vir die onderwys van hul kinders dra en 
sou daarom die reg hê om geraadpleeg te word oor die vorm wat die onderwys moes aanneem, asook om 
te deel in die beheer daaroor. Die Grondwet het verder ook voorsiening gemaak vir die daarstelling van 
nege provinsies, elk met ‘n eie provinsiale wetgewer wat ook bevoeg sou wees om onderwyswette vir die 
provinsie ooreenkomstig artikel 26(1) van dié Wet te maak (universiteite en technikons is hiervan uitgesluit; 
DNO 1994: 11; Wette van die Republiek van Suid-Afrika 1993: 1210, 1286, 1288).  
 
Die privaatskole wat oorspronklik deur godsdienstige organisasies soos die Rooms-Katolieke kerk, 
Anglikaanse kerk,  Metodiste kerk en Joodse gemeenskap gestig is, is steeds deur hulle beheer. Die skole 
wat deur die Independent Council of Schools (ICS) in die vroeë sewentigerjare gestig was, was hoofsaaklik 




kerkgeaffilieerd en is deur die ICS en die onderskeie kerke beheer (Mcgregor & Mcgregor 1992: 340). Alle 
privaatskole moes steeds in terme van die Wet op Onderwysdienste 41 van 1967 by die provinsiale  
onderwysowerhede geregistreer wees, en was daarom onderhewig aan inspeksie. Die sillabusse van die 
betrokke onderwysdepartemente is ook in die privaatskole onderrig. In terme van die Privaatskoolwet 104 
van 1986 is herbevestig dat alle Blanke-privaatskole geregistreer moes word (Hartshorne 1992: 344). Na 
1986 is beheer oor die privaatskole ook  deur die beheerliggaam, waaronder die privaatskool gestaan het, 
uitgeoefen. Teen 1993 het alle  privaatskole onder die beheer van die departement van onderwys en 
kultuur, administrasie: volksraad geval. Hierdie vorm van beheer oor privaatskole het  tot  en met 1994 
voortgeduur (SAIRR 1994: 702). 
 
3.2.2.3  BEFONDSING 
Volgens algemene beleidsriglyne (wat in die Wet op die Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake  76 
van 1984 neergelê is) het die minister van nasionale opvoeding, in oorleg met onderwysdeskundiges, die 
geld wat vir onderwys bewillig is onder die staatsdepartemente verantwoordelik vir onderwys verdeel en wel 
deur middel van subsidieformules (Unisa 1992: 36). Alhoewel basiese beginsels by die vasstelling van die 
subsidieformules gegeld het, was daar steeds verskillende formules vir die verskillende bevolkingsgroepe  – 
Blankes, Kleurlinge, Indiërs en Swartes (Department of National Education 1992: 35). Voorgenoemde 
metode van verdeling van staatsfondse was vanaf 1990 van krag en het teen 1994 steeds gegeld (SAIRR 
1990: 784; SAIRR 1993: 585).  
 
Die bedrag geld wat gedurende die periode 1985 tot 1992 op Blanke-onderwys gespandeer is en die 
gedeelte wat dit uitgemaak het van die totale uitgawe op onderwys was: 1985 R2 973,7 miljoen (50,9%); 
1990 R4 339,0 miljoen (32,3%) en 1992 R4 795,0 miljoen (28,9%; SAIRR 1993: 586; Unterhalter et al 1991: 
51). 
 
Unterhalter et al (1991: 52) toon aan dat die uitgawes op Blanke-onderwys vanaf 1985 tot 1992 jaarliks 
vermeerder het, maar dat ten spyte daarvan die persentasie van die totale onderwysuitgawe vanaf 1985 tot 
1992 tog  jaarliks verminder het. Die per capita uitgawe vir 1985 tot 1992, toon aan hoedat die uitgawe per 
Blanke-leerder sedert 1985 toegeneem het: 1985 (R2 746,00); 1990 (R4 087,00); en 1992 (R4 694,00). Die 
1992-syfer verteenwoordig ‘n 71% toename in die per capita spandering op die 1985 bedrag. Unterhalter et 
al  (1991: 53) toon verder aan dat die per capita spandering op Blankes as dit met dié van die  ander 
bevolkingsgroepe vergelyk word die hoogste was (DNE 1993: 63; SAIRR 1995: 240; Unterhalter et al 1991: 
52). 
 
Die regering het na 1986 twee tipes subsidiestelsels vir privaatskole ingestel, naamlik: 




 Indien ‘n skool meer Swartleerders as Blanke-leerders ingeskryf het,  so ‘n skool 15% subsidie ontvang 
het. 
 Indien ‘n skool minder Swartleerders as Blanke-leerders ingeskryf het, so ‘n skool 45% subsidie 
ontvang het (Christie 1991: 95-96). 
 
Gedurende 1987 en 1988 is onderskeidelik ‘n staatsubsidie van 15% aan 58 privaatskole en ‘n staatsubsi- 
die van 45%  aan 90 privaatskole oorbetaal. Geen privaatskool is subsidie geweier nie (Botha 1990: 54). 
Die Wet op die Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake 76 van 1984, die Wet op Onderwysaan-
geleenthede (Volksraad) 70 van 1988, die Onderwysvernuwingstrategie (1992) en die Grondwet van die 
Republiek van Suid-Afrika 200 van 1993 het almal daarvoor voorsiening gemaak dat subsidies aan privaat- 
skole betaal word, met dien voorwaarde dat hulle onderhewig was aan inspeksie van die provinsiale ower-
heid en dat hulle die sillabusse van die betrokke onderwysdepartemente moes gebruik (Christie 1990: 34). 
 
3.3  KLEURLINGE 
 
3.3.1  TYDPERK VANAF DIE AANVAARDING VAN APARTHEID (1948) TOT EN MET         
      DIE AANNAME VAN DIE WET OP DIE NASIONALE BELEID VIR                            
         ALGEMENE ONDERWYSSAKE  76 VAN  1984 
 
3.3.1.1       EIENAARSKAP 
Die tipes eienaarskap van skole sowel as die aantal van dié tipes skole wat daar in 1948 en 1953 
onderskeidelik  in Kaapland  bestaan het, was soos volg: staatskole 1948 (14) en 1953 (34); sektariese  
skole 24 1948 (54) en 1953 (95); sendingskole 1948 (931) en 1953 (1 078); plaasskole 1948 (7)  en 1953 
(18); privaatskole 1948 (0) en 1953 (25). Die totale aantal skole in 1948 was 1 006 en in 1953 1 250 (Horrell 
1970: 36). 
 
In 1953 was daar altesaam 26 verskillende sendinggenootskappe wat skole in Kaapland besit en bestuur 
het. Die grootste getal skole het aan die Nederduits-Gereformeerde kerk (376) behoort. Die ander 
sendinggenootskappe het die volgende aantal skole besit en bestuur: Anglikane (186); Congregational 
(144); Metodiste (96); Rooms-Katolieke (80); en Morawiërs (43; Horrell 1970: 36). Gedurende die tydperk 
1948 tot 1964  was dit die beleid van die Kaapse provinsiale administrasie om  “die skool na die kind” te 
                                                 
24 ‘n Sektariese skool is ‘n skool wat aan ‘n sekte behoort wat ‘n kleiner kerkgroep is wat hom van ‘n grotere groep  
losgemaak het,  terwyl ‘n sendingskool ‘n skool is wat aan ‘n sendinggenootskap behoort wat deur sendelinge be- 
dryf word en wat hulle  beywer om  heidene en  nie-Christene tot die Christelike geloof te bekeer (Odendal et al 
1985: 951, 954). 
  
 




neem, veral waar dit  primêre skoolleerders aangegaan het (South Africa 1976: 175).  
 
Volgens die verslag van die Kaapse departement van onderwys vir 1961 het die getal Kleurlingskole  met 
republiekwording  in 1961 tot 1 469 gegroei: staatskole (47); sektariese skole (140); staatsondersteunde 
sendingskole (1 247); en nie-ondersteunde privaatskole (35). Die totale aantal skole vir 1953 tot 1961 was 1 
469 (Horrell 1970: 57). Gedurende die vroeë sestigerjare was die meerderheid van die skole in die Kaap 
dus staatsondersteunde sendingskole (Horrell 1970: 102). Dit blyk duidelik uit  getalle, wat deur die 
administrasie van Kleurlingsake vir die tydperk 1968 tot 1969 vrygestel is, dat die departement ‘n aantal 
nuwe skole gebou het en sommige van die voormalige staatsondersteunde skole oorgeneem het, maar dat 
79% van die skole in die Kaap tog steeds staatsondersteunde skole was (Horrell 1970: 102). Die tipes en 
eienaarskap van Kleurlingskole in Kaapland van 1968 tot 1969 was: staatskole (361); staatsondersteunde 
skole besit deur nie-kerklike liggame (61); onsektariese, interkerklike en verenigde kerkliggame (26); 
Afrikaanse Metodiste Biskoplike kerk (10); Berlyns-Lutheraanse kerk (25); Berlynse Sendinggenootskap (3); 
Britse Presbiteriaanse kerk (1); Kerk van die Provinsie van Suid-Afrika (149); Nederduits-Gereformeerde 
kerk (656); Griekwa Onafhanklike kerk (3); Hindoes (1); Lutherse kerk (4); Methodiste kerk (69); Morawiese 
kerk (56); Moslems (13); Nuwe Apostoliese kerk (2); Pelgrim Heilige kerk (1); Presbiteriaanse kerk (2); 
Rynse Sendinggenootskap (10); Rooms-Katolieke kerk (89); Verenigde Congregational kerk (143); 
Volksending (6); en privaat (nie-ondersteunde) skole (20). Die totale aantal skole was 1 171 (Horrell 1970: 
103). 
 
Die aantal staat- en staatsondersteunde skole wat in 1974 in Kaapland bestaan het, was: hoër staatskole 
(84); hoër staatsondersteunde skole (4); primêre staatskole (1 275); sekondêre staatskole (20) en sekondêre 
staatsondersteunde  skole (40; South Africa 1976: 176). 
 
Gedurende 1975 het 17,1% (94 669 leerders) van die totale aantal Kleurling primêre skoolbevolking (52 351 
leerders) byvoorbeeld skole bygewoon wat op plase geleë was (South Africa 1976: 176-177). Teen Junie 
1975 was daar 802 plaasskole in die plattelandse gebiede in Kaapland.  Die skoolstreke en die  aantal 
plaasskole wat teen 1975 in Kaapland bestaan het, was soos volg:  Beaufort-Wes  (77); Bellville  (134); 
George  (195); Wynberg  (1); Kimberley (37); Springbok (88); Upington  (68); en Worcester  (202; South 
Africa 1976: 177). In skoolstreke soos George, Springbok, Upington en Worcester het meer as 25% van die 
primêre skoolbevolking die plaasskole bygewoon (Republic of South Africa 1976: 176). Bogenoemde 
posisie ten opsigte van die eienaarskap van Kleurlingskole het feitlik onveranderd gebly tot en met 1984 
(Republic of South Africa 1992: 64-65). 
 
3.3.1.2     BEHEER 




Die Kleurlingstaatskole het aanvanklik steeds  onder die beheer van die Kaapse provinsiale administrasie 
gestaan (Horrell 1970: 85). Departementele staatskole vir Kleurlingleerders het gevolglik ook òf  bestuurders 
wat deur die superintendent-generaal van onderwys benoem is, òf skoolkomitees wat deur die ouers verkies 
was, gehad. Hierbenewens het hierdie skole saam met die skole vir Blanke-leerders ook onder die beheer 
van skoolrade geval. Daar was egter ‘n paar gebiede waar die skoolrade nie bereid was om 
Kleurlingonderwys te administreer nie (Horrell 1970: 33). Die Kaapse Onderwysordonnansie 11 van 1945 
het daarvoor voorsiening gemaak dat die administrateur  in sulke gevalle ‘n Kleurlingonderwyskomitee kon 
aanstel. Teen 1953 het sulke komitees steeds in die skooldistrikte van Worcester en Robertson 
gefunksioneer (Horrell 1970: 33).   
 
Met die aanname van die Kleurlingonderwyswet 47 van 1963 is bepaal dat die beheer van Kleurlingonder-
wys  na ‘n spesiale afdeling in die  departement van Kleurlingsake oorgedra moes word (Filander 1992: 
122-123).  In 1963 is ‘n sentrale staatsdepartement onder die jurisdiksie van ‘n minister vir dié doel tot stand 
gebring. Vir die eerste keer is ‘n aparte onderwysafdeling onder beheer van ‘n direkteur van onderwys tot 
stand gebring met die doel om onderwys vir die Kleurlingbevolkingsgroep te voorsien, te beheer en te 
beplan. Beide primêre en sekondêre onderwys vir Kleurlinge het gevolglik die verantwoor- delikheid van ‘n 
enkele departement geword.  Senior professionele personeel is aangestel  wat uit die direkteur van 
onderwys, adjunk-direkteur van onderwys, inspekteurs van onderwys en onderwysbe-  planners bestaan 
het. ‘n Uitgebreide administratiewe afdeling is ook tot stand gebring (Department of Internal Affairs 1981: 2).  
Op 1 Januarie 1964 is Kleurlingonderwys in die Kaapprovinsie amptelik na die departement van 
Kleurlingsake oorgedra (Horrell 1970: 101). Die departement van Kleurlingsake het gedesentraliseerde 
administrasie voorgestaan. Om aan voorgenoemde ideaal te voldoen, is streekkantore regoor Suid-Afrika 
gevestig om in die behoeftes van alle Kleurlinge in Suid-Afrika te voorsien. Senior amptenare van die 
departement van Kleurlingsake het die kantore beman en het die onderwys in die Kleurlingskole   
ondersteun en beheer. Hierdie streekkantore het die minister van Kleurlingsake deur die streekverteen- 
woordiger geadviseer oor die stigting van skole in die area, die aanstelling van onderwyspersoneel en ander 
onderwyssake soos wangedrag van onderwysers, ens. (Filander 1992: 124). Uit voorgenoemde is dit 
duidelik dat  die sentrale regering na die aanname van die  Kleurlingonderwyswet 47 van  1963 die beheer 
van Kleurlingonderwys by die provinsies oorgeneem het (Filander 1992: 125).  
 
In 1969 is ‘n verteenwoordigende Kleurlingraad gestig en die onderwys van die Kleurlinge was van toe af 
een van eersgenoemde se verantwoordelikhede. Voorgenoemde politieke ontwikkeling het tot die 
ontbinding van die voormalige departement van Kleurlingsake op 1 Julie 1969 gelei en die stigting van die 
administrasie van Kleurlingsake op dieselfde datum (Filander 1992: 123). Die administrasie van Kleurling- 
sake is in die lewe geroep as die administratiewe liggaam van die verteenwoordigende Kleurlingraad. Die 
administrasie van Kleurlingsake was by wyse van direktorate georganiseer waarvan onderwys een was 




(Republic of South Africa 1976: 167).  Die direkteur van onderwys was in beheer van die direktoraat: 
onderwys en het ‘n beplannings-, beheer- en administratiewe afdeling onder sy beheer gehad. Hy was aan 
die administrasie van Kleurlingsake verantwoordelik. Op plaaslike vlak was die professionele en 
administratiewe dienste deur streekkantore geadministreer. Aanvanklik was die land in 13 streke verdeel, 
elk met ‘n eie streekkantoor. Mettertyd is ses van dié streekkantore in hoofstreekkantore omskep,  omdat 
die streekhoofinspekteurs van onderwys in daardie gebiede gestasioneer was. Addisioneel tot die ses 
hoofstreekkantore was daar ook een of meer ander streekkantore in dieselfde hoofstreekgebiede. Skole 
onder beheer van ‘n streekkantoor was weer in ‘n aantal inspeksiekringe ingedeel. Vir elke inspeksiekring is 
‘n inspekteur van onderwys aangestel en laasgenoemde het verslag aan die direkteur van onderwys  via die 
hoofinspekteur van onderwys vir die betrokke gebied gedoen (Republic of South Africa 1976: 168). 
 
Die hoofinspekteur van onderwys bygestaan deur die kringinspekteurs van onderwys en inspekteurs van 
spesiale vakke soos naaldwerk, liggaamlike opvoeding, ens.  was verantwoordelik vir die inspeksie van die 
professionele aktiwiteite van die opvoedkundige afdeling van die hoofstreek ter sprake. By elke 
streekkantoor was die streekverteenwoordiger in beheer en hy was verantwoordelik vir alle administratiewe 
onderwyssake  (Republic of South Africa 1976: 169). 
 
Elke streekkantoor het ook oor ‘n streekraad beskik bestaande uit nege, dertien of vyftien lede soos deur die 
minister van onderwys bepaal. Vier, ses of sewe streekraadslede, afhangende van die grootte van die raad, 
is deur die skoolkomitees in die betrokke gebied verkies, terwyl die oorblywende streekraadslede deur die 
minister van onderwys aangestel is. ‘n Nuwe streekraad is elke vyf jaar daargestel en diensdoenende lede 
kon herkies word. Daar moes ten minste twee vergaderings per jaar gehou word (Republic of South Africa 
1976: 167). 
 
Skoolkomitees het vir staat- en staatsondersteunde skole onder streekrade gefunksioneer en het beheer 
oor skole uitgeoefen in soverre dit voorgeskrewe onderwyssake betref. By elke staat- of staatsonder-  
steunde skool is ‘n skoolkomitee gedeeltelik verkies en gedeeltelik genomineer. Wanneer ‘n staatskool 
tydelik sonder ‘n skoolkomitee was, het die streekverteenwoordiger, die hoofinspekteur van onderwys en  
die kringinspekteur van onderwys egter as skoolkomitee vir die skool opgetree. Die prinsipaal van die skool 
het nietemin vir die interne beheer van professionele sake verantwoordelik gebly  (Republic of South Africa 
1976: 167, 171). 
 
In 1980 het die verteenwoordigende Kleurlingraad ontbind en het van toe af as  die departement van 
binnelandse aangeleenthede bekend gestaan (Department of Internal Affairs 1981: 3). Hierdie departe- 
ment het die administrasie van Kleurlingonderwys deur ‘n direktoraat van onderwys behartig. Na die 
samesmelting van die departement van binnelandse sake met die departement van Indiërsake op 1 Oktober 




1980, is die direktoraat Kleurlingonderwys behou (Bondesio & Berkhout 1987:  82). Die aanname van die 
Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 110 van 1983  het tot ‘n driekamerparlement  vir Blankes, 
Kleurlinge en Indiërs aanleiding gegee. Die Blanke-parlement het as die volksraad bekend gestaan, terwyl 
die Kleurlingparlement as die huis van verteenwoordigers en die Indiërparlement as die huis van 
afgevaardiges bekend was. Kleurlingonderwys het die verantwoordelikheid van  die departement van 
onderwys en kultuur, administrasie: huis van verteenwoordigers geword, met ‘n minister van 
Kleurlingonderwys (Filander 1992: 123). 
 
In die Witskrif oor Onderwysvoorsiening in die Republiek van Suid-Afrika (1983) is onderwys as eie saak vir 
die Blanke-, Indiër- en Kleurlingbevolkingsgroepe, soos ook in artikels 14(i), (ii) en 15 van die Grondwet van 
die Republiek van Suid-Afrika 110 van 1983 vervat is, in die vooruitsig gestel. Die onderwys van elk van die 
bevolkingsgroepe moes dus as eie saak binne die eie kulturele en lewensbeskoulike raamwerk van die 
betrokke bevolkingsgroep gerealiseer word (Republiek van Suid-Afrika  1983: 5; Van Schalkwyk 1988: 49). 
Alle onderwys vir Kleurlinge is kragtens die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 110 van 1983  deur 
die minister van onderwys en kultuur, administrasie: raad van verteenwoordigers  beheer (Bondesio & 
Berkhout 1987: 82). 
 
Die oorgrote meerderheid van die Kleurlingskole in die Kaap was gedurende die periode 1948 tot 1984 
steeds staatsondersteunde godsdienstige of sendingskole wat deur die eienaars of sendelinge besit was. 
Hierdie godsdienstige organisasies of sendinggenootskappe het skoolbestuurders aangestel wat die 
superintendent-generaal se goedkeuring vereis het. Skoolkomitees het ook  by ‘n paar van hierdie skole 
bestaan (Horrell 1970: 33).  Alhoewel baie staatsondersteunde Kleurlingskole bestaan het (kyk p. 132 van 
hierdie hoofstuk), is hulle op byna dieselfde manier as die Kleurlingstaatskole beheer (kyk pp. 133-136). Die 
nie-staatsondersteunde privaatskole is deur die privaat-maatskappye of -instansies wat hulle gestig het, 
beheer (Mcgregor & Mcgregor 1992: 340). Die sogenaamde “oop” privaatskole wat na die onderwyskrisis 
van 1976 ontstaan het, sou deur die beheerliggaam van die skool beheer word (SAIRR 1990: 769). Die doel 
 daarmee was om  die Blanke-skole vir alle rasse oop te stel.  
 
In 1990 het die minister van onderwys en kultuur, administrasie: volksraad  twee modelle aangekondig 
waarvolgens skole oopgestel kon word (Niit 1996: 179-180). Volgens die eerste model kon  staatskole 
aansoek doen om privaatskole te word, en  dan kon hulleself  besluit watter leerders toegelaat sou word, 
onderhewig aan die bepalings van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 110 van 1983 en 
toepaslike onderwyswetgewing. Die tweede model sou die skoolgemeenskap die reg gee om die toelating 
van leerders van ander bevolkingsgroepe tot ‘n spesifieke staatskool goed te keur. As hierdie model deur ‘n 
skoolgemeenskap aanvaar was, moes die aard en karakter van die skool egter nie ontwrig word deur die 
toelating van  leerders van  ander bevolkingsgroepe tot die skool nie. Leerders wat in die bedieningsgebied 




van die skool  bly, sou ook voorkeur  by toelating tot die skool geniet (SAIRR 1990: 769).    
 
3.3.1.3    BEFONDSING 
In 1945 het die Kaapse provinsiale raad Ordonnansie 11 gepromulgeer wat vir verpligte onderwys aan 
Kleurlingleerders voorsiening gemaak het.  Dit het onder andere ook voorsiening gemaak vir die stigting van 
Kleurlingstaatskole en vir die uitgawe van nie minder nie as £200 000  per jaar oor ‘n periode van tien jaar 
(1945 tot 1955) vir die aankoop, oprigting en verbetering van skoolgeboue  (Horrell 1970: 34). Gedurende 
die tydperk 1947 tot 1954 het die staatsuitgawes op Kleurlingonderwys jaarliks aansienlik vermeerder: 
1947/1948 £2 222; 1949/1950 £2 916 868; 1951/1952 £3 565 728 en 1953/1954 £4 501 147 (Union of 
South Africa 1956: 23). Die per capita uitgawes op Kleurlingonderwys vir die tydperk 1947 tot 1960 in 
Kaapland was soos volg: 1947/1948 £12,7; 1949/1950 £16,1; 1951/1952 £19,0; 1953/1954 £23,1; 
1955/1956 £25,0; 1957/1958 £27,1 en 1959/1960 £30,0 (Filander 1992: 116). 
 
Die staat het sedert die aanname van die  Kleurlingonderwyswet 47 van 1963  volle verantwoordelikheid  vir 
die onderwys van die Kleurlinge begin neem en alle primêre en sekondêre onderwys was daarom gratis in 
sowel staat- as staatsondersteunde skole (Behr 1984: 347). Die geld wat aan Kleurlingonderwys toegeken 
is, het  ook jaarliks vermeerder. Die totale uitgawe vir die departement van Kleurlingsake in 1964, waarvan 
onderwys die grootste uitgawe was, was R 41 602 368. Gedurende die 1974/1975 finansiële jaar het  
hierdie bedrag tot  R 97 789 300 vermeerder (Republic of South Africa 1976: 202).  
 
Uitgawes op opvoedkundige dienste is sedert die sewentigerjare onder drie hoofde geklassifiseer, te wete: 
 Die departement van openbare werke vir die oprigting van geboue. 
 Die departement van Kleurlingverhoudinge vir die salarisse  van Blanke-amptenare en onderwysers. 
 Die departement van Kleurlingsake vir al die poste en sake wat onder die administrasie van Kleurling- 
sake en die verteenwoordigende Kleurlingraad  geressorteer het (Republic of South Africa 1976: 202). 
 
Die uitgawes ooreenkomstig bostaande afdelings gedurende die 1970/1971 tot en met die 1974/1975 
finansiële jare was: 
 Departement van openbare werke: 1970/1971 R5 651 805; 1971/1972 R6 001 687; 1972/1973  R5 625 
048; 1973/1974 R8 501 740 en 1974/1975 R13 822 100. 
 Departement van Kleurlingverhoudinge: 1970/1971 R3 845 710; 1971/1972 R4 728 730; 1972/1973 R4 
780 696; 1973/1974 R5 746 333 en 1974/1975 R5 500 000. 
 Departement van Kleurlingsake: 1970/1971 R43 009 864; 1971/1972 R49 434 904; 1972/1973 R53 309 
220; 1973/1974 R64 652 674 en 1974/1975 R78 467 200. 
 Totale uitgawes: 1970/1971 R52 507 379; 1971/1972 R60 165 321; 1972/1973 R63 714 964; 




1973/1974 R78 900 747 en 1974/1975 R97 789 300 (Republic of South Africa 1976: 202). 
Uit bogenoemde getalle is dit duidelik dat die bedrae wat aan die departement van Kleurlingsake toegeken 
was jaarliks vermeerder het. Die bedrag geld wat op Kleurlingonderwys gedurende die tydperk 1965 tot 
1980 gespandeer is, asook die persentasie wat dit van die totale onderwysuitgawe uitgemaak het, sien soos 
volg daaruit: 1965 R30,9 miljoen (9,6%); 1970 R45,0 miljoen (9,1%); 1975 R104,9 miljoen (10,0%) en 1980 
R247,1 miljoen (10,8%; SAIRR 1993: 586; Unterhalter et al 1991: 51). 
 
Unterhalter et al (1991: 51) het aangetoon dat die uitgawes op Kleurlingonderwys sedert 1965  toegeneem 
het. Ten spyte daarvan het die persentasie  uitgawes op Kleurlingonderwys, in verhouding tot die totale 
uitgawe ten opsigte van die onderwys, in 1970 met 0,5 % afgeneem teenoor die 1965 persentasie en het 
toegeneem tot  10,8% in 1980. Die per capita besteding op Kleurlingonderwys toon ook ‘n   geleidelike 
toename in die uitgawe per leerder aan: 1965 R71,00; 1970 R87,30; 1975 R126,00 en 1980 R286,00 (DNE 
1993: 63; SAIRR 1995: 240; Unterhalter et al 1991: 52). In 1980 was daar in vergelyking met die 1965 
bedrag ‘n 303% toename in die per  capita uitgawe.Ten spyte van die per capita besteding, wys Christie 
(1991: 110), Naicker (1996: 175-176) en Pillay (1990: 31) daarop dat die Kleurling per capita uitgawes  altyd 
laer as dié  van die Blankes en Indiërs was.  
 
Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 110 van 1983 het in klousule 84 voorsiening gemaak vir 
die oorplasing van fondse (wat deur die parlement goedgekeur is) van die staatsinkomstefonds na die 
verskeie rekeninge  van die verskillende bevolkingsgroepe om hulle eie sake te finansier (Behr 1988: 81). 
Fondse vir alle fasette van Kleurlingonderwys is deur die parlement in die algemene begroting goedgekeur 
nadat die minister van onderwys en kultuur en die minister van die begroting in die administrasie: raad van 
verteenwoordigers, die minister van finansies en die kabinet daaroor besluit het (Behr 1988: 82). 
 
Die grootste gedeelte van die primêre skole wat deur  Kleurlingleerders gedurende die periode 1948 tot 
1976 bygewoon is, was egter staatsondersteunde sendingskole (Filander 1992: 85). ‘n Hulptoelae (of 
huurtoelae) is gewoonlik deur die Kaapse provinsiale administrasie, die administrasie van Kleurlingsake  of 
ander gesaghebbende liggame aan die eienaars (plaasboere en sendinggenootskappe) betaal wie se skole 
buitekant die  sogenaamde groepsgebiede geleë was. ‘n Skoonmaaktoelae en al die uitgawes ten opsigte 
van die onderwysers se salarisse, skoolvoorrade en toerusting is ook betaal (South Africa 1976: 176). 
Eersgenoemde het soos volg ontwikkel. 
 
Sedert die vyftigerjare het die Kaapse provinsiale administrasie ‘n addisionele R10,00 per skool per jaar as 
‘n toelae aan die bestuurders van  die staatsondersteunde sendingskole betaal (Horrell 1970: 35). Toe die 
Botha-kommissie sy verslag in 1956 bekendgestel het, is die huurgeld van skoolgeboue soos volg bereken: 




 ‘n Herstelfooi bereken teen 4% van die provinsiale waardasie van geboue wat opgerig of gekoop is voor 
1 April 1918. 
 6% van die koste van die oprigting van  geboue wat opgerig of gekoop is na 1 April 1918. 
 7% van die koste van die oprigting of koopprys van geboue wat opgerig of gekoop is na 1 Januarie 
1929  (Horrell 1970: 34). 
 
Op 1 April 1975 is die hulptoelae hersien. Vanaf 1976 is voorsiening ook gemaak  om lenings wat deur die 
sendinggenootskappe aangegaan was om geboue op te rig, af te skryf en in die toekoms vir instandhou- 
dingskoste te betaal. 
 
Gedurende die periode 1976 tot 1984 is onderwys vir Kleurlinge  in die staatsondersteunde primêre sowel 
as sekondêre skole ten volle deur die staat gesubsidieer en geen skoolfonds is meer deur die leerders 
betaal nie. Die subsidies wat aan hierdie skole deur die staat betaal was, het geleidelik vermeerder en vir 
alle praktiese redes was hierdie skole staatskole. Die enigste verskil tussen hierdie skole en staatskole was 
dat die terrein en geboue aan ‘n privaat persoon, gewoonlik kerke, behoort het. Soos in die geval van 
staatskole, was hierdie staatsondersteunde skole die verantwoordelikheid van die onderwysdepartement 
wat nie ‘n onderskeid tussen staatskole en staatsondersteunde skole gemaak het nie (Department of 
Internal Affairs 1981: 4). In 1981 is aangekondig dat staatsbesteding op skoolgeboue vir Kleurlinge 
gedurende die 1982/1983 finansiële jaar verdubbel gaan word. Hierdie manier van befondsing van 
Kleurlingskole het tot na 1984 voortgeduur (Filander 1992: 132). 
 
Die befondsing van die nie-staatsondersteunde privaatskole is hoofsaaklik deur godsdienstige organisasies 
soos die Rooms-Katolieke kerk, Anglikaanse kerk, Metodiste kerk en Joodse gemeenskap voorsien. 
Privaat-maatskappye of -individue het ook die skole wat hulle in die lewe geroep het, befonds (Ruperti 1974: 
60). In die dekade na 1974 het die manier van befondsing van nie-staatsondersteunde privaatskole   
voortgeduur, en wel tot en met die inwerkingtreding van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 
110 van 1983 toe alle privaatskole onder die “eie sake” departemente geplaas is (SAIRR 1990: 768). 
 
3.3.2            TYDPERK VAN DIE SOGENAAMDE “NUWE ONDERWYSBEDELING”, 1984-1994 
 
3.3.2.1       EIENAARSKAP 
Gedurende die periode 1984 tot 1994 het daar vir die Kleurlinge in Kaapland staat-, staatsondersteunde  en 
privaatskole bestaan. Die staat- en staatsondersteunde skole wat in 1985 onder die departement van 
onderwys en kultuur, administrasie: raad van verteenwoordigers in Kaapland geressorteer het, was soos 
volg:  
 Skooldistrik Athlone: sekondêre skole (staat (25); staatsondersteunde (1); primêre skole (staat (80) en 




staatsondersteunde (8). Die totale getal was 114. 
 Skooldistrik Belville: sekondêre skole (staat (15); staatsondersteunde (0); primêre skole (staat (58) en 
staatsondersteunde (23). Die totale getal was 96. 
 Skooldistrik George: sekondêre skole (staat (10); staatsondersteunde (0); primêre skole (staat (47) en 
staatsondersteunde (207). Die totale getal was 264. 
 Skooldistrik Kimberley: sekondêre skole (staat (8); staatsondersteunde (0); primêre skole (staat  (38) en 
staatsondersteunde (47). Die totale getal was 91. 
 Skooldistrik Beaufort-Wes: sekondêre skole (staat (7); staatsondersteunde (0); primêre skole (staat (29) 
en staatsondersteunde (97). Die totale getal was 133. 
 Skooldistrik Mitchells Plain: sekondêre skole (staat (14); staatsondersteunde (0); primêre skole (staat 
(44) en staatsondersteunde (1). Die totale getal was 59. 
 Skooldistrik Paarl: sekondêre skole (staat (14); staatsondersteunde (0); primêre skole (staat (64) en 
staatsondersteunde (151). Die totale getal was 229. 
 Skooldistrik Port Elizabeth: sekondêre skole (staat (16); staatsondersteunde (2); primêre skole (staat 
(66) en staatsondersteunde (121). Die totale getal was 205. 
 Skooldistrik Upington: sekondêre skole (staat (5); staatsondersteunde (0); primêre skole (staat (26) en 
staatsondersteunde (70). Die totale getal was 101. 
 Skooldistrik Springbok: sekondêre skole (staat (5); staatsondersteunde (0); primêre skole (staat  (14) en 
staatsondersteunde (86). Die totale getal was 105. 
 Skooldistrik Worcester: sekondêre skole (staat (12); staatsondersteunde (1); primêre skole (staat (64) 
en staatsondersteunde (208). Die totale getal was 285. 
 Skooldistrik Wynberg: sekondêre skole (staat (25); staatsondersteunde (1); primêre skole (staat  (71) 
en staatsondersteunde (20). Die totale getal was 117. 
 Totaal: sekondêre skole (staat (156); staatsondersteunde (5); primêre skole (staat (559) en 
staatsondersteunde (1 039). Die totale getal was 1 799. Die skole is in 12 skooldistrikte verdeel (Van 
Schalkwyk 1988: 82). 
 
In 1988 was daar 2 026 Kleurlingskole in Kaapland (SAIRR 1990: 814). Die aantal staat- en privaatskole 
wat onder die beheer van die departement van onderwys en kultuur, administrasie: raad van verteenwoor-
digers van 1985 tot 1991 geval het, het soos volg daaruit gesien: 
 Staatskole: 1985 (1 799); 1988 (2 026); 1990 (2 010) en 1991 (2 006). 
 Privaatskole: 1985 (51); 1988 (57); 1990 (17) en 1991 (16; Republic of South Africa 1992: 10; SAIRR 
1993: 814; Unisa 1992: 16). 
 
Die houding van die regering teenoor privaatskole het teen 1986 begin verander, en die sogenaamde “oop” 




privaatskole25 is gewettig. Aan die begin van 1988 was daar reeds 5 620 Kleurlingleerders in die “oop” 
Blanke-privaatskole. As gevolg van laasgenoemde reëling, het die getal uitsluitlik Kleurlingprivaatskole 
drasties verminder (Meier 1994: 174). Gedurende 1992 was daar in die departement van onderwys en 
kultuur, administrasie: raad van verteenwoordigers 1 104 staatskole, 894 staatsondersteunde skole en 16 
privaatskole wat in totaal 2 014 skole was (Suid-Afrika. Departement van Onderwys 1995: 19). 
 
3.3.2.2     BEHEER 
Die regering het in 1984 die voorsiening  van gelyke onderwysgeleenthede aan elke inwoner van die land, 
ongeag ras, geslag of godsdienstige oortuiging, in die vooruitsig gestel. Dit het daartoe gelei dat die onder-
wysbeheer sedertdien vir die Blanke-, Kleurling-  en Indiërbevolkingsgroepe dieselfde was (Bondesio & 
Berkhout 1987: 83). 
 
Beheer oor Kleurlingonderwys is uitgeoefen deur die departement van onderwys en kultuur, administrasie: 
huis van verteenwoordigers onder die toesig van ‘n minister van onderwys ingevolge die Wet op die 
Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake 76 van  1984  (kyk p.121 van hierdie hoofstuk).  Artikel 2 (iii), 
(vi) en (ix) van dié Wet het oor onderwysbeheer gehandel (Wette van die Republiek van Suid-Afrika 1984: 
22; kyk p. 121 van hierdie hoofstuk). Aangesien Kleurlingonderwys net soos Blanke-onderwys onder die  
Wet op die Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake 76 van 1984 geressorteer het, is 
Kleurlingonderwys net soos  Blanke-onderwys beheer (kyk p. 121 van hierdie hoofstuk). 
 
Binne die   beleid wat ten opsigte van  algemene onderwyssake bepaal is, moes die ministers vir onderwys 
as ‘n eie saak hul eie wetgewing in die verskillende rade hanteer. ’n Eie beleid oor die onderwys vir die 
betrokke bevolkingsgroep moes dus met inagneming van die bepalings van die Wet op die Nasionale Beleid 
vir Algemene Onderwyssake 76 van 1984 opgestel word. Die sake wat nie uitdruklik volgens artikels 
2(1)(a)-(d) by die minister van nasionale opvoeding berus het nie, het by die minister van onderwys en 
kultuur: raad van verteenwoordigers berus. Die minister van nasionale opvoeding het dus beleidmakende 
funksies gehad, terwyl die minister van onderwys en kultuur: raad van verteenwoordigers uitvoerend ten 
opsigte van algemene beleid opgetree het; beleid ten opsigte van eie sake bepaal  het; en onderwys aan 
die onderskeie groepe voorsien  het (Bondesio & Berkhout 1987: 78). In die Onderwysvernuwingstrategie 
(1992) is aanbevelings ten opsigte van onderwysbeheer gemaak  wat ook  op Kleurlingonderwys betrekking 
gehad het (kyk p.129 van hierdie hoofstuk; DNO 1992: 24-26, 83).  Die bepalings ten opsigte van 
onderwysbeheer soos in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 200 van 1993 vervat, het ook op 
Kleurlingonderwys betrekking gehad (kyk pp.129-130 van hierdie hoofstuk). 
  
                                                 
25 ‘n “Oop” privaatskool was toeganklik vir leerders van alle bevolkingsgroepe (Blankes, Kleurlinge, Indiërs en             




Die verskeie godsdienstige organisasies  was na 1984  feitlik outonoom wat die bestuur van hulle  skole 
betref.  Die beheer wat deur die sentrale departement  uitgeoefen is, was dus nouliks meer as nominaal. Die 
hoogste regerende liggaam van die Rooms-Katolieke kerk in Suid-Afrika, was byvoorbeeld die 
beraadsliggaam van die katolieke biskoppe van Suidelike Afrika. In die raad van biskoppe, wat feitlik as ‘n 
uitvoerende raad van bogenoemde beraadsliggaam beskou kon word, was daar direkteurs van verskeie 
landswye departemente, insluitende ‘n onderwysdepartement, wat sy hoofkantoor in Pretoria gehad het. 
Laasgenoemde het byvoorbeeld ook die onderwys in die staatsondersteunde Rooms-Katolieke 
sendingskole vir Kleurlinge beheer (Barnard 1989: 20).   
 
Teen 1986 is “oop” privaatskole gewettig (Meier 1994: 174). Dié privaatskole moes by die  departement  van 
onderwys en kultuur, administrasie: volksraad geregistreer word; aan rassekwotas voldoen; en die 
aanstelling van onderwysers en die skoolkurrikulum moes deur die Blanke “eie sake”-onderwysdepartement 
goedgekeur word.  Nadat die Rooms-Katolieke kerkskole aangedui het dat hulle nie met die rassekwotas 
saamgestem het nie, en gevolglik nie wou registreer nie, is die rassekwotas laat vaar, en dié vereiste toe nie 
in die Privaatskoolwet 104 van 1986 opgeneem nie (Christie 1990: 34). Volgens die Privaatskoolwet 104 
van 1986 moes alle privaatskole by die onderwysdepartement geregistreer word. Die hoof van die 
onderwysdepartement kon  ‘n registrasie-aansoek  goedkeur of afkeur. Indien die aansoek om registrasie 
afgekeur is, moes die hoof van die onderwysdepartement  die redes waarom die aansoek afgekeur is 
skriftelik aan die applikant verstrek (Behr 1988: 82). Kleurlinge kon  Model A (dit is privaatskole)  sedert 
1991 bywoon. Beheer oor genoemde skole is deur die departement van onderwys en kultuur, administrasie: 
volksraad uitgeoefen (Meier 1994: 176; kyk  p. 128 van hierdie hoofstuk). Voorgenoemde situasie ten 
opsigte van privaatskole het tot en met 1993 voortgeduur toe een sentrale onderwysdeparte-ment tot stand 
gekom het. 
 
3.3.2.3                BEFONDSING 
Volgens die Wet op die Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake 76 van 1984 kon die nasionale 
minister van onderwys die norme en standaarde vir die finansiering van lopende en kapitaalkoste van alle 
bevolkingsgroepe bepaal (Bondesio & Berkhout 1987: 152). In 1988 is aangekondig dat die befondsing  van 
Kleurlingonderwys in die toekoms volgens ‘n subsidieformule (hierdie formule sou nie bekend gemaak word 
nie) sou geskied (Filander 1992: 178). Die uitgawes (in miljoene) op Kleurlingonderwys en die persentasie 
daarvan van die totale onderwysuitgawe van 1985 tot 1992 was soos volg: 1985  R724,1 miljoen (12,4%); 




          Swartes (Meier 1994: 174).      




Die 1992 per capita  uitgawe verteenwoordig ’n 965% toename in vergelyking met die  1985 bedrag (R724,1 
miljoen) wat 10,8% verteenwoordig. Ten spyte van die toename in per capita besteding, wys Christie (1991: 
110) en Pillay (1990: 31) daarop dat die Kleurling per capita uitgawes steeds laer as dié  van die Blankes en 
Indiërs was. Die per capita uitgawes op Kleurlingonderwys vanaf 1985 tot 1992 was: 1985 R892,00; 1990 
R2 406,00 en 1992 R3 959,00 (DNE 1993: 63; SAIRR 1995: 240; Unterhalter et al 1991: 52). 
Twee tipes subsidiestelsels is na 1986 vir die sogenaamde “oop” privaatskole ingestel (kyk p. 131  van 
hierdie hoofstuk). Die twee tipes subsidiestelsels is onderskei op grond van die hoeveelheid “Swartleerders” 
waarby Kleurlingleerders ingesluit was tot die Blanke-leerders wat tot  ‘n skool toegelaat is. Die eerste tipe 
was van toepassing as daar meer “Swartleerders” as Blanke-leerders ingeskryf was, en  die tweede tipe 
was van toepassing  as daar minder “Swartleerders” as Blanke-leerders ingeskryf was. Volgens die 
Privaatskoolwet 104 van 1986 kon finansiële toelaes aan  privaatskole wat by die  departement van 
onderwys geregistreer was, betaal word (Behr 1988: 82). Teen 1989 het 180 “oop” privaatskole 
staatsubsidie van òf 15% òf 45% gekry, 80 privaatskole het nie aansoek gedoen vir staatsubsidie nie, terwyl 
aan vier “oop” privaatskole subsidie geweier is (SAIRR 1990: 804). Model A-skole of “volle” privaatskole het 
 in 1992 ‘n staatsubsidie van 45% van die bedryfskoste gekry. Teen 1993 toe ‘n enkele 
onderwysdepartement tot stand gekom het, het bogenoemde situasie steeds voortgeduur (SAIRR 1993: 
591).  
 
Die befondsing van die privaatskole wat deur    godsdienstige organisasies soos die Rooms-Katolieke kerk, 
Anglikaanse kerk, Metodiste kerk en Joodse gemeenskap tot stand gebring is, is hoofsaaklik deur hulleself 
gedoen. Teen 1987 het hierdie tipe skole onder die Independent Council of Schools (ICS) geressorteer 
(Meier 1994: 173). Die skole wat aan die Independent Council of Schools (ICS) behoort het, was by die 
sogenaamde departement van onderwys en kultuur, administrasie: volksraad geregistreer en het  subsidies 




3.4.1             TYDPERK VANAF DIE AANVAARDING VAN APARTHEID (1948) TOT EN MET DIE             
                          AANNAME VAN DIE WET OP DIE NASIONALE BELEID VIR ALGEMENE                         
                        ONDERWYSSAKE  76 VAN 1984 
     
3.4.1.1 EIENAARSKAP 
 
a)    NATAL  
Teen 1950 was daar 26 staatskole en 146 staatsondersteunde skole  in Natal, wat tot 36 staatskole en 219 
staatsondersteunde skole in 1961 gegroei het (Mahabir 1977: 31). Voorgenoemde skole het slegs primêre 




onderwys verskaf. Op versoek van die Indiërgemeenskap en met hulle ondersteuning is mettertyd fasiliteite 
vir na-primêre onderwys in byna alle dorpe van Natal daargestel. Die staatsondersteunde Indiërskole, kon 
na ‘n verandering van status tot staatskole, onderwys tot en met  Graad 10  voorsien  (Kuppusami & Pillay 
1978: 38). 
 
Tussen 1961 en 1966 is daar ook verskeie primêre  skole en hoërskole deur die Natalse provinsiale 
administrasie gestig. Van al die hoërskole wat tot en met 1965 gestig is, het drie skole in Durban, te wete 
Ghandi-Desai Hoër, Orient Hoër en St Anthony’s Sekondêr, wat onderskeidelik deur Hindoes, Moslems en 
Christene gestig en befonds is, na 1965 as staatsondersteunde skole behoue gebly (Kuppusami & Pillay 
1978: 38). Indiëronderwyswet 61 van 1965 het  ook  voorsiening vir die sigting van staat-, staatsonder- 
steunde  en privaatskole gemaak (Mahabir 1977: 105).  
 
Gedurende die periode 1965 tot 1975 het die staatskole vir Indiërs toegeneem. Dit blyk uit die aantal 
staatskole vir 1966 en 1975 onderskeidelik. As die aantal Indiërstaatskole (36) en Indiërstaatsondersteunde 
skole (219) in Natal gedurende 1961 (kyk p.143 van hierdie hoofstuk) met die volgende statistieke vergelyk 
word, is dit duidelik dat die aantal staatskole in dié tydperk (1961 tot 1975) ‘n geweldige toename getoon 
het. Daarteenoor het die staatsondersteunde skole gedurende dieselfde tydperk ‘n afname getoon. 
 
Die aantal staat- en staatsondersteunde primêre en sekondêre skole wat van 1975 tot 1983 in Natal 
bestaan het, was: 
 Staatsprimêre skole: 1975 (100); 1976 (102) en 1977 (112).  
 Staatsondersteunde primêre skole: 1975 (146); 1976 (143) en 1977 (136).  
 Staatshoërskole: 1975 (48); 1976 (48) en 1977 ( 48). 
 Staatsondersteunde hoërskole: 1975 (4); 1976 (4) en 1977 (4).  
 Die totale aantal skole in 1975 (298); in 1976 (297) en in 1977 (300; Kuppusami & Pillay 1978: 113). 
 
Die totale aantal staat- en staatsondersteunde Indiërskole (primêr en hoër) in Natal gedurende 1979 tot 
1983 was soos volg:  
 Staat: 1979 (179); 1980 (192); 1981 (205); 1982 (215) en 1983 (237). 
 Die totale aantal staatskole was 1 028. 
 Staatsondersteunde: 1979 (131); 1980 (127); 1981 (122); 1982 (118) en 1983 (111). 
 Die totale aantal staatsondersteunde skole was 609 (Republiek van Suid-Afrika 1983: 14, 15). 
 
Indiërstaatskole het volgens artikel 14(i), (ii) en 15 van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 110 
van 1983 onder die eienaarskap van die departement van onderwys en kultuur, administrasie: 
afgevaardiges  geressorteer.  Daar is in bogenoemde Wet voorsiening gemaak vir die instel van drie tipes 




skole, naamlik staat-, staatsondersteunde en privaatskole (Hartshorne 1992:180). 
Etlike primêre skole en Moslemskole in Natal was privaatskole (Ruperti 1974: 66). Teen 1948 was daar 13 
geregistreerde primêre privaatskole in Natal waar 876 leerders onderrig ontvang het. Teen 1949 is in die 
omgewing van Durban verskeie ongeregistreerde privaatskole gestig in ‘n poging om onderwys aan leerders 
te verskaf wat nie tot die gewone staatskole toelating kon kry nie. Baie van hierdie privaatskole is mettertyd  
as gevolg van swak geboue en swak higiëniese toestande gesluit (Kuppasami & Pillay 1978:  29). 
 
Aangesien daar nie genoeg skoolakkommodasie vir Indiërseuns in Natal van staatsweë  beskikbaar was 
nie, is daar met die toestemming van die Natalse onderwysdepartement  ‘n privaatskool, die Kongres 
Hoërskool in 1949 geopen. Hierdie skool was ‘n onafhanklike skool. ‘n Versoek vir die opening van ‘n 
soortgelyke fasiliteit vir Indiërdogters is mettertyd ook aan die Natalse onderwysdepartement gerig. ‘n Tak 
van die Kongres Hoërskool is daarom in 1951 vir dogters in Durban geopen. Die hoërskole het mettertyd 
fondse van die Natalse onderwysdepartement ontvang. Die leerders van die Kongres Hoërskole  is 
mettertyd na die Clairwood Indiër Hoërskool, wat in Augustus 1955  geopen is, oorgeplaas (Kuppusami & 
Pillay 1978: 36-37). 
 
Sedert 1954 is privaat-middagskofskole in Natal gestig.  In 1957 het 6  912 seuns en 5  743 dogters in 
graad 1 tot graad 7 privaat-middagskofskole bygewoon (Kuppasami & Pillay 1978: 30). Gedurende 1959 het 
al die privaat-middagskofskole staatsondersteunde skole geword (Kuppasami & Pillay 1978: 31). 
   
b)    TRANSVAAL  
 In 1950 was daar in Transvaal  27 Indiër- en 22 sogenaamde  “gemengde” staatskole wat deur beide  
Kleurling- en Indiërleerders bygewoon is. In 1955 is die Johannesburg Opleidingskollege te Fordsburg  
geopen. Hierdie inrigting het aan leerders primêre sowel as hoërskoolonderwys voorsien. In 1958 het nog 
twee staatskole tot stand gekom. In 1960 was daar dus altesaam 32 Indiërstaatskole (Kuppusami & Pillay 
1978: 44). Toe Lenasia en Laudium in 1966 tot Indiërgroepsgebiede verklaar is, is tydelike skoolgeboue 
opgerig waar staatsonderwys voorsien is (Kuppusami & Pillay 1978: 44). In ooreenstemming met die  
Indiëronderwyswet 61 van 1965 kon daar drie tipes skole, te wete staat-, staatsondersteunde en 
privaatskole vir Indiërs bestaan (Pillay 1988: 49). 
 
Die aantal Indiërstaatskole wat met die oorname van Indiëronderwys deur die departement van Indiërsake 
vanaf 1 April 1965 tot en met 1977 bestaan het, was soos volg:  
 Primêre staatskole: 1965 (44); 1970 (48); 1975 (42); 1976 (42) en 1977 (42). 
 Staatshoërskole: 1965 (19); 1970 (21); 1975 (35); 1976 (80) en 1977 (80; Kuppusami & Pillay 1978: 
113). 
 




Tussen 1967 en 1988 is 21 nuwe primêre skole en sewe nuwe hoërskole  in  Transvaal gestig. In 1974 het 
een primêre skool met ‘n bestaande hoërskool geamalgameer en in 1975 is een hoërskool in ‘n primêre 
skool omskep. Gedurende 1982 is die Transvaalse onderwyskollege in ‘n hoërskool omskep. Privaatskole is 
soms deur privaatinstansies gestig en moes by die Transvaalse onderwysdepartement geregistreer  word 
(Pillay 1988: 230). 
 
Gedurende 1979 was daar slegs twee staatsondersteunde skole. Staatsondersteunde Indiërskole in 
Transvaal was skole waar die ouergemeenskap die geboue beskikbaar gestel het  en die staat alle ander 
uitgawes gedra het (Pillay 1988: 34). 
 
Die aantal en tipes Indiërskole (primêr en hoër) in Transvaal tussen  1979 en 1983 was: 
 Staatskole: 1979 (62); 1980 (64); 1981 (67); 1982 (70) en 1983 (74). Die totale getal staatskole was 
dus 337. 
 Staatsondersteunde skole: 1979 (2) en 1980 tot 1983 (0). Die totale getal staatsondersteunde skole 
was dus 2. 
 Privaatskole: 1979 (1) en 1980 tot 1983 (0). Die totale getal privaatskole was dus 1 (Republiek van 
Suid-Afrika 1983: 14, 15, 16). 
 
Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 110 van 1983 het bepaal dat die staat verantwoorde- 
likheid vir alle formele onderwys moes aanvaar. Die staat sou dus die eienaar van staat- en staatsonder- 
steunde skole wees. Privaat-individue en -maatskappye sou steeds die eienaars van die enkele privaatskole 
wees wat deur hulle in die lewe geroep is (RSA 1983: 51). 
 
3.4.1.2   BEHEER 
  
a)   NATAL EN TRANSVAAL 
Teen 1948 het dieselfde onderwysbeheerreëlings soos met Uniewording in 1910 daargestel,  steeds vir 
Indiëronderwys gegeld (kyk Hoofstuk 2, pp. 86-88), en so het dit gebly tot met die aanname van die 
sogenaamde Indiëronderwyswet 61 van 1965 (Barnard 1989: 28). Tot en met die oorname van 
Indiëronderwys deur die departement  van Indiërsake in 1965, kragtens die bepalinge van die Wet op 
Onderwys vir Indiërs 61 van 1965,  was die provinsiale onderwysdepartemente van Natal en Transvaal dus 
hoofsaaklik vir die beheer van Indiëronderwys verantwoordelik. In 1965 het die parlement die Wet op 
Onderwys vir  Indiërs  61 van 1965 goedgekeur wat voorsiening  gemaak het vir die oordrag van die beheer 
van die onderwys van Indiërs na die departement van Indiërsake, wat in 1961 tot stand gekom het 
(Bondesio & Berkhout 1987: 82).   
 




Om die onderwys van Indiërs te administreer en te organiseer, is ‘n afdeling van onderwys gevolglik binne 
die departement van Indiërsake gestig. Die tak Indiëronderwys, met sy hoofkantoor in Durban, wat in  1966 
totstand gekom het,  was ‘n goed georganiseerde administrasie onder die onmiddellike beheer van die 
direkteur van Indiëronderwys as permanente hoofuitvoerende onderwysbeampte (Mahabir 1977: 101). Die 
direkteur is deur adjunk-direkteurs bygestaan. Indiëronderwys was ‘n omvangryke onderneming met 
hoofbeplanners en beplanners (Barnard 1989: 28). Die tak  Indiëronderwys het alle primêre en sekondêre 
onderwys in Natal en Transvaal beheer. Die finale oorname van Indiërskole vanaf die Natalse en 
Transvaalse onderwysdepartemente het op 1 April 1966 en 1 April 1967 onderskeidelik plaasgevind (Behr 
1984: 267; Kuppusami & Pillay 1978: 50). 
 
Ten einde Indiërouers die geleentheid te gee om deel te neem aan die onderwys van hulle kinders, is 
regulasies deur die departement van Indiërsake in terme van seksie 32 van die Wet op Onderwys vir Indiërs 
61 van 1965 gepromulgeer om skoolkomitees by elke skool te stig  (Behr 1984: 276). Hierdie skoolkomitees 
sou as skakel tussen die huis en die skool dien en sou verseker dat daar na die belange  van die leerders 
omgesien word. Die funksies van die skoolkomitees was onder meer om: 
 Fondse, wat vrywillige bydraes ingesluit het, vir die skool in te samel. 
 In terme van die verpligte skoolbesoekvereistes ondersoek in te stel na en verslag  te doen oor    
leerders  wat  nie die skool bygewoon het nie. 
 Ondersoek in te stel na en verslag te doen oor die finansiële en ander omstandighede van leerders      
wat  materiële  en ander ondersteuning benodig het. 
 Inspeksie van skoolgeboue uit te voer en die direkteur van onderwys daaromtrent te adviseer.  
 Ondersoek in te stel na en verslag te doen oor die  behoefte vir die stigting van  deeltydse klasse  en    
voortgesette  onderwys (Behr 1984: 276-277). 
 
Die Suid-Afrikaanse Indiërraad is in 1974 kragtens die  Wet  op die Suid-Afrikaanse  Indiërraad 31 van 1968 
 tot stand gebring  om die Indiërs se belange, ook onderwysbelange, te behartig. Daar het vaste komitees 
van die raad vir Natal en Transvaal bestaan. Die provinsiale vaste komitees het sake  van plaaslike belang 
hanteer, terwyl die uitvoerende komitee van die Indiërraad aandag gegee het aan sake  wat op die 
Indiërgemeenskap as ‘n geheel betrekking gehad het (Barnard 1989: 29).  
 
In 1976 het die minister van Indiërsake die meerderheid van die  onderwyssake wat aan hom in terme van 
die Wet op Onderwys vir  Indiërs  61 van 1965  toegeken was aan die uitvoerende komitee van die Suid-
Afrikaanse Indiërraad (SAIR) gedelegeer. Hierdie magte het onder meer die volgende ingesluit: 
 Die oprigting, instandhouding en stigting van skole. 
 Die toekenning van subsidies, toelaes en lenings aan die beheerliggame van staatsondersteunde     
skole. 




 Die oordrag van die bestuur en beheer van staatsondersteunde skole na die departement van     
Indiërsake. 
 Die aanstelling, bevordering, oorplasing en ontslag van personeel by staatskole. 
 Die vasstelling van diensvoorwaardes van onderwysers. 
 Die klassifikasie van onderwysposte by skole. 
 Die toesighouding oor sake wat verband hou met verpligte skoolbesoek. 
 Die betaling van skool- en losiesgelde. 
 Die bepaling van regulasies vir die doeltreffende funksionering van skole (Behr 1984: 269). 
 
Die SAIR het hierdie funksies op hul beurt weer aan die direkteur van Indiëronderwys gedelegeer. Die 
direkteur van Indiëronderwys het gereelde konsultasies met  en terugvoering aan die uitvoerende raad  van 
die SAIR gegee (Behr 1984: 269). 
 
Sedert  1980 het die SAIR onder die jurisdiksie van die minister van binnelandse sake geressorteer. In 1983 
het die minister van binnelandse sake al die  magte aan hom in terme van die Wet op Onderwys vir  Indiërs 
 61 van 1965 toegeken aan die uitvoerende raad van die SAIR gedelegeer. Hierdeur het die SAIR wye 
magte ten opsigte van die onderwys verkry, onder andere die aanstelling van onderwysers en ander 
amptenare, asook hulle bevordering, oorplasing en ontslag onderhewig aan die diensvoorwaardes soos 
deur die uitvoerende komitee neergelê. Die magte wat in 1976 deur die SAIR  aan die direkteur van 
onderwys gedelegeer is, is  toe herroep  (Behr 1984: 270). 
 
Teen 1982 het daar 309 skoolkomitees  bestaan waarvan 256 in Natal en 47 in Transvaal was. 75% van 
alle Indiërskole het dus funksionerende skoolkomitees gehad. Op daardie stadium was daar ook 412 staat- 
en staatsondersteunde primêre en  hoërskole onder die jurisdiksie van die SAIR (Behr 1984:  277). Net 
soos by die substelsels vir Blankes, Kleurlinge en  Swartes het die sentrale regering ook by Indiëronderwys 
 in 1982 die hoogste wetgewende gesag besit. Die minister van binnelandse sake was lid van die kabinet en 
het oor die hoogste beleidbepalende en uitvoerende gesag beskik (Barnard 1989: 28). 
 
Sedert die inwerkingstelling van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 110 van 1983 het alle 
onderwys vir Indiërs onder die minister van onderwys en kultuur, administrasie: raad van afgevaardiges 
geressorteer (Bondesio & Berkhout 1987: 82). ‘n Gedesentraliseerde substruktuur bekend as die 
uitvoerende departement van onderwys, wat  benewens die  minister van onderwys en kultuur, ‘n direkteur-
generaal en ‘n uitvoerende direkteur aan die hoof gehad het,  was vir die voorsiening en administrasie van 
onderwys verantwoordelik. Hierdie substruktuur het ook die skole van die Indiërgemeenskap beheer en 
gedien (Meier 1994: 179). 
 




3.4.1.3   BEFONDSING  
 
a)    NATAL EN TRANSVAAL 
Die leerders wat die Kongres Hoërskool wat in 1949 geopen is, bygewoon het, het R2,00 per maand 
skoolgeld betaal. Vir ‘n geruime tyd is die onderwysers by dié Hoërskool  op ‘n uurlikse basis uit dié 
skoolgeld betaal. In 1951 het die Natalse onderwysdepartement begin om ‘n monetêre toekenning vir die 
betaling van die onderwysersalarisse te maak, wat gebaseer was op ‘n gemiddelde inskrywing van 200 
leerders per jaar. Die hoof van die skool, MB Naidoo, het aanvanklik  gratis gewerk  en later toe die 
departement  subsidie aan die skool begin betaal het, het  hy sy  salaris geskenk om die onderriggeld vir die 
dogters wat verpleging as ‘n beroep wou volg te betaal. Aangesien die Kongres Hoërskool wat in 1951  vir 
dogters geopen is deel van die Kongres Hoërskool van 1949 was, het dieselfde befondsingsmaatreëls by 
beide skole gegeld. Die Clairwood Indiër Hoërskool  wat in  1955 geopen is, is ook deur die staat befonds 
(Kuppusami & Pillay 1978: 37). 
 
Die skole wat  tot op daardie stadium in  Natal voorgekom het, was aanvanklik staatsondersteunde skole 
wat na ‘n verandering van status staatskole geword het, is dus deur die staat befonds. Die staatsonder- 
steunde skole, te wete die Ghandi-Desai Hoër, Orient Hoër en St Anthony’s Sekondêr is deur die staat 
gesubsidieer. Die befondsing van dié skole is hoofsaaklik deur die Hindoes, Moslems en Christene self 
behartig. Die primêre skole wat tussen 1961 en 1966 deur die Natalse provinsiale administrasie gestig  is, is 
deur die staat befonds. Boeke en ander skooluitrusting is vanaf die provinsiale voorraadstore voorsien en 
wel volgens die basiese toekenning wat gebaseer was op die inskrywing van leerders soos op die tiende 
skooldag (Pillay 1988: 55).  
 
Indiërleerders in die Transvaal was ten opsigte van befondsing in ‘n meer bevoorregte posisie as hulle 
eweknieë in Natal (Mahabir 1977: 29). Die situasie ten opsigte van staatskole wat in 1950, 1955, 1958 en 
1960 tot stand gekom het, is volgens aangepaste toelaes betaal (kyk Hoofstuk 2, pp. 90-91). Nie alleen het 
Indiërleerders geen onderriggeld betaal nie – ‘n posisie wat in Natal  eers in 1953 bereik is –  maar boeke 
en skryfmateriaal is ook gratis voorsien – ‘n posisie wat nooit in Natal onder provinsiale beheer bereik is nie 
(Mahabir 1977: 35). Die staatsondersteunde skole wat wel bestaan het, is deur die staat gefinansier 
(Kuppusami & Pillay 1978: 52). Die privaatskole is deur die privaat-individue wat die eienaars van die skole 
was, befonds;  maar die provinsiale administrasie het die huurgeld vir die geboue betaal (Kuppusami & 
Pillay 1978: 42). 
 
Die Wet op Onderwys vir  Indiërs 61 van 1965 en die Indiër Onderwys Amendementwet van 1979 het 
bepaal dat die befondsing van Indiëronderwys die verantwoordelikheid van die staat moes wees. Die geld is 
deur die staatstesourie voorsien uit fondse wat deur die parlement goedgekeur is (Behr 1984: 277). Bedrae 




wat aan die befondsing van Indiërskole vir die tydperk 1973 tot 1983 bestee is, word vervolgens aangetoon: 
 Primêre skole: 1973/1974 (R124); 1975/1978 (R157) en 1982/1983 (R515). 
 Hoërskole: 1973/1974 (R186); 1975/1978 (R282) en 1982/1983 (R848; Behr  1984: 276). 
 
Gedurende die 1980/1981 finansiële jaar het die parlement R100 miljoen  vir Indiëronderwys goedgekeur 
(Pillay 1988: 239). Gedurende die periodes 1980/1981 en 1982/1983 is ook ‘n bedrag van R 78 miljoen vir 
nuwe Indiërskole en ander onderwysfasiliteite toegeken (Pillay 1988: 239). Die uitgawes op Indiëronderwys 
vir die periode 1976 tot 1984, kapitale uitgawes uitgesluit, word vervolgens aangetoon: 1976/1977 (R40 214 
950); 1977/1978 (R 49 475 000); 1978/1979 (R 54 522 500); 1979/1980 (R 73 073 700); 1980/1981   (R 86 
953 800); 1981/1982 (R 114 058 800); 1982/1983 (R 170 782 000) en 1983/1984 (R 193 690 300; Pillay 
1988: 240). 
 
By bogenoemde is die kapitale uitgawes ingesluit. Kapitale uitgawes dui op uitgawes op vaste eiendom 
soos geboue, die skoolterrein en die opknapping en vervanging van die bestaande geboue (Van Schalkwyk 
1988: 21). Die grootste enkele  uitgawe wat by bogenoemde  ingesluit was, was salarisse, lone en toelaes. 
In 1970 was die totale uitgawes op salarisse R 12 768 000; in 1975 was dit R 30 000 000; en in 1983 het dit 
tot R 129 593 900 vermeerder. Hierdie groot toename was nodig om die salarisgaping in vergelyking met 
dié van die Blankes te verminder; tred te hou met inflasie; en die substantiewe toename van personeel wat 
in diens geneem is, te kon besoldig (Pillay 1988: 240). 
  
Die hoofredes vir die toename in die algemene uitgawes kon toegeskryf word aan die volgende: 
 Die hersiene en verhoogde losies- en vervoertoelaes wat aan leerders betaal is. 
 Die algemene verhoging in beurse wat aan aspirant-onderwysers toegeken is. 
 Die heersende inflasiekoers (Pillay 1988: 240-241). 
Die bedrae geld wat op Indiëronderwys gespandeer is, sowel as die persentasie van die totale  
staatsuitgawes aan onderwys word vervolgens aangedui: 1965 R14,3 miljoen (4,4%); 1970 R19,8 miljoen 
(4,0%); 1975 R43,8 miljoen (4,2%) en 1980  R122,7 miljoen (5,4%; SAIRR 1993: 586; Unterhalter et al 
1991: 51). 
 
Unterhalter et al (1991: 51) toon aan dat daar ‘n toename in die uitgawe op Indiëronderwys gedurende die 
tydperk 1965 tot 1980 was. Ten spyte daarvan het die persentasie uitgawe op Indiëronderwys in verhouding 
tot die totale onderwysuitgawe oor die jare egter klein gebly (Naicker 1996: 144).  Die per  capita uitgawe op 
Indiëronderwys bevestig Unterhalter et al (1991: 51) se waarneming: 1965 (R91,50); 1970 (R121,00); 1975 
(R171,00) en 1980 (R318,00; DNE 1993: 63; SAIRR 1995: 240; Unterhalter et al 1991: 52). 
 




Die per capita uitgawe op Indiëronderwys het ‘n drastiese vermeerdering sedert 1965 getoon. In 1980 was 
daar ‘n toename van 24% in die per capita besteding in vergelyking met die bedrag wat in 1965 bestee is.  
Christie (1991: 108) toon aan dat die per capita besteding op Indiëronderwys die hoogste was van die nie-
Blanke groepe.  
 
Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 110 van 1983  het in afdeling 84 voorsiening gemaak vir 
die oordrag van fondse (wat deur die parlement goedgekeur is) van die staatsinkomstefonds na die 
onderskeie bevolkingsgroepe se rekeninge om hulle eie sake te befonds. Fondse vir alle fasette van die 
onderwys vir Indiërs is deur die parlement in die algemene begroting goedgekeur, nadat die minister van 
onderwys en kultuur, die minister van die begroting in die raad van afgevaardiges, die minister van finansies 
en die kabinet daaroor besluit het (Behr 1988: 82).  
 
Die staat het dus die fondse vir die oprigting en instandhouding van primêre en hoërskole voorsien. Die 
staat het ook gratis handboeke en skryfbehoeftes aan alle leerders tot en met standerd 10 (graad 12) 
verskaf. Die salarisse van onderwysers is deur die staat betaal, asook alle onvoorsiene uitgawes en ander 
benodigdhede soos skoonmaakmiddels, ameublement, onderwyshulpmiddels, biblioteekboeke, ens. 
Leerders in landelike gebiede is van gratis vervoer na en van die skool voorsien. In die stedelike gebiede is 
aan die leerders van die laer sosio-ekonomiese groepe ‘n vervoertoelaag betaal (Behr 1988: 278). 
 
Die enkele  primêre  en Moslem-privaatskole wat vir Indiërs  teen 1969 bestaan het, het geen staatsubsidie 
ontvang nie en was vir hulle eie  befondsing verantwoordelik (Ruperti 1974: 66). So het dit gebly tot en met 
1981. Volgens die RGN-onderwysverslag van 1981 kon staatsondersteunde privaatskole ‘n groter mate  
van keusevryheid vir ouers verseker wat hulself wou groepeer om ‘n tipe onderwys daar te stel wat die staat 
nie kon of wou voorsien nie. Staatsondersteunde privaatskole kon byvoorbeeld op grond van besondere 
godsdienstige en kulturele behoeftes gestig word.  Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 110 van 
1983  het egter bepaal dat die staat ook aan privaatskole subsidie moes betaal (Barnard 1989: 74). 
 
3.4.2    TYDPERK VAN DIE SOGENAAMDE “NUWE ONDERWYSBEDELING”, 1984-1994 
 
3.4.2.1          EIENAARSKAP 
Die Middelburg  en Piet Retief Primêre Skole is in 1987 in hoërskole omskep, terwyl die Singh Primêre 
Skool in Benoni gesluit is en deur die Rynsoord Primêre Skool vervang is. Tot  en met 1988 is nege primêre 
skole en vier hoërskole gesluit en met ander skole vervang (Pillay 1988: 230). Die tipes en aantal 
Indiërskole wat teen die einde van 1988 in Natal en Transvaal onderskeidelik bestaan het, was: 
 Natal: staatskole (361) en privaatskole (24). Totale aantal skole in Natal was 385. 
 Transvaal: staatskole (77) en privaatskole (5). Totale aantal skole in Transvaal was 82 (DNO 1988: 






Volgens die Wet op die Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake 76 van 1984 kon daar staat-, 
staatsondersteunde en privaatskole wees. Die drie tipes skole, te wete staat-, staatsondersteunde en 
privaatskole is ook deur die Onderwysvernuwingstrategie (1992) en die Grondwet van die Republiek van 
Suid-Afrika 200 van 1993 onderskeidelik ten opsigte van eienaarskap beklemtoon (DNO 1992: 16; Wette 
van die Republiek van Suid-Afrika 1993: 19). 
 
Die aantal staat- en privaatskole wat onder die departement van onderwys en kultuur, administrasie: raad 
van afgevaardiges in 1990 en 1991 geressorteer het, was soos volg: 
 Staatskole: 1990 (447); 1991 (453); 1992 (463) en 1993 (483). 
 Privaatskole: 1990 (30); 1991 (47); 1992 (50) en 1993 (54; Republic of South Africa 1992: 10; SAIRR 
1994: 702; Unisa 1992: 16).  
Dit blyk duidelik uit bostaande dat daar ‘n geringe toename in beide staat- en privaatskole vir Indiërs in 
1990/1991 was. Hierdie toename in beide tipes skole is gedurende die jare 1992 tot 1993 voortgesit. 
 
3.4.2.2     BEHEER 
Die regering het in 1984 die voorsiening  van “gelyke onderwysgeleenthede” aan elke inwoner van die land, 
ongeag ras, geslag of godsdienstige oortuiging aanvaar. Dit het daartoe gelei dat  wat onderwysbeheer 
betref laasgenoemde vir al drie bevolkingsgroepe (die Blanke, Kleurling-  en Indiërbevolkingsgroepe) 
dieselfde was (Bondesio & Berkhout 1987: 83). 
 
Algemene onderwysaangeleenthede is deur die minister van nasionale opvoeding as algemene beleid- 
maker hanteer. Die bevoegdhede van die minister van nasionale opvoeding word in afdeling 2(1) van die 
Wet op die Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake 76 van 1984 uiteengesit (Republiek van Suid-
Afrika 1983: 5). Volgens die Wet op die Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake 76 van 1984 moes 
die onderwys van die Indiërbevolkingsgroep as eie saak binne hul eie kulturele en lewensbeskoulike 
raamwerk gerealiseer word (kyk p. 121  van hierdie hoofstuk).  Artikel 2(iii), (vi) en (ix) van dié Wet handel 
oor onderwysbeheer (Wette van die Republiek van Suid-Afrika 1984: 22; kyk p. 121 van hierdie hoofstuk). 
 
Binne die algemene beleid wat bepaal is ten opsigte van die algemene onderwyssake, moes die ministers 
vir onderwys as ‘n eie saak hul eie wetgewing in die verskillende rade hanteer. ’n Eie beleid oor die 
onderwys vir die betrokke bevolkingsgroep moes dus met inagneming van die bepalings van die Wet op die 
Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake 76 van 1984 opgestel word. Die sake wat nie uitdruklik 
volgens artikel 2(1)(a)-(d) by die minister van nasionale opvoeding berus het nie, het by die minister van 




onderwys en kultuur,  administrasie: raad van afgevaardiges berus. Die minister van nasionale opvoeding 
het dus beleidmakende funksies besit, terwyl die minister van onderwys en kultuur,  administrasie: raad van 
afgevaardiges uitvoerend ten opsigte van algemene beleid opgetree het, beleid ten opsigte van eie sake 
bepaal het en onderwys aan die onderskeie groepe voorsien het (Bondesio & Berkhout 1987: 78). 
 
In die Onderwysvernuwingstrategie (1992) is aanbevelings ten opsigte van onderwysbeheer gemaak wat 
ook vir Indiëronderwys gegeld het (DNO 1992: 24-26, 83; kyk p. 129 van hierdie hoofstuk). Teen 1993 het 
Indiëronderwys nog steeds onder beheer van die departement van onderwys en kultuur,  administrasie: 
raad van afgevaardiges geressorteer het (Republic of  South Africa 1992: 7). Skoolkomitees het egter nog 
gefunksioneer soos in die   Wet op Onderwys vir  Indiërs  61 van 1965 bepaal is (kyk p. 147 van hierdie 
hoofstuk). 
 
Die Wet op die Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake 76 van 1984, artikel 2(1)(viii), soos aanbeveel 
in die RGN-onderwysverslag (1981), het bepaal dat daar by die voorsiening van onderwys vir die stigting en 
staatsubsidiëring van privaatonderwys voorsiening gemaak moes word (RGN 1981: 15; Wette van die 
Republiek van Suid-Afrika 1984: 22). Die staat moes beheer oor privaatonderwys verkry  deur inspraak te 
hê in die samestelling van die kurrikulum en die gehalte van die onderwysers, en moes deur middel van 
inspeksies toesig uitoefen oor die algemene minimum standaarde van die onderwys in terme van die 
nasionale onderwysbeleid. Daar moes voorts streng toegesien word dat privaatskole nie anti-Christelike, 
ateïstiese, sedebederwende en staatsgevaarlike onderrig verskaf  nie. Die grootste aantal privaatskole is 
deur godsdienstige organisasies soos byvoorbeeld die Rooms-Katolieke kerk, Anglikaanse kerk, Metodiste 
kerk en Joodse gemeenskap beheer  (Barnard 1989: 74). Die Onderwysvernuwingstrategie (1992) het 
bepaal dat die beheer van privaatskole in die hande van die privaatinstansies of individue  wat hulle besit 
het, moes berus. Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 200 van 1993 het bepaal dat sowel 
nasionale as provinsiale regerings wetgewende gesag oor alle aspekte van beheer van privaatskole moes 
hê.  Die beheerstrukture van privaatskole wat bestaan het met die inwerkingtreding van die Grondwet van 
die Republiek van Suid-Afrika 200 van 1993 is deur artikel 247 van voorgenoemde grondwet beskerm en 
het gehelp om die prosesse van verandering in die onderwys te reguleer (Suid-Afrika. Departement van 
Onderwys 1995: 44). 
 
3.4.2.3       BEFONDSING 
Sedert  die aanname van die Wet op die Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake 76 van 1984  is 
befondsing vir alle fasette van Indiëronderwys verkry deurdat die parlement in die algemene begroting vir 
die fondse goedkeuring gegee het, nadat die minister van onderwys en kultuur, administrasie: raad van 
afgevaardiges, die minister van finansies en die kabinet daaroor beraadslaag het (kyk p. 151 van hierdie 
hoofstuk; Behr 1988: 82). Die uitgawes op Indiëronderwys vir die periode 1984 tot 1988, kapitale uitgawes 




uitgesluit, word vervolgens aangetoon: 1984/1985 R221 690 000; 1985/1986 R 288 710 000; 1986/1987   
R315 596 000 en 1987/1988 R352 767 000 (Pillay 1988: 240). 
 
Die bedrag geld wat op Indiëronderwys vir die periode 1985 tot 1992 gespandeer is sowel as die 
persentasie van die totale staatsuitgawes op onderwys was soos volg: 1985 R324,0 miljoen (5,6%); 1990 
R805,0 miljoen (6,0%) en 1992 R1 049,0 miljoen (6,3%; SAIRR 1993: 586; Unterhalter et al 1991: 51). 
 
Die persentasie uitgawe op Indiëronderwys in verhouding tot die totale onderwysuitgawe het oor die jare 
relatief klein gebly. Die per capita uitgawe op Indiëronderwys, in die volgende paragraaf aangedui, bevestig 
Naicker (1996: 144) en Unterhalter et al (1991: 51) se waarneming dat daar ‘n geleidelike toename in die 
per capita uitgawes van Indiëronderwys was. 
 
1985 R1 386,00; 1990 R3 055,00 en 1992 R3 959,00 (DNE 1993: 63; SAIRR 1995: 240; Unterhalter et al 
1991: 52). Die per capita uitgawe op Indiëronderwys het ‘n drastiese vermeerdering sedert 1985 getoon. Die 
1992 per capita besteding op onderwys was ‘n 65% toename in vergelyking met die van 1985. Christie 
(1991: 108) toon aan dat die per capita besteding op Indiëronderwys die hoogste was van die nie-Blanke 
groepe.  
 
Volgens die Onderwysvernuwingstrategie (1992) moes in die ontwikkeling van ‘n finansieringsplan vir die 
onderwys bestaande agterstande in die  onderwysvoorsiening aan bepaalde gemeenskappe  in ag geneem 
word. Agterstande moes eerstens in die finansieringsplan aangespreek word deur die daar stel van bepaal- 
de gemeenskaplike mikpunte  ten opsigte van byvoorbeeld onderwyserskwalifikasies; die voorsiening van 
voorrade en dienste; ruimte- en kostenorme vir skoolgeboue; en deelname en slaagkoerse van leerders 
(DNO 1992: 107). Teen die agtergrond van bogenoemde faktore is ‘n span operasionele navorsings- en 
finansiële kundiges getaak om deur middel van dinamiese modelleringstegnieke die bestaande onderwys- 
stelsel te ontleed en op grond daarvan, en met  inagneming van die beleidstandpunte in die verslag, 
verskeie scenario’s vir die finansiering van die onderwys te ontwikkel (DNO 1992: 108). Volgens die 
Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 200 van 1993 kon volgens ‘n formule ‘n berekening gedoen 
word oor watter bedrae deur die nasionale departement aan die provinsiale departemente ten opsigte van 
onderwys, opleiding, welsyn en ander kliënt-georiënteerde dienste oorbetaal moes word (DNE 1994: 33). 
Die minister van onderwys sou in staat wees om ‘n rol te speel in die finansiering van onderwys en opleiding 
deur insette ten opsigte van onderwys en opleiding in die provinsie te lewer deur die Finansiële  en Fiskale 
kommissie te raadpleeg (DNE 1994: 33). Seksie 247(4) van die Grondwet van die Republiek van Suid-
Afrika 200 van 1993 het bepaal dat om kwaliteitonderwys daar te stel die verantwoordelike staatsde- 
partement fondse op ‘n gelyke basis aan die staat- en staatsondersteunde primêre en sekondêre skole 




moes voorsien. Provinsiale regerings was ook geregtig om belastings en heffings as addisionele bronne van 
inkomste in te stel (Chalkface Series, (The) 1995: 26). 
  
Die situasie ten opsigte van privaatskole vir Indiërs was na 1986 dieselfde as dié vir Blankes (kyk p. 131 van 
hierdie hoofstuk). Aan die begin van 1988 was daar reeds 2 949 Indiërleerders in die sogenaamde Blanke-
privaatskole (Meier  1994: 174).  Hierdie manier van befondsing ten opsigte van privaatskole het  tot en met 
1994 bly voortbestaan (SAIRR 1994: 695). Die Onderwysvernuwingstrategie (1992) en die Grondwet van 
die Republiek van Suid-Afrika 200 van 1993 het verder bepaal dat alle privaatskole wat by die 






3.5  SWARTES 
 
3.5.1  TYDPERK VANAF DIE AANVAARDING VAN APARTHEID (1948) EN DIE BANTOE-        
                  ONDERWYSERA, 1948-1979 
 
3.5.1.1    EIENAARSKAP 
Voor die aanvang van die Bantoe-onderwysera (1948 tot 1953) het die volgende kategorieë van skole 
bestaan: staatskole, staatsondersteunde gemeenskapskole, staatsondersteunde plaas-, myn- en  
fabriekskole  en privaatskole. Onder die beheer van die departement van Bantoe-onderwys het  dieselfde 
kategorieë skole steeds bly voortbestaan (Van Lill 1955: 124-125). 
 
Die oorgrote meerderheid van skole (75 %) was in 1948 staatsondersteunde gemeenskapskole, so genoem 
omdat die toesighoudende funksies deur skoolkomitees en skoolrade behartig is waarvan die  lede vanuit 
die ouergemeenskap verkies is. Hierdie skole was almal voormalige sendingskole. Daar was ook 
staatsondersteunde plaas-, myn- en fabriekskole wat deur die eienaars van plase, myne en fabrieke 
onderskeidelik op hulle eiendomme gestig is tot voordeel van die kinders van hulle bona fide Swart- 
werknemers (Behr 1984: 187). 
 
Die privaatskole wat in 1948 bestaan het, is deur kerkliggame, stamme,  gemeenskappe of individue 
opgerig en het onder geen verpligting by die owerheid gestaan nie, en is dus uitsluitlik deur die 
belanghebbendes besit, beheer en bestuur (Van Lill 1955: 57). In die Eiselenkommissieverslag van 1951 is 
die stigting van landbouskole voorgestel om Naturelle as toesighouers en plaaswerkers op te lei. Die stigting 




van nuwe privaatskole vir die Naturelle is nie in die Eiselenkommissieverslag van 1951 aanbeveel nie, maar 
waar dit wel bestaan het, moes dit volgens die Verslag geregistreer word; aan die regulasies wat deur die 
staat  vereis word voldoen; en skoolinspeksies by hulle deur die departement van Naturelle-onderwys se 
inspekteurs uitgevoer word (Union of South Africa 1951: 142).   
 
Die Wet op Bantoe-onderwys 47 van 1953 het gevolglik ook die bestaan van  privaatskole toegelaat, mits 
hulle by die departement van Bantoe-onderwys geregistreer word. Godsdienstige groepe soos die Roomse-
Katolieke kerk en die Sewendedag-Adventiste-kerk het onderwys aan die kinders van die gemeentes onder 
hulle beheer  verskaf en het dus hul eie skole gehad (Behr 1984: 187).  
 
Ingevolge bogenoemde Wet moes al die bestaande privaatskole aansoek doen om registrasie, wat nie 
geweier sou word nie, tensy daar grondige redes was waarom so ‘n skool nie toegelaat kon word om voort 
te bestaan nie. Kennisgewing 2568 van 17 Desember 1954 het die laaste datum van registrasie as 31 Maart 
1955 bepaal, en die Bantoe-onderwysblad van  3 Februarie 1955 het  die volledige regulasies vir die 
registrasie van Bantoe-privaatskole bevat. Na genoemde datum, kon daar geen nuwe Bantoe-privaatskole 
sonder voorafgaande goedkeuring van die departement van Bantoe-onderwys  gestig word nie.  Aansoeke 
dat geregistreerde privaatskole as gemeenskapskole erken en ondersteun kon word, sou deur die 
departement van Bantoe-onderwys oorweeg, en in verdienstelike gevalle toegestaan word, indien die 
beskikbare fondse dit sou toelaat. Hoewel artikels 5, 7 en 12 van die Wet op Bantoe-onderwys 47 van 1953, 
soos gewysig deur  artikel 1 van die Bantoe-onderwyswysigingswet 44 van 1954, voorsiening gemaak het 
vir die oordra van hierdie skole aan Bantoegemeenskapsorganisasies, het hulle, hoofsaaklik in Natal, 
voorlopig nog privaatskole gebly, maar sou nietemin as  Bantoe-gemeenskapskole bekend gestaan het 
(Van Lill 1955: 125).  
 
Gemeenskapskole sou enige Bantoe-skool wees wat gestig, onderhou of beheer word deur enige Bantoe-
gemeenskap, -stam, plaaslike of huishoudelike raad, bestuur of ander liggaam wat deur die minister vir die 
stigting, onderhoud of beheer van sodanige skool erken word (Van Lill 1955: 125). Voortaan sou sulke skole 
as Bantoe-gemeenskapskole bekend staan, en dit was die beleid van die departement  van Bantoe-
onderwys om oral waar moontlik, gemeenskapsorganisasies te stig wat belas sou wees met die stigting, 
onderhoud of beheer van sodanige skole. In gebiede waar Bantoe-, gemeenskap-, stam- of plaaslike 
owerhede geskep was, sou die beheer van Bantoe-gemeenskapskole aan so ‘n owerheid toevertrou word. 
In gebiede waar sulke owerhede nog nie geskep was nie, of moontlik nie voor 1 April 1955 geskep sou word 
nie, was dit die voorneme om Bantoe-skoolrade te stig. Skoolkomitees sou vir alle Bantoe-
gemeenskapskole in alle gebiede gestig word (Van Lill 1955: 126). 
 
Kragtens artikels 7 en 12 van die Wet op Bantoe-onderwys 47 van 1953  sou dit ook die beleid van die 




departement van Bantoe-onderwys wees dat alle staatsondersteunde sending-, plaas-, myn- of  
fabriekskole na  Bantoe-gemeenskapskole moes oorskakel. Die oordrag was slegs deel van ‘n omvattender 
program, waarvan die doel nie was om onder meer godsdiens uit die lewe van die Bantoe te weer nie, maar 
om die vooruitgang van die Bantoebevolking te bewerkstellig in die vorm van eie, selfversorgende, 
verantwoordelike gemeenskappe en die gebruikmaking van die Bantoe se eie vermoëns in die ontwikkeling 
van ‘n gesonde sosiale en ekonomiese lewe (Van Lill 1955: 131). Uit ‘n 1955-opname van die departement 
van Naturelle-sake  het dit geblyk dat daar ongeveer 3 800 Bantoe-gemeenskapskole uit ‘n totale aantal  
van ongeveer 6 000 skole was (Van Lill 1955: 138). 
 
Nege-en-negentig persent van alle skole, wat vroeër onder die beheer van Protestantse kerkliggame 
geressorteer het, is op 1 April 1955 aan Bantoe-gemeenskapsorganisasies en die staat oorgedra. Etlike 
kerk- of sendingliggame het egter slegs hulle geboue oorgedra. Sommige kerk- of sendingliggame wou 
egter die beheer oor ‘n paar van hulle skole op ‘n subsidie-basis behou (Van Lill 1955: 139).   
 
Tussen 1955 en 1975 was daar staatskole, staatsondersteunde gemeenskap-, kerk-, plaas-, myn- en 
fabriekskole, en  privaatskole (Horrell 1968: 68). Vanaf 1 April 1977 het die staat volle verantwoordelikheid 
vir die oprigting en instandhouding van die staatsondersteunde gemeenskapskole aanvaar en sodoende  is 
hulle in staatskole omskep (Behr 1984: 198). Tussen 1977 en 1979 was daar steeds staatskole, 
staatsondersteunde (kerk-, plaas-, myn- en fabriek-) skole  en privaatskole (Barnard 1989: 25; Van Lill 1955: 
57). Plaas-, myn- en fabriekskole het as staatsondersteunde skole in die tydperk 1977 tot 1979 
voortbestaan (Van Lill 1955: 57). Volgens die Wet op Onderwys en Opleiding  90 van 1979 moes die staat 
beheer uitoefen en toesig hou oor  Swartgemeenskapskole. Hierdie skole het later onder die eienaarskap 
van die staat geressorteer. Die naam van die departement van Bantoe-onderwys is volgens voorgenoemde 
Wet  na die departement van onderwys en opleiding  verander (Legodi 1996: 76).   
 
3.5.1.2   BEHEER 
Teen 1948 was die beheer van Swartskole in die gesamentlike hande van kerke en die provinsiale 
onderwysdepartemente (kyk Hoofstuk 2, pp. 94-97, 103-108). Die Wet op Bantoe-onderwys 47 van 1953,  
wat na die verskyning van die Verslag van die Eiselenkommissie van 1951,  gepromulgeer is, word as die 
waterskeiding  in die beheer van Swartonderwys  beskou  (Behr 1984: 181). In terme van hierdie Wet, is die 
administrasie en beheer van onderwysdienste, ook Swartonderwys, vanaf die provinsiale regerings na die 
sentrale regering oorgeplaas (Behr 1984: 181). Die departement van Bantoe-sake het hierdie 
verantwoordelikheid aanvaar, en ‘n afdeling van Bantoe-onderwys is onder hierdie departement in 1954 in 
die lewe geroep. Die administratiewe en professionele beheer oor dié departement was die 
verantwoordelikheid van die direkteur-generaal wat deur ‘n adjunk-direkteur-generaal en twee 
hoofdirekteure bygestaan is. Die hooffunksies van die departement was administrasie, beplanning en 




beheer. Laasgenoemde is deur direktorate uitgevoer. Die direktoraat vir beheer het te doen gehad met die 
inspektoraat en toesig oor skole en was ook vir skakeling met die departemente van onderwys van die 
tuislande verantwoordelik (Behr 1984: 205). 
 
Soos reeds vermeld is, ingevolge die Wet op Bantoe-onderwys  47  van 1953,  moes die beheer oor alle 
Bantoe-onderwys, wat voorheen by die provinsiale rade berus het, in ‘n sentrale staatsdepartement  (eers ‘n 
departementele afdeling wat in 1958 ‘n volwaardige departement geword het) gesentreer word. Saam met 
die sentralisasie wat in 1954 in werking getree het, is ‘n voorlopige desentralisasie van die hoofkantoor in 
Pretoria,  deur middel van die oprigting van ses streekkantore op grond van ‘n verdere gesagsdelegering, 
bewerkstellig. Aan die hoof van elke streekkantoor was ‘n streekdirekteur wat aan die sekretaris van 
Bantoe-onderwys verantwoordelik was (Behr 1984: 204). 
 
In die Blanke-gebiede moes beheer oor Bantoe-onderwys op plaaslike vlak deur ‘n streekkantoor uitgeoefen 
word, wat weer in inspeksiekringe verdeel was.  Aan die hoof van elke streekkantoor het ‘n streekdirekteur 
gestaan met ‘n inspekteur van onderwys in beheer van die inspeksiekringe, terwyl inspekteurs van skole vir 
die koördinasie en  beheer van die aktiwiteite in die skole verantwoordelik was. Ouers was by die bestuur 
van die verskillende skole betrokke deur demokraties-verkose skoolkomitees en  -beheerrade  (Behr 1984: 
205). 
 
Behalwe die streekdirekteure en inspekteurs van skole, was daar ook spesialis vakinspekteurs vir landbou, 
kuns, handwerk, amptelike tale, biologie, rekeningkunde, aardrykskunde, geskiedenis, wiskunde, musiek, 
godsdiens, liggaamlike opvoeding, spesiale onderwys, tegniese onderwys en oudio-visuele onderwys, wat 
by die hoofkantoor van die onderwysdepartement in Pretoria gesetel was. Hulle het advies verskaf, asook 
die koördinasie van die vakke in die hele land  behartig  (Behr 1984: 204-205). 
 
Die eerste adviesraad vir Swartes is in 1963 gestig.  Regeringskennisgewing R895 van 21 Junie 1963 het 
voorsiening gemaak vir ‘n adviesraad bestaande uit Swartes wat deur die minister aangestel sou word. Die 
adviesraad het bestaan uit sewe  lede gekies om elk van die hoof Swarttaalgroepe te verteenwoordig en agt 
lede wat die belange van die universiteite, kollleges, opleidings- en ander skole, skoolrade en kerke moes 
verteenwoordig. Die voorsitter en ondervoorsitter (deur die minister aangewys) en een lid wat deur die 
adviesraad aangestel sou word, het die uitvoerende komitee uitgemaak. Sewe subkomitees sou gestig  
word om die belange van die verskillende taalgroepe te hanteer (Mawasha 1969: 44). 
 
Volgens die departement van onderwys se jaarverslag vir 1966 was die hoofsake waaroor die adviesraad 
verslae ingedien het die vermindering van die aantal skooljare vir primêre skoolleerders; die hersiening  van 
sillabusse; die bekendstelling van instrumentale musiek; en die organisering van ‘n opstelkompetisie (Horrell 




1968: 23).  Nadat die tuislande selfregering26 begin aanvaar het, is hierdie liggaam ontbind, omdat dit nie 
meer aan sy doel beantwoord het nie. Enkele onafhanklike tuislande, soos Venda en Transkei, het oor hulle 
eie onderwysadviesrade en -regulasies beskik en die verwagting was dat die ander state hulle spoedig 
hierin sou volg (Mawasha 1969: 44-45). 
Volgens Bantoe-onderwyswet 47 van 1953 was die beheer van staatsondersteunde plaas-, myn- en 
fabriekskole die verantwoordelikheid van die eienaar wat die reg gehad het om ‘n bestuurder te benoem – 
wat ‘n Blanke-sendeling moes wees – onderhewig aan die goedkeuring van die departement. Die eienaar of 
sy/haar verteenwoordiger sou die skakel tussen die skool en die departement wees en sou verantwoordelik 
wees vir die administrasie van die skool en as die werkgewer van die onderwysers in die skool optree (Van 
Lill 1955: 135). 
 
Dit sou van myn- en fabriekseienaars verwag word om die nodige skoolgeboue te voorsien en die  
verantwoordelikheid vir die instandhouding van die geboue; die voorsiening van water en sanitasie; en die 
omheining van die skoolgronde te aanvaar (Van Lill 1955: 136). Van boere wat plaasskole wou stig, sou ook 
verwag word om die nodige skoolgeboue te voorsien, maar hulle kon by die departement aansoek gedoen 
het om hulp in die vorm van boumateriaal waarvan die waarde nie meer as 50% van die totale koste mag 
beloop het nie. Hierdie materiaal het die eiendom van die departement gebly. Eienaars van plaasskole sou 
ook verantwoordelik wees vir die instandhouding van die geboue, die voorsiening van water en sanitasie en 
die omheining van die skoolgronde (Van Lill 1955: 137). 
 
In die departement van Bantoe-onderwys was  die sekretaris van Bantoe-onderwys die hoof permanente 
uitvoerende beampte. Hy was regstreeks aan die minister van Bantoe-onderwys verantwoordelik vir die 
uitvoering van wetgewing wat aan sy departement oorgedra is.  Die Wet op Bantoe-onderwys 47 van 1953  
het in artikel 12(6) bepaal dat  vir die beheer van ‘n Bantoe-gemeenskapskool daar voorsiening gemaak 
moes word vir streeks-, plaaslike of huishoudelike rade (Van Lill 1955: 157). 
  
Dié beheerstrukture vir Swartonderwys het tot en met 1968 voortbestaan (Horrell 1968: 24). Vanaf 1968 is 
die administrasie van die onderwys vir Swartes algaande volgens streke en die nasionale state 
gedesentraliseer, terwyl  noue skakeling en koördinasie veral op professionele vlak landwyd gehandhaaf is. 
Die departement van Bantoe-onderwys het steeds die beheer oor Swartonderwys in die Blanke-gebiede 
behou (Barnard 1989: 20). In elk van die nasionale state is ‘n eie departement van onderwys in die lewe 
geroep (Bondesio & Berkhout 1987: 83). Daar was ses selfregerende gebiede (Gazankulu, Kangwane, 
KwaNdebele, Kwazulu, Lebowa en Qwa-Qwa) en vier onafhanklike state (Transkei, Ciskei, Bophuthat-
                                                 
26  Selfregering is waar die mag in die hande van stamhoofde wat deur die Suid-Afrikaanse regering aangestel is,        
     geplaas word (Regional Survey of the World  1994: 843). 
 




swana en Venda) elk met ‘n eie minister van onderwys (Bondesio & Berkhout 1987: 84). 
 
Kragtens die Wet op Onderwys en Opleiding  90 van 1979 het die minister van ontwikkelingshulp en sy 
departement van onderwys en opleiding alle onderwys vir Swartpersone in Suid-Afrika en in die nasionale 
state beheer  (Bondesio & Berkhout 1987: 83). Volgens voorgenoemde Wet was ‘n minister van onderwys 
en opleiding aan die hoof van die departement van onderwys en opleiding en is hy oor beleidsake  deur ‘n 
raad vir onderwys en opleiding geadviseer wat uit 24 Swartpersone  bestaan het wat die Swartgemeen- 
skap verteenwoordig het (Behr 1984: 204).  
 
3.5.1.3          BEFONDSING 
Een van die punte in die verslag van die Eiselenkommissie van 1951 was die beginsels waarop die 
aanbevole onderwysmodel gefinansier moes word (Union of South Africa 1951:  7). Die beginsels (waarop 
die onderwysmodel gefinansier moes word en waarna verwys is)  was gemik op ‘n behoefte wat 
geïdentifiseer is en nie ‘n definitiewe beleid vir onderwysbefondsing nie. Die beginsels  wat in 1951 
voorgestel is, was: 
 Die vermoë van die Bantoe om vir sy eie onderwys te betaal. 
 Die stadige toename in die direkte belasting wat deur die Bantoe betaal word. 
 Die vinnige groei van die Bantoe-bevolking. 
 Die verantwoordelikheid om fondse vir Bantoe-onderwys te vind. 
 Die vermorsing  wat deur die hoë uitsakkoers van leerders in die beginnersklasse (grade 1-3) in 
Bantoe-skole veroorsaak word. 
 Die behoefte aan Bantoe-onderwys (Union of South Africa 1951: 159-160).  
 
Van die belangrikste bepalings in die Wet op Bantoe-onderwys  47 van 1953 ten opsigte van befondsing  is 
die volgende: 
 Behoudens die bepalings van hierdie Wet, kon die minister, op sodanige spesiale voorwaardes as wat 
hy mag gestel het, en ooreenkomstig sodanige algemene beginsels as wat hy in oorleg met die minister 
van finansies mag bepaal het, uit gelde wat deur die parlement vir Naturelle-onderwys daar gestel of 
opsy gesit is: 
• Enige Bantoeskool deur een of ander Bantoe-owerheid, Naturelle-raad, -stam, of -gemeenskap      
ingestel of  instand gehou (hieronder ‘n Bantoe-gemeenskapskool genoem), gesubsidieer het; of 
• Bystand verleen het tot die  instelling of instandhouding van enige sodanige skool. 
 Die minister kon te enige tyd na goeddunke die subsidie of bystand wat aan enige skool kragtens 
hierdie artikel verleen word, gestaak, verminder, of  ingetrek het. 
 Die minister kon uit gelde wat deur die parlement vir Naturelle-onderwys beskikbaar gestel of opsy gesit 




is: Bantoeskole wat Bantoe-staatskole geheet het, ingestel en instand gehou het. 
 Behoudens die bepalings van hierdie Wet, kon  die minister, op sodanige spesiale voorwaardes as wat 
hy mag gestel het, en ooreenkomstig sodanige algemene beginsels as wat hy in oorleg met die minister 
van finansies mag bepaal het, uit gelde wat deur die parlement vir Naturelle-onderwys beskikbaar gestel 
of opsy gesit is, hulptoekennings aan enige Naturelle-skool wat deur hom vir die doeleindes van hierdie 
artikel goedgekeur is, gemaak het (Van Lill 1955: 155). 
 
Ten opsigte van die befondsing van staatsondersteunde plaas-, myn- en fabriekskole is in 1954 volle 
subsidies in terme van salarisse en toelaes aan onderwysers in ooreenstemming met die departementele 
personeelregulasies betaal. Die departement het ook ameublement en ander skoolbenodigdhede aan 
plaasskole voorsien; van myn- en fabriekskole sou verwag word om self hulle ameublement en 
benodigdhede aan te koop, maar hulle sou toegelaat word om bestellings by die departementele industriële 
skole te plaas. Sedert 1954 is al hierdie skole gratis van die nodige leesboeke voorsien wat egter die 
eiendom van die departement gebly het (Van Lill 1955: 135). 
 
Die bedrag wat aan Bantoe-onderwys in die 1955/1956 boekjaar, toegeken en bestee is, word vervolgens 
aangedui. Salarisse, lone en toelaes £1 029 203; verblyf- en vervoerkoste £65 500; pos-, telegraaf- en 
telefoondienste £3 115; bykomende uitgawes (boeke, skooldrag, ens.) £7 400; diverse uitgawes (reken-, 
optel- en afrolmasjiene; pensioenfondse; bonusse; toelaes aan afgetrede onderwysers;  mediese, hospitaal 
en ander uitgawes) £106 350; voorrade en dienste (onderhoud van skole, koshuise, kantore, boeke en 
skryfbehoeftes)  £175 250; beurse aan leerders £15 900; vakansiekursusse en onderwysersklasse  £1 850; 
eksamenkoste  £27 400; hulptoelaes (Bantoe-gemeenskapskole en -staatskole, instruksiekursusse en 
volwasse-onderwys) £6 506 100; toekennings aan inrigtings vir vakopleiding £16 445; toekennings vir 
skoolvoeding £641 487; en hulptoelae aan Bantoe-gemeenskapskole kragtens artikel 6(1)(b) van die 
Bantoe-onderwyswet 47 van 1953  £54 000. Die totale bedrag het £8 650 000 beloop (Van Lill 1955: 121). 
 
In 1955 na die oorname van Bantoe-onderwys kragtens die Bantoe-onderwyswet 47 van 1953, vanaf die 
provinsies deur die sentrale regering het die Skatkis- en Ouditamendementwet 7 van 1955 ‘n Bantoe-
onderwysrekening daargestel waarin ‘n vasgestelde bedrag van R13 miljoen per jaar vanuit die Algemene 
Inkomsterekening betaal is plus ‘n persentasie van die algemene belasting wat deur Bantoes betaal is  en 
die ontvangste van die administrasie van Bantoeskole (Behr 1984: 226). Hierdie metode van finansiering 
van Bantoe-onderwys was onvoldoende en addisionele bedrae geld moes vir die Bantoe-onderwysrekening  
vanuit die Leningsrekening27 en die Gekonsolideerde Inkomstefonds28 verkry word (Behr 1984: 227). 
                                                 
27  Die Leningsrekening is die algemene leningsrekening van die land waar geld geleen kon word vir staatsgebruik,             
       maar weer terug betaal moes word (Horrell 1968: 36).  
28  Die Gekonsolideerde Inkomstefonds is deur die Provinsiale Subsidies- en Belastingsmagtingwysigingswet 46         





Die sekretaris van die departement van Bantoe-onderwys het in sy jaarverslag vir 1968 opgemerk dat die 
goedgekeurde bronne van inkomste vir die Bantoe-onderwysrekening, waaronder die algemene belasting 
van die Bantoes ingesluit was,  nie voldoende fondse gegenereer  het nie en versoek dat rentevrye lenings 
toegestaan moes word om die situasie te verlig. Alles moontlik is gedoen om die beskikbare fondse so 
doeltreffend  moontlik te gebruik. Dit is onder andere bewerkstellig deur praktiese en funksionele geboue op 
te rig; standaardtoerusting en -geboue te gebruik; handboeke vir leerders teen ‘n  verminderde bedrag aan 
te koop, en so meer (Behr 1984: 227).  
 
Die befondsing van Bantoe-onderwys is in 1972 in terme van Wet 20 van 1972  op ‘n nuwe grondslag 
geplaas. Die Bantoe-onderwysrekening is afgeskaf. Geld sou ingevolge dié Wet uit die Gekonsolideerde 
Inkomsterekening soos volg bekom word: 
 Vir opvoedkundige dienste in die Blanke-gebiede sou dit vanuit die afdeling: onderwys en opleiding 
verkry word.  
 Vir opvoedkundige dienste in die nasionale state, uitgesluit Blanke-onderwyspersoneel, sou dit vanuit 
die inkomste-afdeling: samewerking en ontwikkeling kom in terme van afdelings 52(1) en (d) van Wet 
48 van 1963 en afdelings 6(2) en (d) van Wet 21 van 1971.  
 Vir Blanke  professionele en onderwyspersoneel wat aan die nasionale state toegewys is, sou dit van 
die inkomste-afdeling: samewerking en ontwikkeling kom (Behr 1984: 226). 
 
Die uitgawe op Bantoe-onderwys sowel as die deel wat dit van die totale onderwysuitgawe vir 1965 tot 1975 
uitgemaak het, was soos volg: 1965 R24,9 miljoen (7,7%); 1970 R66,3 miljoen (13,3%) en 1975 R160,2 
miljoen (15,3%; Unterhalter et al 1991: 48; SAIRR 1993: 586). 
 
Volgens Unterhalter et al (1991: 49) het uitgawes op Bantoe-onderwys ‘n groot toename in die sewentiger- 
jare getoon. Hierdie toename word bevestig deur die volgende statistieke op die per capita uitgawes: 1965 
R12,7; 1970 R47,64 en 1975 R50,00 (DNE 1993: 63; SAIRR 1995: 240; Unterhalter et al  1991: 52). 
 
Die per capita besteding op Swartonderwys het dus drasties sedert 1965 toegeneem. Ten spyte van boge- 
noemde toenames, het Christie (1991: 108) tog waargeneem dat die per capita uitgawe op Swartonderwys 
in vergelyking met dié van die ander bevolkingsgroepe nietemin die laagste was. 
 
  
 van 1925 in die lewe geroep. Die geld vir voorgenoemde fonds is op die volgende wyses verkry: Elke volwasse 
 manlike Naturel moes ‘n belasting van £1 betaal en alle Naturelle wat in reservate gewoon het, moes ‘n plaaslike            
          belasting van 10/- per hut  betaal (Nel 1942: 135-136). 
  






3.5.2  TYDPERK ONDER DIE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS EN  OPLEIDING, 1979-1994 
                          
3.5.2.1    EIENAARSKAP 
Die Wet op Onderwys en Opleiding 90 van 1979 het ook voorsiening gemaak vir staat-, staatsonder- 
steunde en privaatskole, maar alle skole moes by die departement van onderwys en opleiding geregis- treer 
wees. Voorsiening is ook gemaak vir die stigting en onderhoud, vanuit fondse wat deur die parlement 
goedgekeur is, vir gemeenskapskole om in die opvoedkundige behoeftes van ‘n betrokke gemeenskap te 
voorsien (Behr 1984: 201). 
 
In 1984 het al die regeringskole (staat- en gemeenskapskole) sogenaamde openbare skole in terme van die 
Onderwys en Opleiding Amendementwet 74 van 1984 geword. Dié Wet het ook steeds voorsiening gemaak 
vir die stigting van staatsondersteunde  en privaatskole (Behr 1984: 201). Alle staatsondersteunde en 
privaatskole moes steeds by die departement van onderwys en opleiding geregistreer wees. Die registrasie 
 was onderworpe aan sekere voorwaardes. Die skool moes die sillabusse van die departement van 
onderwys en opleiding volg en moes ook te alle tye toeganklik vir inspeksie wees. Daar is ook bepaal dat ‘n 
persoon wat onderrig aan ‘n Swartleerder in ‘n privaatskool  gee, wat nie geregistreer is  of nie vryge- stel is 
van registrasie nie,  in terme van dié Wet skuldig aan ‘n oortreding  is en by skuldig bevinding vir  die 
betaling van ‘n geldelike boete of gevangenisstraf aanspreeklik was (Behr 1984: 201; Wette van die 
Republiek van Suid-Afrika 1979: 13). 
 
Kragtens die Wet op Onderwys en Opleiding  90  van 1979 sou die departement van onderwys vanaf 1980 
self vir die oprigting van gemeenskapskole verantwoordelik wees, wat die departement in staat sou stel om 
onderwysgeriewe meer sinvol te beplan (Barnard 1989: 31). Volgens die Onderwys en Opleiding 
Amendementwet 74 van 1984  is gemeenskapskole as staatskole beskou (Behr 1984: 201).  Gedurende 
1988 was daar 7 765 staatskole en 59 privaatskole onder die beheer van die departement van onderwys  en 
opleiding in Suid-Afrika (DNO 1988: 171). Gedurende 1991 het die aantal staatskole vermeerder tot  7 903, 
terwyl die aantal privaatskole tot  63 vermeerder het (Republic of South Africa 1991: 10). Die tipes en aantal 
skole wat in 1992 onder die departement van onderwys en opleiding bestaan het, was: 2 307 staatskole; 5 
851 staatsondersteunde skole; en 105 privaatskole (Suid-Afrika. Departement van Onderwys 1995: 19). 
 
3.5.2.2        BEHEER 
Sedert  30 Januarie 1979 het die departement van Bantoe-onderwys as die departement van onderwys en 
opleiding bekend gestaan het. Die minister van onderwys en opleiding het oor die hoogste beleidbe- 
palende en -uitvoerende gesag beskik en het jaarliks verslag aan die parlement (die hoogste wetgewende 




liggaam) oor die stand van onderwys aan die Swartes gelewer. Die permanente hoofuitvoerende beampte 
in die departement van onderwys en opleiding was die direkteur-generaal van onderwys en opleiding wat 
weer regstreeks aan die minister van onderwys en opleiding verantwoordelik was (Barnard 1989: 20). 
 
Aan die hoofkantoor in Pretoria was die hoofdirekteur en drie direkteure met hulle personeel verbonde wat 
in beheer was van al die professionele aktiwiteite van die  departement van onderwys en opleiding. Die 
departement was onder meer verantwoordelik vir die daarstelling van die algemene onderwysbeleid en die 
uitoefening van professionele kontrole. Die departement het ook sillabusse voorgeskryf; die onderwysme- 
todes bepaal; inspeksies gereël; professionele leiding aan onderwysers gegee; sertifikate uitgereik; en oor 
die onderwyspeil  gewaak (Barnard 1989: 21). 
 
Suid-Afrika was sover prakties moontlik volgens etniese groepe in sewe  streke verdeel. Aan die hoof van 
die Kaapland-, Oranje-Vrystaat-, Natal- en Transvaalstreke was byvoorbeeld ‘n streekdirekteur wat aan die 
direkteur-generaal verantwoordelik was. Met die oog op professionele leiding, inspeksie,  plaaslike beheer, 
administrasie en organisasie was elke streek weer in ‘n aantal inspeksiekringe verdeel. Elke inspeksiekring 
was onder beheer van ‘n Blanke-kringinspekteur wat deur twee, drie of vier Swartinspekteurs van onderwys 
bygestaan was (Barnard 1989: 21). 
 
Die Wet op Onderwys en Opleiding  90  van 1979 (artikel 4) het voorsiening gemaak vir ‘n raad van 
onderwys en opleiding wat uit minstens 20 lede bestaan het en wat deur die minister aangestel moes word. 
Die raad moes die minister oor die algemene beleid in verband met skoolonderwys en onderwysers- 
opleiding adviseer. Die adviesraad vir Swartonderwys wat  ingevolge die Wet op Bantoe-onderwys  47 van 
1953 ingestel is, moes voortgaan om te funksioneer totdat die ampstermyn van al die lede verstryk het, en 
is gedurende dié tydperk regtens die bepalings van die Wet op Onderwys en Opleiding  90 van 1979 as die 
raad vir onderwys en opleiding beskou  (Barnard 1989: 23-24).  
 
‘n Nuwe adviesraad  vir Swartonderwys is in 1979 saamgestel om die minister van onderwys en opleiding 
van advies  te bedien ten opsigte van belangrike beleidsbeslissings, nuwe ontwikkelinge en die siening  van 
Swartgemeenskappe  ten opsigte van die onderwys en opleiding van hulle kinders. Daar het ook subkomi- 
tees (ook genoem streekskomitees) bestaan, naamlik een vir elk van die afsonderlike streke. Die advies- 
raad vir Swartonderwys is later tot 24 lede vergroot en is saamgestel uit die geledere van die streekskomi- 
tees; selfregerende  tuislande; onafhanklike Swartstate, onderwysverenigings; en universiteite vir Swartes. 
 
Die promulgering van die Wet op Onderwys en Opleiding  90 van 1979 wat in 1980 in werking getree het, is 
volgens Behr (1988: 37) ‘n direkte gevolg van die 1976 skoolboikotte. Hierdie Wet het ‘n nuwe bedeling vir 
Swartonderwys ingelui waar die beheer en toesig by gemeenskapskole deur die staat in samewerking met 




skoolkomitees uitgeoefen is. Daar is in terme van die Wet op Onderwys en Opleiding 90 van 1979 ook vir 
elke gemeenskapskool ‘n skoolkomitee, wat uit sewe lede bestaan het, deur die ouers tydens ‘n ouerverga- 
dering verkies. Die gekose lede het uit eie geledere die voorsitter benoem, terwyl die skoolhoof as sekre- 
taris moes optree. Die skoolkomitee was die amptelike liggaam wat namens die ouers met die onderwys- 
owerhede kon onderhandel. Die funksies van die skoolkomitee kan soos volg opgesom word: 
 Ouerdae en funksies ter stywing van die skoolfonds beplan. 
 Aansoeke van onderwysers oorweeg en aanbevelings by die departement vir die aanstelling, 
bevordering en ontslag van personeel gemaak. 
 Aanbevelings by die departement  ten opsigte van alle uitbreidings en nuwe ontwikkelinge wat by die 
skool nodig geag word, gemaak. 
 Inspeksieverslae van die inspekteur van onderwys oor die werk van onderwysers en leerders ontvang 
en behandel. 
 Belange van die skool bevorder en beskerm en toe gesien dat die geboue, terrein en omheining goed 
versorg word. 
 
Staatskole is plaaslik deur ‘n beheerraad beheer. ‘n Beheerraad vir ‘n primêre skool het uit vier lede 
bestaan, terwyl dié vir ‘n hoërskool uit sewe lede bestaan het. Die hoof van die skool was die ex officio-
sekretaris van die beheerraad. Die pligte en bevoegdhede van die beheerraad was onder meer die 
volgende: 
 Wakende oog oor die algemene welsyn van die skool gehou. 
 Die belange van die skool bevorder en beskerm. 
 Die direkteur-generaal oor die doeltreffende funksionering van die skool geadviseer. 
 Toegesien dat die geboue, terrein en omheining van die skool versorg word. 
 Aanbevelings by die direkteur-generaal oor die aanstellings, bevorderings en ontslag van die 
onderwyspersoneel gedoen. 
 Die vertoë van die ouers gehanteer (Barnard 1989: 25).  
 
Artikel 14(2) van die Grondwet van die  Republiek van Suid-Afrika  110  van 1983 het bepaal dat onderwys 
op alle vlakke as  eie saak hanteer moes word, en binne die partikuliere lewensbeskoulike en kulturele 
raamwerk van die betrokke kultuurgemeenskap moes plaasvind (RSA 1983: 5; Wette van die Republiek van 
Suid-Afrika 1983: 917). Hiervolgens is vyf onderwysdepartemente met uitvoerende gesag beklee, naamlik 
die departement van nasionale opvoeding (algemene onderwyssake), die departement van onderwys en 
kultuur, administrasie: volksraad (Blanke-onderwys as eie saak), departement van onderwys en kultuur, 
administrasie: raad van afgevaardiges (Indiëronderwys as eie saak), departement van onderwys en kultuur, 
administrasie: raad van verteenwoordigers (Kleurlingonderwys as eie saak) en die departement van 
onderwys en opleiding (Swartonderwys binne die grense van die Republiek van Suid-Afrika; Hartshorne 




1992: 180). Die onderwys aan Swartes in die nasionale state was die verantwoordelikheid van elk van die 
afsonderlike state se departement van onderwys (Barnard 1989: 4). Die stelsel wat in 1983 ten opsigte van 
Swartonderwysbeheer gegeld het, het nog steeds in 1991 bestaan (Barnard 1989: 4).  
 
In die Onderwysvernuwingstrategie (1992) is die volgende aanbevelings ook ten opsigte van Swart-
onderwysbeheer gemaak: 
 ‘n Sentrale onderwysowerheid en streekonderwysdepartemente moes daargestel word. 
 Die sentrale onderwysowerheid moes die verantwoordelikheid vir beleidsformulering oor norme en 
standaarde rakende kernonderwysaangeleenthede dra. 
 Alle ander funksies rakende die onderwys moes onder die jurisdiksie van die streekonderwysdepar- 
temente val, met dien verstande, dat die beginsel van funksionele afwenteling van besluitnemings- 
bevoegdhede na die gemeenskap geïmplementeer sou word. 
 Gedeelde verantwoordelikheid was noodsaaklik om doeltreffende onderwys aan alle leerders te 
verseker. 
 Onderwysowerhede moes sover moontlik in alle skole bestuursrade instel met soveel moontlik 
besluitnemende en uitvoerende funksies. 
 Die geleentheid moes vir skole geskep word om tussen verskeie bestuursmodelle te kies wat tot gevolg 
sou hê dat skole binne ‘n groter besluitnemingsoutonomie kon funksioneer (DNO 1992:  24-26, 83; kyk 
p. 129 van hierdie hoofstuk). 
 
Teen 1993 was Swartonderwys nog steeds onder beheer van die departement van onderwys en opleiding 
(Republic of  South Africa 1992: 7). Op 1 April 1993 het ‘n interim Suid-Afrikaanse onderwysdepartment tot 
stand gekom wat op 1 April 1994 geïmplementeer was ten einde voort te gaan met die konstitusionele 
onderhandelingsproses (Legodi 1996: 83). 
 
Die regering het in 1993 aangekondig dat die  sogenaamde eie sake-onderwysdepartemente, die departe-
ment van onderwys en opleiding en die departement van nasionale opvoeding op 31 Maart 1994 sou 
amalgameer (SAIRR 1994: 679). Die departement van onderwyskoördinering is in 1993 gestig om die 
proses te fasiliteer en te koördineer (SAIRR 1994: 683). 
Volgens die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 200 van 1993 sou die minister van onderwys 
persoonlik aan die staatspresident en die kabinet vir die administrasie van sy portefeulje verantwoordelik 
wees.  Die nasionale minister van onderwys moes as deel van die organisasiestruktuur van die staatsdiens 
die beleid van die regering van die dag in sy administratiewe werksaamhede uitvoer. Sodoende sou die 
demokratiese beginsel toenemend op elke vlak van die onderwysstelsel weerspieël word. Ouers of voogde 
van skoolgaande leerders moes die primêre verantwoordelikheid vir die onderwys van hul kinders dra en 
daarom die reg hê om geraadpleeg te word oor die vorm wat die onderwys moes aanneem, asook om te 




deel in die beheer daaroor (kyk p. 129 van hierdie hoofstuk; DNO 1992: 82-84). 
 
Die  Wet op Onderwys en Opleiding  90 van 1979 het bepaal dat alle privaatskole se bestuur en beheer 
deur die staat oorgeneem moes word. Teen 1983 en 1984 het hierdie regulasie steeds gegeld (Behr 1984: 
201). Privaatonderwys aan die Swartes is volgens die  Onderwys en Opleiding Amendementwet 74 van 
1984  beheer en daarvolgens moes privaatskole by die departement van onderwys en opleiding (DOO) 
geregistreer word (Mcgregor & Mcgregor 1992: 344). Hierdie tendens het tot en met 1993 en 1994 
voortgeduur (SAIRR 1994: 702). 
 
3.5.2.3      BEFONDSING 
Die Wet op  Onderwys en Opleiding  90 van 1979 het in seksie 39 voorsiening gemaak vir gratis onderwys 
in alle staat- en staatsondersteunde skole (Behr 1984: 203). Volgens hierdie Wet was die staat dus vir meer 
finansiële ondersteuning  aan Swartskole verantwoordelik. Die verantwoordelikheid van die ouers was om 
skole te laat bou, terwyl die aankoop van skoolboeke; die algemene instandhouding van die skoolgeboue; 
ens. die staat se verantwoordelikheid was (Legodi 1996:76). 
 
Volgens die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 110 van 1983  is die begroting van die departe- 
ment van onderwys en opleiding deur die minister van onderwys en ontwikkelingshulp, die minister van 
finansies en die kabinet opgestel (Behr 1988: 82). Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika  110 van 
1983 het in afdeling 84 voorsiening gemaak vir die oorplasing van fondse, verkry uit die staatsinkom- 
stefonds wat deur die parlement goedgekeur is, na die verskillende bevolkingsgroepe om hulle eie sake te 
finansier. Dit het  ook vir die Swartes gegeld (Behr 1988: 82; Wette van die Republiek van Suid-Afrika 1983: 
38). 
 
In 1986 het die minister van nasionale opvoeding ‘n tienjaarplan vir die finansiering van die onderwys, ook 
Swartonderwys, aangekondig. Dit sou gebaseer wees op ‘n werklike toename van die totale uitgawe op 
onderwys van ten minste 4,1% per jaar. Hierdie groeikoers in uitgawe sou gekoppel word aan die groei van 
die ekonomie (Behr 1988: 84). In die boekjaar 1992/1993 het die departement van onderwys en opleiding 
R4,55 biljoen ontvang wat ‘n toename van 19,2% vanaf die vorige begroting verteenwoordig het (SAIRR 
1993: 584). 
 
Die uitgawe op Swartonderwys sowel as die deel wat dit van die totale onderwysuitgawe vir 1980 tot 1992 
uitgemaak het, was soos volg: 1980 R553,0 miljoen (24,2%); 1985 R1 816,0 miljoen (31,1%); 1990 R6 
114,0 miljoen (45,6%) en 1992 R8 314,0 miljoen (49,0%; SAIRR 1993: 586; Unterhalter et al 1991: 48). 
 
Volgens Unterhalter et al (1991: 49) het uitgawes op Swartonderwys ‘n groot toename in die tagtigerjare 




getoon. Die persentasie van uitgawes op Swartonderwys teenoor die totale uitgawe vir onderwys het ook ‘n 
groot toename getoon, net minder as 50% van die totale onderwysuitgawe is aan Swartonderwys in 1992 
uitbetaal. Volgens Dostal (1989: 20) het uitgawes op Swartonderwys sedert 1980 meer as dertienvoudig 
gestyg. Sy het ook bygevoeg dat dit vir die eerste keer in 1987/1988  die totale uitgawes op Blanke- 
onderwys  oortref het. Hierdie toename word bevestig deur die volgende statistieke op die per capita 
spandering: 1980 R87,27; 1985 R478,50; 1990 R1 021,00; 1992 R1 470,00 en 1993 R1 659 (DNE 1993: 
63; SAIRR 1995: 240; Unterhalter et al 1991: 52). 
 
Die persentasie  toename in 1980 in vergelyking met dié van 1965 verteenwoordig ‘n 587% toename (kyk p. 
163 van hierdie hoofstuk). Die toename in die 1992 per capita bedrag in vergelyking met die 1980 bedrag 
verteenwoordig ‘n 1 584% toename (kyk hierbo). Ten spyte van bogenoemde toenames, het Christie (1991: 
108) waargeneem dat die per capita  spandering op Swartonderwys in vergelyking met dié op die ander 
bevolkingsgroepe nietemin steeds die laagste was. 
 
3.6        SAMEVATTENDE GEVOLGTREKKING 
‘n Terugblik op die eienaarskap, beheer en befondsing van skole in Suid-Afrika gedurende die apartheids- 
era, 1948 tot 1994 is in hierdie hoofstuk aangebied. 
 
Die eienaarskap, beheer en befondsing van Blanke-skole in die tydperk vanaf die aanvaarding van 
apartheid (1948) tot en met die aanname van die Wet op die Nasionale Beleid vir Algemene Onderwys-  
sake 76 van 1984  is allereers aangetoon. Die eienaarskap, beheer en befondsing van Blanke-skole 
gedurende die tydperk van die sogenaamde “nuwe onderwysbedeling” (1984-1994) is ten slotte onder die 
loep geneem.  
 
Vir Kleurlingonderwys is die eienaarskap, beheer en befondsing van skole in twee periodes bespreek, te 
wete tydens die tydperk vanaf die aanvaarding van apartheid (1948) tot en met die aanname van die Wet op 
die Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake  76 van 1984  en die tydperk vanaf die sogenaamde 
“nuwe onderwysbedeling” (1984-1994). 
 
Die eienaarskap, beheer en befondsing van Indiërskole is ook aangetoon. Allereers vir die tydperk vanaf die 
aanvaarding van apartheid (1948) tot en met die aanname van die Wet op die Nasionale Beleid vir 
Algemene Onderwyssake 76 van 1984. Ten slotte is Indiëronderwys gedurende die tydperk van die 
sogenaamde “nuwe onderwysbedeling” (1984-1994) onder die loep geneem. 
 
‘n Terugblik op die ontwikkeling van die drie aspekte by Swartonderwys is ook aangebied. Die ontwikkeling 
van die eienaarskap, beheer en befondsing van Swartskole is aangetoon  vir die volgende twee tydperke, 




vanaf die aanvaarding van apartheid in 1948 en die Bantoe-onderwysperiode (1953-1979), en gedurende 
die Departement van Onderwys en Opleidingera (1979-1994).  
 
Ontwikkelinge ten opsigte van eienaarskap, beheer en befondsing van skole in Suid-Afrika van 1948  tot en 
met 1994 het soos duidelik uit die hoofstuk geblyk steeds nie dieselfde by al vier bevolkingsgroepe geskied 
nie. Die manier waarop die eienaarskap, beheer en befondsing van skole in Suid-Afrika sedert 1948 tot en 
met 1994 by al vier bevolkingsgroepe geskied het, was steeds op rassegrondslag gebaseer, gevolglik is  
verskilllende stelsels van eienaarskap, beheer en befondsing by skole steeds gehandhaaf.  Wanbalanse en 
ongelykhede in onderwysvoorsiening was steeds aan die orde van die dag. 
  
In die volgende hoofstuk word ‘n kursoriese samevatting van eienaarskap, beheer en befondsing van skole 













‘N KURSORIESE SAMEVATTING VAN DIE EIENAARSKAP, BEHEER EN BEFONDSING VAN 
SKOLE IN SUID-AFRIKA GEDURENDE DIE POST-APARTHEIDSERA, 1995 TOT 2004 
 
4.1   ORIËNTERENDE OPMERKINGS 
Met die daarstelling van die Regering van Nasionale Eenheid op 27 April 1994 is ‘n nuwe tydperk in sowel 
die politieke as die onderwysgeskiedenis van Suid-Afrika ingelui (Mondstuk, (Die) 1994:1). Die volgende 
nasionale onderwysbeleidsdokumente wat betrekking op die tema van hierdie hoofstuk het, het onder 
andere gedurende die tydperk 1995 tot 2004 die lig gesien. Onder leiding van die destydse nuutverkose 
minister van onderwys, prof S Bengu, is die Witskrif oor Onderwys en Opleiding in 1995 in die staats- 
koerant gepubliseer. In dié dokument is aangedui dat die nasionale heropbou-en ontwikkelingsprogram die 
inwoners van die land voor die uitdaging stel om ‘n onderwysstelsel te skep wat die talente van alle mense 
sou ontwikkel (RSA 1995: 5, 13, 17, 20, 83). 





Gedurende 1995 het die ANC se Onderwysbeleidsraamwerk vir Onderwys en Opleiding ook verskyn  
waarin die voorgestelde rekonstruksie van die onderwys oor ‘n tydperk van vyf jaar met gelyke 
onderwysgeleenthede vir almal, en wel deur tien jaar gratis en verpligte algemene onderwys, beoog is (ANC 
1995: 3, 11). In die Onderwyswitskrif 2:  Organisasie, Beheer en Finansiering van Skole wat in 1996 verskyn 
het, is voorgestel dat ‘n nuwe struktuur van skoolorganisasie daargestel moes word wat die geleentheid 
moes skep om ‘n geïntegreerde, buigsame nasionale onderwysstelsel te ontwikkel met die oog op optimale 
onderwysgeleenthede vir almal binne ‘n demokratiese beheerstruktuur (Republic of  South Africa 1996: 6, 
9). Ook in 1996 het die Wet op Nasionale Onderwysbeleid 27 van 1996 verskyn (Wette van die Republiek 
van Suid-Afrika 1996a: 1032). Verder is die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 ook in 1996 vrygestel 
wat vanaf 1 Januarie 1997 in alle skole in werking gestel moes word. In voorgenoemde Wet is die Nasionale 
Norme en Standaarde vir Skoolbefondsing vervat (Wette van die Republiek van Suid-Afrika 1996b: 1621; 
Education Law and Policy Handbook 1999: 2B-28). 
 
Die dokument, Curriculum 2005, Lifelong Learning for the 21st Century wat in 1997 verskyn het, het ‘n nuwe 
era in die Suid-Afrikaanse onderwys ingelui, deur die daarstelling van riglyne vir ‘n nuwe kurrikulum wat oor 
‘n tydperk ingefasseer sou word en wel aan die hand van agt leerareas wat op leeruitkomste gerig was 
(Department of Education 1997: 1, 13). Die Verdere Onderwys en Opleidingswet 98 van 1998  en die 
voorafgaande Onderwyswitskrif 4: ‘n Program vir die Transformasie van Verdere Onderwys en Opleiding 
(VOO) van 1998 het die basis voorsien vir die ontwikkeling van ‘n nasionale gekoördineerde onderwys- 
stelsel vir die senior sekondêre komponent van skole en tegniese kolleges. Bogenoemde het voorsiening 
daarvoor gemaak dat VOO-inrigtings implementeringsplanne moes ontwikkel, voorsiening vir befondsing 
van programme moes maak en die   Nasionale Kurrikulum vir onderwys en leer moes in werking stel (South 
Africa 2004: 214).  
 
Die nasionale raad vir verdere onderwys en opleiding (NRVOO) is in Junie 1999 in terme van die Nasionale 
Onderwyswet 27 van 1996 ingestel. Hierdie raad kon die minister van onderwys oor enige aspek van VOO 
van advies bedien (South Africa 2004: 212). In 2000 is ‘n projek genaamd Tirisano wat “saamwerk” beteken 
van stapel gestuur. Deur voorgenoemde projek wou die onderwysdepartement groter stabiliteit in die 
onderwysstelsel bereik; die funksionaliteit van skole verbeter; die vermoë van provinsiale onderwysstelsels 
om menslike en finansiële hulpbronne te benut verbeter;  en ‘n duidelike fokus op dienslewering  verseker 
(South Africa 2004: 215). In 2003 is ‘n komitee in die lewe geroep om verslag oor Die Hersiening van die 
Finansiering, Bevoorrading en Koste van Onderwys in Openbare Skole te doen, omdat die regering onder 
andere bekommerd was oor die hoë skoolgeld.  Die verslag is in Maart 2003 vrygestel en het praktyke wat 
koste in die onderwysstelsel en die samelewing  verhoog  het, geïdentifiseer,  en  aanbevelings gemaak  




oor hoe om die  praktyke wat daartoe gelei het dat  leerders uit arm gemeenskappe  gemarginaliseer word, 
te verminder (South Africa 2004: 216). 
 
Die Hersiene Nasionale Kurrikulum Verklaring (HNKV) vir grade R-9 en die Nasionale Kurrikulum Verklaring 
(NKV)  vir grade 10-12 is deur die komitee van onderwysministers (KOM) en die kabinet in onderskeidelik 
2001 en  2003 goedgekeur. In 2004 is die Hersiene Nasionale Kurrikulum Verklaring (HNKV) in grade R-3 
en in 2005 in grade 4-6 geïmplementeer. Die Hersiene Nasionale Kurrikulum Verklaring (HNKV) sal 
onderskeidelik in 2006, 2007 en 2008  in grade 7, 8 en 9 geïmplementeer word. Laasgenoemde  Verklaring 
is eenvoudiger as Kurrikulum 2005 (South Africa 2004:  218). 
 
Die kwessie van eienaarskap, beheer en befondsing van skole is ook in bogenoemde dokumente 
aangespreek. Die eienaarskap, beheer en befondsing van skole in Suid-Afrika gedurende die tydperk 1995 
tot 2004 sal teen die agtergrond van bogenoemde inleidende gegewens vervolgens aangetoon word. Slegs 
enkele hoofmomente word aangetoon. 
 
4.2    EIENAARSKAP VAN SKOLE GEDURENDE DIE PERIODE 1995 TOT 2004 
Die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996, die Nasionale Onderwyswet 27 van 1996 en die Nasionale 
Norme en Standaarde vir Skoolbefondsing (1999) soos vervat in eersgenoemde Wet maak voorsiening vir 
drie tipes skole, naamlik openbare, onafhanklike en huisskole (Education Law and Policy Handbook 2001: 
2A-5, 2A-12, 2A-31, 2A-33). Die verskillende tipes apartheidskole is dus tot slegs dié drie kategorieë 
verminder (Hofmeyr 2000: http://www.sun.ac.za/university/Management/iforum/hofmeyr.htm). In die  
Onderwyswitskrif 4: ’n Program vir die Transformasie van  Verdere Onderwys en Opleiding van 1998  en die 
Verdere Onderwys en Opleidingswet 98 van 1998 word ook voorsiening vir bogenoemde drie kategorieë 
skole gemaak (RSA 1998: 28; ELRC 2003: D-6, D-13). 
 
In 2000 was daar 26 789 openbare skole en 971 onafhanklike skole in Suid-Afrika,  dus ‘n totaal  van       27 
760 skole (Department of Education 2002: 4). Die aantal huisleerders wat in 1997 in Suid-Afrika tuison- 
derrig ontvang het, het  na beraming met meer as 30% per jaar gegroei, en was daar na beraming onge- 
veer 20 000 gesinne in 2000 reeds aktief met huisskoling besig, of het dit reeds as onderwysalternatief 
oorweeg (Behr 1997: 53; Department of Education 2003: 19 ). Teen 2003 was daar 25 840 openbare skole 
en 1 005 onafhanklike skole  in Suid-Afrika (Department of Education 2003: 19). Daar word beraam dat daar 
in 2004 ongeveer 10 000 gesinne was wat huisskole bedryf het  (Rademeyer 2004: http://kenweb.info/ 
navorsing.htm). Gedurende 2005 was daar ongeveer 28 000 staatskole en 1 000 geregistreerde onafhank- 
like skole in Suid-Afrika (Garson 2005: http://www.southafrica. info/ess_info/saglance/education/educa- 
tion/education.htm). Volgens  Van Oostrum (2006: Persoonlike gesprek) kon daar in 2005 ongeveer  tussen 




50 000 en 100 000 huisgesinne gewees het wat huisskole bedryf het. Die aantal openbare, onafhanklike en 
huisskole in Suid-Afrika vir 1994 tot 2004 is soos volg: 
 Openbare skole: 1994 (26 886); 1996 (26 734); 1997 (26 191); 1998 (-); 1999 (26 644); 2001 (26 474); 
2002 (26 489) en 2004 (25 722). 
 Onafhanklike skole: 1994 (518); 1996 (1 130); 1997 (1 265); 1998 (1 302); 1999 (817); 2001 (984); 
2002 (1 158) en 2004 (1 107). 
 Huisskole: 1994 (100); 1996 (1 300); 1997 (2 000); 1998 (-); 1999 (10 000); 2001 (10 000); 2002 (-) en 
2004 (10 000; Department of Education 2005a: 13; Department of Education 2005b: 21; Durham  1996: 
77; Hofmeyr 2000: http://www.sun.ac.za/university/Management/iforum/hofmeyr.htm; Malan 1999: 4; 
Rademeyer 2004: http://kenweb.info/navorsing.htm; Van Oostrum 2006: Persoonlike  gesprek; Van 
Oostrum & Van Oostrum 1997: 1; Wildeman 2002: http:// www.wits.ac.za/erp/htm/issue2- 3.htm). 
 
Die openbare skole ressorteer onder die eienaarskap van die staat, terwyl die onafhanklike en huisskole 
onder die eienaarskap van die privaat-individue of -instansies wat hulle gestig het, ressorteer (Education 
Law and Policy Handbook 2001: 2A-12, 2A-31; ELRC 2003: A-28). 
 
4.3   BEHEER VAN SKOLE GEDURENDE DIE PERIODE 1995 TOT 2004  
Die ANC het in 1994 daarop gewys dat die rekonstruksie van die onderwys in die post-1994 periode ‘n 
komplekse proses sou wees waarby die betrokkenheid van die gemeenskap noodsaaklik is (Education 
Policy Unit 1994: 1-3). ‘n Nuwe stelsel van demokratiese onderwysbeheer sou die koördinering van die 
verantwoordelikhede op die verskillende beheervlakke van die onderwysstelsel, asook die betrokkenheid 
van alle belanghebbende groepe op die verskillende vlakke, verseker. ‘n Enkele onderwys- en opleiding- 
stelsel met vier vlakke van beheer is ook voorgestel: nasionaal, provinsiaal, plaaslik en institusioneel.  Op 
nasionale vlak moes die ministerie van onderwys onder die beheer van die nasionale minister  van onder- 
wys verantwoordelik vir die oorhoofse koördinering van die onderwys wees, asook om die beleidsraamwerk 
vir die onderwys neer te lê. Die provinsiale beheerliggaam moes die nasonale beleid vir die provinsies 
implementeer en primêre en sekondêre onderwys voorsien. Plaaslike en institusionele beheerliggame moes 
in noue samewerking met die gemeenskap, ouers en onderwysers op voetsoolvlak funksioneer om 
maksimale deelname van alle belanghebbendes by die onderwys te verseker (RSA 1995: 49-52). 
 
In sy Onderwysbeleidsraamwerk van 1995 het die ANC die volgende ten opsigte van onderwysbeheer  
bepaal: 
 Dit sou die staat se verantwoordelikheid wees om onderwys te voorsien. 
 Onderwys moes demokraties beheer word ten einde aktiewe deelname van die verskillende belang- 
hebbende groepe te verseker. 
 Die onderwys moes op samewerking,  kritiese denke en gemeenskapsverantwoordelikheid gebaseer 





 Die sukses van die heropbou- en ontwikkelingprogram in die onderwys sou grootliks van effektiewe  en 
doeltreffende organisasie afhang. 
Institusionele onderwysbeheer moes verseker dat ouers, onderwysers en leerders (sekondêre skole) by 
besluitneming betrek word (ANC 1995: 4, 5, 10, 23, 27). 
 
Die Witskrif oor Onderwys en Opleiding van 1995 het enkele bepalinge oor die beheer van onderwys- 
inrigtings bevat. Hierdie bepalings was ook spesifiek van toepassing op die regte, bevoegdhede en 
werksaamhede waaroor beheerliggame van staatsondersteunde skole beskik het ingevolge van die wette 
wat bestaan het voordat die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 200 van 1993 in werking getree 
het (RSA 1995: 71). Die nasionale en provinsiale regerings was verplig om deur  bona-fide onderhandeling 
‘n ooreenkoms met die onderskeie beheerliggame te bereik en  kennis daarvan te gee voordat die regte, 
bevoegdhede en werksaamhede van die beheerliggame gewysig word. Indien ooreenstemming nie deur 
onderhandeling bereik kon word nie, kon die regering voortgaan om die verlangde wysigings aan te bring. 
Indien dit gedoen was, het die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 200 van 1993 daarvoor  
voorsiening gemaak dat die belanghebbende persone en liggame daarop geregtig was om ‘n regsgeding 
ten opsigte van die geldigheid van die wysigings aanhangig te maak (RSA 1995: 7).  
Volgens die Witskrif oor Onderwys en Opleiding  van 1995 moes demokraties-georiënteerde onderwysbe- 
heer nagestreef word. ‘n Nuwe onderwysbeheerstelsel bestaande uit ‘n enkele  nasionale ministerie van 
onderwys met  nege provinsiale substelsels is ter wille van die daarstelling van ‘n nasionale onderwysbeleid 
en ‘n doeltreffende onderwysbestuurstelsel voorgestel.  Aansienlike bevoegdhede is aan die nege provin-
siale regerings ten opsigte van die bestuur van onderwysaangeleenthede (universiteite en technikons 
uitgesluit) binne die raamwerk van die nasionale onderwysbeleid verleen.  Noue samewerking moes tussen 
die nasionale departement van onderwys en elkeen van die nege provinsiale onderwysdepartemente 
nagestreef  word, en wel ter wille van die formulering  van ‘n sinvolle nasionale onderwysbeleid en die 
doeltreffende bestuur  van die onderwysstelsel (South Africa 2004: 210). 
 
Twee liggame, naamlik die raad van onderwysministers en die komitee van onderwysdepartementshoofde 
moes geskep word om die ministerie en onderwysdepartemente behulpsaam te wees.  Die raad van 
onderwysministers moes uit die nasionale minister van onderwys, die nasionale adjunk-minister van 
onderwys en die nege provinsiale ministers van onderwys bestaan,  met die doel om maksimale dialoog 
tussen die persone vir onderwys verantwoordelik te verseker.  Verder moes die raad ook duidelike riglyne 
rakende die verdeling van verantwoordelikheid tussen die nasionale en provinsiale onderwyswetgewers 
voorsien, en ‘n interprovinsiale perspektief op onderwysontwikkeling en die nasionale onderwysbeleid 
verskaf.  Die komitee van onderwysdepartementshoofde moes uit die hoofde van die nasionale en nege 
provinsiale onderwysdepartemente bestaan en moes die nasionale minister van onderwys en die raad  van 




onderwysministers van advies bedien oor ‘n verskeidenheid aangeleenthede in verband met die behoorlike 
funksionering van die nasionale onderwysdepartement (South Africa 2004: 210-211). 
 
Op nasionale vlak moes onderwysaangeleenthede deur die nasionale minister van onderwys, die nasionale 
adjunk-minister van onderwys en die  nasionale departement van onderwys gehanteer word.  Die nasionale 
departement van onderwys moes die volgende sake tot uitvoering bring: 
 Basiese onderwys aan almal voorsien. 
 Gelyke toegang tot onderwysinrigtings vir almal moontlik maak. 
 Beleid van nie-diskriminasie toepas. 
 Taal-, kulturele en godsdienstige verskeidenheid aan almal verseker. 
 Akademiese vryheid moontlik maak. 
 Norme  en standaarde vir die billike  befondsing van onderwysvoorsiening en die indiensneming en 
ontplooiing van opvoeders daarstel. 
 Bystand aan die provinsiale regerings om minimum standaarde in die onderwys te handhaaf, verleen. 
 Samewerking tussen die provinsiale regerings om die minimum standaarde in die onderwys te 
handhaaf, bewerkstellig. 
 Samewerking tussen  die  provinsiale onderwysdepartemente aanmoedig (South Africa 2004: 210). 
 
Elke provinsiale regering  moes binne die raamwerk van die nasionale onderwysbeleid die reg hê om skole 
te stig, te bedryf en te beheer.  Die volgende beginsels is voorgestel as basis vir die nuwe onderwysbeheer- 
en -beleidsraamwerk van skole: 
 Die algemene  term beheerliggaam moes gebruik word om skoolbeheerstrukture in alle kategorieë van 
skole te beskryf. 
 Die verhouding tussen skoolbeheerliggame en onderwysbeheerstrukture binne die provinsiale substel- 
sels moes duidelik omskryf word. 
 Skoolbeheerliggame moes verteenwoordigend van die vernaamste belanghebbendes in die skool wees. 
 Ouers as die vernaamste belanghebbendes by die onderwys moes, waar prakties moontlik, by die 
samestelling van die beheerliggame ingesluit word. Die skoolhoof moes ook lid van die beheer- liggaam 
wees. 
 In primêre skole sou die ouers en die onderwysers die vernaamste belanghebbendes vir beheerdoel-  
eindes wees, terwyl die leerders in sekondêre skole ook seggenskap in die verskillende aspekte van die 
 skoolbeheer moes hê. 
 Die samestelling van beheerliggame moes sensitief vir rasse- en geslagsverteenwoordiging wees. 
 Die beheerliggame moes soos wat in hul besluitnemende bevoegdhede weerspieël word, ‘n effektiewe 
diens lewer (RSA 1995: 49-52, 71, 74, 75; South Africa 2004: 210). 
 




Artikel 29(3) van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 108 van 1996 het  bepaal dat elkeen die 
reg moes hê om ‘n onafhanklike inrigting te stig en op sy/haar eie onkoste te onderhou mits aan die 
volgende vereistes voldoen word: 
 Daar nie  rasse-diskriminasie plaasvind nie. 
 Die inrigting by die staat registreer word. 
 Standaarde gehandhaaf word wat nie minderwaardig  teenoor vergelykbare openbare skole is nie 
(ELRC  2003: G6). 
 
Provinsiale onderwysbeheer moes volgens bogenoemde Wet onder meer die volgende behels: 
 Die nasionale onderwysbeleid implementeer nadat dit volgens die provinsiale behoeftes aangepas is. 
 Voorsiening vir  primêre en sekondêre onderwys maak. 
 Personeel in diens neem.  
 Skole stig en in stand hou. 
Plaaslike onderwysbeheer moes volgens bogenoemde Wet onder die oorhoofse beheer van die provinsiale 
onderwysgesag geskied, en sou onder meer vir die volgende take verantwoordelik wees: 
 Beheer en administrasie van alle pre-tersiêre onderwysvlakke. 
 Aanstelling van onderwyspersoneel. 
 Ontwikkeling van administratiewe en finansiële ondersteuningsdienste en buitemuurse hulpdienste. 
 Verspreiding en koördinering van hulpbronne aan skole binne die raamwerk van die nasionale 
doelwitte, demokrasie en nasiebou. 
 
Die voorgestelde beleid vir onderwysbeheer soos in die Witskrif oor die Organisasie, Beheer en Finansiering 
van Skole  van 1996  uiteengesit is, is op die bepalinge van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 
108  van 1996 gebaseer. Hiervolgens moes die geleentheid geskep word vir die daar- stelling van 
verteenwoordigende beheerliggame vir alle staatskole.  As doelwit is gestel die instelling van sodanige 
beheerliggame by elke staatskool teen Januarie 1997. ‘n Beheerliggaam moes uit verteen-  woordigers van 
die volgende onderwysbelanghebbendes bestaan:  ouers of voogde van leerders van die spesifieke skool; 
onderwysers; leerders (slegs  in sekondêre skole); nie-onderwyspersoneel; die skoolhoof en lede van die 
gemeenskap waarbinne die skool geleë is. As sodanig is die desentralisasie van onderwysbeheer bevorder 
en is ‘n stap nader aan die daarstelling van ‘n nasionale demokratiese en nie-rassige onderwysstelsel 
geneem.  Vir ‘n  suksesvolle vennootskap ten opsigte van onderwysbeheer sou wedersydse belangstelling 
en vertroue tussen die verskillende betrokkenes noodsaaklik wees. In die vennootskap tussen die plaaslike 
gemeenskap en die provinsiale onderwysdepartement moes laasge- noemde  se aandeel tot die  minimum 
beperk word (Republic of South Africa 1996: 11). 
 
In breë trekke was die voorgestelde verantwoordelikhede van die beheerliggame soos volg: 




 Die skool se missie en doelwitte binne die breë onderwysbeleid bepaal. 
 Die bestaande beleid vir onderwysbeheer verder ontwikkel en hersien. 
 Die beeld van die skool in die gemeenskap bevorder. 
 Aan die provinsiale onderwysdepartement voorstelle oor die aanstelling van onderwysers in tydelike  en 
permanente hoedanigheid maak. 
 Aan die provinsiale onderwysdepartement voorstelle oor die aanstelling van administratiewe personeel 
maak. 
 Die toelatingsbeleid van die skool in samewerking met die provinsiale onderwysdepartement bepaal. 
 Skooltye en roosters volgens provinsiale riglyne bepaal. 
 Die taalbeleid van die skool binne die raamwerk van geen rassediskiminasie vasstel. 
 Die skoolvakke binne die nasionale en provinsiale raamwerke bepaal. 
 Die buitemuurse aktiwiteite van die skool vasstel. 
 Die gedragskode vir die personeel en leerders neerlê. 
 Die nodige skoolfonds insamel en beheer. 
 ‘n Begroting vir die skool opstel. 
 Alle handboeke en ander voorraad aankoop. 
 Rekeninge vir dienste aan die skool gelewer, betaal. 
 Die verantwoordelikheid vir die onderhoud van die geboue en terrein aanvaar.  
 Op ‘n gereelde grondslag met die ouers en die gemeenskap waarbinne die skool geleë is, kommuni- 
keer (Republic of South Africa 1996: 11, 16-20). 
Die bepalings van die Witskrif is in  die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 vervat (kyk pp. 174-176 van 
hierdie hoofstuk).     
 
Die Wet op Nasionale Onderwysbeleid 27 van 1996 het bepaal dat die nasionale minister van onderwys die 
nasionale onderwysbeleid ooreenkomstig die bepalinge van die Grondwet van die Republiek van Suid-
Afrika 108  van 1996 en die bepalinge soos in die  Wet op Nasionale Onderwysbeleid 27 van 1996 vervat, 
moes bepaal.  Artikel 3(4)(4) van voorgenoemde Wet het bepaal dat die minister van onderwys bevoeg is 
om die nasionale beleid vir die organisasie, bestuur en beheer van  die onderwys neer te lê.  Artikel 4(m) 
het gestel dat benewens breë openbare deelname in die ontwikkeling van onderwysbeleid, die 
verteenwoordiging van alle belanghebbendes in onderwysbeheer ook nagestreef moes word.  Volgens 
artikel  9 moes ‘n raad van onderwysministers  soos in die Witskrif oor Onderwys en Opleiding  van 1995 in 
die vooruitsig gestel, in die lewe geroep word, bestaande uit die nasionale minister van onderwys, die 
nasionale adjunk-minister van onderwys en die nege provinsiale onderwyshoofde.  Die werksaamhede van 
die raad moes soos volg  daar uitsien: 
 Bevordering van die nasionale onderwysbeleid. 
 Bekendmaking van inligting en menings oor alle aspekte van die onderwys in die Republiek van Suid-





 Koördinering van onderwysaangeleenthede op nasionale en provinsiale vlakke. 
 
‘n Komitee van onderwysdepartementshoofde  soos in die Witskrif oor Onderwys en Opleiding van 1995 in 
die vooruitsig gestel, wat uit die direkteur-generaal van onderwys, adjunk-direkteurs-generaal van onderwys 
en hoofde van die provinsiale onderwysdepartemente moes bestaan, moes volgens  artikel 10 daargestel 
word.  Die komitee sou vir die volgende verantwoordelik wees: 
 Die ontwikkeling van  ‘n nasionale onderwysstelsel ooreenkomstig  die doelwitte en beginsels van die 
Wet op Nasionale  Onderwysbeleid 27 van 1996. 
 Die bekendmaking van inligting  en menings aangaande nasionale onderwys.  
 Die koördinering van administratiewe onderwysaangeleenthede (Wette van die Republiek van Suid-
Afrika 1996a: 1034, 1038, 1042, 1044). 
 
Volgens die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996  moes ‘n verteenwoordigende raad van leerders  by elke 
openbare skool ingestel word,  waarvan leerders van die agste en hoër grade lede kon wees. Verder moes 
die beheer van elke openbare skool by die beheerliggaam berus wat in ‘n vertouensposisie teenoor die 
betrokke skool  moes staan. Die skoolhoof van die skool moes die  professionele bestuur van die skool 
onder toesig van die hoof van die provinsiale onderwysdepartement behartig.  Elke beheerliggaam moes 
kragtens ‘n grondwet wat binne die raamwerk van die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996  en enige 
ander toepaslike provinsiale wet opgestel is, funksioneer. Die grondwet moes vir die volgende voorsie-    
ning maak: 
 Die beheerliggaam moes minstens een keer per skoolkwartaal vergader. 
 Die ouers, leerders, opvoeders en ander personeel van die skool moes minstens een keer per jaar 
vergader. 
 Notules van die vergaderings van die beheerliggaam  moes beskikbaar gestel word.  
 Een keer per jaar moes aan die ouers, leerders, opvoeders en ander personeel van die skool verslag 
gelewer word oor die beheerliggaam se werksaamhede. 
 
Die werksaamhede van die beheerliggaam het die volgende ingesluit: 
 Die bevordering  van die belange van die skool. 
 Die opstel, goedkeuring  en aanvaarding van ‘n grondwet. 
 Die verdere ontwikkeling van die missiestelling van die skool. 
 Die aanvaarding van ‘n gedragskode vir leerders by die skool. 
 Die ondersteuning van die skoolhoof, onderwysers en ander personeel aan die skool verbonde in die 
uitvoering  van  hul professionele werksaamhede. 
 Die bepaling van die tye van die skooldag in ooreenstemming met die diensvoorwaardes van die 




personeel by die skool. 
 Die administrasie en beheer van die skool se eiendom. 
 Die aanmoediging van die ouers, leerders, onderwysers en ander personeel van die skool om dienste 
aan die skool te lewer. 
 Die aanbeveling van die aanstelling van onderwysers en ander personeel by die skool deur die hoof van 
die provinsiale onderwysdepartement. 
 Die beskikbaarstelling van die fasiliteite by die skool vir opvoedkundige programme wat nie deur die 
skool aangebied word nie.  
 Die uitvoering van alle ander werksaamhede wat deur dié Wet aan die beheerliggaam opgedra word. 
 
Die beheerliggaam kon verder ook by die hoof van die provinsiale onderwysdepartement aansoek doen dat 
enige van die onderstaande werksaamhede by hul pligstaat gevoeg word: 
 Die instandhouding en verbetering van die skooleiendom. 
 Die bepaling van die buitemuurse aktiwiteite van die skool, asook die vakkeuses binne die raamwerk 
van die provinsiale kurrikulumbeleid. 
 Die aanskaffing van handboeke, opvoedkundige materiaal of ander uitrusting vir die skool. 
 Die betaling vir dienste aan die skool gelewer. 
 
Die beheerliggaam van ‘n openbare skool  moes uit verkose lede, die skoolhoof en gekoöpteerde lede 
bestaan.  Die verkose lede moes weer bestaan uit ‘n lid  of lede uit die geledere van die volgende: 
 Ouers van die leerders van die skool. 
 Onderwysers van die skool. 
 Personeellede by die skool wat nie onderwysers is nie.   
 Leerders uit die agtste of  hoër grade (Wette van die Republiek van Suid-Afrika 1996b: 1625-1630). 
 
Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 108 van 1996  het daarvoor voorsiening gemaak dat die 
minister van onderwys nasionale beleid, norme en standaarde vir  VOO moes bepaal. Die provinsiale lede 
van die uitvoerende raad (LURe) vir onderwys sou verantwoordelik wees vir die voorsiening van onderwys 
in die VOO-inrigtings wat onder hulle jurisdiksie geressorteer het, asook vir die befondsing en administrasie 
van sodanige inrigtings (RSA 1998: 27). 
 
‘n Nasionale raad vir verdere onderwys en opleiding (NRVOO) sou as ‘n statutêre liggaam gestig word om 
die minister van onderwys  oor sake rakende die transformasie en ontwikkeling van die VOO-stelsel te 
adviseer. Van die nasionale raad vir verdere onderwys en opleiding (NRVOO) sou verwag word om: 
 Die minister oor beleid, doelwitte, prioriteite, norme en standaarde en befondsing te adviseer. 
 Verslae van provinsiale liggame te ontvang en te verwerk. 




 Op ‘n jaarlikse basis verslag aan die minister van onderwys oor die doelwitte, werkverrigting en               
     monitering van die stelsel  te doen. 
Die minister van onderwys moes gewone, nie-stemgeregtigde lede vir die nasionale raad vir verdere 
onderwys en opleiding (NRVOO), in terme van die regulasies van seksie 11(1)(b) van die Nasionale 
Onderwyswet 27 van 1996 aanstel. Die minister moes  nominasies vir die voorsitter asook vir gewone  lede 
van die nasionale raad vir verdere onderwys en opleiding  (NRVOO) van die volgende rolspelers inwin: 
publiek; nie-regeringsorganisasies en nasionale en provinsiale organisasies wat studente, akademiese 
werknemers, nie-akademiese werknemers, universiteitshoofde, technikonhoofde, hoofde van VOO-inrigtings 
en enige ander VOO-rolspelers insluit; onderwysersunies; georganiseerde handel en arbeid  (RSA 1998: 
27).  
 
Elke VOO-inrigting sou deur ‘n raad beheer word wat sterk rolspeler-verteenwoordiging sowel as 
verteenwoordiging van die bestuur, personeel en leerders by die inrigting het. Die raad sou alle funksies wat 
in belang van die inrigting nodig is, uitoefen. Funksies soos die ontwikkeling van ‘n missie en strategiese 
planne; die bestuur van finansiële sake; en bo en behalwe die amptelike diensvoorsiening wat deur die LUR 
 van die provinsie geskep is, ook addisionele personeel aanstel (RSA 1998: 28). 
 
In die dokument, Curriculum 2005, Lifelong Learning for the 21st Century (1997) is dit beklemtoon dat 
onderwys en opleiding die gesamentlike verantwoordelikheid van die staat, die gemeenskap en die privaat- 
sektor is. Ten opsigte  van skoolonderwys moes die ouers of voogde van die leerders die primêre verant- 
woordelikheid vir die  onderwys van hul kinders dra.  Om ‘n kultuur van lewenslange onderwys te verseker, 
sou ‘n gesonde vennootskap tussen  die staat en die ouers dus noodsaaklik wees.  Opvoeders word as 
gelyke vennote in die ontwikkeling van die kurrikulum en leermateriaal beskou. Verder sou werkgewers, 
werkers en ander onderwysbelanghebbendes ‘n belangrike verantwoordelikheid hê om te bepaal op welke 
wyse  leerders vir die toekoms en vir hul rol in die gemeenskap voorberei  moes word (Department of 
Education 1997: 13). 
 
In Onderwyswitskrif 4: ‘n Program vir die Transformasie van Verdere Onderwys en Opleiding van 1998  wat 
in die staatskoerant van 25 September 1998, no. 19281 gepubliseer is, is ‘n beheerstruktuur vir VOO wat 
soos volg daar uitsien, voorgestel: die ontwikkeling van VOO moes bevorder word, en daar moes verseker 
word dat die VOO-stelsel aan die behoeftes van die bevolking en die land as ‘n geheel voldoen. Die nuwe 
VOO-beheerraamwerk moes op die beginsels van koöperatiewe beheer gebaseer wees. Dit sou voorsiening 
maak vir sterk leiding; ‘n koördinerende en ontwikkelingsrol vir die regering; aansienlike magte vir VOO-
inrigtings; en vennootskappe tussen die regering, die georganiseerde handel, arbeid en gemeenskappe.  
 
Die Indiensneming van Opvoederswet 76 van 1998 het aan die LUR die mag verleen om onderwysposte te 




skep, en aan die provinsiale onderwyshoof die mag om onderwysers in sodanige poste aan te stel. Die 
akademiese aangeleenthede van ‘n VOO-inrigting sou die verantwoordelikheid van ‘n akademiese raad 
wees, wat aan die gesag van die raad (kyk hieronder) onderworpe is. Leerders sou deur ‘n 
verteenwoordigende studenteraad verteenwoordig word. Gedurende die oorgangsperiode sou die beheer en 
befondsing van VOO-inrigtings volgens bestaande wetgewing (die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996) 
voortgaan. Aangesien dit van VOO-inrigtings verwag sou word om ooreenkomste met addisionele personeel 
aan te gaan, en vir die raad (kyk hieronder) van die inrigtings om namens die inrigtings, ter uitvoering van sy 
funksies op te tree,  is dit vir ‘n VOO-inrigting nodig om ‘n juridiese persoon te wees (RSA 1998: 28; ELRC 
2003: D6). 
 
Volgens die Verdere Onderwys en Opleidingswet 98 van 1998 moes elke openbare verdere-onderwys- en- 
opleidingsinrigting oor die volgende beheerstrukture beskik het: 
 Hulle moes ‘n raad, ‘n akademiese raad, ‘n verteenwoordigende studenteraad en ander beheerstruk- 
ture soos deur die raad bepaal, onderhewig aan die goedkeuring van die lid van die uitvoerende raad 
(LUR), tot stand bring. 
 Die liggame waarna hierbo verwys is, moes ‘n voorsitter, ondervoorsitter en ander gesagsdraers vanuit 
hul lede verkies soos deur die LUR bepaal nadat ‘n kennisgewing van dié verkiesing in die provinsiale 
staatskoerant verskyn het of na aanleiding van ‘n provinsiale wet wat daarvoor voorsiening maak. 
 Die voorsitter, ondervoorsitter of ander gesagsdraers mag nie studente of lede van die personeel van 
die inrigting wees nie, maar die sekretaris kan ‘n lid  van die personeel wees. 
 Die LUR moes deur ‘n kennisgewing in die provinsiale staatskoerant of na aanleiding van ‘n provinsiale 
wet die volgende  ten opsigte van die lede in enige van die strukture waarna onder die eerste bepaling 
verwys is, bepaal: die voorwaardes van die kantoor; die prosedures vir diskwalifikasie of ontruiming van 
‘n pos; die prosedures vir die vulling van vakatures; en enige ander aangeleentheid wat nodig is vir die 
verkiesing, aanstelling of inwerkingtreding van ‘n kantoor (ELRC 2003: D7). 
 
Die funksies van die beheerstrukture van verdere-onderwys-en-opleidings (VOO)-inrigtings is soos volg 
gestipuleer: 
 Alle funksies, insluitende die voorsiening van openbare volwasse leersentra, wat nodig is om die 
openbare VOO-inrigting onderworpe aan hierdie Wet en enige toepaslike nasionale of provinsiale wet  
te beheer (ELRC 2003: D7).    
 Onderhewig aan die beleid moes die raad tesame met die akademiese liggaam die volgende doen: 
• ‘n Strategiese plan vir die inrigting ontwikkel wat die missie, visie, doelwitte en beplanning vir 
befondsing van die inrigting insluit; ongelykhede van die verlede, soos geslags- en liggaamlike 
gestremdhede, aanspreek; en eersgenoemde moes deur die LUR goedgekeur word. 




• Die taalbeleid van die VOO-inrigting bepaal, publiseer en beskikbaar stel. 
• Verseker dat die VOO-inrigting geakkrediteer is om onderrig te voorsien in terme van die  
standaarde en kwalifikasies soos deur  die nasionale kwalifikasie owerheid vereis word. 
 Die raad moes nadat dit met die verteenwoordigende studenteraad gekonsulteer het, voorsiening maak 
vir ‘n gepaste struktuur om advies te gee aangaande studente-ondersteuning binne die VOO-inrigting. 
 Die raad van ‘n VOO-inrigting moes bestaan uit: die hoof; die onderhoof(de); nie meer as vyf persone 
wat deur die  LUR aangestel is nie; lede van die akademiese liggaam wat deur die akademiese liggaam 
verkies is; lede van die onderwyspersoneel van die  VOO-inrigting wat deur die onderwyspersoneel 
verkies is; leerders van die VOO-inrigting wat deur die verteenwoordigende studenteraad verkies is; 
ander nie-onderwyspersoneellede  wat deur sodanige personeellede verkies is; en enige addisionele 
persone soos bepaal deur die raad na oorlegpleging met die LUR. 
 Die aantal persone wat hierbo  aangedui is en die manier waarop hulle verkies is, moes deur die LUR 
geadverteer word deur ‘n kennisgewing in die provinsiale staatskoerant te plaas, of dit moes deur ‘n 
provinsiale wet bepaal word. 
 Ten minste 60% van die lede van die raad moes persone wees wat nie in diens van die inrigting is nie, 
of wat nie leerders van die VOO-inrigting is nie. 
 Die lede van ‘n raad moes persone met kennis en ervaring wees wat geskik is vir die beheer van die  
VOO-inrigting ter sprake; en aan die aktiwiteite van die raad kon deelneem tot voordeel van die VOO-
inrigting ter sprake. 
 Die verkiesing van lede van die raad van ‘n VOO-inrigting, moes op so ‘n manier geskied dat: 
• Die funksies van die raad volgens die hoogste professionele standaarde uitgevoer word. 
• Die raad verteenwoordigend van die VOO-stelsel is. 
• Die lede ‘n deeglike kennis en begrip van die VOO-sektor het. 
• Die lede die rol wat die VOO-stelsel in die rekonstruksie en ontwikkeling van die land speel 
bevorder. 
• Die raad verteenwoordigend is van die gemeenskap  wat die inrigting bedien,  veral in terme van 
ras, geslag en gestremdheid. 
 Die lid van die uitvoerende raad (LUR) moes deur ‘n kennisgewing in die provinsiale staatskoerant en 
deur ander redelike praktiese maniere, nominasies vir lede inwin vanaf die publiek, die georganiseerde 
handel, en die georganiseerde arbeidsmark. 
 Die lid van die uitvoerende raad (LUR) moes die nominasies wat ontvang word, oorweeg en vanuit die 
persone wat so genomineer is, aanstel (ELRC 2003: D8). 
In die geval van ‘n enkele raad vir twee of meer  VOO-inrigtings moes die volgende geld: 
 Die lid van die uitvoerende raad (LUR) mag toestemming verleen dat die beheer van twee of meer 
VOO-inrigtings deur een raad bedien word, mits dit in die beste belang van die onderwys en die inrigting 




is, en in openbare belang is. 
 Die lid van die uitvoerende raad (LUR) mag nie bogenoemde implementeer tensy hy/sy: 
kennis in die provinsiale staatskoerant gegee het van sy/haar voorgenome optrede nie; en belange- 
groepe ‘n geleentheid  gegee het om skriftelike voorleggings in dié  verband binne ‘n tydperk van 30 dae 
te maak nie; en al sodanige voorleggings oorweeg het nie. 
 Die LUR moes deur ‘n kennisgewing in die provinsiale staatskoerant die samestelling van die raad 
bepaal op ‘n wyse wat verseker dat elke VOO-inrigting  gelyke verteenwoordiging  van al die rolspelers 
het en dit voldoen aan die aantal persone wat hierbo aangedui is. Die manier waarop hulle verkies is, 
moes deur die LUR geadverteer word deur ‘n kennisgewing in die provinsiale staatskoerant te plaas,  of 
dit moes deur ‘n provinsiale wet bepaal word. Ten minste 60% van die lede van die raad moes persone 
wees wat nie in diens van die inrigting is nie, of wat nie leerders van die VOO-inrigting is nie. Die 
verkiesing van lede van die raad vir twee of meer  VOO-inrigtings, moes op dieselfde manier geskied as 
vir een VOO-inrigting: 
• Die funksies van die raad volgens die hoogste professionele standaarde uitgevoer word. 
• Die raad  verteenwoordigend  van die  VOO-stelsel is. 
• Die lede ‘n deeglike kennis en begrip van die VOO-sektor het. 
• Die lede die rol wat die VOO-stelsel in die rekonstruksie en ontwikkeling van die land speel 
bevorder. 
• Die raad   verteenwoordigend is van die gemeenskap  wat die inrigting bedien,  veral in terme van 
ras, geslag en gestremdheid. 
 
Die akademiese raad van ‘n VOO-inrigting is verantwoordelik aan die bogenoemde raad vir: 
 Die akademiese funksies van die VOO-inrigting en die bevordering van deelname van vroulike leerders 
en gestremdes aan die leerprogramme. 
 Die daarstelling van interne akademiese monitering- en kwaliteitversekeringsprosedures. 
 Die nakoming van die vereistes vir akkreditasie van leer ten opsigte van die standaarde en kwalifikasies 
soos by die nasionale kwalifikasie owerheid geregistreer is. 
 Die uitvoering van ander funksies soos aan hulle deur die raad gedelegeer of opgedra. 
 Onderworpe aan die goedkeuring van die raad en die beleid van die owerheid moes die akademiese 
raad die leerprogramme wat deur die  VOO-inrigting voorsien word, bepaal. 
 Die akademiese raad van ‘n VOO-inrigting moes bestaan uit die hoof; die onderhoof(de); lede van die 
onderwyspersoneel van die inrigting; lede van die raad; lede van die verteenwoordigende studente- 
raad; en sodanige addisionele poste soos deur die raad  bepaal. 
 Die aantal persone wat vir die akademiese raad van ‘n VOO-inrigting  beoog word en die wyse waarop 
hulle aangestel of verkies word, moes deur die raad bepaal word. 




 Die meerderheid van die lede van die akademiese raad moes egter lede van die onderwyspersoneel 
van die VOO-inrigting ter sprake, wees (ELRC 2003: D-9). 
 
Die raad en die akademiese raad van ‘n VOO-inrigting mag elk komitees aanstel om  van hulle funksies uit 
te voer, en hulle mag ook persone  wat nie lede van die raad of die akademiese raad is nie, as lede van 
sodanige komitees aanstel. Die volgende geld in dié verband: 
 Die voorsitter van die komitee moet ‘n lid van die raad of die akademiese raad wees. 
 Die raad of akademiese raad word egter nie onthef van die verantwoordelikheid vir die uitvoering van 
die funksie wat gedelegeer of aan ‘n komitee opgedra is nie. 
 Die raad en die akademiese raad van ‘n VOO-inrigting mag gesamentlik ‘n komitee in die lewe roep om 
gemeenskaplike funksies uit te voer. 
 Die samestelling, funksies, vergaderingsprosedure en ontbinding van ‘n komitee en ‘n gemeen-  
skaplike komitee word deur òf die raad, òf die akademiese raad,  òf deur beide van voorgenoemde 
bepaal, afhangende van die tipe komitee (ELRC 2003: D-9). 
 
Die hoof van ‘n VOO-inrigting is verantwoordelik vir die bestuur en administrasie van die inrigting (ELRC 
2003: D-9). Die onderwys in ‘n VOO-inrigting word deur die toekenning van poste deur die onderwyshoof 
van die provinsiale onderwysvoorsiener voorsien, wat deur die LUR in terme van seksie 5 van die Wet op 
Indiensneming van Onderwysers 76 van 1998 geskep is; en onderwysers wat in sulke poste aangestel 
word, word in terme van voorgenoemde Wet aangestel. Onderworpe aan die bepalinge van die Wet op 
Indiensneming van Onderwysers 76 van 1998,  die Arbeidsverhoudingewet 66 van 1995 en enige ander 
toepaslike wet, mag ‘n VOO-inrigting poste vir onderwysers skep, asook onderwysers addisioneel tot die 
amptelike posvoorsiening aanstel. Die stigting, samestelling, verkiesing, dienstermyn, funksies en voorregte 
van die verteenwoordigende studenteraad van ‘n VOO-inrigting moes deur die raad (kyk p. 181 van hierdie 
hoofstuk) bepaal word, nadat hulle volgens die provinsiale beleid met die studente en onderwysers by die 
inrigting samesprekings gevoer het (ELRC 2003: D-10). 
 
Volgens Tirisano (2000) is nege prioriteitsareas daargestel, waarvan een die suksesvolle bestuur van die 
provinsiale onderwysstelsels deur koöperatiewe beheer is (South Africa 2004: 215). In die Hersiene 
Nasionale Kurrikulum Verklaring (HNKV) Graad R-9 (Skole) Oorsig 2002, is aangetoon dat opleidings- 
programme die kapasiteit van  skoolbestuurspanne moes bou (Suid-Afrika. Departement van Onderwys 
2002: 17). Volgens die Verslag van die Komitee oor die Hersiening van die Finansiering, Voorsiening en 
Koste van Onderwys in Openbare Skole (2003) moes die goeie praktyke van die verlede, asook die huidige 
bestuursintervensieprojekte in skole en in die provinsiale onderwysdepartementkantore ten alle koste 
bevorder word. Die beste bestuuropleidingsmateriaal ten opsigte  van finansiering en hulpbronne moes 
geïdentifiseer  en aan alle skole beskikbaar gestel word (South Africa. Department of Education 2003: 46). 





Die enkele vernaamste beheerstrukture soos hierbo beskryf, was steeds  in 2004 by alle openbare en 
onafhanklike skole in die Republiek van Suid-Afrika van krag. Tans word die magte en pligte van skoolbe- 
heerliggame aangepas en dit sal daartoe lei dat prinsipale van skole in die toekoms meer magte sal kry 
(Rapport, (Die) 2005: 1).  
 
4.4         BEFONDSING VAN SKOLE GEDURENDE DIE PERIODE 1995 TOT 2004 
Talle nasionale onderwysbeleidsdokumente wat bepalinge ten opsigte van befondsing bevat, het gedurende 
die tydperk 1995 tot 2004 die lig gesien. Die beleidsdokumente het aangetoon dat gelykheid in 
onderwysbesteding ‘n basiese beginsel van die Suid-Afrikaanse onderwysbegrotingstrategie is (South Africa 
1996: 319). Slegs enkele voorbeelde word vervolgens kursories verstrek. 
 
Die Witskrif oor Onderwys en Opleiding van 1995 het aangetoon dat onderwys ‘n sleutelaspek  ten opsigte 
van individuele aspirasies, fundamentele menseregte en nasionale heropbou en -ontwikkeling is. Die vraag 
na verhoogde korttermyn- en langtermynbefondsing vir die onderwys bestaan daarom uit vier hoofkom- 
ponente: herstel, opknapping, uitbreiding en daarstelling van nuwe dienste, asook inagneming van demo- 
grafiese faktore ten opsigte van rasionalisasie (RSA 1995: 69). Die onderwysbegroting voor 1995 was baie 
hoog en onbillik, terwyl die produktiwiteit van die stelsel laag was. Die onderwysbegroting moes daarom 
herstruktureer word om die volgende doelwitte te bereik: 
 Billikheid daar te stel. 
 Eenheidskoste te verlaag  en prestasie te verbeter. 
 Gebruikersheffings te rasionaliseer. 
 Nuwe befondsingsvennootskappe te ontwikkel. 
Hierdie maatreëls, hoewel beduidend, sou egter nie toereikende kapitaal genereer om die bykomende 
begrotingsbehoeftes oor die korttermyn te dek nie. Die nasionale onderwysbegroting moes  daarom ver- 
groot word totdat die vraag gestabiliseer het; rasionalisasie geabsorbeer is;  beduidende strukturele 
besparings teweeg gebring is; en nuwe inkomste gegenereer is (RSA 1995: 69). Die begroting vir skole en 
kolleges vir 1995/1996  en 1999/2000 was soos volg: 
 Onderwys: 1995/1996 (R31,8 biljoen) en 1999/2000 (R46,84 biljoen). 
 Skole en kolleges: 1995/1996 (R27,5 biljoen) en 1999/2000 (R40,23 biljoen; South Africa 1996: 319; 
South  Africa  2001: 432). 
Volgens die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 108 van 1996 is dit die provinsiale regerings se 
verantwoordelikheid om skole tot stand te bring, te bedryf, te beheer en te finansier, maar hulle moes dit 
binne die raamwerk van die nasionale beleid ten opsigte van aangeleenthede soos die regstatus van die 
verskillende tipes skole en die norme en standaarde waarvolgens skole beheer en gefinansier moes word, 
doen. Die bepalings oor fundamentele regte, wat gelykheid, nie-diskriminasie (behalwe vir  regstellende 




doeleindes) en gelyke toegang tot onderwysinrigtings waarborg, stel die standaarde daar wat op alle 
regeringsvlakke in wetgewing en administratiewe werksaamhede ten opsigte van eienaarskap, beheer  en 
befondsing van skole nagekom moes word (ELRC 2003: A-4). 
 
Volgens die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996,  artikel 80  is die volgende toekennings aan openbare 
skole gemaak: kapitale toekennings wat die aanbouings van nuwe klaskamers behels, en lopende uitgawes 
wat die verbeteringe aan vaste eiendom en herstelwerke behels (ELRC 2003: B-49, B-50). Volgens die 
Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996,  artikel 146  kon ‘n onafhanklike skool vir  subsidie  in aanmerking 
kom as dit aan die volgende vereistes voldoen het:  
 Die skool by die provinsiale onderwysdepartement geregistreer is. 
 ‘n Aansoek op  die voorgeskrewe manier  by die provinsiale onderwysdepartement voorgelê is. 
 ‘n Jaar voor die inwerkingtreding aansoek gedoen het. 
 Die skool nie op winsbejag ingestel is nie. 
 Die skool suksesvol volgens ‘n bestuurskontrolelys soos wat deur die provinsiale onderwysde-               
      partement  voorgeskryf is, bestuur word. 
 Die skool bereid is om onaangekondigde inspeksiebesoeke van die amptenary van die provinsiale       
 onderwysdepartement  te ontvang. 
 Die skool wat gestig word nie in direkte mededinging is met ‘n nabygeleë openbare skool wat                 
   onderwys van ‘n soortgelyke kwaliteit verskaf nie (Educators Law and Policy Handbook 2001: 2B-        
 52, 2B-53).  
 
Vir onafhanklike sekondêre skole het bykomend tot bogenoemde vereistes ook die volgende gegeld: 
 Die skool se graad 12-leerders se slaagsyfer van die voorafgaande jaar  50% of  meer  was. 
 Die herhalingsyfer in grade 11 en 12  nie meer as 20% was nie. 
 Die skool  nie in praktyke betrokke was waar die graad 12s se slaagsyfer kunsmatig verhoog     
 was nie (Educators Law and Policy Handbook 2001: 2B-53).  
 
Elke onafhanklike skool wat vir befondsing aansoek gedoen het, moes ‘n kontrolelys voltooi wat deur die 
hoof van die onderwysdepartement goedgekeur is, nadat hy/sy oor die inhoud van die kontrolelys met 
verteenwoordigers van die onafhanklike skole ooreengekom het. Die inligting op die voltooide kontrolelys 
sou bepaal of die skool in staat sou wees om die openbare fondse verantwoordelik te bestee. Daar moes 
bewyse van goeie bestuur wees soos die byhou van toelatings- en  bywoningsregisters, skoolgeldbetalings- 
en finansiële verslae. Indien die skool  in aanmerking wou kom vir befondsing moes hulle die kontrolelys 
voltooi en dan onaangekondigde skoolbesoeke van die amptenary van die onderwysdepartement toelaat, 
sodat hulle kon kontroleer of alle items op die kontrolelys nagekom word. Indien onaangekondigde besoeke 
geweier word, sou dit daartoe lei dat verdere befondsing aan die skool  gestaak word (Education Law and 




Policy Handbook 2001:  2B-53). 
 
Die onderwysdepartement het sekere kategorieë waarvolgens onafhanklike skole gesubsidieer sou word, 
daargestel. Die volgende kategorieë van onafhanklike skole vir die toekenning van subsidies kon onderskei 
word: 
 Waar die skoolgeld 0,5 (50%)  keer die gemiddelde provinsiale koste per leerder in openbare skole die 
voorafgaande jaar was. 
 Waar die skoolgeld 0,5 tot 1 keer die gemiddelde provinsiale koste per leerder in openbare skole die 
voorafgaande jaar was. 
 Waar die skoolgeld hoër  as  1 tot 1,5 keer  die gemiddelde provinsiale koste per leerder in openbare 
skole die voorafgaande jaar was. 
 Waar die skoolgeld hoër  as  1,5 tot  2,5 keer  die gemiddelde provinsiale koste per leerder in openbare 
skole die voorafgaande jaar was. 
 Waar die skoolgeld  hoër  as 2,5 keer  die gemiddelde provinsiale koste per leerder in openbare skole 
die voorafgaande jaar was. 
 
Onafhanklike skole waar die skoolgeld in Januarie 1998 minder as 0,5 (50%) keer die provinsiale koste per 
leerder in openbare skole die vorige finansiële jaar was, sal 60% van die provinsiale gemiddelde koste per 
leerder in ‘n openbare skool kry (South  Africa 2001: 432). 
 
Befondsing aan provinsies vir die 1996/1997 finansiële jaar het van die funksiekomitee vir onderwys 
afgehang en is deur die ontwikkelingsbehoeftes en die ekonomiese posisie van die provinsies beïnvloed 
(South Africa 1996: 319). Gedurende die 1996/1997 finansiële jaar het die regering  22% van die begroting 
en 6,9% van die Bruto Binnelandse Produk (BBP) aan onderwys bestee. Die nasionale onderwys- 
departement het die onderwysbegroting tussen al die rolspelers en provinsiale onderwysdepartemente 
verdeel. Vanaf 1997/1998 het elke provinsiale tesourie sy provinsie se onderwysbegroting in ooreen- 
stemming met die begroting van die provinsie as geheel opgestel (South Africa 1997: 330). 
Volgens die Verdere Onderwys en Opleidingswet  98 van 1998 moes die befondsing van ‘n openbare VOO-
inrigting uit die volgende bronne gedoen word: 
 Geld wat deur die staat toegeken word. 
 Enige donasies of bydraes wat deur die inrigting ontvang word. 
 Geld wat deur die inrigting ingesamel word. 
 Geld wat deur beurse onderworpe  aan die goedkeuring van die LUR ingesamel word. 
 Inkomste wat deur beleggings gegenereer word. 
 Geld wat ontvang word vir dienste wat aan enige ander inrigting of individu gelewer is. 
 Geld wat deur leerders vir VOO-programme wat deur die inrigting voorsien word, betaal word. 




 Geld wat deur die inrigting van leerders en andere vir akkommodasie of ander dienste  deur die inrigting 
gelewer, ontvang word. 
 Geld wat uit enige ander bronne verkry word. 
As ‘n individu geld by ‘n finansiële instelling leen of ‘n oortrekking namens ‘n VOO-inrigting aangaan sonder 
die toestemming van die LUR is die staat of die inrigting nie deur die lening-  of  oortrekkingooreenkoms 
gebind nie (ELRC 2003: D-12). 
 
Die werklike begrotingstoekennings aan VOO-inrigtings moes deur die provinsiale onderwysdepartemente 
in ooreenstemming met die Medium Termyn Uitgawe Raamwerk (MTUR)-begrotingsbeginsels en ooreen- 
gekome raamwerke en prioriteite toegeken word. By skole in die senior sekondêre grade (grade 10-12) sal 
die Nasionale Norme en Standaarde van die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 toegepas word. Die 
nuwe befondsingsbenadering vir VOO-inrigtings sluit vier elemente in: programbefondsing volgens ‘n 
formule; befondsing vir spesiale doeleindes; leerderlenings; en privaatbefondsing (RSA 1998: 33). Elkeen 
van die elemente sal vervolgens kortliks bespreek word: 
 Programbefondsing volgens ‘n formule sou gebaseer word op die koste aan die voorsiening van 
verskillende leerprogramme en sou die volgende in aanmerking neem: onderwysersalarisse; 
leerdermateriaal; onderhoudskoste en ander relevante uitgawes. Die grootste gedeelte van die VOO-
befondsing sou derhalwe aan die befondsing van skole gaan, fondse sou ook aan goedgekeurde 
programme wat tot kwalifikasies of krediete sou lei, bestee word (RSA 1998: 34). 
 Befondsing vir spesiale doeleindes sou voorsien word vir bestuurskapasiteitbou; personeelont- 
wikkeling; leerderondersteuning; inisiatiewe om deelname in die onderwys uit te brei; en om gelykheid 
en regstellende aksie in die onderwys te bevorder. Fondse kon ook beskikbaar gestel word  om basiese 
vaardighede in die gemeenskap en ander belangrike sosiale waardes te ontwikkel (RSA 1998: 34). 
 Wat leerderlenings betref, is die tot stand bring van ‘n nasionale stelsel van finansiering van 
studentehulp vir die VOO in die vooruitsig gestel. Ander moontlike maniere sou ook benut kon word om 
te verseker dat verdienstelike leerders as gevolg van ‘n tekort aan fondse nie van toegang tot VOO 
uitgesluit word nie. Daar sou byvoorbeeld gekyk word na meer bekostigbare onderriggeld, sodat die 
akademies belowende, maar behoeftige leerders se onderriggeld verminder word (RSA 1998: 34). 
 Die vermeerdering van privaatbefondsing tot VOO is in die vooruitsig gestel deur ‘n sogenaamde 
verbruikers-monetêre-beleid; deur inrigtings aan te moedig om kapasiteit te ontwikkel; en om inkomste 
deur dienskontrakte of fondsinsamelingspogings te genereer (RSA 1998: 34). 
 
Vanaf die 1998/1999 finansiële jaar het finansiële beplanning in die departement van onderwys dus 
plaasgevind in ooreenstemming met die regering se Medium Termyn Uitgawe Raamwerk (MTUR)-
begrotingsbeginsels  wat deur ‘n driejaar-begroting-siklus gefasiliteer word. Die finansiële analise en 
bestuursvermoë in die nasionale en provinsiale onderwysdepartemente sou gevolglik verbeter word deur 




gemiddeld  R200 miljoen per jaar oor die medium termyn toe te staan (Education Law and Policy Handbook 
2001: 2B-3B).  
 
Die Nasionale Norme en Standaarde vir Skoolbefondsing wat in die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 
vervat is, en in 1999 nasionale beleid geword het, is daarop gemik om gelykheid daar te stel en die 
uitwissing van armoede in skole in terme van die nie-personeel uitgawe binne ‘n provinsie te bewerkstellig.  
Die Nasionale Norme en Standaarde vir Skoolbefondsing  is in alle provinsies geïmplementeer. Dit was 
daarop gemik om gelykheid in die toekenning van hulpbronne aan alle onderwysinrigtings te bewerkstellig 
deur nie-personeel uitgawes aan skole progressief  toe te ken. Die Nasionale Norme en Standaarde vir 
Skoolbefondsing het daarvoor voorsiening gemaak dat  60% van ‘n provinsie se nie-personeel uitgawes aan 
die armste 40% van die leerders bestee word. Volgens die Nasionale Norme en Standaarde vir 
Skoolbefondsing (1999) moes skole ook in vyf kategorieë volgens hulle behoeftes ingedeel word. Alle skole 
wat ‘n persentiel onder 20% het, word ‘n kwantiel van Q1 toegeken. Aan skole wat persentiele vanaf 20% 
tot 40% het, word ‘n kwantiel van Q2 toegeken. So word aan skole wat persentiele tussen 40% tot  60% het, 
‘n kwantiel van Q3 toegeken.  Aan skole wat persentiele vanaf 60% tot  80% het, word ‘n kwantiel van Q4 
toegeken. Vir skole wat persentiele vanaf 80% tot 100% het, word ‘n kwantiel van Q5 toegeken. Die armste 
20% van die leerders ontvang 35% van die nie-personeel hulpbronne, terwyl die 20% rykstes slegs 5% van 
laasgenoemde ontvang (South Africa  2004: 214; kyk p. 10 van Hoofstuk 1).  
 
Die Nasionale Norme en Standaarde vir Skoolbefondsing het openbare skole ook in staat gestel om  
skoolgeld te hef en om deur demokratiese prosedures die meerderheid van die skoolouers tydens ‘n 
ouervergadering die skoolgeld van die skool te laat bepaal. Verder kon behoeftige ouers  van skoolgeld 
vrygestel word. Volle kwytskelding van skoolgeld  kon verleen word indien die totale jaarlikse inkomste van 
die skoolouers tien keer groter  as die jaarlikse skoolgeld is, terwyl gedeeltelike kwytskelding van skoolgeld 
kon geskied waar die jaarlikse inkomste van die skoolouers 30 keer die jaarlikse skoolgeld is. Geen leerder 
mag van ‘n openbare skool uitgesluit word omdat hy/sy nie skoolgeld kon betaal nie, maar die skool kon 
regsaksie teen  ouers instel indien hulle nie hul kinders se skoolgeld betaal nie (Hofmeyr 2000: 3).  
 
Wat die onafhanklike skole betref, vereis die Nasionale Norme en Standaarde vir Skoolbefondsing  dat die 
provinsiale onderwysdepartemente die onafhanklike skole vanaf die rykste skool tot die armste skool 
volgens die skoolgeld wat hulle hef, moes indeel. Provinsiale subsidies sou dan aan onafhanklike skole 
volgens ‘n glyskaal toegeken word, sodat daardie skole waarvan die skoolgeld meer as 2.5 keer die 
gemiddelde leerder per capita provinsiale besteding is, geen staatsubsidie sou kon ontvang nie. Onaf- 
hanklike skole moes ook sekere kriteria ten opsigte van bestuur, herhaling van leerders en slaagpersentasie 
 nakom om vir ‘n provinsiale subsidie te kwalifiseer. Herhaling van leerders verwys na wanneer ‘n leerder ‘n 
graad druip en die graad herhaal. Onafhanklike skole wat op winsbejag ingestel sou wees, word heeltemal 




van enige subsidie uitgesluit (Hofmeyr 2000: 4 ). 
 
Volgens die Suid-Afrikaanse Jaarboek van 2004 (South Africa 2004: 213) is daar in 1999 ook ‘n 
kondisionele toelae vir verbeterde finansiële bestuur en voorsiening van kwaliteit onderwys in die provinsies 
ingestel. Die provinsiale onderwysdepartemente het projekte, op grond van die prioriteite wat deur die 
nasionale minister van onderwys vasgestel is en na konsultasie met die provinsiale onderwysministers, 
geïdentifiseer. Die prioriteitsareas vir die bogenoemde kondisionele toelae was: 
 Omvattende skoolontwikkeling, rekordhouding, kwartaallikse verslae oor skoolbywoning en algehele 
toesighouding oor skole. 
 Gereelde assessering van leerderprestasie. 
 Skoolveiligheid. 
 Verbetering van die kwaliteit van die Senior Sertifikaateksamens. 
 Professionele ontwikkeling van hoofde, met die klem op die oriëntering van nuut aangestelde hoofde.  
 Ontwikkeling van funksionele en effektiewe skoolbeheerliggame. 
 Oriëntering en deurlopende professionele ontwikkeling van onderwysers vir die implementering van 
Kurrikulum 2005. 
 Provinsiale strategiese beplanning en die beskikbaarstelling van kredietwaardige en betroubare data vir 
beplanning- en begrotingdoeleindes.  
 Doeltreffende stelsels en prosesse, wat  finansiële stelsels, aankoopprosedures en personeelpraktyke 
insluit  (South Africa  2004: 213).  
Die per capita  spandering per leerder vir 1994 en 2000 was onderskeidelik: 1994 R2 222 en 2000 R3 253. 
Die persentasie  toename in 2000 in vergelyking met dié van 1994 verteenwoordig ‘n 46% toename in per 
capita besteding (South Africa 2004: 227).   
 
Die onderwyssektor het dit ten doel gestel om personeeluitgawes  tot  85% van die totale uitgawes oor die 
medium termyn te verlaag. Soos die verhouding van personeeluitgawes tot nie-personeel uitgawes 
afgeneem het, kon meer hulpbronne vir komplimentêre insette (klaskamertekorte, skoolonderhoud en          
-sanitasie, onderwysondersteuningstelsels  en leerderondersteuningsmateriaal) beskikbaar gestel word. 
Personeeluitgawe besparings was R79 miljoen in 1999/2000, wat aangewend was om klaskamertekorte te 
verminder; verhoogde uitgawes op skoolonderhoud en -sanitasie te befonds; verbeterde onderwysonder- 
steuningstelsels daar te stel; en die aankoop van nuwe leerderondersteuningsmateriaal moontlik te maak  
(South Africa  2004: 183). 
 
Gedurende die 2000/2001 finansiële jaar is die Gelyke-Aandele-Formule aangepas om die historiese 
agterstande meer akkuraat te reflekteer. Die Gelyke-Aandele-Formule bevorder finansiële gelykheid tussen 
die provinsies deur die verspreiding van die nasionale inkomste na die provinsies op die basis van 




behoeftes en agterstande. Interprovinsiale ongelykheid was 34% in 2000/2001. Dit is verminder tot 14% in 
die volgende jaar (2002). Hierdie interprovinsiale verskuiwing in inkomste is in ‘n gelyke finansiële 
toekenning op skoolvlak omgeskakel met die armste skole wat die grootste voordeel daaruit trek (South  
Africa 2002: 182-183). 
 
In die 2001/2002 finansiële jaar was die besteding op onderwys R51,05 biljoen waarvan R43,98 biljoen aan 
kollege- en skoolonderwys bestee is. Die Medium Termyn Uitgawe Raamwerk (MTUR) is gebruik om boge-
noemde te bepaal en het ‘n gelyke en eweredige verspreiding van uitgawes bewerkstellig, en gevolglik 
spesifieke meganismes vir gelykheid en regstelling daargestel. Die Gelyke-Aandele-Formule is ook gebruik 
om van die provinsiale inkomste in elke provinsie, as die provinsiale deel van die nasionale inkomste, aan 
die provinsies toe te ken. Dit reflekteer ‘n hele aantal provinsiale  verandelikes soos: 
 Grootte van die skoolbevolking. 
 Aantal leerders wat in die openbare skool ingeskryf is. 
 Verspreiding  van die kapitale behoeftes en die kapitale fasiliteite in die onderwys. 
 Grootte van die plaaslike bevolking in elke provinsie. 
 Grootte van die teikenbevolking vir welsyntoelaes volgens die armoede-indeks (South Africa 2002: 182-
183). 
 
Gelykheid in onderwysuitgawes tussen provinsies asook binne provinsies word bewerkstellig deur die 
gelyke verdeling van die nasionale inkomste tussen die provinsies deur  van drie meganismes gebruik te 
maak, naamlik die Gelyke-Aandele-Formule (2001), die Nasionale Norme en Standaarde vir 
Skoolbefondsing (1999) en die Nasionale Posvoorsieningsnorme (1998; kyk pp. 190-193, 195-196 van 
hierdie hoofstuk; South Africa  2005: 202). Die Gelyke-Aandele-Formule bevorder finansiële gelykheid 
tussen die provinsies deur die verspreiding van die nasionale inkomste  na die provinsies op die basis van 
relatiewe behoeftes en agterstande. Vir die onderwys word die grootte van die skoolbevolking; die aantal 
leerders wat  in die openbare skool ingeskryf is; en die kapitale beleggingsbehoeftes in ag geneem (South 
Africa  2000: 338; South Africa  2001: 432; South Africa  2002: 182-183; South Africa  2004: 213; South 
Africa  2005: 202). 
 
Volgens die Verslag aan die minister oor die  Hersiening van die Finansiering, Voorsiening en Koste van 
Onderwys in Openbare Skole (2003) is die volgende aanbevelings ten opsigte van die begrotingsprosesse 
vanaf nasionale  tot  skoolvlak gemaak: 
 Die departement van onderwys moes sy kapasiteit om nasionale en provinsiale begrotings te analiseer 
en te beïnvloed as deel van sy verantwoordelikheid om die onderwysstelsel te monitor, verbeter.  Die 
regering se beplanning moes binne die raamwerk van die huidige begrotingshervormingsproses 
verbeter word. 




 Die redes vir die ongelyke onderwysuitgawes in die provinsies; provinsiale verskille in die prioritisering 
van openbare skole; en die toekenning van hulpbronne moes spesiale aandag kry. 
 Indien gevalle ontdek word waar swak begrotingsprosesse voorkom, moes die departement van 
onderwys probeer  om dit reg te stel. 
 Goeie praktyke in provinsiale begrotings moes as riglyn gebruik word om swak praktyke in die hele land 
te identifiseer en te verbeter. 
 ‘n Begrotingsmonitering-  en ondersteuningskantoor moes  tot stand gebring word wat ingestel sou 
wees op die analise van begrotings; hoëvlakopleiding van provinsiale onderwysdepartementbe- 
planners; en  produksie van ondersteuningsmateriaal soos handleidings en analiseringsinstrumente. 
 Die voorgenoemde kantoor moes gedurende 2003 ingerig word en moes teen 2004 of 2005 deur die 
provinsiale onderwysdepartemente as ‘n waardevolle hulpmiddel gesien word wat daartoe in staat is om 
 finansiële analise en begrotingsprossesse  vanaf nasionale  tot skoolvlak te verbeter.   
 Aandag moes aan die befondsing van die armes in die provinsiale onderwysstelsel gegee word  om 
sodoende te verseker dat die implementering van nasionale beleid en -strategieë vrugte afwerp. 
 Die Gelyke-Aandele-Formule moes gedurende 2003 hersien word met die doel om  die huidige druk op 
onderwysuitgawes in die provinsies te verlig (South Africa. Department of Education 2003: 31). 
Gedurende die 2003/2004 finansiële jaar was die Nasionale Norme en Standaarde vir Skoolbefondsing  nog 
steeds van krag (kyk pp. 190-191 van hierdie hoofstuk; South Africa  2002: 183). ‘n Ander meganisme in 
werking, was gelykheid en regstelling ten opsigte van onderwyser:leerderverhoudings. Ongelyke ratio’s ten 
opsigte van onderwyser:leerderverhoudings in die provinsies is deur die nasionale norme vir voorsiening 
van onderwysposte aan skole aangespreek. Met hierdie nasionale  norme het elke provinsie sy eie teiken 
met ‘n nasionale posvoorsieningsmodel daargestel. Die posvoorsieningsmodel is vervat in die Suid-
Afrikaanse Onderwyswet 84 van 1996 en daarvolgens is onderwysers aan openbare skole toegeken 
(Education Law and Policy Handbook 2001: 3B-74). ‘n Belangrike mylpaal was die bereiking van ‘n 
leerder:onderwyserverhouding van 34:1, en ‘n dramatiese toename in die aantal onderwysers in voormalige 
benadeelde gebiede (South Africa  2004: 183). 
 
Verbeterde finansiële beplanning en bestuur en groter finansiële aanspreeklikheid het die onderwysdepar- 
tement in staat gestel om sogenaamde sosiale uitgawes (dit is uitgawes as gevolg van probleme wat nie 
vroeg in die post-apartheidsera in die transformasieproses in die onderwys aandag gekry het nie) te 
finansier. Dit sluit die volgende verbintenisse vir  drie jaar (2002 tot 2004) in: 
 Meer as R1 biljoen per jaar  bestee aan  leerderondersteuningsmateriaal.  
 ‘n Voorlopige toelae van R280 miljoen per jaar ten einde finansiële bestuur en onderwyskwaliteit te      
 verbeter. 
 ‘n Geskatte R150 miljoen per jaar vir die bekamping van die Menslike Immuniteitsindroom Virus             
  (MIV/VIGS). Implementering van ‘n voorskoolse-ontvangsjare onderwysprogram beginnende in             




 die stedelike en plaaslike ontwikkelingsentra. Volwasse geletterdheid- en vaardigheidsontwikkeling.       
   Innoverende skoolontwerp en -oprigtingsplanne (South Africa  2002: 183). 
 
R20 miljoen is toegeken vir die implementering van die Hersiene Nasionale Kurrikulum Verklaring (HNKV) in 
die Algemene-Onderwys-en-Opleidingsfase (AOOF) in 2004. Hierdie fondse moes gebruik word vir die 
opleiding van die Intermediêre Fase (grade 4 tot 6) fasiliteerders en die druk en verspreiding van 
onderwysgidse vir hierdie fase. Daarby is ‘n addisionele R40 miljoen toegeken vir die skrywe van die 
kurrikulum en die implementering van Uitkomste-gebaseerde Onderwys (UGO) in die Verdere-Onderwys-
en-Opleidingsfase (VOOF). Hierdie fondse is ook gebruik om ‘n span opleiers voor te berei wat die opleiding 
van VOO-amptenare in die provinsies sal behartig (South Africa  2005: 202). 
 
In die 2004/2005 finansiële jaar is R75 862 biljoen aan die onderwys toegeken waarvan R65 192 026 vir 
kollege- en skoolonderwys geoormerk is (South Africa  2005: 201). Soos in die vorige jare 2000 tot 2003 is 
die finansiële beplanning binne die  Medium Termyn Uitgawe Raamwerk (MTUR) gedoen (kyk p. 192 van 
hierdie hoofstuk). Die voorlopige toelaes aan die provinsiale onderwysdepartemente vir MIV/VIGS- 
programme vir openbare skole en VOO-kolleges in informele nedersettings is  R150 miljoen vir 2004  (kyk 
p. 194 van hierdie hoofstuk).   
 
Voorlopige toelaes ten bedrae van R960,8 miljoen is ook aan die nasionale skoolvoedingsprogram  vir 
2004/2005 toegeken (South Africa 2005: 201). Verantwoordelikheid vir die nasionale skoolvoedings- 
program (NSVP) is  vanaf die departement van gesondheid na die departement van onderwys met ingang 
van 1 April 2004 verskuif. Die fondse wat aan dié program toegeken is, is  gedurende die periode April 2004 
tot Maart 2005 gebruik om daagliks etes aan vyf miljoen leerders by 15 000 skole te verskaf. Teen Augustus 
2004 het die program 85% van die 15 000 geteikende skole bereik (South Africa  2005: 201). 
 
Die nasionale onderwysdepartement sal in die toekoms ook voortgaan om skenkerfondse soos dié wat deur 
Nederland, Europa en Japan aan die provinsies geskenk word, vir konstruksieprojekte te bestuur (South 
Africa 2005: 201-202). 
 
As in ag geneem word dat 90% van die provinsiale onderwysbegroting aan personeeluitgawes bestee word, 
is die verspreiding van personeel (veral onderwysers) ‘n sleutelaspek van onderwysgelykheid ten opsigte 
van befondsing in die provinsies. Gelykheid in hierdie verband, word deur die Nasionale 
Posvoorsieningsnorme (1998) bevorder. Die implementering van hierdie norme het tot die vermindering van 
ongelykhede  in die onderwyser:leerderverhoudinge  en die beskikbaarheid van meer onderwysposte in 
histories-benadeelde gebiede bygedra (South Africa 2004: 214). Die LUR verantwoordelik vir onderwys in ’n 
provinsie bepaal die posvoorsiening van die provinsiale onderwysdepartement in terme van die Wet op 




Indiensneming van Opvoeders 76 van 1998. Die onderwyshoof maak daarvoor voorsiening dat die poste 
aan al die onderwysinrigtings onder sy jurisdiksie toegeken word in terme van  voorgenoemde Wet deur die 
posvoorsieningsmodel toe te pas en die volgende in ag te neem: 
 Die posvoorsiening van die provinsiale onderwysdepartement. 
 Die behoefte vir regstellende aksie in die implementering en bevordering van die kurrikulumbeleid. Die 
hoof van die provinsiale onderwysdepartement moet ‘n jaarlikse program in hierdie verband uitwerk, 
nadat daar met die vakunies, raad op arbeidsverhoudinge en die beheerliggaamorganisasies van die 
provinsie gekonsulteer is (ELRC 2003: C-53). 
 
Die kriteria waarvolgens die  behoeftes en prioriteite vir posvoorsiening bepaal word, is: 
 Opvoedkundige en organisatoriese vereistes in terme van klasgrootte. 
 Die gebruik van meer as een taalmedium. 
 Die aantal skoolfases wat gebruik word. 
 Gestremdhede van leerders. 
 Die grootte van die inrigting (Educators Law and Policy Handbook 2001: 3B-74).  
 
By die bepaling van ‘n onderwysinrigting se posvoorsiening word na die gewig van alle leerders in 
verhouding tot die posvoorsieningsbehoeftes gekyk, en eers daarna word die  beskikbare poste aan die 
inrigtings toegeken (Educators Law and Policy Handbook 2001: 3B-74). Die gewig waarna hierbo verwys 
word, dui op ‘n waarde  wat toegeken word aan ‘n leerder, byvoorbeeld aan ‘n leerder in grade 1, 2 of 3 
word ‘n waarde van 1,15 toegeken, terwyl aan ‘n leerder in grade 4, 5 of 6 ‘n waarde van 1 toegeken word 
(Education Law and Policy Handbook 2001: 3B-75). Die totale aantal poste wat aan ‘n inrigting toegeken 
word, moet deur die inrigting aangewend word  om die kurrikulêre-, ko-kurrikulêre- en buite-kurrikulêre 
verpligtinge na te kom. Vir hierdie doel kan die poste op ‘n voltydse, deeltydse of gedeelde hoedanigheid 
gevul word. Die aanstelling  van onderwysers in ‘n gedeelde hoedanigheid beteken dat meer as een 
onderwyser in een betrekking aangestel kan word en dus die besoldiging verbonde aan die betrekking deel. 
Dit word egter aanbeveel dat slegs ‘n beperkte aantal poste op hierdie manier gevul  word (Educators Law 
and Policy Handbook 2001: 3B-74).  
 
Alhoewel ‘n openbare skool se kurrikulum ‘n invloed op sy postetoekenning kan hê, word die ongelykhede 
wat tussen skole as gevolg hiervan ontstaan nie deur die model in aanmerking geneem nie. Hierdie 
ongelykhede is op historiese ongelykhede gebaseer en het veral betrekking op sekere leerareas wat 
hoofsaaklik in bevoorregte skole in sekere gemeenskappe aangebied word en op leerareas wat die 
voorsiening van  fasiliteite vereis. Hierdie ongelykhede moet afsonderlik deur die onderwyshoof in die 
provinsie hanteer word (Educators Law and Policy Handbook 2001: 3B-74, 3B-75). Indien omstandighede in 
‘n onderwysdepartement ‘n afwyking van die gewigskriteria van die model (behalwe in die geval van 




leerders met spesiale onderwysbehoeftes, tersiêre onderwysinrigtings en VOO-inrigtings) regverdig, mag 
die onderwysdepartement nie meer as 5%  van enige gewigskriteria afwyk nie, en wel eers nadat hulle met 
die onderwysvakbonde en -unies wat lid van die raad op arbeidsverhoudinge is, beraadslaag het. Behalwe 
die poste wat aan die inrigtings toegeken word  as gevolg van dié model, moet voorsiening ook vir die ad 
hoc toekenning van poste aan inrigtings gemaak word waar spesifieke omstandighede sodanige addisionele 
toekennings noodsaak. ‘n Beperkte, maar voldoende, aantal poste moet dus in ‘n poel  vir hierdie doel 
gehou word (Education Law and Policy Handbook 2001: 3B-75). 
 
4.5      SAMEVATTENDE GEVOLGTREKKING 
Die kursoriese samevatting van die eienaarskap, beheer en befondsing van skole in Suid-Afrika gedurende 
die post-apartheidsera (1995-2004) het die volgende na vore gebring: Daar is slegs twee tipes skole wat 
behoue gebly het van al die tipes skole van die apartheidsera, naamlik openbare en onafhanklike skole. 
Eersgenoemde ressorteer onder die eienaarskap van die staat, terwyl laasgenoemde onder die eienaarskap 
van die individu of maatskappy wat dit gestig het, ressorteer. Huisonderrig is sedert 1996 in Suid-Afrika 
gewettig. In al die wetgewing  en regeringsdokumente wat  in die tydperk 1995 tot 2004 gepromulgeer is of 
verskyn het, is die volgende ten opsigte van beheer bepaal: onderwysbeheer op nasionale vlak, 
onderwysbeheer op  provinsiale vlak en onderwysbeheer op plaaslike vlak. ‘n Billike grondslag vir die 
befondsing van onderwys (veral die omvang en verspreiding van hulpbronne) is gelê. Daar is gepoog om 
van 1995 tot 2004 sosiale ontwikkeling te bevorder en om rasse-ongelykheid uit die weg te ruim. Baie van 
die ongelykhede ten opsigte van eienaarskap, beheer en befondsing wat van die apartheidsera oorgeërf is, 
is dus  deur die regering aangespreek. 
 
Nadat die eienaarskap, beheer en befondsing van skole in Suid-Afrika gedurende die post-apartheidsera, 
1995 tot 2004 in hierdie hoofstuk saamgevat is, gaan enkele bevindinge, gevolgtrekkinge en aanbevelings 























BEVINDINGE, GEVOLGTREKKINGE EN AANBEVELINGS 
 
5.1  ORIËNTERENDE OPMERKINGS 
In Hoofstuk 1 is die aanloop tot hierdie studie en werkswyse uiteengesit. Eerstens is as oriëntering die 
agtergrond ten opsigte van die eienaarskap, beheer en befondsing van onderwys by die Blankes, 
Kleurlinge, Indiërs en Swartes bespreek (kyk p. 1 van Hoofstuk 1).  Die probleemstelling, motivering vir en 
doel van die ondersoek (kyk pp. 2-16 van Hoofstuk 1) is daarna ontleed, waarna die metodologiese 
verantwoording (kyk pp. 16-19 van Hoofstuk 1), terreinafbakening (kyk p. 20 van Hoofstuk 1)  en 
begripsomskrywing (kyk pp. 20-33 van Hoofstuk 1) onder die loep gekom het. In die daaropvolgende drie 
hoofstukke is die fokus van die verhandeling op die eienaarskap, beheer en befondsing van onderwys in 
Suid-Afrikaanse skole vanaf 1652 tot 2004 geplaas. Vanuit die historiese terugskou van die voorgenoemde 
tydperk ten opsigte van die tema onder bespreking, het dit geblyk dat die onderwys in Suid-Afrika grootliks 
deur die apartheidsideologie beïnvloed is. Laasgenoemde het die eienaarskap, beheer en befondsing van 
skole in Suid-Afrika in ‘n bepaalde rigting gestuur. In die onderwys het dit gevolglik tot groot ongelykhede en 
agterstande aanleiding gegee. Hierdie slothoofstuk is ‘n poging om enkele bevindinge, gevolgtrekkinge en 
aanbevelings vir die toekoms te verwoord.  
 
5.2   BEVINDINGE 
Die ondersoek na die eienaarskap, beheer en befondsing van skole in Suid-Afrika in tydperspektief het die 
volgende aan die lig gebring. Slegs enkele hoofmomente word aangebied. 
 
5.2.1  EIENAARSKAP, BEHEER EN BEFONDSING VAN SKOLE IN SUID-AFRIKA VANAF 
DIE BEWIND VAN DIE NEDERLANDSE OOS-INDIESE KOMPANJIE IN 1652 TOT 
VOOR DIE IMPLEMENTERING VAN APARTHEID IN 1948 
 
 Blankes:  
Die eienaarskap van skole gedurende die periode 1652 tot 1795 het gewissel tussen privaatbesit (die 
ouers), die kerk en die staat (kyk p. 37 van Hoofstuk 2). Die onderwys het onder die direkte gesag van die 
Politieke Raad geressorteer. In die praktyk het die Politieke Raad egter nie veel met die daaglikse verloop 




van die onderwys te doen gehad nie. Die kerk het daaroor beheer uitgeoefen. Kinders op verafgeleë plase 
in die buitedistrikte het onderrig van huisonderwysers of rondtrekkende boereskoolmeesters ontvang, wat 
direk onder die beheer van die ouers gestaan het. Kerkraadslede het nietemin beheer oor die leer en die 
lewe van die huisonderwysers of rondtrekkende boereskoolmeesters uitgeoefen. ‘n Amptelike beheer-
liggaam, die Raad van Skolarge, is in die lewe geroep. Op papier was die onderwys onder staatsbeheer, 
maar in die praktyk was dit die kerk se verantwoordelikheid (kyk pp. 37-38 van Hoofstuk 2). Die 
onderwysers wat deur die ouers in diens geneem was, kon soveel skoolgeld eis soos deur die regering 
bepaal. Die regering het die onderwyser betaal. Weeskinders of  kinders wie se ouers nie in staat was om 
enigiets vir hul kinders  se onderwys by te dra nie, is deur ‘n spesiale fonds, die diakonale fonds deur die 
kerk gehelp. Die Politieke Raad het besluit om ‘n onderwysfonds op te bou deurdat  intekenare obligasies 
(skuldbriewe) by die Skolarge kon inlewer en  dan jaarliks rente daarop betaal (kyk p. 39 van Hoofstuk 2). 
 
Baie van die skole wat tydens die bewind van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie (1652-1795) in die 
lewe geroep is, het ook nog van 1803 tot 1806 voortbestaan. In Januarie 1804 is ‘n privaatskool gestig. 
Kerkskole het in Stellenbosch, Drakenstein, Swartland, Roodesand, Graaff-Reinet en Swellendam bestaan 
(kyk pp. 39-40 van Hoofstuk 2). De Mist se Skoolorder het die grondslag van staatsverantwoordelikheid vir 
die onderwys gelê en die onttrekking van die onderwys van die gesag en direkte invloed van die kerk tot 
gevolg gehad (kyk p. 40 van Hoofstuk 2). Die tweede deel van die Skoolorder  van 1804 – wat in 
teenstelling met die eerste deel nooit gepubliseer is nie – het bepaal langs watter weë en met behulp van 
watter belastings die bestaande onderwysfonds versterk sou word (kyk p. 41 van Hoofstuk 2). 
 
Gedurende die tweede Britse besetting (1806) het die kosterskole wat in 1812 deur goewerneur JF Cradock 
(1811-1814)  in die lewe geroep is, aan die kerk behoort.  Die Established Schools of Free English Schools 
was staatskole met Engelse onderwysers. As gevolg van goewerneur lord Charles Somerset (1814-1826) 
se verengelsingsbeleid  in die onderwys, was die Hollands-Afrikaners daarteen gekant en het hulle 
gedurende dié tyd van privaatskole gebruik gemaak. Eienaarskap van hierdie skole het dus by die  eienaars 
berus (kyk p. 42 van Hoofstuk 2). Kosteronderwysers is deur ‘n plaaslike liggaam, gewoonlik die kerkraad, 
aangestel en het onder hul direkte beheer gestaan. Gesentraliseerde onderwysbeheer, wat in die hande 
van die goewerneur en ‘n paar  “geskikte”  landdroste berus het, is daargestel. Die Hollands-Afrikaners was 
teen die gesentraliseerde staatsbeheerde onderwys gekant en het gedurende dié tydperk grootliks van 
privaatskole gebruik gemaak waaroor hulleself beheer uitgeoefen het (kyk pp. 43-44 van Hoofstuk 2). Die 
Britse bewindhebbers (1806-1839) het besef dat die toestand van die onderwys in die Kaap oor die 
algemeen nog veel te wense oorgelaat het, en dat laasgenoemde hoofsaaklik toegeskryf kon word aan ‘n  
gebrek aan die nodige fondse. Die volgende is toe ten opsigte van befondsing bepaal: Primêre onderwys in 
die regeringskole was gratis, maar ‘n klein bedraggie is vir sekondêre onderwys gevorder.  
Onderwysersalarisse is uit regeringsfondse betaal. Die kerkskole wat direk onder die beheer van die 




goewerneur gestaan het, is deur die regering befonds. Die privaatskole wat deur die koloniste gestig is, is 
deur hulleself befonds (kyk p. 44 van Hoofstuk 2). 
Onderwys op die trekpad (1834) was ‘n privaataangeleentheid  wat deur boereskoolmeesters en die ouers 
behartig is. Vanaf 1838 het groepe Voortrekkers Transvaal binnegetrek. Die ouers het met behulp van  
boereskoolmeesters gesorg dat hulle kinders onderwys ontvang. Volgens die Onderwysreglemente van 
1859, 1866 en 1867 moes die staat die skole in die lewe roep, terwyl die kerk se magte aansienlik ingekort 
moes word. In Transvaal was die onderwys gedurende dié tydperk dus die staat se verantwoordelikheid, 
maar is deur die kerk beheer. Die eienaarskap was dus in die hande van die kerk sowel as die staat gesetel 
(kyk p. 44 van Hoofstuk 2). Op die trekpad is die onderwys deur die ouers self en deur boeremeesters 
behartig. Ouers het gevolglik self oor die onderwys beheer uitgeoefen. In die eerste amptelike reglement ten 
opsigte van die onderwys in Transvaal, die Van der Lindenreglement van 1852, is bepaal dat die staat die 
hoogste gesag in die onderwys sou hê. Plaaslike beheer van skole is aan die kerkraad oorgelaat. In die 
Grondwet van die Suid-Afrikaanse Republiek wat in 1858 van krag geword het, is in artikel 24 bepaal dat die 
onderwys in sy geheel aan die staat opgedra moes word (kyk pp. 44-45 van Hoofstuk 2). Aangesien die 
ouers en boereskoolmeesters die onderwys van die trekkers se kinders behartig het, is die onderwys op die 
trekpad (1834-1838) deur die ouers befonds. In die Van der Hoffreglement van 1853 is onder andere bepaal 
dat die staat vir die finansiële sy  van die onderwys moes sorg. Die staat het nou die inisiatief ten opsigte 
van die onderwys begin neem (kyk p. 46 van Hoofstuk 2). 
 
Eienaarskap van skole was tydens die bewind van TF Burgers (1872-1877) in die staat gesetel. As gevolg 
van die afkeur wat die burgers aan hierdie Wet gehad het, het privaatonderwysers op die afgeleë 
boereplase ook in hierdie tyd nog ‘n belangrike rol gespeel. Baie ouers het hul kinders privaat laat onderrig 
en die staatskole het min leerders getrek (kyk p. 47 van Hoofstuk 2). Afdeling 5 van die Burgersonderwys-
wet 47 van 1874 het die bepalinge aangaande die sentrale onderwysbeheer bevat, en het bepaal dat ‘n 
staatstoelae aan  skole betaal moes word (kyk pp. 47-48, 49 van Hoofstuk 2).  
 
Gedurende die tydperk tussen die twee Vryheidsoorloë (1881-1898) was daar staatskole, staatsonder-      
steunde skole en privaatonderwysers wat  huisonderwys gegee het. Onderwyswet 1 van 1882  het  bepaal 
dat die onderwys nie ‘n saak van die staat alleen is nie, maar wel van die staat sowel as die kerk; die skool 
is dus geen staatseiendom nie. Die uitlanders het die Witwatersrandse raad van onderwys in 1895 in die 
lewe geroep en  privaatskole gestig (kyk pp. 49-50 van Hoofstuk 2). Wat onderwysbeheer betref, het 
Onderwyswet 1 van 1882  in artikel 1 bepaal dat dit die ouers se taak is om onderwys aan hul kinders te 
voorsien. In artikel 2 is bepaal dat die regering gemeentes en kerkrade moes aanmoedig om sover moontlik 
op eie inisiatief skole te stig en skoolkommissies te verkies. Volgens artikel 8 moes elke staatsonder-
steunde skool onder die onmiddellike toesig van ‘n skoolkommissie staan. Volgens artikels 13 en 14 moes 
die regering ‘n superintendent-generaal van onderwys vir die sentrale beheer van die skole en vir die 




administrasie van die onderwys aanstel. Volgens artikel 1 van Onderwyswet 8 van 1892  moes die regering 
oor die skole toesig hou deur middel van ‘n inspeksiestelsel (kyk pp. 50-51 van Hoofstuk 2). Artikel 6 van 
Onderwyswet 1 van 1882  het dus vereis dat die regering moes toesien dat onderwys sover moontlik aan 
alle leerders van die land voorsien word deur middel van ‘n subsidiestelsel gebaseer op die aantal leerders 
en die standaard van onderwys in elke skool (kyk p. 51 van Hoofstuk 2). 
 
Gedurende die  Suid-Afrikaanse-oorlog (1899-1902) en die heropboufase (1902-1907) het Sargent in 1901 
die eerste kampskool begin. Hierdie skole was dus staatskole. Gedurende die duur van die Oorlog (1899-
1902) is ‘n paar privaatskole deur  Afrikanerouers op eie inisiatief in gebiede opgerig waar die oorlog nie 
gewoed het nie. Die individue wat dié skole gestig het, was ook die eienaars van die skole. In 1903 het 
Ordonnansie 7 van 1903  in werking getree. Milner se verengelsingsbeleid is daarin geakkommodeer en die 
skole het dus aan die staat behoort. Volgens die Reglement vir die beheer van die Christelik-nasionale 
onderwysskole (1903) was dit die ouers se taak om vir die opvoeding en onderrig van hul kinders te sorg. 
Privaatskole is gevolglik gestig. Die staat was daarom die eienaar van dié skole wat in terme van die 
Smutsonderwyswet van 1907  in die lewe geroep is. Op afgeleë plekke waar daar nie staatskole was nie, 
kon staatsondersteunde skole opgerig word indien daar minstens tien leerders byeengebring kon word. 
Alhoewel die oprigting van privaatskole deur die owerheid ontmoedig is, het dié tipe skole van 1908 tot 1910 
vermeerder (kyk pp. 52-53 van Hoofstuk 2). Die onderwys in die kampskole het onder die beheer van die 
onderwysdepartement, ‘n direkteur en ‘n assistent-direkteur van onderwys en vier inspekteurs geressorteer. 
Die Christelik-nasionale onderwysskole moes daarom onder die beheer van verkose skoolkommissies 
ressorteer. Aan die sentrale onderwysgesag soos in 1903 daargestel, is niks verander nie. Artikels 66 tot 72 
van Onderwyswet 25 van 1907 (die Smutsonderwyswet) het oor onderwysbeheer gehandel. Die sentrale 
beheer van die onderwys is aan ‘n minister van onderwys, ‘n onderwysdepartement met ‘n direkteur van 
onderwys aan die hoof daarvan en ‘n inspektoraat opgedra. Wat die plaaslike onderwysbeheer betref, is 
primêre onderwys in die hande van skoolrade en  -kommissies geplaas en sekondêre onderwys in dié van 
beheerrade. Die privaatskole wat gedurende die Suid-Afrikaanse-oorlog (1899-1902) deur Afrikanerouers 
op eie inisiatief opgerig was, het self die skole beheer (kyk pp. 53-54 van Hoofstuk 2). Die hoofbeginsels ten 
opsigte van befondsing soos in Ordonnansie 7  van 1903 vervat is,  was die stigting en befondsing van alle 
skooltipes deur die staat. Volgens die Reglement vir die beheer van die Christelik-nasionale onderwysskole 
(1903) was dit die ouers se taak om vir die opvoeding en onderrig van hul kinders te sorg en hulle moes dus 
die onderwys befonds. Privaatskole wat deur die kerk gestig is, is ook deur die ouers befonds. In die 
Selborne-memorandum van 1905 is oor die befondsing van die onderwys soos volg gehandel: Die staat 
steeds die staatskole moes befonds. Die belangrikste aspekte oor befondsing soos in die 
Smutsonderwyswet van 1907 vervat is, kan soos volg opgesom word: Gratis primêre onderwys moes 
deurgaans verskaf word (kyk pp. 55-56 van Hoofstuk 2). 
 




Die staat was dus steeds die eienaar van die meeste van die skole wat tydens die tydperk vanaf 
Uniewording  (1910) bestaan het. Alle privaatskole in die Transvaal was feitlik staatsondersteunde skole. 
Twee groepe privaatskole kon onderskei word, naamlik die finansieel-afhanklike skole en die ondersteunde 
of gedeeltelike finansieel-afhanklike skole. Wat die Christelik-nasionale onderwysstrewe betref, is 
ouerverantwoordelikheid vir die onderwys van hul kinders gedurende ‘n Christelik-nasionale onderwys-
konferensie in 1912 opnuut beklemtoon (kyk p. 56 van Hoofstuk 2). Elk van die vier provinsies sou na 1910 
afsonderlike beheer oor die onderwys behou, behalwe in die geval van hoër onderwys. ‘n Drievlak-sentrale 
onderwysbeheerstruktuur was in werking, te wete die departement van Unie-onderwys (met die minister van 
Unie-onderwys as hoof), die vier provinsiale owerhede (elk met ‘n eie onderwysdepartement) en ‘n 
inspektoraat. Plaaslike onderwysbeheer het by skoolrade, beheerrade en skoolkommissies berus. Die 
grootste aantal privaatskole is deur kerklike organisasies soos byvoorbeeld die Rooms-Katolieke, 
Anglikaanse en Metodiste kerke en Joodse gemeenskap beheer. Alle privaatskole moes steeds by die 
provinsiale owerheid in die provinsie  waarin dit geleë was, geregistreer wees en was  onderhewig aan 
inspeksie (kyk pp. 57-58 van Hoofstuk 2). Uitbreiding in die onderwys na Uniewording in 1910 is 
bewerkstellig deurdat “onderwys anders dan hoër onderwys”, die hooftaak van die provinsiale regerings 
was, terwyl hulle op hul beurt weer ook afhanklik was van die subsidie wat hulle van die Unieregering 
ontvang het. Bostaande  eienaarskap-, beheer- en befondsingsmaatreëls het grotendeels onveranderd 
gebly tot en met 1948 (kyk p. 59 van Hoofstuk 2). 
 
 Kleurlinge:  
Met die koms van die eerste slawe na die Kaap in 1658 het die owerheid dadelik ‘n slaweskool (die eerste 
skool op Suid-Afrikaanse bodem) gestig. In die agt staatskole wat daarna in die lewe geroep is, was 82 van 
die 696 leerders, slawekinders gewees. Tussen 1782 en 1795 het slawekinders die Latynse skool, die 
militêre skool,  die privaatskool van Ziegler,  verskeie gewone primêre skole,  kerkskole en ‘n hele aantal 
privaatskole bygewoon. Tydens die Bataafse bewind (1803-1806) is daar bo en behalwe die reeds 
bestaande skole,  onderrig deur huisonderwysers verskaf. Waar ouers dit kon bekostig, het hulle dikwels 
privaatonderwysers gehuur wat aan hulle kinders in hul eie huise onderrig gegee het. Plaaslike sendelinge 
is aangestel om onderrig aan die slawekinders te voorsien. Gedurende die Britse bewind van die Kaap is in 
1812  ‘n Engelsmediumskool vir slawe op versoek van die Engelssprekende slawe-eienaars opgerig. Selfs 
in die binneland is die slawekinders nie aan hulle eie lot oorgelaat nie. Hulle is òf opgeneem in die skole vir 
Blankes, òf daar is, soos in die geval op Stellenbosch waar MJ Bakker vanaf 1799 tot 1821 ‘n slaweskool 
waargeneem het, vir hulle afsonderlike skole gevestig. Op die verafgeleë platteland  waar die koloniste 
privaatonderwysers vir hulle kinders se onderwys in diens geneem het, het die slawekinders in hierdie 
onderwys gedeel. In 1824 het  lord C Somerset (1814-1826) byvoorbeeld die Britse regering in kennis 
gestel dat daar drie gratis staatskole, nege kerkskole en 100 ander sendingskole in die Kaapkolonie 
bestaan het. Van die slawekinders het hierdie skole bygewoon. Kaapse Ordonnansie 50 van 1828  het egter 




gelyke regte aan die slawe en die koloniste toegeken. Die slawe kon dus van toe af enige skool begin 
bywoon. Die meeste van die  skole aan die Kaap was dus die staat se verantwoordelikheid en was 
staatskole. Verskeie sendinggenootskappe was, soos vroeër vermeld, die eienaars van skole wat ook aan 
die Kleurlinge in dié tydperk onderwys verskaf het. Tot en met 1841 het die ontwikkeling van Kleurling-
onderwys nie op ‘n vaste wyse geskied nie, maar in dieselfde jaar het die regering ‘n daadwerklike poging 
aangewend om die ontwikkeling van sendingskole aan te moedig deur ‘n hulptoelae aan sendingskole te 
betaal om die onderwysers se salarisse  aan te vul. Die aanname van  Onderwyswet 13 van 1865 het die 
toestand met betrekking tot Kleurlingonderwys bestendig. Die eienaarskap van die Kleurlingskole teen die 
eeuwending en met Uniewording in 1910 het dus by die staat en sendinggenootskappe berus (kyk pp. 60-
65 van Hoofstuk 2).  
 
Die slaweskole wat gedurende die Nederlanse bewind (1652-1795; 1803-1806) aan die Kaap bestaan het, 
is deur die staat beheer. In terme van Onderwyswet 13 van 1865  het die stelsel van staatsondersteunde 
sendingskole die algemene stelsel geword waarop onderwys aan die Kleurlinge voorsien is. Die skole was 
grootliks onder kerkbeheer, terwyl die staat die meeste van die fondse voorsien, die kurrikulum voorgeskryf  
en oor die onderrig daarvan toesig gehou het. Voor 1905 het alle staatsondersteunde sendingskole ook 
onder die beheer van plaaslike bestuurders geressorteer. Die regering het egter geleidelik sy beheer oor die 
staatsondersteunde sendingskole uitgebrei (kyk pp. 65-66, 68 van Hoofstuk 2). Vir die slawe en die 
Hottentote is gratis onderwys in die staatskole verskaf. Die Nederlandse Sendinggenootskap wat onderwys 
aan die slawe verskaf het, het self die finansiering van dié onderwys behartig. Vanaf 1841 is staatsteun deur 
die toedoen van J Rose-Innes (1839-1859) aan die sendingskole buite Kaapstad toegeken. In alle 
staatskole was die primêre onderwys sedert 1841 gratis en te alle tye sou die staatskole toeganklik wees vir 
elke lid van die gemeenskap. Die onderskeie sendinggenootskappe het  bygedra tot die befondsing van hul 
onderwyspogings aan die Kleurlinge (kyk pp. 69-71 van Hoofstuk 2). 
 
Die tradisie dat die sendinggenootskappe en kerk, en nie die staat nie, die grootste verantwoordelikheid vir 
Kleurlingonderwys moes dra, het in die Kaapprovinsie onmiddellik na die Unifikasie van Suid-Afrika in 1910 
voortbestaan.  Die Kaapse provinsiale administrasie het egter geleidelik na 1910  groter invloed en beheer 
oor die sendingskole begin uitoefen. Dit was die begin van die oorname van Kleurlingonderwys deur die 
staat in die Kaapprovinsie. Hierna was die staat die “eienaars” van dié sogenaamde Kleurlingskole. Die 
Kaapse Onderwysordonnansie 11 van 1945 wat oor Kleurlingonderwys gehandel het, het voorsiening 
gemaak vir die stigting van meer Kleurlingstaatskole. Die staat was die eienaar van die staatskole. 
Plaasskole is hoofsaaklik deur plaaseienaars en sendinggenootskappe besit.  Privaatskole in die tydperk 
1910 tot 1948 was skaars, of het glad nie bestaan nie (kyk pp. 72-73 van Hoofstuk 2). Met Uniewording in 
1910 is Kleurlingonderwys, dit is die staatskole, onder die beheer van die Kaapse provinsiale raad geplaas. 
As gevolg van die toekenning van finansiële hulp aan die verskillende sendinggenootskappe het die staat 




stadig maar seker ook sy beheer oor die sendingskole uitgebrei. Die oorgrote meerderheid van Kleurling-
skole in die Kaap was dus nietemin nog sendingskole wat deur die sendinggenootskappe besit  is. Die 
plaaseienaars en sendinggenootskappe wat die eienaars van die plaasskole was, het beheer oor hierdie 
skole uitgeoefen (kyk pp. 73-74 van Hoofstuk 2). Die befondsing van staatskole vir Kleurlinge sedert 
Uniewording in 1910 tot en met 1920 het op soortgelyke wyse as dié van die Blankes geskied. Skoolgeld is 
egter nog steeds sedert Uniewording in 1910 in staatsondersteunde sendingskole gehef om die  staats-
toelaag ten opsigte van ander uitgawes aan te vul. Daar is toe in 1942 besluit dat alle onderwysers  in 
staatsondersteunde sendingskole, werknemers van die Kaapse provinsiale administrasie moes word en 
dieselfde betaal moes word as dié in die staatskole. Wat plaasskole betref, is in 1930  ook voorsiening vir 
die befondsing van dié skole deur die Kaapse provinsiale administrasie gemaak. Plaasskole en die 
bestaande paar privaatskole is steeds deur die betrokke sendinggenootskappe en plaaseienaars self 
befonds (kyk pp. 74-76 van Hoofstuk 2).    
 
 Indiërs:   
In die vroeë jare, net na hulle aankoms in Natal in 1860, het die Indiërkinders hul godsdienstige gebruike, 
rituele en gewoontes tuis by hulle ouers geleer. Die vroegste skole vir Indiërs in Natal is deur sending-
genootskappe begin. Die eerste skole vir Indiërs in Natal  het dus aan dié sendinggenootskappe behoort. In 
die tydperk vanaf 1874 tot 1894 was daar gevolglik drie tipes skole  wat vir Indiëronderwys voorsiening 
gemaak het, naamlik staatskole, staatsondersteunde skole en privaatskole. In  die Transvaal  is in 1896 
sewe sendingskole vir Indiërs en vier gemengde sendingskole vir Blanke- en nie-Blanke-leerders in die 
Johannesburgomgewing opgerig. Die sendinggenootskappe was dus die eienaars van dié skole. Wat 
staatskole betref, het  Onderwysordonnansie 7 van 1903  voorsiening gemaak vir die bou van aparte staat-
skole vir Indiërs. Tog is gemengde staatskole steeds vir Kleurlinge en Indiërs gestig (kyk pp. 76-77, 79 van 
Hoofstuk 2). In die vroeë jare van die betrokkenheid van die sendinggenootskappe by Indiëronderwys in 
Natal het die beheer oor die sendingonderwys veel te wense oorgelaat. Aangesien daar mettertyd 
staatsubsidie aan die sendingskole betaal is, het die wetgewende raad van Natal, in 1874 ‘n mede-
inspekteur aangestel en die taak van eksaminering en rapportering oor die onderwystoestand in die 
staatsondersteunde sendingskole aan hom opgedra. Die beskermer van die Indiërimmigrante  wat in 1877 
oor die Indiëronderwys moes rapporteer, het aangevoer dat geen  onderwysfasiliteite van staatsweë vir die 
kinders van die Indiërimmigrante daargestel is nie. Hy het aanbeveel dat die regering Indiërskole moes 
ïnisieer, stig  en ondersteun. Met die aanname van Wet 5 van 1894 is Indiëronderwys saam met Blanke-
onderwys onder die beheer van die Natalse onderwysdepartement geplaas. Hierdie situasie het tot en met 
1910 voortgeduur. Voor die ondertekening van die Vrede van Vereeniging  in 1902 was nie-Blanke 
onderwys in Transvaal (ook Indiëronderwys) eksklusief  ‘n sendingonderneming sonder enige beheer deur  
die regering. Die Indiërskole wat deur die sendinggenootskappe sedert 1887 in die lewe geroep is, het die 
onderwys wat daarin verskaf is, self op ‘n ondoeltreffende wyse beheer. Daarom het Kleurling- en 




Indiëronderwys in 1903 onder beheer van die Transvaalse onderwysdepartement  gekom (kyk pp. 79-81 
van Hoofstuk 2).  
 
Die onderrig wat in die beginjare in Natal deur ouers aan hulle kinders verskaf is, was gratis aangesien dit 
deur hulle self befonds is. Wat die befondsing van sendingonderwys in Natal betref  is ‘n toelaag van die 
regering gekry om die sendingskool in Durban te open. Na die instelling van die Indiërimmigrante skoolraad 
in 1878 ooreenkomstig ‘n bepaling van Wet 20 van 1878 het ‘n stelsel van staatsondersteuning  aan 
sendingskole ten opsigte van losies en toelaes in die hele Natal van toepassing geword. Daar is vanaf 
regeringsweë dus beperkte fondse vir Indiëronderwys beskikbaar gestel. Ordonnansie 7 van 1903 het 
bepaal dat staatskole vir Indiërs gebou kon word en dat die skole uit staatsfondse befonds kon word. Die 
befondsing van Indiëronderwys voor Uniewording in 1910 het dus veel te wense oorgelaat. Wat die 
befondsing van Indiëronderwys in Transvaal betref, was Indiëronderwys voor die ondertekening van die 
Vrede van Vereeniging in 1902 eksklusief  ‘n sendingonderneming wat uitgevoer is sonder enige finansiële 
bystand van die regering. Die staat  het in 1903 begin om Indiëronderwys te finansier (kyk pp. 81-83 van 
Hoofstuk 2). 
                  
Met Uniewording in 1910 is verskeie staatsondersteunde sendingskole buite Durban in die lewe geroep. 
Hierbenewens was daar vyf staatskole. Gedurende  die veertigerjare het die aantal staatskole vir Indiërs 
egter geweldig toegeneem. In 1943 is alle staatsondersteunde  sendingskole deur die staat oorgeneem  en 
die staat het sodoende die gedeeltelike eienaars van dié skole geword. Die Indiërouers was die eienaars 
van die privaatskole wat mettertyd op hulle inisiatief tot stand gekom het. Wat  die eienaarskap van skole in 
Transvaal betref, het die verandering in die status van Transvaal van ‘n kolonie na ‘n provinsie tydens 
Uniewording in 1910 nie die heersende beleid ten opsigte van Indiëronderwys verander nie. Die stelsel  van 
staatskole is voortgesit. Hulptoelaes is ook steeds aan alle sending- en kerkskole betaal. Die sendingskole 
van die Anglikaanse Sendinggenootskap, Congregational Sendinggenootskap en Wesleyaanse Sending-
genootskap het voortbestaan tot en met 1948. Die onderskeie sendinggenootskappe was steeds die 
eienaars van dié skole (kyk pp. 83-84, 86 van Hoofstuk 2). Vanaf  1910 tot 1928 het Indiëronderwys (staat- 
sowel as staatsondersteunde skole) onder die beheer van die Natalse onderwysdepartement geressorteer. 
Groter en beter organisasie en administrasie van Indiëronderwys het in 1943 nodig geword nadat al die 
Indiëronderwysers tot die permanente diens van die Natalse onderwysdepartement toegelaat is. Die 
onderwys in die privaatskole is deur hulle eienaars beheer. Bogenoemde situasie ten opsigte van 
onderwysbeheer het tot en met 1948 voortgeduur (kyk pp. 86-87 van Hoofstuk 2). 
 
Die beheer van Indiëronderwys in Transvaal onmiddellik na Uniewording (1910) het eers onveranderd 
gebly. Die onderwys in die sendingskole van die Anglikaanse Sendinggenootskap, Congregational 
Sendinggenootskap en Wesleyaanse Sendinggenootskap is van 1910 tot 1948 deur die onderskeie 




sendelinge en bestuurders beheer (kyk pp. 87-88 van Hoofstuk 2). Van 1910 tot 1925 is Indiëronderwys in 
Natal met provinsiale belastings en ‘n staatsubsidie befonds. In 1934 het die Natalse provinsiale  
administrasie die staatsondersteunde skole te hulp gesnel  met ‘n hulptoelaag vir staatsondersteunde skole. 
Dit was algemene praktyk dat die Indiërgemeenskap self ook skole laat bou het. Hulle het egter  bydraes 
van die staat hiervoor gekry. As gevolg van ‘n tekort aan fondse is geen verandering aan die bostaande 
situasie in die veertigerjare aangebring nie en het Ordonnansie 23 van 1942  steeds in werking gebly. Die 
vyf staatsondersteunde sendingskole is deur die Natalse onderwysdepartement befonds. Die privaatskole 
was aanvanklik afhanklik vir befondsing van die individue of sendinggenootskappe wat hulle gestig het, 
maar later het hierdie tipe skole hulp van die staat ontvang. Wat die befondsing van Indiëronderwys in 
Transvaal na Uniewording (1910) betref, het die heersende beleid nie verander nie. Indiërleerders in die 
Transvaal was meer bevoorreg as dié in Natal deurdat kragtens Ordonnansie 7 van 1903  ‘n departement 
van openbare onderwys geskep is wat onderwys gratis vir Blanke-  sowel as nie-Blanke-leerders gemaak 
het. Die feit dat die huurgeld van die geboue mettertyd deur die provinsiale administrasie betaal is, het van 
alle Indiërskole in die provinsie staatsondersteunde skole gemaak. Sendingonderwys in die provinsie is deur 
die betrokke sendinggenootskappe befonds. Die privaatskole was aanvanklik afhanklik vir befondsing van 
die individue of sendinggenootskappe wat hulle gestig het, maar later het hierdie tipe skole hulp van die 
staat ontvang (kyk pp. 88-91 van Hoofstuk 2). 
 
 Swartes:   
Vanaf  1816 het sendelinge ‘n aantal sendingstasies en skole op die oosgrens gestig. Die sendingskole het 
aan die onderskeie sendinggenootskappe behoort. Vanaf 1841 het ‘n stelsel van staatsondersteunde 
sendingskole in Kaapland mettertyd die reël geword en laasgenoemde praktyk het tot en met die vyftigerjare 
voortgeduur. In Onderwyswet 13 van 1865 is die insluiting van die Swartsendingskole in die onderwysstelsel 
van die Kaapkolonie formeel erken en hierdie skole het van toe af as staatsondersteunde sendingskole 
onder klas C geressorteer. Die eienaarskap van hierdie skole het  egter steeds by die sendinggenootskappe 
berus.  Daar was dus nie ware staatskole in dié tydperk nie. Vanaf 1842 het die sendinggenootskappe in 
Natal weer aan die spits van die verskaffing van Swartonderwys gestaan. In 1885 het daar alreeds 70 
staatsondersteunde sendingskole bestaan. Staatskole het toe nog nie in  Natal vir Swartleerders bestaan 
nie. In 1822 het sendelinge in Transvaal reeds ‘n poging aangewend om die evangelie na Msilikasie en sy 
Matabeles te bring. Teen 1903 was daar 201 sendingskole in die Transvaal, waarvan sommige 
staatsondersteuning ontvang het. In Ordonnansie 27 van 1903 is daar vir die verskaffing van onderrig vir 
Swart- en Kleurlingleerders deur die staat voorsiening gemaak. Met die uitsondering van een staatskool te 
Klipspruitlokasie naby Johannesburg, is geen staatskool vir Naturelle ooit gedurende hierdie periode opgerig 
nie (kyk pp. 91-94 van Hoofstuk 2).  
 
Die sendingskole in Kaapland het gedurende die tydperk 1799 tot 1839 onder die beheer van die 




onderskeie sendinggenootskappe geressorteer wat in algehele afsondering van mekaar en van die Kaapse 
regering beheer oor  die onderwys uitgeoefen het. Die sendingskole het sedert 1841, toe staatsteun aan die 
sendingskole toegeken is, toenemend onder die beheer van dié onderwysdepartement gestaan. Die 
sendingonderwys wat in Natal sedert 1823 onderneem is, het onder die beheer van die onderskeie 
sendinggenootskappe geressorteer. Sedert 1856 was die beheer en administrasie van alle staat- en 
staatsondersteunde Swartskole egter in die hande van die goewerneur wat deur die sekretaris van 
Naturelle-sake en die superintendent van onderwys wat deur die goewerneur as opsigter van die Naturelle-
inrigtings benoem is, bygestaan. In 1856 het die staat begin om subsidies aan die sendingskole te betaal. 
Die sendinggenootskappe was in beheer van alle Swartonderwys in Transvaal voor die uitbreek en afloop 
van die Suid-Afrikaanse-oorlog (1899-1902). In  Transvaal is voor laasgenoemde  weinig  aandag van 
staatsweë aan Swartonderwys gegee. Na die Britse bewindsoorname in 1902 het die owerheid begin 
beheer uitoefen oor Swartonderwys in Transvaal (kyk pp. 94-97 van Hoofstuk 2).  
 
Vanaf 1799 tot 1841 is die befondsing van Swartonderwys in Kaapland hoofsaaklik deur die betrokke 
sendinggenootskappe behartig. Hoewel daar vanaf 1855 tot 1862 ruim bedrae geld aan Swartonderwys 
gegee is, is die geld onoordeelkundig deur die sendinggenootskappe bestee. In reaksie op ‘n aanbeveling 
van die Watermeyer-kommissieverslag van 1863 is die staatsondersteunde sendingskole kort daarna onder 
beheer van die superintendent van onderwys geplaas sodat die subsidies oordeelkundiger bestee kon word. 
Die sendinggenootskappe wat in Natal onder die Swartes werksaam was, het aanvanklik die onderwys wat 
hulle verskaf het, gefinansier. Voor 1856 is daar van staatsweë geen finansiële steun aan die 
sendingondernemings verleen nie. Ordonnansie 2 van 1856 het  die regering  egter ook gemagtig om skole 
op te rig en in stand te hou. Enkele staatsondersteunde skole is daarna in die lewe geroep en  was aan 
inspeksie onderworpe. In 1893 is die skole na gelang van soort (staat- en staatsondersteunde skole) 
ingedeel en verskillende skale van toelae ooreenkomstig ’n gemiddelde bywoning geïdentifiseer. So het dit 
gebly tot en met Uniewording in 1910. Sedert 1822 toe die eerste sendelinge in Transvaal begin werk het, is 
uitgawes deur die betrokke sendinggenootskappe self gedra. Die onderwysers is ook deur die 
sendinggenootskappe besoldig. Voor die uitbreek van die Suid-Afrikaanse-oorlog (1899-1902) het die 
regering die sendinggenootskappe nie amptelik erken nie en gevolglik het eersgenoemde geen geldelike 
steun van staatsweë ontvang nie. Tot op daardie tydstip was die  onderwys van die Swartes dus ‘n suiwer 
sendingonderneming. Na afloop van die Suid-Afrikaanse-oorlog (1899-1902) het die Britse regering 
Swartonderwys as deel van hulle koloniale beleid beskou. Die regering het in 1904 ‘n skema vir Naturelle-
onderwys daargestel wat voorsiening gemaak het vir hulptoelae aan goedgekeurde sendinggenootskappe 
(kyk pp. 97-100 van Hoofstuk 2). 
 
Die inisiatief vir die oprigting van skole in die drie provinsies het tot  en met 1948 byna uitsluitlik by kerk- of 
sendingliggame berus, en het tot aansienlike onderlinge wrywing en wedywer aanleiding gegee. Reeds in 




1917 het die Transvaalse onderwysdepartement byvoorbeeld aangedring op amalgamasie van die 
sendingskole en het die direkteur van onderwys gekla oor die onwilligheid van die sendinggenootskappe om 
saam te werk. Die Gekonsolideerde Onderwysordonnansie van 1921  het voorsiening gemaak vir die 
oprigting van verenigde geamalgameerde en  gemeenskap- of stamskole; vir die instelling en samestelling 
van bestuurskomitees; en het die wetlike posisie rakende eiendomsregte bepaal. Die sendinggenootskappe 
was die eienaars van die skole wat op bogenoemde wyse gevestig is. Ofskoon die provinsiale 
onderwysdepartemente mettertyd ook hul eie skole begin het, was die getal  betreklik klein in vergelyking 
met die groot getal skole wat jaar na jaar deur die kerk- of sendingliggame in die lewe geroep is. Die vier 
kategorieë van Naturelle-skole wat tot  aan die einde van 1948 in Kaapland, Natal en Transvaal bestaan 
het, was: privaatskole, staatsondersteunde sendingskole, gemeenskap- of stamskole, verenigde 
geamalgameerde skole en staatskole (kyk pp. 100-102 van Hoofstuk 2).  
 
Artikel 85(3) van die Suid-Afrika Wet van 1909 het aan die provinsiale rade die wetgewende mag toegesê 
insake die onderwys, uitgesonderd hoër onderwys, vir vyf jaar en daarna, totdat die parlement anders mag 
besluit. In Kaapland is die verenigde geamalgameerde  en  staatsondersteunde  sendingskole plaaslik deur 
‘n bestuurder beheer. Die plaaslike beheer van die gemeenskap- of stamskole in Kaapland was gevestig in 
‘n skoolkomitee. In die Kaapprovinsie is die staatskole deur die Blanke-skoolrade (met of sonder 
skoolkomitees) beheer  wat verantwoordelik was vir instandhouding, eiendom, belastings, versekering, ens. 
Wat Natal betref, is ‘n hoofinspekteur van Naturelle-onderwys aangestel. Die plaaslike beheer van 
staatsondersteunde sendingskole in Natal was in die hande van skoolbestuurders. Die magte en pligte van 
die skoolkomitees in staatskole in Transvaal was dieselfde as dié vir die skoolkomitees vir gemeenskap- of 
stamskole en staatsondersteunde sendingskole. Vanaf 1936 tot 1945 was die provinsiale administrasies en 
die Uniedepartement van Naturelle-onderwys gesamentlik vir die sentrale beheer van Naturelle-onderwys 
verantwoordelik. Die privaatskole is deur kerk- of sendingliggame, gemeenskappe, stamme of deur 
individue opgerig en het onder geen verpligting by die owerheid gestaan nie, en is uitsluitlik deur die 
belanghebbendes beheer en bestuur. Indien hulle dit verlang het, kon hulle aansoek doen om erkenning 
deur die betrokke onderwysdepartement en geregistreer word (kyk pp. 102, 104-106, 108 van Hoofstuk 2). 
Voor en na Uniewording in 1910 het elkeen van die destydse koloniale regerings (Kaapland, Natal, 
Transvaal) hul eie stelsels van Naturelle-belasting gehad en die verskillende stelsels het aansienlik verskil 
ten opsigte van onder meer die belasbare bedrae en die  metodes van invordering. Laasgenoemde het 
koördinering en konsolidering mettertyd noodsaaklik gemaak. Wat Kaapland betref, is ten spyte van die 
groot  finansiële  las wat onderwys meegebring het,  gratis primêre onderwys in 1920 ingevoer. Wat Natal 
betref, is die betaling  van toelaes aan die sendinggenootskappe volgens die gemiddelde bywoning in 1923 
vervang deur die betaling van onderwysersalarisse op ‘n vasgestelde skaal. Die meeste privaatskole het 
dan ook  aansoek om registrasie gedoen, sodat wanneer fondse beskikbaar was, hulle erkenning daarvoor 
kon ontvang (kyk pp. 108-109, 112 van Hoofstuk 2). 





5.2.2   EIENAARSKAP, BEHEER EN BEFONDSING VAN SKOLE IN SUID-AFRIKA                    
            GEDURENDE DIE APARTHEIDSERA, 1948 TOT 1994 
 
 Blankes:   
Na die oorwinning van die Nasionale Party by die stembus in 1948 het die staat al hoe meer die verant-
woordelikheid vir die onderwys begin oorneem, sodat daar baie meer staatskole as privaatskole was. Wat 
privaatskole betref, het die kerke hulle hoofsaaklik toegespits op onderwys vir die nie-Blanke bevolk-
ingsgroepe, maar nogtans het ‘n groot aantal privaat kerkskole vir Blankes steeds in die tweede helfte van 
die twintigste eeu bestaan. In Suid-Afrika het die ontwikkeling van privaatskole basies dieselfde patroon 
gevolg as dié in ander Westerse lande, naamlik die kerk begin ‘n skool, die staat subsidieer die skool en  
neem dan mettertyd die skool oor, maar laat die privaatinstansies steeds toe om ‘n aandeel en seggenskap 
in die skool te hê (kyk pp. 116-117 van Hoofstuk 3). Tot en met republiekwording in 1961 was elke provinsie 
daarom self vir die beheer van alle laer- en sekondêre onderwys verantwoordelik. Die Wet op die Nasionale 
Onderwysbeleid 39 van 1967 het vir sentrale beheer oor die onderwys voorsiening gemaak. In die Wet op 
die Nasionale Onderwysbeleid 39 van 1967  is ‘n plek aan die ouergemeenskap in die onderwys toegeken.  
Die onderwys van elk van die bevolkingsgroepe moes dus as eie saak binne die eie kulturele en 
lewensbeskoulike raamwerk van die betrokke bevolkingsgroep beheer word. Die regering was van mening 
dat die bepaling van beleid insake die bestuur van skole –  onderwys op plaaslike vlak – ‘n aangeleentheid 
is wat elke bevolkingsgroep deur middel van sy eie onderwysowerheid moes hanteer. Wat die 
onderwysbeheer van staatsondersteunde en nie-staatsondersteunde privaatskole betref, het die staat hom 
voortdurend van die soort en die gehalte van die onderwys vergewis. Die Grondwet van die Republiek van 
Suid-Afrika 110 van 1983 het bepaal dat die bestuur van privaatskole in die hande van hulle eienaars, hetsy 
individue, maatskappye, trusts of kerke gesetel moes wees. Beide die Witskrif oor Onderwys-voorsiening in 
die Republiek van Suid-Afrika (1983) en die Wet op die Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake 76 
van 1984  het bepaal dat die staat verantwoordelik sou wees vir die voorsiening van formele onderwys, 
maar dat die individu, ouer en gemeenskap verantwoordelikheid sou deel, en ‘n sê in  dié verband sou hê, 
ook ten opsigte van privaatonderwys (kyk pp. 118-123  van Hoofstuk 3). Wat staatskole betref, was die 
vernaamste bron van inkomste vir die onderwys vanuit provinsiale fondse. Die Grondwet van die Republiek 
van Suid-Afrika 110 van 1983  het voorsiening gemaak vir die oordrag van fondse vanaf die 
staatsinkomstefonds na die afsonderlike rekeninge van die verskillende bevolkings- groepe ten einde hulle 
eie onderwysaangeleenthede te befonds. Wat die befondsing van privaatskole betref, is volgens 
Ordonnansie 29 van 1953 ‘n hulptoelae deur die provinsiale administrasie aan privaatskole verskaf. Die Wet 
op die Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake 76 van 1984  het voorsiening gemaak vir die stigting 
en staatsubsidiëring van privaatonderwys. Die godsdienstige organisasies soos byvoorbeeld die Rooms-
Katolieke kerk, Anglikaanse kerk, Metodiste kerk en Joodse gemeenskap het self hulle onderskeie skole 




befonds. Aangesien hulle skole aan inspeksie deur die provinsiale owerhede onderhewig was en hulle die 
sillabusse van die betrokke onderwysdepartemente gebruik het, het hulle soms ook staatsubsidie ontvang 
(kyk pp. 123-125 van Hoofstuk 3). 
 
Gedurende die tydperk van  die sogenaamde nuwe onderwysbedeling 1984 tot 1993 was die staat nog 
steeds die eienaar van die meeste skole (kyk p. 125 van Hoofstuk 3). ‘n Drievlak-onderwysbeheerstelsel is 
deur die Wet op die Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake  76 van 1984 daargestel. Op eerste 
(sentrale) vlak het die minister van nasionale opvoeding die mag verkry om die algemene beleid met 
betrekking tot formele en informele onderwys in die Republiek van Suid-Afrika te bepaal. Op die tweede 
(streeks) vlak het die onderwys onder die beheer van die departement van onderwys en kultuur met sy vyf 
hoofdirektorate, naamlik onderwysbeleid, tersiêre onderwys, administrasie, gespesialiseerde dienste en 
kultuur- en jeugaangeleenthede gestaan. Op die derde (plaaslike) vlak het onderwysbeheer by die vier 
onderwysrade van die provinsiale onderwysdepartemente berus. Volgens die Grondwet van die Republiek 
van Suid-Afrika 200 van 1993  sou die minister van onderwys persoonlik aan die president en die kabinet vir 
die administrasie van sy portefeulje verantwoordelik wees. Ouers of voogde van skoolgaande leerders 
moes die primêre verantwoordelikheid vir die onderwys van hul kinders dra en sou daarom die reg hê om 
geraadpleeg te word oor die vorm wat die onderwys moes aanneem, asook om te deel in die beheer 
daaroor. Die Grondwet het verder ook voorsiening gemaak vir die daarstelling van nege provinsies, elk met 
‘n eie provinsiale wetgewer wat ook bevoeg sou wees om onderwyswette vir die provinsie ooreenkomstig 
artikel 26(1) van dié Wet te maak. Die privaatskole wat oorspronklik deur godsdienstige organisasies soos 
die Rooms-Katolieke kerk, Anglikaanse kerk,  Metodiste kerk en Joodse gemeenskap gestig is, is steeds 
deur hulle beheer. In terme van Privaatskoolwet 104 van 1986 is herbevestig dat alle Blanke-privaatskole 
geregistreer moes word. Teen 1993 het alle  privaatskole onder die beheer van die departement van 
onderwys en kultuur, administrasie: volksraad geval. Hierdie vorm van beheer oor privaatskole het  tot en 
met 1994 voortgeduur (kyk pp. 125-126, 129-130 van Hoofstuk 3). Volgens algemene beleidsriglyne (wat in 
die Wet op die Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake  76 van 1984 neergelê is) het die minister van 
nasionale opvoeding, in oorleg met onderwysdeskundiges, die geld wat vir onderwys bewillig is onder die 
staatsdepartemente verantwoordelik vir onderwys verdeel en wel deur middel van subsidieformules. 
Voorgenoemde metode van verdeling van staatsfondse was vanaf 1990 van krag en het teen 1994 steeds 
gegeld (kyk p. 130 van Hoofstuk 3). 
 
 Kleurlinge:  
Die tipes eienaarskap sowel as die aantal van die tipes skole wat daar in 1948 en 1953 onderskeidelik  in 
Kaapland bestaan het, was soos volg: staatskole, sektariese skole, sendingskole, plaasskole en 
privaatskole. Volgens die verslag van die Kaapse departement van onderwys vir 1961 het die getal 
Kleurlingskole met Republiekwording in 1961 tot 1 469 gegroei. Die tipes en eienaarskap van Kleurling-




skole in Kaapland van 1968 tot 1969 was: staatskole en staatsondersteunde skole wat deur nie-kerklike 
liggame, onsektariese, interkerklike en verenigde kerkliggame besit is (kyk pp. 131-132 van Hoofstuk 3). Die 
Kleurlingstaatskole het aanvanklik steeds  onder die beheer van die Kaapse provinsiale administrasie 
gestaan. Met die aanname van die Kleurlingonderwyswet 47 van 1963 is bepaal dat die beheer van 
Kleurlingonderwys na ‘n spesiale afdeling in die  departement van Kleurlingsake oorgedra moes word. Die 
departement van Kleurlingsake het gedesentraliseerde administrasie voorgestaan. Volgens die Grondwet 
van die Republiek van Suid-Afrika 110 van 1983 moes die onderwys van elk van die bevolkingsgroepe dus 
as eie saak binne die eie kulturele en lewensbeskoulike raamwerk van die betrokke bevolkingsgroep 
gerealiseer word. Alle onderwys vir Kleurlinge is kragtens die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 
110 van 1983 deur die minister van onderwys en kultuur, administrasie: raad van verteenwoordigers  
beheer. Die oorgrote meerderheid van die Kleurlingskole in die Kaap was gedurende die periode 1948 tot 
1984 steeds staatsondersteunde godsdiens- of sendingskole wat deur die eienaars of sendelinge besit was 
(kyk pp. 133-136 van Hoofstuk 3). In 1945 het die Kaapse provinsiale raad Ordonnansie 11 gepromulgeer 
wat vir verpligte onderwys aan Kleurlingleerders voorsiening gemaak het. Die staat het sedert die aanname 
van die  Kleurlingonderwyswet 47 van 1963  volle verantwoordelikheid  vir die onderwys van die Kleurlinge 
begin neem en alle primêre en sekondêre onderwys was daarom gratis in staat- sowel as 
staatsondersteunde skole. Gedurende die periode 1976 tot 1984 was onderwys vir Kleurlinge in die 
staatsondersteunde primêre sowel as sekondêre skole ten volle deur die staat gesubsidieer. Die subsidies 
wat aan hierdie skole deur die staat betaal was, het geleidelik vermeerder en vir alle praktiese redes was 
hierdie skole staatskole. Die befondsing van die nie-staatsondersteunde privaatskole is hoofsaaklik deur 
godsdienstige organisasies soos die Rooms-Katolieke kerk, Anglikaanse kerk, Metodiste kerk en Joodse 
gemeenskap voorsien. In die dekade na 1974 het die manier van befondsing van nie-staatsondersteunde 
privaatskole voortgeduur, en wel tot en met die inwerkingtreding van die Grondwet van die Republiek van 
Suid-Afrika 110 van 1983 toe alle privaatskole onder die “eie sake” departemente geplaas is (kyk pp. 136-
139 van Hoofstuk 3).  
 
Gedurende die periode 1984 tot 1994 het daar vir die Kleurlinge in Kaapland staat-, staatsondersteunde  en 
privaatskole bestaan. Die houding van die regering teenoor privaatskole het teen 1986 begin verander, en 
die sogenaamde “oop” privaatskole is gewettig. Aan die begin van 1988 was daar reeds 5 620 
Kleurlingleerders in die  “oop” Blanke-privaatskole. As gevolg van laasgenoemde reëling, het die getal 
uitsluitlik Kleurlingprivaatskole drasties verminder (kyk pp. 139-140 van Hoofstuk 3). Die regering het in 
1984 die voorsiening  van gelyke onderwysgeleenthede aan elke inwoner van die land, ongeag ras, geslag 
of godsdienstige oortuiging, in die vooruitsig gestel. Dit het daartoe gelei dat die onderwysbeheer sedert 
1984 vir  die Blanke, Kleurling-  en Indiërbevolkingsgroepe dieselfde was. Aangesien Kleurlingonderwys net 
soos Blanke-onderwys ook onder die  Wet op die Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake 76 van 




1984 geressorteer het, is Kleurlingonderwys net soos Blanke-onderwys beheer. Die verskeie godsdienstige 
organisasies was na 1984 feitlik outonoom wat die bestuur van hulle  skole betref.  Die beheer wat deur die 
sentrale departement  uitgeoefen is, was dus nouliks meer as nominaal. Teen 1986 is “oop” privaatskole 
gewettig. Volgens die Privaatskoolwet 104 van 1986 moes alle privaatskole by die onderwysdepartement 
geregistreer word. Voorgenoemde situasie ten opsigte van privaatskole het tot en met 1993 voortgeduur toe 
een sentrale onderwysdepartement tot stand gekom het (kyk pp. 141-142 van Hoofstuk 3). Volgens die Wet 
op die Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake 76 van 1984 kon die nasionale minister van onderwys 
die norme en standaarde vir die finansiering van lopende en kapitaalkoste van alle bevolkingsgroepe 
bepaal. In 1988 is aangekondig dat die befondsing van Kleurlingonderwys in die toekoms volgens ‘n 
subsidieformule (hierdie formule sou nie bekend gemaak word nie) sou geskied. Teen 1993 toe ‘n enkele 
onderwysdepartement tot stand gekom het, het bogenoemde situasie steeds voortgeduur. Die befondsing 
van die privaatskole wat deur godsdienstige organisasies soos die Rooms-Katolieke kerk, Anglikaanse kerk, 
Metodiste kerk en Joodse gemeenskap tot stand gebring is, is hoofsaaklik deur hulle self gedoen (kyk pp. 
142-143 van Hoofstuk 3). 
 
 Indiërs:  
Teen 1950 was daar 26 staatskole en 146 staatsondersteunde skole  in Natal. Die  Indiëronderwyswet 61 
van 1965 het  ook  voorsiening vir die sigting van staat-, staatsondersteunde  en privaatskole gemaak. In 
1950 was daar in Transvaal  27 Indiër- en 22 sogenaamde  “gemengde” staatskole wat deur beide  
Kleurling- en Indiërleerders bygewoon is. In 1960 was daar dus altesaam 32 Indiërstaatskole. In 
ooreenstemming met die  Indiëronderwyswet  61 van 1965 kon daar steeds die drie tipes skole, te wete 
staat-, staatsondersteunde en privaatskole vir Indiërs bestaan. Die Grondwet van die Republiek van Suid-
Afrika 110 van 1983 het bepaal dat die staat verantwoordelikheid vir alle formele onderwys moes aanvaar. 
Die staat was die eienaar van staat- en staatsondersteunde skole. Privaat-individue en -maatskappye sou 
steeds die eienaars van die privaatskole wees wat deur hulle in die lewe geroep is (kyk pp. 143-146 van 
Hoofstuk 3). Teen 1948 het dieselfde onderwysbeheerreëlings soos met Uniewording in 1910 daargestel,  
steeds vir Indiëronderwys in Natal en Transvaal gegeld, en so het dit gebly tot met die aanname van die 
sogenaamde Indiëronderwyswet 61 van 1965. Tot en met die oorname van Indiëronderwys deur die 
departement  van Indiërsake, kragtens die bepalinge van die Wet op Onderwys vir Indiërs 61 van 1965,  
was die provinsiale onderwysdepartemente van Natal en Transvaal dus hoofsaaklik vir die beheer van 
Indiëronderwys verantwoordelik (kyk p. 146 van Hoofstuk 3).    
 
In 1965 het die parlement die Wet op Onderwys vir  Indiërs  61 van 1965 goedgekeur wat voorsiening  
gemaak het vir die oordrag van die beheer van die onderwys van Indiërs na die departement van 
Indiërsake, wat in 1961 tot stand gekom het. Ten einde Indiërouers die geleentheid te gee om deel te neem 
aan die onderwys van hulle kinders, is regulasies deur die departement van Indiërsake in terme van afdeling 




32 van die Wet op Onderwys vir Indiërs 61 van 1965 gepromulgeer om skoolkomitees by elke skool te stig. 
Sedert die inwerkingstelling van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 110 van 1983 het alle 
onderwys vir Indiërs onder die minister van onderwys en kultuur, administrasie: raad van afgevaardiges 
geressorteer. ‘n  Gedesentraliseerde substruktuur bekend as die uitvoerende departement van onderwys, 
wat benewens die  minister van onderwys en kultuur, ‘n direkteur-generaal en ‘n uitvoerende direkteur aan 
die hoof gehad het,  was vir die voorsiening en administrasie van onderwys verantwoordelik. Hierdie 
substruktuur het ook die skole van die Indiërgemeenskap beheer en gedien (kyk pp. 146-147, 149 van 
Hoofstuk 3). In 1951 het die Natalse onderwysdepartement begin om ‘n monetêre toekenning vir die 
betaling van die onderwysersalarisse te maak. Die skole wat  tot op daardie stadium in  Natal voorgekom 
het, was hoofsaaklik staatsondersteunde skole wat na ‘n verandering van status staatskole geword het, is 
dus deur die staat befonds. Die situasie ten opsigte van die befondsing  van staatskole wat in 1950, 1955, 
1958 en 1960 daargestel is, is volgens aangepaste toelaes betaal. Nie alleen het Indiërleerders geen 
onderriggeld betaal nie – ‘n posisie wat in Natal  eers in 1953 bereik is – maar boeke en skryfmateriaal is 
ook gratis voorsien – ‘n posisie wat nooit in Natal onder provinsiale beheer bereik is nie. Die 
staatsondersteunde skole wat wel bestaan het, is deur die staat gefinansier. Die privaatskole is deur die 
privaat-individue wat die eienaars van die skole was, befonds;  maar die provinsiale administrasie het die 
huurgeld vir die geboue betaal. Die Wet op Onderwys vir  Indiërs 61 van 1965 en die Indiër Onderwys 
Amendementwet van 1979 het bepaal dat die befondsing van Indiëronderwys die verantwoordelikheid van 
die staat moes wees. Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 110 van 1983  het in afdeling 84 
voorsiening gemaak vir die oordrag van  fondse (wat deur die parlement goedgekeur is) van die 
staatsinkomstefonds na die onderskeie bevolkingsgroepe se rekeninge om hulle eie sake te befonds. Die 
enkele  primêre  en Moslem-privaatskole wat vir Indiërs  teen 1969 bestaan het, het geen staatsubsidie 
ontvang nie en was vir hulle eie  befondsing verantwoordelik. So het dit gebly tot en met 1981. Die 
Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 110 van 1983  het egter bepaal dat die staat ook aan 
privaatskole subsidie moes betaal (kyk pp. 149-152 van Hoofstuk 3). 
 
Volgens die Wet op die Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake 76 van 1984 kon daar staat-, 
staatsondersteunde en privaatskole wees. Die tipes Indiërskole wat teen die einde van 1994 in Natal en 
Transvaal onderskeidelik bestaan het, was steeds staatskole en privaatskole (kyk p. 152 van Hoofstuk 3). 
Die regering het in 1984 die voorsiening  van gelyke onderwysgeleenthede aan elke inwoner van die land, 
ongeag ras, geslag of godsdienstige oortuiging aanvaar. Dit het daartoe gelei dat  wat onderwysbeheer 
betref laasgenoemde vir al drie bevolkingsgroepe (die Blanke, Kleurling-  en Indiërbevolkingsgroepe) 
dieselfde was. Algemene onderwysaangeleenthede is deur die minister van nasionale opvoeding as 
algemene beleidmaker hanteer. Binne die algemene beleid wat bepaal is ten opsigte van die algemene 
onderwyssake, moes die ministers vir onderwys as ‘n eie saak hul eie wetgewing in die verskillende rade 
hanteer. ’n Eie beleid oor die onderwys vir die betrokke bevolkingsgroep moes dus met inagneming van die 




bepalings van die Wet op die Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake 76 van 1984 opgestel word. 
Die Wet op die Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake 76 van 1984, artikel 2(1)(viii) het bepaal dat 
daar by die voorsiening van onderwys vir die stigting en staatsubsidiëring van privaatonderwys voorsiening 
gemaak moes word. Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 200 van 1993 het bepaal dat sowel 
nasionale as provinsiale regerings wetgewende gesag oor alle aspekte van beheer van privaatskole moes 
hê (kyk pp. 152-154 van Hoofstuk 3). Sedert  die aanname van die Wet op die Nasionale Beleid vir 
Algemene Onderwyssake 76 van 1984  is befondsing vir alle fasette van Indiëronderwys verkry deurdat die 
parlement in die algemene begroting vir die fondse goedkeuring gegee het. Volgens die Grondwet van die 
Republiek van Suid-Afrika 200 van 1993 kon volgens ‘n formule ‘n berekening gedoen word oor watter 
bedrae deur die nasionale departement aan die provinsiale departemente ten opsigte van onderwys 
oorbetaal moes word. Die situasie ten opsigte van privaatskole vir Indiërs was na 1986 dieselfde as dié vir 
Blankes. Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 200 van 1993 het verder bepaal dat alle 
privaatskole wat by die onderwysdepartement geregistreer is, op ‘n staatsubsidie geregtig was (kyk pp. 154-
155 van Hoofstuk 3). 
 
 Swartes:   
Voor die aanvang van die Bantoe-onderwysera (1948 tot 1953) het die volgende kategorieë van skole 
bestaan: staatskole, staatsondersteunde gemeenskapskole, staatsondersteunde plaas-, myn- en  
fabriekskole  en privaatskole. Onder die beheer van die Departement van Bantoe-onderwys het  dieselfde 
kategorieë skole steeds bly voortbestaan (kyk p. 156 van Hoofstuk 3). Teen 1948 was die beheer  van 
Swartskole in die gesamentlike hande van kerke en die provinsiale onderwysdepartemente. Volgens die 
Wet op Bantoe-onderwys 47  van 1953,  moes die beheer oor alle Bantoe-onderwys, wat voorheen by die 
provinsiale rade berus het, in ‘n sentrale staatsdepartement gesentreer word. ‘n Voorlopige desentralisasie 
van die hoofkantoor in Pretoria,  deur middel van die oprigting van ses streekskantore, is bewerkstellig. Dié 
beheerstrukture vir Swartonderwys het tot en met 1968 voortbestaan. Vanaf 1968 is die administrasie van 
die onderwys vir Swartes algaande volgens streke en die nasionale state gedesentraliseer, terwyl  noue 
skakeling en koördinasie veral op professionele vlak landwyd gehandhaaf is. Kragtens die Wet op 
Onderwys en Opleiding 90 van 1979 het die minister van ontwikkelingshulp en sy departement van 
onderwys en opleiding alle onderwys vir Swartpersone in Suid-Afrika en in die nasionale state beheer (kyk 
pp. 158-160 van Hoofstuk 3). Van die belangrikste bepalings in die Wet op Bantoe-onderwys  47 van 1953 
ten opsigte van befondsing  is die volgende: gelde word deur die parlement vir Naturelle-onderwys daar 
gestel. Ten opsigte van die befondsing van staatsondersteunde plaas-, myn- en fabriekskole is in 1954 volle 
subsidies in terme van salarisse en toelaes aan onderwysers in ooreenstemming met die departementele 
personeelregulasies betaal. Die departement het ook ameublement en ander skool-benodigdhede aan 
plaasskole voorsien; van myn- en fabriekskole sou verwag word om self hulle ameublement en 
benodigdhede aan te koop, maar hulle sou toegelaat word om bestellings by die departementele industriële 




skole te plaas. In 1955 na die oorname van Bantoe-onderwys kragtens die Bantoe-onderwyswet 47 van 
1953, vanaf die provinsies deur die sentrale regering, het die Skatkis- en Ouditamendementwet 7 van 1955 
 ‘n Bantoe-onderwysrekening daargestel waarin ‘n vasgestelde bedrag jaarliks vanuit die Algemene 
Inkomsterekening betaal is plus ‘n persentasie van die algemene belasting wat deur Bantoes betaal is  en 
die ontvangste van die administrasie van Bantoeskole. Die befondsing van Bantoe-onderwys is in 1972 in 
terme van Wet 20 van 1972  op ‘n nuwe grondslag geplaas. Die Bantoe-onderwysrekening is afgeskaf. Geld 
sou ingevolge dié Wet uit die gekonsolideerde inkomsterekening bekom word (kyk pp. 161-163 van 
Hoofstuk 3). 
                           
Die Wet op Onderwys en Opleiding  90 van 1979 het ook voorsiening gemaak vir staat-, staatsonder- 
steunde en privaatskole, maar alle skole moes by die departement van onderwys en opleiding geregi- streer 
wees. Voorsiening is ook gemaak vir die stigting en onderhoud, vanuit fondse wat deur die parlement 
goedgekeur is, vir gemeenskapskole om in die opvoedkundige behoeftes van ‘n betrokke gemeenskap te 
voorsien. In 1984 het al die regeringskole (staat- en gemeenskapskole) sogenaamde openbare skole in 
terme van die Onderwys en Opleiding Amendementwet 74 van 1984 geword. Dié Wet het ook steeds 
voorsiening gemaak vir die stigting van staatsondersteunde  en privaatskole (kyk p.164 van Hoofstuk 3). 
Sedert 1979 het die departement van Bantoe-onderwys as die departement van onderwys en opleiding 
bekend gestaan. Suid-Afrika was sover prakties moontlik volgens etniese groepe in sewe  streke verdeel. 
Aan die hoof van die Kaapland-, Oranje-Vrystaat-, Natal- en Transvaalstreke was byvoorbeeld ‘n 
streeksdirekteur wat aan die direkteur-generaal verantwoordelik was. Die promulgering van die Wet op 
Onderwys en Opleiding  90 van 1979 wat in 1980 in werking getree het, is ‘n direkte gevolg van die 1976 
skoolboikotte. Hierdie Wet het ‘n nuwe bedeling vir Swartonderwys ingelui  waar die beheer en toesig by 
gemeenskapskole deur die staat in samewerking met skoolkomitees uitgeoefen is (kyk pp. 164-166 van 
Hoofstuk 3).    
 
Artikel 14(2) van die Grondwet van die  Republiek van Suid-Afrika 110  van 1983 het bepaal dat onderwys 
op alle vlakke as  eie saak hanteer moes word en binne die partikuliere lewensbeskoulike en kulturele 
raamwerk van die betrokke kultuurgemeenskap moes plaasvind. Hiervolgens is vyf onderwysdepartemente 
met uitvoerende gesag beklee, naamlik die departement van nasionale opvoeding (algemene 
onderwyssake), die departement van onderwys en kultuur, administrasie: volksraad (Blanke-onderwys as 
eie saak), departement van onderwys en kultuur, administrasie: raad van afgevaardiges (Indiëronderwys as 
eie saak), departement van onderwys en kultuur, administrasie: raad van verteenwoordigers 
(Kleurlingonderwys as eie saak) en die departement van onderwys en opleiding (Swartonderwys binne die 
grense van die Republiek van Suid-Afrika). Teen 1993 was  Swartonderwys nog steeds onder beheer van 
die departement van onderwys en opleiding. Op 1 April 1993 het ‘n interim Suid-Afrikaanse onderwys-
department tot stand gekom ten einde voort te gaan met die konstitusionele onderhandelingsproses. Die 




regering het in 1993 aangekondig dat die  sogenaamde eie sake-onderwysdepartemente, die departement 
van onderwys en opleiding en die departement van nasionale opvoeding in 1994 sou amalgameer. Die 
departement van onderwyskoördinering is in 1993 gestig om die proses te fasiliteer en te koördineer. Die  
Wet op Onderwys en Opleiding  90 van 1979 het bepaal dat alle privaatskole se bestuur en beheer deur die 
staat oorgeneem moes word. Teen 1983 en 1984 het hierdie reëling steeds gegeld. Privaatonderwys aan 
die Swartes is volgens die  Onderwys en Opleiding Amendementwet 74 van 1984  beheer en daarvolgens 
moes privaatskole by die departement van onderwys en opleiding (DOO) geregistreer word. Hierdie tendens 
het tot 1994 voortgeduur (kyk pp. 166-168 van Hoofstuk 3). Die Wet op  Onderwys en Opleiding  90 van 
1979 het in afdeling 39 voorsiening gemaak vir gratis onderwys in alle staat- en staatsondersteunde skole. 
Volgens hierdie Wet was die staat dus vir meer finansiële ondersteuning  aan Swartskole verantwoordelik. 
Die verantwoordelikheid van die ouers was om skole te laat bou, terwyl die aankoop van skoolboeke; die 
algemene instandhouding van die skoolgeboue; ens. die staat se verantwoordelikheid was. Die Grondwet 
van die Republiek van Suid-Afrika 110 van 1983  het in afdeling 84 voorsiening gemaak vir die oorplasing 
van fondse, verkry uit die staatsinkomstefonds wat deur die parlement goedgekeur is, na die verskillende 
bevolkingsgroepe om hulle eie sake te finansier. Dit het  ook vir die Swartes gegeld (kyk p. 168 van 
Hoofstuk 3). 
  
5.2.3  ‘N KURSORIESE SAMEVATTING VAN DIE EIENAARSKAP, BEHEER EN 
BEFONDSING VAN SKOLE IN SUID-AFRIKA GEDURENDE DIE POST-
APARTHEIDSERA, 1995 TOT 2004 
Die Suid-Afrikaanse Skolewet  84 van 1996, die Nasionale Onderwyswet 27 van 1996 en die Nasionale 
Norme en Standaarde vir Skoolbefondsing (1999) soos vervat in eersgenoemde Wet maak voorsiening vir 
drie tipes skole, naamlik openbare, onafhanklike en huisskole. Die verskillende tipes apartheidskole is dus 
tot slegs dié drie kategorieë verminder. Die openbare skole ressorteer onder die eienaarskap van die staat, 
terwyl die onafhanklike en huisskole onder die eienaarskap van die privaat-individue of -instansies wat hulle 
gestig het, ressorteer (kyk pp. 172-173 van Hoofstuk 4). Die ANC het in 1994 daarop gewys dat die 
rekonstruksie van die onderwys in die post-1994 periode ‘n komplekse proses sou  wees waarby die 
betrokkenheid van die gemeenskap noodsaaklik is. ‘n Nuwe stelsel van demokratiese onderwysbeheer sou 
die koördinering van die verantwoordelikhede op die verskillende beheervlakke van die onderwysstelsel, 
asook die betrokkenheid van alle belanghebbende groepe op die verskillende vlakke, verseker. ‘n Enkele 
onderwys- en opleidingstelsel met vier vlakke van beheer is ook voorgestel: nasionaal, provinsiaal, plaaslik 
en institusioneel. Op nasionale vlak moes onderwysaangeleenthede deur die nasionale minister van 
onderwys, die nasionale adjunk-minister van onderwys en die  nasionale departement van onderwys 
gehanteer word. Elke provinsiale regering  moes binne die raamwerk van die nasionale onderwysbeleid die 
reg hê om skole te stig, te bedryf en te beheer. Plaaslike onderwysbeheer moes volgens bogenoemde Wet 
onder die oorhoofse beheer van die provinsiale onderwysgesag geskied (kyk pp. 173-177 van Hoofstuk 4). 





Talle nasionale onderwysbeleidsdokumente wat bepalinge ten opsigte van befondsing bevat, het gedurende 
die tydperk 1995 tot 2004 die lig gesien. Die beleidsdokumente het aangetoon dat gelykheid in 
onderwysbesteding ‘n basiese beginsel van die Suid-Afrikaanse onderwysbegrotingstrategie is. Die 
onderwysbegroting voor 1995 was baie hoog en onbillik, terwyl die produktiwiteit van die stelsel laag was. 
Die onderwysbegroting moes daarom herstruktureer word om die volgende doelwitte te bereik: billikheid 
daar te stel; eenheidskoste te verlaag  en prestasie te verbeter; gebruikersheffings te rasionaliseer; en nuwe 
befondsingsvennootskappe te ontwikkel. Hierdie maatreëls, hoewel beduidend, sou egter nie toereikende 
kapitaal genereer om die bykomende begrotingsbehoeftes oor die korttermyn te dek nie. Die nasionale 
onderwysbegroting moes  daarom vergroot word totdat die vraag gestabiliseer het; rasionalisasie 
geabsorbeer is; beduidende strukturele besparings teweeg gebring is; en nuwe inkomste gegenereer is. Die 
Nasionale Norme en Standaarde vir Skoolbefondsing wat in die Suid-Afrikaanse Skolewet  84 van 1996 
vervat is, en in 1999 nasionale beleid geword het, was daarop gemik om gelykheid in die toekenning van 
hulpbronne aan alle onderwysinrigtings te bewerkstellig deur nie-personeel uitgawes aan skole progressief 
toe te ken. Volgens die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996,  artikel 146  kan ‘n onafhanklike skool vir 
subsidie  in aanmerking kom as dit aan sekere vereistes voldoen (kyk pp. 186-187, 190 van Hoofstuk 4). 
 
5.3          GEVOLGTREKKINGE 
Na die ondersoek van die eienaarskap, beheer en befondsing van skole in Suid-Afrika vanaf 1652 tot 2004 
in hierdie studie, kon tot die volgende gevolgtrekkinge gekom word: 
 Groot verskille en ongelykhede ten opsigte van eienaarskap, beheer en befondsing van skole vir die 
verskillende bevolkingsgroepe in Suid-Afrika het in die verlede bestaan en is grootliks veroorsaak deur 
die implementering van die sogenaamde apartheidsbeleid.  Laasgenoemde het  tot rasseskeiding en 
uiteindelik tot rasseongelykheid in die onderwys gelei. Ongelyke toekenning van basiese regte en 
ongelyke voorsiening van dienste, fasiliteite, ensovoorts was aan die orde van die dag.  
 Die nie-Blanke bevolkingsgroepe is meer as die Blanke-bevolkingsgroep benadeel. 
 Die huidige stelsel van eienaarskap, beheer en befondsing van skole in Suid-Afrika blyk             
moontlik ‘n  oplossing  vir die  probleme van die verlede in dié verband te wees,  aangesien dit al die 
leerders  se belange in  ag neem en daar nie bevoordeling van die een groep bo die ander is nie. 
 Die probleme van die verlede ten opsigte van eienaarskap,  beheer en befondsing van skole (kyk        
pp. 2-15 van Hoofstuk 1) is egter nog geensins  almal  opgelos nie, dringende verandering, vernuwing 
en aanpassing is steeds nodig. Swak skoolbywoning; ongelyke ekonomiese vermoë van leerders; 
administratiewe onbevoegdheid;  onderwys  van swak gehalte; beperkte toegang  tot skole en afwesig- 
heid van duidelik omskryfde pligstate is van die belangrikste probleme wat dringende aandag vereis.  
 McLauglin (1994: 91-92) se model van onderlinge betrokkenheid  kan as ‘n moontlike oplossing vir      
die huidige probleme voorgehou word. 





5.4      AANBEVELINGS 
Ten einde in staat te wees om aanbevelings ten opsigte van toekomstige eienaarskap, beheer en 
befondsing van skole in Suid-Afrika te maak, gaan enkele van die bevindinge van die studie vervolgens in 
terme van pedagogiese kategorieë of kriteria geëvalueer word. 
 
Pedagogiese kategorieë of kriteria is volgens Du Plooy,  Griessel & Oberholzer (1983: 261) pedagogies-
gefundeerde uitsprake, pedagogiese verwoordinge of pedagogiese begrippe wat gebruik kan word om die 
pedagogiese in sy oerfenomaliteit te beskrywe. Aangesien pedagogiese kategorieë of  kriteria volgens Du 
Plooy et al (1983: 260) gekenmerk word deur kennis wat  onbevooroordeeld van aard is; wat deur die 
bevindinge van ander wetenskaplikes aangevul is; wat rasioneel of intellektueel verkry is; wat 
verantwoordbaar is; wat algemeen-aanvaarbaar en -geldend is; wat mededeelbaar en verstaanbaar is; en 
wat “in die daaglikse lewe deur mans en vrouens wat hulle daelikse taak verrig, toegepas (kan) word”, gaan 
die volgende pedagogiese kategorieë of kriteria gebruik word om die eienaarskap, beheer en befondsing 
van skole in Suid-Afrika te evalueer en dan moontlike aanbevelings vir die toekoms te maak.   
 
5.4.1      EIENAARSKAP VAN SKOLE GEËVALUEER AAN DIE HAND VAN DIE PEDAGOGIESE 
              KRITERIUM VAN DIE GESLAAGDHEID VAN PEDAGOGIESE BEMOEIENIS  
Die kind as leerder het nood aan die volwassene, aangesien hy/sy homself/haarself soos ‘n vreemdeling in 
die omringende wêreld met sy grootheid voel. As ‘n uitvloeisel hiervan word sy/haar lewe gekenmerk deur 
vrees, deur ‘n gevoel van onveiligheid en met die besef dat hy/sy aan iets ingrypends oorgelewer is. Talle 
“afwykings” in die kind as leerder se handelinge kan uit hierdie onsekerheid ontstaan. Die kind se situasie 
gekenmerk deur onsekerheid en afhanklikheid moet pedagogies verower word deur ‘n veilige ruimte aan 
hom/haar te verskaf vanwaar hy/sy die onbekende tegemoet kan gaan en waarheen hy/sy weer terug kan 
keer sodra hy/sy onsekerheid of ongeborgenheid elders ervaar. Du Plooy et al (1983: 260) beweer dat die 
toelaatbaarheid van pedagogiese bemoeienis wat die opvoeder betref omvat word deur die vraag of hy/sy 
die vereiste veiligheid vir die leerder as opvoedeling in die skool gewaarborg het. Laasgenoemde waarborg 
gaan gepaard met die sinvolheid van die norme van die leerstof wat die opvoedeling  se lewenswyse 
bepaal. Du Plooy et al (1983: 290) is daarvan oortuig dat om die sinvolheid van die norme te ervaar, die 
leerder ‘n wete moet besit waar hy/sy homself/haarself bevind, wie of wat hom/haar op die weg vergesel, en 
wat hy/sy kan verwag. Die skool moet veiligheid of geborgenheid aan die leerder bied. Wanneer hy/sy ‘n 
gevoel van veiligheid ervaar, is die leerder altyd paties aan die opvoeder of fasiliteerder  se pedagogiese 
bemoeienis verbind. Deur laasgenoemde te vertrou, word die opvoedeling as leerder aangemoedig om die 
toekoms tegemoet te tree ten einde  homself/haarself sinvol te verwesenlik  (Du Plooy et al 1983: 290-291). 
 
In die lig van bogenoemde, word onderwys as ‘n basiese mensereg beskou: deur middel van onderwys 




doen leerders kennis en vaardighede op om te oorleef, verwesenlik hulle hulle self, en dra hulle uiteindelik 
tot die ontwikkeling van hul gemeenskappe en nasie by. Gebaseer op voorgenoemde kan geargumenteer 
word dat dit die staat se plig is om sy burgers van gelyke onderwysgeleenthede te voorsien ongeag hul 
diversiteit. Voorsiening moet dus gemaak word vir onderwys van gelyke standaarde aan alle burgers. 
Ongelukkig het die konsep van gelyke onderwysgeleenthede en -standaarde volgens  Naicker (1996:  250-
251) vir lank nie  in Suid-Afrika bestaan nie.   
 
McLauglin (1994: 86-94 ) het vyf moontlike modelle voorgestel om pedagogiese bemoeienis as ‘n basiese 
mensereg daar te stel en te laat slaag.   
 Model 1: Afstand en skeiding tussen die rolspelers. Die model impliseer dat die skool sy taak sover as 
moontlik  in isolasie van die ouers en die gemeenskap moet  uitvoer.  
 Model 2: Onderlinge betrokkenheid van die rolspelers. Die model reflekteer die beginsel van nouer 
samewerking tussen die skool, die ouers en die gemeenskap wat  tans die algemene model  in 
onderwyspraktyk en  -wetgewing wêreldwyd is.  
 Model 3: Oorheersing van die ouers as rolspeler by die onderwys. Die model reflekteer die idee van “die 
ouers as die bepaler” van hulle kinders se opvoeding. Volgens dié siening word ouerlike regte in die 
onderwys (met minimum beperkings) as fundamenteel en ononderhandelbaar gesien. Volgens hierdie 
model word die kwessie van “professionele” en “politieke” seggenskap in die onderwys, en 
staatsonderwysvoorsiening bevraagteken. Die leerder  se onderwyservaring  moet geheel en al deur 
die kind se ouers bepaal word.  
 Model 4: Oorheersing van die onderwysmark as rolspeler by die onderwys. Die model impliseer dat 
onderwys die beste voorsien kan word deur ‘n “mark”  van verskillende soorte skole, wat elk meeding 
om “kliënte” (ouers) wat in besit is van inligting en hulpbronne om skole te kies wat voldoen aan hulle  
opvoedkundige vereistes.  
 Model 5: Oorheersing van die gemeenskap as rolspeler by die  onderwys. By hierdie model word drie 
vorme onderskei wat as variante van hierdie model beskou kan word: die plaaslike gemeenskapmodel, 
die kultuur-spesifieke gemeenskapmodel en die algemene gemeenskapmodel (McLauglin 1994: 86-94).  
McLauglin (1994: 91-92) se vierde model word deur hierdie studie as die geskikste vir die huidige Suid-
Afrikaanse omstandighede aanbeveel. Hierdie model kan geslaagde pedagogiese bemoeienis in die hand 
werk. Argumente ter ondersteuning van hierdie model, is  dié wat veral verband hou met die gedagte om die 
toenemende ondoeltreffendheid  in staatskole teë te probeer werk deur alternatiewe vir staatsonderwys toe 
te laat en beskikbaar te stel. 
Daar bestaan egter die gevaar dat ouers in so ‘n vrye onderwysmarkstelsel beperkende onderwyskeuses vir 
hulle kinders kan maak. In die lig van voorgenoemde, bestaan daar dus volgens Bridges & McLaughlin 
(1994: 84-86) ‘n sterk argument vir die daarstelling van verskillende tipes skole soos openbare, onafhanklike 
 en huisskole. ‘n Aspek wat alreeds in die  Suid-Afrikaanse skolestelsel geïmplementeer is. Elkeen van 




hierdie tipes skole het  ‘n verskeidenheid eienaars wat die onderwys in die skole reël en bedryf. In die Suid-
Afrikaanse konteks aanvaar die staat eienaarskap en verantwoordelikheid vir die onderwys in openbare 
skole, terwyl die eienaarskap van die onafhanklike en huisskole by privaat-individue en/of liggame berus. 
Volgens hierdie model kan die ouers dus steeds self kies watter tipe skool die beste aan hulle kind(ers) se 
behoeftes sal kan voldoen en in watter skool die pedagogiese bemoeienis met hulle kind(ers) geslaagd sal 
wees. 
 
5.4.2       ONDERWYSBEHEER VAN SKOLE GEËVALUEER AAN DIE HAND VAN DIE                   
           PEDAGOGIESE KRITERIUM VAN  SOEWEREINITEIT IN  EIE KRING EN ONDERLINGE 
             BETROKKENHEID 
Gesag, wat beheer en toesighouding insluit, is eie aan die pedagogiese. Daar sonder word opvoedende 
onderwys in chaos gedompel en is dit eintlik onmoontlik en ondenkbaar. Onderwys moet dus binne die 
opset van die bindende gesag wat deur reëls en wette van die owerheid en ander belangstellendes 
daargestel word, voltrek word. Pedagogiese gesag mag nooit absoluut, onderdrukkend en oorheersend 
wees of met die uitoefening van mag vereenselwig word nie. Dit moet as ‘n noodsaaklike voorwaarde vir 
dienslewering aan diegene wat na volwassenheid op weg is, erken word. Pedagogiese gesag is dus ‘n 
respekterende en dienende gesindheid wat geen plek vir bandeloosheid en losbandigheid laat nie. 
Onderwysgesag is dus verantwoordelike gesag. Bostaande siening in verband met onderwysgesag is 
pedagogies verantwoordbaar aangesien dit laasgenoemde as verleende en begrensde gesag erken en 
respekteer (Van Niekerk 1997: 150). 
  
Rolspelers in die onderwys in Suid-Afrika – die ouerhuis, die staat en die samelewing – kan in hul 
betrokkenheid by die onderwys moontlik steeds die vir sommige verouderde normatiewe beginsel van 
soewereiniteit in eie kring as ‘n algemeen-geldende riglyn gebruik. Volgens hierdie beginsel sal nie een 
rolspeler hom/haar in sy/haar beheer van die onderwys op die terrein van die ander begewe nie.  Die 
ouerhuis, die staat en die samelewing moet elkeen sy regmatige aandeel, naas die skool self, in die beheer 
van die onderwys kry, maar met die wete dat dit nooit absoluut kan wees nie. Volgens hierdie beginsel is die 
onderwys (skool), die ouerhuis, die staat en die samelewing  nie aan mekaar ondergeskik nie. Elkeen behou 
sy/haar regte, vryheid, verantwoordelikheid en roeping en wend dit aan ter wille van die besondere taak 
waarvoor hy/sy tot stand gekom het. Elk het dus ‘n bevoegdheid op eie terrein, maar ook ‘n spesifieke taak 
ten opsigte van die onderwys.  Op hierdie wyse vind daar geen grensoorskryding plaas nie (Stone 1979: 
200; Suid-Afrika. Departement van Onderwys 1995: 74-75). Vryheid van die onderwys word gewaarborg 
deur die erkenning van elke rolspeler se besondere medeseggenskap ten opsigte van die onderwys (Van 
Niekerk 1997: 151). 
 
McLauglin (1994: 88-89) se eerste model (kyk p. 220 van hierdie hoofstuk), die model van onderlinge 




betrokkenheid van die rolspelers by die onderwys akkommodeer bogenoemde siening. Die model  impliseer 
dat die skool nie sy taak  in isolasie van die ouerhuis, die staat en die gemeenskap kan uitvoer nie. 
Voorgenoemde model erken dat die skool nie heeltemal van die ouerhuis, die staat en die gemeenskap 
geïsoleer kan word nie, maar dat die afstand en skeiding nietemin essensieel is. Die samewerking of 
onderlinge betrokkenheid wat dan wel bestaan, sal nie  beperkend,  voorskrywend en oppervlakkig mag 
wees nie. Die siening dat onderwysers in die beste posisie is om te bepaal  wat  in belang van die leerders 
moet geskied, word teengestaan met die argument dat alhoewel onderwysers professionele kundigheid 
besit, hierdie professionele kundigheid nie noodwendig alles insluit wat nodig is om te bepaal wat in die 
beste belang van die leerders is nie. Die kundigheid wat vereis word om  laasgenoemde  te  bepaal, sluit 
onder andere ook die vermoë in om die volgende vrae te beantwoord: Watter kennis is van die meeste 
waarde?  Op watter wyse moet ons die volgende generasie vorm? Watter soort lewe is die moeite werd om 
te lewe? Dié vrae is nie die tipe vrae wat deur slegs professionele kundigheid beantwoord kan word nie. Dit 
is deels so omdat die vrae kompleks is en waarde-oordele insluit. In ‘n liberale demokratiese gemeenskap 
soos Suid-Afrika moet vrae soos hierdie deur onderlinge samesprekings, wat onder andere die ouers, die 
staat en die gemeenskap insluit, beantwoord word. Die ouers, die staat en die gemeenskap het dus die reg 
om deel te neem aan opvoedkundige besluitneming, want onderwysers besit nie altyd die vermoë  om alle 
opvoedkundige vraagstukke op hul eie op te los nie  (Bailey 1984: 36-37). Die algemene siening hier  is dus 
dat die ouers, die staat en die gemeenskap  aan die skool en onderwysers bystand kan verleen en bied wat 
onwys sou wees om te ignoreer (McLaughlin 1994: 23-26). 
 
In Suid-Afrika het die ouers en die gemeenskap byvoorbeeld tans verteenwoordiging op die skoolbeheer- 
liggame en besit hulle seggenskap in die bestuur van die skole. In hierdie opsig kan die ouers en 
gemeenskap dus opvoedkundige bystand bied wat onwys vir skole sou wees om te ignoreer. Probleme ten 
opsigte van laasgenoemde word nietemin ondervind. Die ouers en skoolbeheerliggame van ‘n groot aantal 
skole, veral plaasskole, kan steeds nie effektief insette ten opsigte van die onderwys in die skole lewer nie. 
Faktore soos die volgende dra tot bogenoemde by: swak belangstelling in die bywoning van skoolbeheer-
liggaamvergaderings, sodat minder as die verwagte een vergadering per kwartaal gehou word nie. 
Vermoëbouprogramme vir skoolbeheerliggame kan moontlik bydra om bogenoemde probleem die hoof te 
bied.   
 
5.4.3      ONDERWYSBEFONDSING VAN SKOLE GEËVALUEER AAN DIE HAND VAN DIE                  
 PEDAGOGIESE KRITERIUM VAN  VERWESENLIKING VAN DIE NOOD VAN DIE                  
 NOODHEBBENDE LEERDER 
Die kind as leerder het nood aan ‘n volwassene vir geborgenheid en omhoogleiding. Na sy/haar wese is 
hy/sy ‘n roepende synde, terwyl die volwassene (die opvoeder) as antwoordende-oproepende synde 
beskou kan word – antwoordend in die sin dat die volwassene hom/haar in sy/haar nood bystaan. Om hulp 




aan hom/haar te verleen, moet die opvoeder goed op hoogte kom van die persoon van die opvoedeling, die 
leerder dus in sy individualiteit erken. Daar moet ‘n onderlinge bereidwilligheid bestaan om mekaar 
eksistensieel te ontmoet. Die opvoedeling as roepende leerder  is gewillig om ontmoet te word deur die 
antwoordende opvoeder wat hom/haar in ‘n egte, verheffende dialoog wil ondersteun. Vir die opvoeder  om 
die nog-nie-volwassene in sy/haar uiterste nood te ondersteun, moet eersgenoemde die nodige befondsing 
en onderwysmiddele hê (Du Plooy et al 1983: 290). 
 
Onderwysuitkomste is direk van finansiële insette afhanklik, omdat befondsing  as die lewensaar van enige 
skolestelsel beskou word. Hoe meer  geld op onderwys spandeer word, hoe beter sal die opvoeder in die 
behoeftes van die noodhebbende leerder kan voorsien. Die afsonderlike en ongelyke onderwysbefondsing-
stelsel wat tot en met 1994 in Suid-Afrika voorgekom het, het daartoe gelei dat daar verskillend in die vier 
onderwyssubstelsels in die nood van die nog-nie-volwassenes voorsien is.  Voorgenoemde het ‘n direkte 
invloed op die ontwikkeling en omhoogleiding van die vier bevolkingsgroepe (Blankes, Kleurlinge, Indiërs en 
Swartes) in Suid-Afrika gehad wat daartoe gelei het dat die nie-Blanke groep (Kleurlinge, Indiërs en 
Swartes) in teenstelling met die Blanke-groep nie bevredigende onderwysvlakke bereik het nie. Daar is dus 
nie voor 1994 heeltemal aan die pedagogiese kriterium van die verwesenliking van die nood van die  
noodhebbende leerder voldoen nie. Na 1994 is verskeie pogings geloods om aan bogenoemde kriterium te 
voldoen. Enkele probleme word egter steeds ten opsigte van befondsing ondervind: analisering en opstel 
van skoolbegrotings; die monitering en ondersteuning vanaf die provinsiale en distrikskantoor aan skole ten 
opsigte van die opstel van begrotings en spandering van skoolfondse; vermorsing van water en elektrisiteit; 
verhoogde telefoonuitgawes; swak verslaglewering van skole oor fisiese hulpbronne; swak beheer oor die 
bestuur van handboeke; swak of geen dissiplinêre optrede teen oortreders; beter navorsing oor die 
toegevoegde waarde van die skoolvoedingskema; uitgebreide navorsing oor onderwysfunksies in Suid-
Afrika; groter duidelikheid oor watter voorrade uit skoolfondse en watter op ander maniere aangekoop kan 
word; duidelike beleid oor arm leerders wat ryk skole bywoon; verbeterde monitering van geld wat deur 
openbare skole administreer word, ens. (South Africa. Department of Education 2003: 113-116). 
 
5.4.4  ENKELE AANBEVELINGS VIR DIE TOEKOMS 
Ten slotte word enkele aanbevelings verwoord met die oog daarop om die huidige knelpunte ten opsigte 
van eienaarskap, beheer en befondsing van skole in Suid-Afrika so te verbeter dat dit tot voordeel van al die 
land se inwoners sal wees en ‘n beter lewe vir almal in Suid-Afrika in die toekoms sal verseker. Die 
probleme wat tans nog ten opsigte van eienaarskap, beheer en befondsing ondervind word, kan moontlik 
ook soos volg opgelos word:  
 Groter betrokkenheid van die gemeenskap: Gemeenskappe kan meer betrokke raak by die 
eienaarskap, beheer en befondsing van skole in hulle omgewing. Alhoewel onderwysvoorsiening  veral 
die regering van die dag se taak is, kom  bogemelde aspekte nog nie heeltemal tot hul  reg in alle 




gemeenskappe in Suid-Afrika nie, omdat menige skoolouers, veral ouers in die voorheen benadeelde 
bevolkingsgroepe, die nie-Blankes, nog steeds apaties teenoor die onderwys van hulle kinders staan. 
Die ideaal is dus  dat die ouers  in hulle gemeenskappe bystand ten opsigte van onderwysvoorsiening  
verleen – finansiële en ander hulpmiddels (indien moontlik) – wat nie deur die staat  daargestel kan 
word nie. In ‘n demokratiese staat soos Suid-Afrika behoort behoeftes en probleme, ook ten opsigte van 
die eienaarskap, beheer en befondsing van skole, deur onderlinge samesprekings, wat onder andere 
die ouers en die gemeenskappe as rolspelers insluit, hanteer te word. Die ouers en die gemeenskap 
kan dus met goeie gevolge deelneem aan  besluitneming  ten opsigte van bogenoemde aspekte, want 
die staat besit nie altyd die vermoë  om alle kwessies en vraagstukke op sy eie op te los nie. 
 
Soos voorheen aangetoon, het McLaughlin (1994: 86-95) enkele modelle vir die reël van die verband 
tussen skole en die vernaamste rolspelers by die onderwys omskryf. Hy onderskei vyf moontlike 
modelle. Die beste van die vyf modelle om bogenoemde situasie aan te spreek, is die model, naamlik 
Model 2, wat oor die onderlinge betrokkenheid van die rolspelers handel. Hierdie model reflekteer die 
beginsel van nouer samewerking tussen die skole, die ouers en die gemeenskap ten opsigte van die 
onderwys wat tans ‘n wêreldwye verskynsel in onderwyspraktyk en -wetgewing is. Dié model bevorder 
die omhoogleiding van alle leerders en hou finansiële en ander voordele vir die onderwys in wat veral 
met die deel van fasiliteite en verantwoordelikhede verband hou.  
 
Met verwysing na die huidige situasie in Suid-Afrika die volgende: deur demokratiese beheerstrukture 
word ouers deel van skoolbeheerliggame, en het  dus seggenskap in die onderwysvoorsiening van die 
skool,  en verseker so groter betrokkenheid van een van die vernaamste rolspelers, die ouers, in die 
skool.  
 
 Ekonomiese ontwikkeling en die onderwys: Aangesien onderwys grootliks deur die sentrale regering in 
Suid-Afrika befonds word, is die staat se spandering op die onderwys bepalend vir die daarstelling van 
onderwysgeleenthede vir die omhoogleiding van die nog-nie-volwassenes in Suid-Afrika. Die voort-
durende vernuwing en herstrukturering van die regering se finansiering van die onderwys moet daarom 
sentraal staan in die  vernuwing en heroganisasie van die skolestelsel. Reëlings ten opsigte van die 
befondsing van die onderwys is afhanklik van die opleiding, produktiwiteit en groei in inkomste-
verspreiding soos deur die ekonomie tot stand gebring. Die vernuwing en herstrukturering van die 
skolestelsel vorm dus weer die hart  van die langtermyngroei,  verspreiding en verrigting van die 
ekonomie. Die bydrae van die onderwys tot die ekonomiese ontwikkeling van Suid-Afrika kan dus as ‘n 
tweeledige  proses beskou word: voortgesette ontwikkeling, werkskepping en verhoogde produktiwiteit 
vereis basiese kwaliteitonderwys toeganklik vir almal. 
 




Die onderwysbegroting vir 1995 was byvoorbeeld baie hoog. Terwyl die produktiwiteit van die stelsel 
laag was. Die onderwysbegroting is daarom herstruktureer om die volgende doelwitte te bereik: 
billikheid daar te stel; eenheidskoste te verlaag; prestasie te verbeter; gebruikersheffings te 
rasionaliseer; en nuwe befondsingsvennootskappe te ontwikkel. Hierdie maatreëls, hoewel beduidend, 
het egter nie toereikende kapitaal genereer om die bykomende begrotingsbehoeftes oor die korttermyn 
te dek nie. Die nasionale onderwysbegroting is  daarom vergroot. Dit word gedoen totdat die vraag 
gestabiliseer het; rasionalisasie geabsorbeer is;  beduidende strukturele besparings teweeg gebring is; 
en nuwe inkomste gegenereer is (kyk Hoofstuk 4, p.186). Befondsing aan provinsies word ook deur die 
ontwikkelingsbehoeftes en die ekonomiese posisie van die provinsies beïnvloed.  Om gelykheid daar te 
stel en die uitwissing van armoede in skole te bevorder, moet die ekonomie gevolglik ontwikkel word.     
  
 Toename van betrokkenheid deur die privaatsektor: Die privaatsektor lewer tans ‘n betekenisvolle 
bydrae tot die onderwys in Suid-Afrika, maar meer kan nog gedoen word. Befondsing vanaf die 
privaatsektor kan uitgebrei word. Die oorheersing deur die gemeenskapmodel, Model 5 van McLauglin 
(1994: 94), kan hier as ideaal voorgehou word. Hier word die totale gemeenskap veral die privaatsektor 
by die onderwys betrek. Bostaande funksioneer volgens McLauglin (1994: 94) soos volg: ‘n liberale 
demokratiese gemeenskap het die plig om te verseker dat alle leerders as toekomstige burgers die 
soort onderwys ontvang wat vir die versekering van persoonlike welsyn en demokratiese staats-
burgerskap voordelig is. Onderwysgeleenthede moet daarom voorsien word en verder moet  “verseker” 
word dat die onderwys relevant en van ‘n hoë standaard is. Dit is egter belangrik  om daarop te let dat 
hierdie model nie dominansie van die privaatsektor  oor die onderwys propageer nie. Wat beoog word, 
is seggenskap deur die privaatsektor in die onderwys wat tot voordeel van alle rolspelers is. Dié model 
ken dus ‘n prominente rol vir die privaatsektor naas die staat in die onderwys toe.  Die rol van die staat 
in die onderwys is om te verseker dat die onderwys sy fundamentele uitkomste verwesenlik, maar die 
privaatsektor se betrokkenheid is ook belangrik deur befondsing, riglyne ten opsigte van onderwys-
standaard en kurrikula, ens. 
 
 Voorsiening van fisiese hulpbronne aan leerders: Ashley (1990: 12, 29) maak die stelling dat dit nie 
saak maak hoe goed of sleg die geïmplementeerde onderwysparadigma is nie, sonder voldoende 
fisiese hulpbronne veral handboeke, toerusting en akkommodasie word die onderwysvoorsiening 
verswak. Daarom het die swak voorsiening van onderwyshulpbronne van die verlede so ‘n nadelige 
effek op die  vorming en ontwikkeling van die meerderheid van die leerders in Suid-Afrika gehad. Om 
proaktief te wees en om bogenoemde in die toekoms te verhoed, word die volgende aanbeveling 
gemaak: Elke leerder moet van voldoende en kwaliteit handboeke voorsien word, aangesien talle 
leerders in Suid-Afrika laasgenoemde nog nie ontvang het nie. Apparaat en hulpmiddels vir vakke soos 
Biologie, Natuur - en Skeikunde, Wiskunde, ensovoorts ontbreek nog by baie skole en moet beskikbaar 




gestel word vir alle leerders. Alle leerders moet ook van voldoende en goed toegeruste klaskamer-
akkomodasie voorsien word. 
 
 Verbeterde plaaslike en distriksvlak-onderwysbefondsingstelsel: Die volgende aanbevelings kan 
gemaak word om die huidige plaaslike en distriksvlak-befondsing van die onderwys in die toekoms te 
verbeter: 
 Die opstel van die onderwysbegrotings vir die provinsies kan moontlik na die distrikskantore (die 
punt waar dienslewering plaasvind) afgewentel word. Hierdie afwentelings moet egter betyds 
geskied sodat dit nie vertragings in uitbetalings teweegbring nie. 
 Die Nasionale Norme en Standaarde vir Skoolbefondsing (1999) kan moontlik  so geïnterpreteer 
word dat skole wat dieselfde gemeenskap dien en dieselfde armoede-kriteria het, dieselfde per 
capita bedrag per leerder ontvang.  
 Skole kan moontlik in selfbesturende eenhede omskep word waar finansiële aspekte soos 
instandhouding- en bedryfskoste deur die skoolbeheerliggaam self hanteer word. 
 Daar kan moontlik maandeliks ‘n finansiële verslag, wat aan die uitkomstes wat die skool moet 
bereik,  gekoppel is en wat deur die skool aan die distrikskantoor verskaf moet word, vereis word. 
 Monitering, kapasiteitsbou en assessering van die finansiële bedrywighede van ‘n skool kan 
moontlik volgens ‘n vooraf vasgestelde rooster gedoen word. 
 
 ‘n  Per capita per leerdersubsidiestelsel: Finansiële ondersteuning aan alle skole deur ‘n subsidiestelsel 
wat op ‘n per capita per leerderstelsel gebaseer is, word hiermee aanbeveel. Voorgenoemde stelsel 
verwys na ‘n bedrag geld wat bereken word vir dit wat die leerder nodig het soos handboeke, 
skryfboeke en  -behoeftes, ensovoorts om onderwys van hoë gehalte te ontvang. McLauglin 1994: (91-
92) se Model 4, die oorheersing van die onderwysmark as rolspeler by die onderwys, kan hier as ideaal 
dien. Alhoewel hierdie model volgens McLauglin (1994: 91) baie vorme kan aanneem, is die essensiële 
van hierdie model wat op die huidige Suid-Afrikaanse situasie van toepassing is, die siening dat 
onderwys die beste voorsien kan word deur ‘n “mark”  van verskillende soorte skole, wat elk meeding  
om “kliënte” (ouers) wat in besit is van hulpbronne, wat McLauglin (1994: 91)  “koopbewyse” noem, om 
skole te kies wat voldoen aan hulle  spesifieke eise en behoeftes. Argumente ter ondersteuning van die 
propagering van hierdie model in Suid-Afrika, is dié wat veral verband hou met die probleem van 
toenemende ondoeltreffendheid van skole en die oordrewe staatsmonopolie van die onderwys. Die 
voorgenoemde model reflekteer die beginsel van nouer samewerking tussen die skole, die ouers en die 
gemeenskap wat tans ook algemeen in onderwyspraktyk en -wetgewing wêreldwyd voorkom.  
 
      Met die volgende paar gedagtes word volstaan. 
 Die befondsing van onderwys in Suid-Afrika sal nog voortdurend hersien moet word ten einde die 




ongelykhede van die verlede en huidige agterstande aan te spreek. Huidiglik word die Nasionale Norme 
en Standaarde vir Skoolbefondsing (1999) gebruik waarvolgens skole in vyf kwantiele volgens 
armoede-indekse ingedeel word en befondsing van die staat volgens die indeling ontvang. Die huidige 
model lewer tans talle probleme op waar die skole wat veronderstel is om voordeel uit die 
befondsingstelsel te trek daar hulle meer  fondse as die ander sogenaamde ryker skole kry in baie 
gevalle slegter daaraan toe is as diegene wat minder steun van die staat ontvang.  
 
 Gegee die verwantskap tussen die persoonlike bemagtiging, die demokratiese staatsburgerlike vorming 
van leerders en die onderwys is dit die skole se taak om laasgenoemde aan alle leerders te voorsien. 
Eersgenoemde stelling lei dan tot ‘n meer spesifieke vraag: Watter stelsel kan die voorsiening van 
bostaande  vir alle leerders in Suid-Afrika die beste  verseker? ‘n Probleem wat na vore kom in hierdie 
verband, is of alle ouers in Suid-Afrika in ‘n posisie is om die beginsel van onderwysgereg-tigheid te 
begryp, die beste keuses te maak, en laasgenoemde dan te kan bekostig. 
 
 Voorts was en is daar steeds wanbalanse en ongelykhede in die onderwysvoorsiening in Suid-            
Afrikaanse skole. Dit kan tot ‘n legio van probleme aanleiding gee: onnodige oorvleueling, ‘n geweldige 
verspilling van geld, en verlies aan mannekrag. Bogenoemde kan weer daartoe lei dat allerlei vorme 
van wanaanpassing by die leerders voorgekom; goeie verhoudinge tussen die staat en belangrike 
rolspelers  tot nadeel van die kind  versteur word; wetenskaplike langtermynbeplanning op nasionale 
grondslag onmoontlik gemaak word; en alle ware opvoeding en onderrig verydel word.  
 
 Ongelykheid in die huidige onderwysbedeling in Suid-Afrika, is die uitkoms van ‘n komplekse wissel-
werking tussen verskeie faktore: die regeringsbeleid ten opsigte van administrasie en beheer van die 
onderwys tesame met die subsidiering van die skole; die verspreiding van  skoolgeboue en ander 
onderwysfasiliteite; die ongelyke inkomstes van huishoudings; en die ongelykheid in buiteskoolse 
leergeleenthede waartoe leerders toegang het. Die feit dat die onderwysinfrastruktuur in Suid-Afrika 
ongelyk versprei was en is, is welbekend: baie stedelike  Blanke-woongebiede het steeds surplus- 
fasiliteite, terwyl plattelandse dorpe, plase en landelike gebiede baie min fasiliteite het. Huishoudelike 
inkomste en verskille in rykdom dra ook by tot wanbalanse en ongelykhede ten opsigte van 
onderwysgeleenthede. ‘n Kenmerk van die onderwysbefondsing in Suid-Afrika, is dat  onderwys-
gelykheid nie moontlik is nie, omdat die rykes steeds privaat- en staatsondersteunde onderwys met 
ander formele of informele leeraktiwiteite kan aanvul, en in uitsonderlike gevalle hulle kinders selfs in 
die buiteland kan laat studeer. Die behoeftiges in Suid-Afrika benodig steeds hulpbronne om hul kinders 
se onderwys te bekostig. Die voorsiening van  goeie kwaliteit onderwys aan die armes bly steeds ‘n 
prioriteit. Oor die algemeen word die hoër besteding van fondse aan sekere tipes onderwys gereflekteer 
deur ‘n hoër kwaliteit van onderwys in openbare skole. Die vraag wat steeds beantwoord moet word: 




Hoe moet die onderwysbefondsingsmodel in Suid-Afrika aangepas word om bogenoemde probleem 
aan te spreek?    
 
 By die oplossing van die probleme ten opsigte van eienaarskap, beheer en befondsing van skole in 
Suid-Afrika wat steeds na 1994 in die onderwys ondervind word, moet daar   rekening gehou word met 
die historiese agtergrond van die onderwysontwikkeling in die land; met gesonde opvoedkundige 
beginsels; en met die staatkundige, sosio-ekonomiese, kulturele en ander eise van die tyd. In 1993 het 
een nie-rassige, nie-diskriminerende nasionale onderwysdepartement met nege provinsiale onderwys-
departemente waarvan alle bevolkingsgroepe deel was, tot stand gekom. Dieselfde eienaarskap-, 
beheer- en befondsingstelsel het toe vir almal in die land gegeld.   
 
As in ag geneem word dat die vier bevolkingsgroepe se eienaarskap-, beheer- en befondsingstelsels vir  
eeue verskillend was, is dit duidelik dat bogenoemde uitdagings vir die nasionale en provinsiale depar-
temente daar sou stel. Na tien jaar (1994 tot 2004) onder ‘n ANC-regering is baie op onderwysgebied 
vermag, maar moet baie nog gedoen word om die nuwe onderwysstelsel te vestig. Basiese beginsels word 
dikwels oor die hoof gesien. Konsepte word verskillend geïnterpreteer en toegepas. Die ideaal sou wees om 
hierdie en ander tekortkominge te identifiseer en dit reg te stel deur pedagogiese kategorieë en kriteria in 
gedagte te hou. Kers kan ook opgesteek word by Afrikalande en ander ontwikkelende lande wat in ‘n 
soortgelyke posisie verkeer het en nog steeds verkeer.   
 
In Suid-Afrika het na 1994 nuwe onderwyswette en -strukture verskyn wat demokrasie, nie-rassigheid, nie-
seksisme, nie-diskriminasie en regstellende aksie as vertrekpunt  in die onderwys gebruik het, en wat 
daartoe gelei het dat ten opsigte van aspekte soos eienaarskap, beheer en befondsing van skole in Suid-
Afrika nuwe maatreëls in plek gestel is om die agterstande en ongelykhede van die verlede aan te spreek. 
Daar is gepoog om die kapasiteit van skole te bou deur meer befondsing en onderwyshulpmiddele na die 
voorheen benadeelde skole te kanaliseer. Deur voorgenoemde is baie verbeteringe bewerkstellig. Ten spyte 
van laasgenoemde word verskeie probleme steeds ondervind. In die verhandeling is gepoog om ‘n bydrae 
te lewer tot die oplossing van die huidige probleme. Die verlede is ondersoek ten einde aanbevelings vir die 
toekoms te kan maak.    
 
Aangesien eienaarskap, beheer en befondsing van skole in Suid-Afrika steeds ‘n omstrede asook 
omvangryke onderwerp is, kan dit nie in een verhandeling tot sy reg kom nie. Die volgende temas kan 
derhalwe met groot vrug nagevors word om die huidige probleme ten opsigte van eienaarskap, beheer en 
befondsing van skole in Suid-Afrika verder te probeer aanspreek:  
 Ongelykhede en verskille wat as gevolg van die eienaarskap-, beheer- en befondsingstelsels van         
skole in Suid-Afrika na 1994 ontstaan het. 




 Ongelykhede in befondsing van stedelike en plattelandse skole in Suid-Afrika in tydsperspektief. 
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